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foreword: 
A year of college is like a piece of cloth- woven from fibers 
of classes for the warp, and activities for the woof. 
In this year's OLD GOLD, we've tried to weave on a picture-
and-word loom a cloth record of the year. A thread here means 
the football championship-a thread there is one of the college 
departments. As you can see by the cover, we have woven a 
fairly plain cloth. You can fill in the patterns and colors as you 
please when you remember the events and the people. 
Here is a "cloth" that will give you years and years of wear. 
It's what all the best-dressed memories will be wearing a few 
years from now. 
The Staff 
and Advisor 
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through the pillars for the first time, realize 
this is home and living here is important ... 
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bartlett hall clattering buzzer, 10 o'clock 
curfew, gold lounge . . . 
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baker hall the solarium, the spiral stair-
case, the hissing heating plant ... 
the campanile the loyalty s
ong, carols, 
chimes, echoes 
the library conversational study, stacks of books, quiet, learning . . . 
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years at Teachers College, planned and 

J. W. MAUCKER 
THE MAUCKER FAMILY 
18 
the president's message 
I welcome the opportunity so courteously offered me by the editor of this yearbook 
lo comment briefly on the nature of a college education. 
Too often we deduce from our personal experiences in the elementary and high 
school programs that securing an education is simply a matter of carrying out a number 
of assigned tasks, set and checked on by the teaching staff, recorded in the principal's 
or registrar's office and testified to by a diploma. This concept places almost all the 
initiative with the t6aching staff and equates an education with increased facility in carry-
ing out assigned tasks in a series of courses. 
Of course, no college can give us an education- a college can only provide us op-
portunities for our own growth and development. A college which stimulates students to 
work hard at the process of self development, which provides them competent instructors 
as guides and which centers its attention and that cf its students on matters that are sig-
nificant rather than trivial, has done about all that can b2 done- the rest is up to the 
individual student. 
At our college the common elements of the four-year curriculum (our general educa-
tion and our common professional sequences, constituting nearly one-half of the under-
graduate curriculum) seek to provide opportunities for development of breadth and per-
spective for careful thought regarding basic values. Special work in major areas and the 
related professional courses are designed to assist the student in developing to a high 
degree those special talents through which he might most effectively reach children and 
youth in his subsequent work in the public schools. A wide variety of extra-curricular 
activities and an extensive residence hall and social program provide opportunities for 
one's development as an effective person in communicating ideas, in engaging in co-
operative action, in becoming increasingly senstive to the reactions and feelings of others 
and in developing personal and group standards of thought and behavior. 
Again, however, ii will b2 the degree to whic:h, and the manner in which, the student 
has utilized these opportunities which will determine the extent to which he becomes an 
educated person. Recorded in this yearbook are many cf the facts of student life and the 
formal offerings of the college through the utilization of which students may build into 
themselves those qualities and characteristics which make for effective citizenship and 
highly competent professional service. 
We who are to be teachers ought by all means view the tea::::hing and learning 
process with more than ordinary clarity and insi-=1ht. If the yearbook can help us in this 
respect, it will have rendered a vital service in addition to keeping alive many pleasant 
memories. 
19 
state board of education 
Left to Right: Roy E. Stevens, Dw ight G. Rider, Richard H. Plock, W. S. Rupe, Harry H. Hagemann, Mrs. Willard Archie, Mrs. George 
Kyse th, Robert P. Munger, V. B. Hamilton. 
20 
The Board of Education consists of nine members who are selected 
by the governor of the S'.ate of Iowa to serve for a period of six years. 
Among the matters handled at meetings of the group are appoint-
ments of faculty m2mbers and management of the finances and 
prope.rty for the state schools- Iowa State Teachers College, the 
State University of Iowa, Iowa State College, the School for the Blind 
at Vinton and the School for the Deaf at Council Bluffs. President of 
the Board was Judge Dwight G. Rider from Fort Dodge and David 
Dancer from Des Moines continued as secretary. Chairmen of the 
standing committees- Faculty, Building and Business, and Ways 
and Means- were V. B. Hamilton, W. S. Rupe and Richard Plock, 
respectively. 
Dr. M. J. Nelson, Dean of Faculty, coordinates stu-
dent-faculty relations. Among his duties are the gen 
era! supervisicn of instructional records, of the,, 
marking system, registration procedure, advisory 
system and the academic guidance of students. 
Dr. Daryl Pendergraft, former member of the social 
science d~partment, is the Curriculum Coordinator. 
He has been instrumental in developing the new 
curriculum and in instigating the new graduate 
school. An extensive administration revision was 
undertaken this year. Re-alignment of administrative 
functions was divided into three major departments 
- instruction, personnel and business. 
Dr. Daryl Pendergraft 
cu rri culum coordin ator 
Dr. M. J. Nelson 
dea n of facu lt y 
21 
Dr. Herbert M. Silvey 
assistant director of research 
Dr. Tom A. Lamke 
assistant director of research 
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Dr. Marshall R. Beard 
registrar 
Merrill F. Fink 
assistant registrar 
Dr. J. B. Paul 
research director 
Herbert V. Hake 
Dr. Elmer L. Ritter 
extension di rector 
Irving H. Hart 
archivist 
Fred D. Cram 
extension assistant 
Lou A. Shepherd 
extension assistant 
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Philip C. Jennings 
business manager 
Eldon E. Cole 
building and grounds superintendent 
James J. Bailey 
college treasurer 
Gail E. Myers 
publications 
Carolyn Ladd 
public school relations 
Allan Schmall 
sports information 
Donald Kelly 
information service 
George H. Holmes 
director of public relations 
and information services 
Elizabeth Rowley 
social life director 
Dr. Paul F. Bender 
dean of students 
Anita P. Smith 
associate dean of students 
Dr. Raymond J. 
Schlicher 
placement director 
Dr. E. W. Goetch 
placement cons ultant 
26 
Dr. V. D. French 
assistant health director 
27 
Dr. Paul C. Kelso 
coordinator of student counseling 
Dr. Harold E. Bernhard 
director of religious activities 
Dr. Joseph H. Gamet 
health director 
Margaret Fitzgerald 
director 
The Commons and Campbell Hall food service department~ 
provide for all freshman, sophomore and junior students living 
on campus. The Campbell Hall food service was opened last 
September to serve the new women's dormitory. Besides their 
regular service, the student cafetenia, the Commons maintains 
a fountain room and caters for student and faculty organiza-
tion events. 
28 
food service 
_,/ 
curriculum laboratory 
Dr. Guy Wagner 
director 
The Curriculum Laboratory supplies students and faculty 
members with teaching aids concerning audio-visual aids and 
printed curriculum materials. The Teachers College laboratory 
has one of the best and most complete files contained in teach-
ers colleges throughout the country. Courses of study, educa-
tional bulletins, professional tests, texts and workbooks are 
available to students. 
29 
30 
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'/ 
Maude Haines, R.N. 
head nu rse 
The Student Health Service is organized for preventive health 
care cf students and euch student is required to have an an-
nual health check. Through student fees, each person is en-
titled to five days free hospitalization each quarter and may 
receive medical care for minor illnesses free of charge. A doc-
tor, hos::; ital nurse and a dormitory nurse are on duty at all 
times. 
health service 
departm 
32 
the inspiration, guidance and direction of 
our interests and appreciations . . . 

34 
Miss Conlon, art instructor, and Marilyn Krebs 
ponder over the anatomy of a string animal 
that Marilyn is doing for her Art Essentials class. 
Front Row: GUILLAUME, Herrold, Delafield, Burgner. Second Row: Fowler, Conlon, P. Smith , M. 
Campbell, Bolinsky. 
art 
The Art department presented several exhibits including California crafts, 
paintings by Swedish children and Japanese prints. Later, the department pre-
sented modern Bible illustrations, metal, Scalamandre textiles, silk screen prints 
and ceramics exhibits. They also had a carver's, modeler's and welder's show. 
Two art workshops were presented in different schools throughout the 
state. The workshop stressed the importance of art in the elementary cur-
riculum. Members of the department served as judges, speakers and demon-
strators at the Iowa Dairy Cattle Congress show, the Fort Dodge art show, the 
slate conference of Iowa Art Educators and local organization meetings. The 
department offered an excellent curriculum for art majors and minors, including 
ceramics, sculpture, metal work, textiles and jewelry. 
35 
Leona Meece, business instructor, demonstrates 
the new calculating machine to Frank Hurst. 
Front Row: Meece, L. DOUGLAS, Moe. Second Row: Blanford, Keefe, Marietta, HumphrE>y. 
business education 
This year the Business Education department sponsored a series of four 
lectures concerning "Business in American Democracy" to better develop an 
understanding of the operation of our business economy in a democratic society. 
Speakers were John S. Coleman, Patrick Greathouse, Robert Burlingame and 
Allan Kline, who represented management, labor, government and agriculture. 
Dr. Lloyd V. Douglas was f)lected chairman of the national committee of the 
National Association of Business Teacher-Training Institutions. Under the co-
operative work experience program initiated by the department several years 
ago, business students received practical experience in retail, office and 
industrial management. 
37 
38 
Carlos Taylor and Rog Maxwell watch Dr. 
Gordon Rhum, education instructor, and Ellen 
Petersen demonstrate one of the numerous 
child mental tests which the department makes 
available to schools throughout the state. 
Front Row: Buswell, BISHOP, Sparrow, Woodcock. Second Row: Hult, Hampton, Zintz, Boehlie, M. Smith. Third Row: 
Brown, Wilcox, Price, Rena rd, Denny, Dreier. Fourth Row: Scott, Davis, Martindale, Baker, Rhum, W. Silvey, Riebe. 
education 
Members of the Education department had a busy schedule of 
workshops, conferences and meetings this year. Included in the 
year's activities were conferences for special education supervisors, 
elementary education teachers, secondary educators and elemen-
tary and junior high principals. A meeting of the Driver Training 
Association and a special workshop for education supervisors with 
a seminar, including the nineteen foreign educators on campus Fall 
:::ruarter, were sponsored by the department. Dr. Oscar Thompson 
was elected president of the Northeast district of the Iowa State 
Education Association. Dr. Esther Hult was treasurer of the Iowa 
Congress of Parents and Teachers. 
39 
Stanley Wood, speech instructor, plays a recording 
for Jack Allen, who is studying his script for the winter 
play, "The Corn Is Green." 
40 
Front Row: S. Wood, Forest, RENINGER, Hanawalt, A. Hanson. Secor.d Row: M. Smith, Fagan, E. Wood, Jarvis, Mc-
Davitt, W. Anderson, Fossum. Th ird Row: Arnold, F. Smith, Cowley, McNally, Fox, Braddock, Jewell, Lillywhite, 
Skalbeck. 
english and speech 
The publication of a book and a literary map mark the distinctions 
of the year for the English and Speech department. Poetry as Ex-
perience was written by Dr. Wallace Anderson and Dr. Norman 
Stageberg. Richard Braddock published the "Literary Map of 
Iowa," locating the residences of prominent Iowa authors. Dr. 
Thomas Thompson acted as a full-time instructor of philosophy, 
::x new position on the faculty . The droma department was 
made larger by an addition to the Auditorium for a practice stage 
and classrooms. Expansion of the speech correction clinic was 
undertaken to take care of the increased number of students handled 
by the clinic. 
41 
Betty Lou Noel, Juanita Clercx, Marilyn Knudsen and 
Fern Folkerts observe three-month-old Debbie Black-
ledge in their Child Care- class. 
42 
home economics 
Front Row: Shores, E. SUTHERLAND, R. Alle n. Second Row: 0. Hollidc y, E. Hansen, Bouldin, 
Janssen. 
The Home Economics department was very happy about the new permanent 
home management house opened this year. It is located on College Street, 
part of the estate willed to the college by Dr. F. I. Merchant. In addition to 
offering more modern equipment, room has also been set aside where students 
of the Child Care classes will observe and work with children below the nursery 
school age. During Fall quarter Mary Leah Bouldin represented the department 
on a panel discussion, "Family-Centered Teaching" al the meeting of the College 
and University Teachers group of the Iowa Home Economics Association, at 
Wartburg College, Waverly. 
43 
Raymond Matala, industrial arts instructor, looks 
up a code number for Charles Barker, while he 
operates the Teachers College broadcasting unit. 
44 
This year the college, through the Industrial Arts department, worked with 
the Iowa and Civil Defense Network in the construction of a rotating antenna 
and short wave tower. Stations in South America and Europe were picked up 
with the new tower. Portable stand-by power is available in case of power 
failure. Members of the department tried to improve the industrial arts program 
in schools by conducting workshops. Vernon Hinham traveled throughout the 
state concentrating in the Polk county area with conferences centered in the 
department's mobile unit. Representing the department in slate and national 
organizations were Willis Wagner, second vice-president in charge of state 
groups of the Iowa Industrial Arts Association; Dr. Harold Palmer, state repre-
sentative of the same organization, and R. E. Matala, regular co-ordinator of the 
Civil Defense Network. 
industrial arts 
First Row: Dunham, PALMER, W. Wagner. Second Row: R. Motola, DitzlE-lr. 
• 45 
Dr. Josef Schaefer, language professor, points out a 
humorous article in the Cuban magazine, Hoy, to 
Armand Baker and June Kodani. 
46 
The Language department offered a variety of courses in French, German, 
Latin and Spanish. It became possible for a student lo major in these languages. 
The major in Spanish was the most recent addition to the curriculum. In Latin, 
emphasis was placed on the interpretation of Latin literature and its contribution 
to English. By special arrangement college credit was given for Norwegian, Dan-
ish, Italian and Pqrtuguese. In language classes emphasis was placed on gram-
mar, pronunciation and conversation in order to prepare students to teach lan-
guages in Iowa high schools. The department subscribed to numerous foreign 
magazines and newspapers, and made them available to students. 
languages 
Front Row: LILLEHEI, J. Schaefer. Second Row: E. Miller. 
47 
Darlene Grove and Florence Garland pre-
pare one of the numerous three-dimen-
sional bulletin boards in the library. 
48 
Front Row: Dieterich, McCLELLAND, Fullerton, McLeod. Second Row: Ehresman, Mullins, Sage, 
Hokanson, H. Larkin. 
library science 
The Library department, most recent addition to the instructional 
staff, continued to build the library science major. Naomi Hokanson 
temporarily replaced Lauretta McCusker, who was doing graduate 
work at Columbia University . Carolyn Sage began her duties as 
librarian this year. Mary McClelland, head of the department and 
librarian, sent a Christmas letter to three hundred and seventy-five 
previous graduates. Interest organization of the department is the 
Library Students Association which is composed of majors, minors 
and students who are library assistants. 
49 
50 
Robert O'Connell carefully a d justs the transit for his 
and Gladys Meier's weekly measuring project for 
their Math and Measurement class. 
First Row: VAN ENGEN, S::hurrer. Se=on::l Row: Lott , Brun:?, P3ck , Tri:nble. 
mathematics 
Besides their work as instructors, the members of the Mathematics depart-
ment participated in a variety of activities. Dr. Harold Trimble was editor of 
the News Letter. the official magazine of the Iowa Association of Mathematics 
Teachers. Dr. Irwin Brune was elected local president of the Iowa State Educa-
iion Association. In December tha National Council of Teachers of Mathematics 
had its meeting in Lincoln, Nebraska and Dr. Henry Van Engen, foundation 
director of the organization, spoke. At the April meeting of mathematics teachers 
in Atlanta, New Jersey, the department was represented by Dr. Trimble, Dr. Brune 
and Elbert Hamilton. On October 18, the department had a picnic at Pine Lake, 
the state park near Eldora. 
51 
William P. Latham, music instructor, helps Norma 
Nelson arrange a musical selection in Harmony class. 
52 
• music 
Adding to its radio performances this year, the 
Music department also started three WOI television 
programs. The first was "Music Time" directed by 
Dr. John W. Mitchell, designed to provide music in-
struction to students in elementary grades. "Inside 
the Piano", with Henry Harris, and "Making Music" 
were the other two programs. Department activities 
included the traditional performance of Handel's 
Messiah, two orchestra concerts and two operas. 
The department co-sponsored the Jazz-Concert pre-
sented by the Phi Mu Alpha Sinfonia fraternity. 
Many faculty members presented vocal and instru-
mental recitals. They also sponsored the A Cappello 
choir and band tours, which were presented to high 
schools and colleges throughout the state. 
Front Row: Barker, Samson, RUSSELL, Holst, Ruegnitz. Second Row: Mauck, Birkhe>ad, Beckman, Aakvik , G. 
Keister, Maxwell. Third Row: Hill , H. Harris, Hoivik, E. Keister, Kooper, Redner. 
53 
Bill Koll, wrestling coach, observes while Harlan 
Phillips and Tom Reynolds practice old and new 
methods of artificial respiration on Ray Eiben and 
Earl Bendickson. Francis Riney matches the dem-
onstration. 
54 
physical education for men 
Front Row: MENDENHALL, Nordly. Second Row: Whitford, Clark, A . Dickinson, Koll. 
This year the Physical Education department served as hosts to 
the members of the 1927 Teachers College football champions, who 
celebrated their 25th anniversary at Homecoming. Dr. Paul Bender, 
now Dean of Students, coached these Iowa Inter-Collegiate Athletic 
Conference winners. The de.partment sponsors an extensive inter-
school and intramural athletic program. Besides training teams for 
Teachers College, their main responsibility is educating future Iowa 
coaches. William H. Koll, Teachers College graduate and outstand-
ing wrestler, succeeded Dave McCuskey as head wrestling coach, 
who had resigned last spring. 
55 
Shirley Winsberg, women's physical education instructor, 
demonstrates the proper balance pcsition for the back 
dive to Angela Kerr and Shirley Dutton. 
physical education for women 
The annual folk festival during spring quarter was the highlight 
of the Women's Physical Education department. Classes presented 
dances, stunts and taught games in which the audience partici-
pated. Other events in which the department participated were the 
college play days. High schools and other colleges were invited to 
engage in sports such as hockey, basketball and softball. Interest 
organizations of the department are Orchesis, for students interested 
in modern dance , and Marlins, for students interested in swimming. 
The P. E. Club, also sponsored by the department, is open to all 
majors and minors. 
Front Row: D. Moon, BO NTZ, Swu nson, Yage r. Second Row: Ve n Ne ss , Burgess , T. Short, J. Ande rson, W ins-
berg, White . 
57 
Dr. John Bardach, science instructor, observes while 
Fred Meyer dissects a fetal pig in the science depart-
ment laboratory. 
The Science department, in addition lo a well-rounded 
curriculum, conducted statewide conservation programs. 
They sponsored a summer conservation camp near Guth-
rie Center for Iowa teachers and students. The Lakeside 
Laboratory, at Lake Okoboji, provided students and fac-
ulty of the three state colleges with first-hand knowledge 
of the flora and fauna of the lakes region. "We Explore 
Science" and "Woods and Fields" were programs pre-
sented by the Science department this year over WOI 
television. Dr. John Bardach spent last summer in the 
Arctic regions making biological investigations of musk-
oxen for the Canadian Wildlife Service . 
• science 
firs/ Row: E. Smith, LANTZ, D. Motola, Uttley. Second Row: Cable, Kercheval, H. Fowler, Reece, Winier, Rogers 
McCollum. Third Row: Bardach, Rath, W t-lls, H. Nelson, Allegre, Forbes, Grant, Poppy. 
59 
Dr. M. R. Thompson, social science department head , had 
just finished explaining the intricacies of the voting ma-
chine to foreign ed ucators who were visiting the Teachers 
College campus d uring the fall quarter. 
60 
Front Row: M. THOMPSON, Leavitt , Plaehn, Cross, Strain, Robmscn. Second Row: Fahrney, Dee, Svenson, 
Dohrman, Lang, Howard, L. Harris. 
social science 
By rotation of teachers, the Social Science department 
always has one member working with social science 
teachers in Iowa public schools. Dr. Betty Lou Cross, 
from the University of Illinois, was a new economics 
instructor this year. Representing the department, Dr. 
Leland Sage had articles published in the Iowa Journal 
of History, the Annals of Iowa, and the Indiana Magazine 
of Hislory. Besides its regular schedule the department 
sponsors two honor organizations, Pi Gamma Mu and 
Social Science Honors, and presents a weekly radio pro-
gram, "Behind the Headlines" which is broadcast over 
station WOI. The department also provided half of the 
instructors on the humanities staff, a recent addition to the 
Teachers College curriculum. 
61 
Mary Daum, instructor in the campus school, tells a 
story related to pre-read ing books for her kindergar-
ten class. 
62 
Front Row: Mork, Gohman, Bronczyk, L. And8rson, M. Anderson, H. Brown, Lynch, Aurand. Second Ro·,:: Frahm, 
Divelbess, Koehring, Harmon, McMahon, Kasiske, McBride. Third Row: Bakken, Mantor, Luce, Gullickson, Gilloley, 
Ennis, Blackman. Fourth Row: R. Hanson, Harper, Helli, Henderson, Carnine, Becker, Emmons, Middleton. Filth 
Row: Chase, Grado, Bebb, Lattin, Leeland, Brimm, Hartwell, H. Miller, H:>sier. 
teaching 
The Tea ching department uses six schools for student teaching 
and other student experiences in working with boys and girls . They 
are the Campus school; Hudson school, Hudson; Edison elementary 
school, Waterloo; Greeley and Benson rural schools and the Inde-
pendence schools, Independence. 
Front Row: Steininger, Turner, N. Schneider, CURTIS, Shefte, McCarthy, Nielsen. Sacond Row: Strong, Stone, 
Schweizer, Opfer, Walton, Noe, Peterson, F. Miller. Third Row: Underbrink, Wilmarth, Struble, Schools, Wineke, 
Vodicka, Schnelle, Schm i tt, Stephens. Fourth Row: C. Handord, Potter, Rathe, Parisho, C . Phillips, Przychodzin, Tripp, 
Vunder Beek, M. Schneider. 
63 
64 
The Graduate Council makes decisions concerning standards 
and policies relating to the functioning and improvement of the 
new graduate program. Created when the graduate course of 
study went into effect, this advising committee makes recommenda-
tions concerning curricula and graduate courses to the Dean of 
Faculty. The council assists him in setting up rules, thesis require-
ments and department policies of the graduate school. The council 
grants fellowships lo sludents who wish to work as assistants in 
departments. They also evaluate the total college program as a 
basis for the work offered on the graduate level. 
graduate council 
L€ft to Right: Lantz, M. Thompson, Bish op , Bontz, Reninger, M. Nelson, Pendergraft , Douglas, Russell, Van Engen. Not 
Pictured: Curtis , Lamke. 
trad 
66 
past, present and future graduates share 
the memories of college traditions . . . 
T~t CO 0 S 
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195 
orientation week 
68 
orientation week 
Orientation week--a synonym for the seven hectic 
days when the prospective freshmen are collected, 
processed and released from an assembly line as full -
fledged college students. Teachers College has a na-
tionally known orientation program. Many colleges 
throughout the country have patterned their programs 
after the Teachers College plan. Each counselor is as-
signed several counselees and it is his duty to super-
vise and direct the first week's activities. A long-stand-
ing tradition of orientation week are beanies- first worn 
in 1929 by all freshman students. Once purple and 
made by the freshman girls, they are now green and 
worn only by women students. 
All those placement tests ... 
69 
dad's day 
Dad's Day- November 16, 1929, the headlines of the College Eye reported, 
"For the First Time in the History of ISTC, Dad Has a Day." With this innova-
tion a new tradition had its beginning. For twenty-two consecutive years 
11eachers College has set aside one week-end to honor the Tutor fathers. The 
1952 Dad's Day was highlighted by a variety show, dorm coffee hours and the 
Iowa Teachers-Coe football game. William Lynch of Cedar Falls reigned a s 
the 1952 "Dad of the Day." 
70 
homecoming 
The winning Homecoming float by the Alpha Chi's 
and Dell's ! 
homecoming activities 
1952 Homecoming- a week-end of tradition and excite-
ment. For the first lime in many years the pre-Homecom-
ing cut day was abandoned. The sixth annual Home-
:::oming parade, for the second lime in Homecoming 
history, went through downtown Cedar Falls. While 
Eisenhower and Stevenson were campaigning for first 
place in the White House, Teachers College students were 
supporting "Panthers for President." With clear sunny 
skies and golden mums, 3000 fans cheered. the kick-off of 
the Iowa Teachers-South Dakota U. game. Saturday night 
Bill Meardon's orchestra brought a successful end to the 
twenty-second Homecoming at Teachers College. 
72 
Baker Hall house decorations . . . 
The Lambda Gam's and Tau Sig's in the 
Variety Show . . . 
Traditional Homecoming Dance with Bill 
Meardon's orchestra ... 
The Theta Gam's Homecoming float 
1927 football champions back for their 
25th reunion . . . 
73 
74 
The Christmas Formal-a winter wonderland in miniature, fea-
tured the music of Vance Dixon and his orchestra. The 1952 "Snow 
Whirl" climaxed the activities of the pre-Christmas holidays, adding 
a touch of snow and sparkle to the Commons ballroom. A tradition 
within a tradition, the intermission program was centered around the 
Christmas tree in the Georgian lounge. Maryann Hagar was com-
mittee chairman for the formal which 300 couples attended. 
christmas formal 
The Messiah- one of the oldest Teachers College traditions, was 
first given December 22, 1909, by the College Chorus, then called the 
Normal Choral Society. The presentation of the Oratorio did not, 
however, become an annual occurrence until 1924. The 1952 M3s-
siah featured the College Symphony Orchestra and the combined 
choruses of 350 voices including the A Cappello Choir, the Women's 
Chorus and the College Chorus, all under the direction of Myron 
Russell, music department head. Soloists were members of the mu-
sic faculty. 
messiah 
75 
The Christmas Tree Lighting Ceremony- an impressive tradition 
which each year announces the coming of the Christmas season to 
the Teachers College campus. With a medley of Christmas carols 
in the background, the 1952 ceremony openad with an address by 
Ray Eiben, Men's Union president. The Christmas tree, south of the 
Commons, was officially lighted by Dean Nelson and traditionally 
remained lighted for the remainder of the Christmas holidays. 
Carolers from the residence halls concluded the program. 
tree-lighting ceremony 
76 
The Baker Hall chorus singing "God Rest 
Ye Merry Gentlemen" at the annual Christ-
mas tree lighting ceremony .. . 
77 
Ray Starr 
The OLD GOLD Beauty and Pcpularity contest-a tra -
dition to promote the sale of the OLD GOLD yearbook. 
In an all-campus election the student body selected four 
popularity candidates and ten beauty candidates. From 
a field of 156 beauty candidates, 28 were selected on the 
basis of poise, personality and beauty by three faculty 
and five student judges. Ray Starr, KWWL disc jockey, 
made the final selection of the four queens and their court 
at the traditional OLD GOLD tea. Popularity candidates 
were sponsored by campus organizations. 
beauty and popularity contest 
OLD GOLD beauty judges making their selections 
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Gail Gustafson 
OLD GOLD Beauty Winner 
79 
Doris Long 
OLD GOLD Beauty Winner 
Janet McDonald 
OLD GOLD Beauty Winner 
81 
Margaret Merrill 
OLD GOLD Beauty Winner 
I 
beauty court 
Marilyn Gabby 
Marilyn Dugger 
Constance Severaid 
beauty court 
Barbara Stuhr 
Arjes Sunquist 
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old gold beauty dance 
The OLD GOLD Beauty Dance-a tradition which began in 1931 
with a May Queen selected by the OLD GOLD subscribers. Spon-
sored by the OLD GOLD staff, with Gladys Meier as chairman, the 
1943 "February Fantasy" highlighted the social year. With Ray 
Starr, beauty judge, and Norman Meswarb, doing the emceeing, 
intermission featured the foi..v popularity winners and beauty queens 
with the queen's six attendants. 
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Betty Bzoskie 
OLD GOLD Popularity Winner 
Sponsored by Bartlett Hall 
John Cory 
OLD GOLD Popularity Winner 
Sponsored by Phi Sigma Epsilon and Seerley Hall 
88 
Don "Tex" Humphreys 
OLD GOLD Popularity Winner 
Sponsored by Stadium Hall 
Fred Loffredo 
OLD GOLD Popularity Winner 
Sponsored by Baker Hall and Newman Club 
mardi gras 
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The Mardi Gras-a mad mixture of girlie shows, games of chance, 
Dixieland music and torch-light parades. Directed by the Social Life 
Committee the 1952 Mardi Gras marked the beginning of a new tra-
dition on the Teachers College campus. Thirty-one organizations 
sponsored booths in the Stadium midway presided over by Ed 
Harris and Marilyn Russell, the royalty of Mardi Gras. The execu-
tive committee for the Mardi Gras was Jack McKinstry, Laurine 
Bailey, Lois Niebuhr, Sally Hildebrand and Odale Ose. 
mother's day 
Mother's Day- the annual week-end when Mother sheds her 
apron and becomes a college co-eel. The week-end is designed to 
give mothers of Teachers College students an opportunity to become 
acquainted with the friends, professors and everyday surroundings 
of their sons and daughters. Activities for the 1952 Mother's Day 
week-end began with registration in the Commons. Teas were held 
by campus organizations and housing units, and open house was 
maintained by many departments. The presentation of the Spring 
play, "The Rivals," concluded the week-end's activities. 
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all-college sing 
92 
The All-College Sing~ a comparatively new campus tradition, 
marked its fourth anniversary in 1952. The Sing was co-sponsored 
by Sigma Alpha Iota, Phi Mu Alpha Sinfonia and the Social Life 
Committee. Any organization was encouraged lo take part and each 
participating group was allowed five minutes for the presentation of 
its number. Baker Hall won the traveling trophy for the third time. 
Judges were Ruth Behrens and Mr. and Mrs. Marvin Easter, vocal 
instructors from near-by schools. 
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The Spring Formal- a 1952 "Paradise in Pastels," to Vance Dixon's music. 
was climaxed with the traditional Grand March led by Kay Martin and De-
Wayne Cuthbertson, LaRue Butler and Paul DeKock, Carole Maxheim and Jim 
Ferguson, and Peggy Reid and Al Smiley. This year marked the twenty-sev-
enth spring formal. The first formal was held in 1926 in honor of graduating 
seniors. The dance was semi-formal, with "programs, decorations, favors anci 
an especially high class orchestra." 
spring formal 
A traditional after-game dance .. . 
Sadie Hawkins Day, Femmes' Fancy and 
after game dances- perennial traditions 
which spotlight the social calendar of Teach-
ers College. Informal Sock Hops took place 
after many of the Teachers College sports 
events. Both the Sadie Hawkins and the 
Femmes' Fancy dances took precedence 
over protocol and let the gals ask the guys. 
The Sadie Hawkins dance was Dogpatch 
style with the best-dressed couple winning 
titles of "Daisy Mae" and "Li'l Abner." The 
Femmes' Fancy was one dance of the year 
where the fellows received the corsages. 
The best-made and most-appropriate cor-
sages won prizes. 
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Marryin' Sam, at the annual Sadie Hawkins 
dance ... 
college dances 
The Jazz Concert- an innovation in jazz, rapidly becoming a tradition at 
Teachers College. The 1952 "Experience in Modern Jazz" marks the fourth 
annual performance of the Phi Mu Alpha Sinfonia concert. Featured on the 
1952 program were Rog Maxwell's arrangement of "The Nearness of You," 
Warren Hatfield's "Somewhere Along the Way" and Dick Geuder's "Zing 
Went the Strings of My Heart." Ray Starr, station KWWL disc jockey, returned 
for the second year to act as master of ceremonies during the two-hour show. 
iazz concert 
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purple key 
Shirley Anfinson 
l 
Gwen Christiansen 
Mary Batchelder 
Robert Davis 
Purple Key- a new tradition of 1952, is a 
recognition fraternity established by the Stu-
dent League Board and sponsored by the Stu-
dent Welfare Board for the purpose of honoring 
outstanding students. To be eligible a student 
must be a third quarter junior or a senior, and 
must have a grade index above the average 
of the senior class. Awards were given on the 
basis of significant achievement in scholarship, 
participation in extra-curricular activites and 
leadership. Members were selected upon a 
point basis by a committee of five and ap-
proved by the Student Welfare Board. Purple 
Key has replaced "Who's Who in American 
Colleges and Universities." 
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Joan Blinks 
Peggy DeBeer 
Raymond Eiben 
Robert Geuder 
Lucille Gault 
r 
Lois Gilstad 
Gordon Henry Norman Huse Jere Keeler 
June Kodani Don Lichtenberg Yvonne McCandless 
Don Moskowitz Norman Potts Ronald Roskens 
June Sonquist Bill Williamson Clinton Wolf 
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studying for finals 
Studying for finals-an unpleasant, but necessary, traditio:1 
which takes precedence over all other college activities at th8 
end of each quarter. During the one-week period all activities 
are suspend_ed uiet signs go up throughout the dormitories, 
students bury under mounds of books, "the Hill" is deserted 
and stores run out of "blue books." 
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student government, dormitory life and 
leisure time- important activities .. . 
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Front Row: D. Lich tenberg, Moskowitz, Ncrdly, Eiban. Second Row: V. Arthur, Grant, Sonquist, M . Arnold . 
Third Row: K. Adamson, Deppe, W. Eckstein, Chambers, Humphreys, D. Adams. 
student league board 
The Student League Board is the co-ordinator of all student government 
groups and a mediator between the administration and the student body. This 
year the Board was reorganized to take care of new problems and programs 
which have risen due to the college's growth and progress. Some of the vital 
problems dealt with were the cut system, student faculty relationships, and func-
tions and powers of the Board. Members of the Board are the presidents of all 
the housing units; Association of W omen Students; Men's Union; and the four 
chairmen of standing committees- organizations, social life, lecture-concert, and 
student-faculty relations. Don Moskowitz, SLB president, was elected by the entire 
student body last spring. 
t 
Fron t Row: A. Smith, Van Steenbergen, Froning, H::md, P. Guyer, Stum. Second Row: V. Arthur, Steinacker , Flinn, 
M. Chase, M. A rnold, M. Jacobson, M. Johnson . Third Row: M. Hagar, Gamet, Beckmann, D. A dams, Dutton, Sonquist, 
G. Chr istiansen, Hull. 
association of women students 
The Association of Women Students and the Men's Union co-
ordinate all a ctivities on campus and act on legislation which is 
necessary for the we lfare of the s tudents. The two groups this year 
jointly sponsored the Style Show and blood-donation drive. During 
the year the officers for A. W. S. were Carol Froning, Mona Van 
Steenbergen, Mary Jo Hand, and Patricia Guyer; and for the Men's 
Union, Ray Eiben, Mahlon Kaylor, and Norman Meswarb. 
men's union 
Front Row: Bender, Kaylor, Eiben, Meswarb. Second Row: Brodorick, B. Kelly, Andrew, Natvig, McGrew, Van Hauen, J. 
Fisher. Third Row: Davidsen, Kammeyer , Page, Roskens, Nichols, Van Slyke, Tvedt, Pettersen. 
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First Row: H. Phillips, Broderick, D. Lichtenberg, Messer, Capesius. SEJcond Row: Wolf, Dolphin, Plambeck, Dansdill, ). 
Robinson. Third Row: Hunnicutt, R. Stark, R. Watson, D. Kehe, T. Hansmeier, Baumgart. 
baker hall house council 
The oldest men's dormitory on campus is Baker Hall. Baker ac-
commodates 130 students. The hall is governed by the House coun-
cil, a group of men elected by the residents during the spring 
quarter. Officers this year were president, Don Lichtenberg, vice-
presiden t, Bill Broderick; secretary, Bob Messer, and treasurer, Ed 
Capesius. Corridor and committee chairmen along with Mary 
McNamar, director of the hall, completed the council membership. 
Residents organized a Baker Hall Choir to represent them at the 
Christmas tree lighting and th2 All-Campus Sing . The group also 
sang at the dormitory Christmas party. Lynn Ford was e lected 
director of the choir. 
Clint Wolf caught doing his weekly wash ... 
Enjoying movies during an all-dorm meet-
ing ... 
Front Row: L. Abbas, L. Bottorff. Barlow, S. McCartney, D. Larson, Fellows, P. Green, Torkelson, Lund. Second Row: ). Swan-
son, B. Elliot, Gregg, Lehrer, Stacy, Garrels, Zeigler, E. Hicks, Greiner, Benter, Stahle. Third Row: Brubaker, A. Parker, 
Shepard, Reute, Talty, N. Jones, Severe, Ohloff, ). Woodward, Cloud, Archer. Fourth Row: N. Stewart, D. Schaeffer, A . Allen , 
C. Frier, B. Brown, Bloem, Conrad, Kurtz, Dyvad, McGuire. Fifth Row: Gymer, Campbell, ) . Meyer, Noneman, D. Niebuhr, 
M. Idso, Boevers, )ugenheimer, Morgan V. Brown. Sixth Row: B. Neuhart, Phelan, Kilpatrick, Eckel, Mehlop, W. Shaffer, 
Pedersen, Pietan, Vance, ) . Wymore, Vopava. 
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bartlett hall house council 
Bartlett Hall, the oldest and largest of the women's residence 
halls, houses freshmen women students who are not living in ac-
credited rooming houses or homes in Cedar Falls. 880 women lived 
in the dormitory following the war period, but this year the number 
of residents reached the normal capacity of 550. At the end of fall 
quarter, freshman officers were chosen to serve on the house council. 
Darlene Larson was elected president, Sally McCartney, vice-
president and Ruth Fellows, secretary-treasurer. Fifty-five upper-
class women served as corridor chairmen and senior counselors 
during fall quarter, previous to the election of freshmen corridor 
chairman. The dormitory personnel director was Sue Lund and 
Lena Abbas served as Bartlett's social director. 
Eva Blatner and Nancy Burham share an apple during study time ... 
Executive Council enjoying themselves during a session 
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Front Row: Hinds, Welle, DeBeer. Second Row: Blinks, Fenne5sy, Daly, Bauer, Obermiller. 
campbell hall executive council 
Campbell Hall for junior and senior women, is the newest housing 
unit on campus. First occupied this year, the dormitory was named 
for the former Dean of Women, Sadie B. Campbell. Joan Welle was 
president of the hall and of the Executive Council. Other members 
of the council were Marilynn Mace, vice-president and Peggy 
DeBeer, secretary. The council included five standing-committee 
chairmen. Monthly "all house" meetings replaced the corridor plan 
used in Bartlett and Lawther halls. Wednesday evening became 
guest night when different members of the faculty and administra-
tion were invited to dine with the residents. Resident's guests were 
also welcomed to eat in Campbell's dining room on Wednesday eve-
nings. An "election snack" was served on November 4 from ten to 
eleven while the girls listened to the presidemtial election returns. 
The comfortable room is for Barb Heydon and Betty O'Leary a haven for 
cramming, chatting, sleeping ... 
!\udrey Nadolski, Belu Tones, Jean Harvey, Aries Sundquist, Jolene Grewell 
md B. L. Higdon find the fireplace background for the "Uke" ... 
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Front Row: E. Clarke, Dutton, M. Arnold, Burrichter, R. Schultz, Steege. Second Row: M. Holmes, Wendling, Granau, 
Pfeffer, Summers, Cogley, Nuss, Mahannah, P. Watts, P. Harper. Third Row: V. ldso, Stover, Goff, Hoskinson, Sell, 
Yates, Braack, Hawbaker, Chandler, Rock, Barnard. Fourth Row: Martensen, A. Roberts, Knutson, C. Larson, M. Uthe, 
Roseke, Morlitt, D. Bailey, Larimore, M. Lewis, S. Piper. 
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lawther hall house council 
Residents of Lawther Hall, dormitory for sophomore 
women, had a well-rounded social program this year -
coffee hours from six to seven on Thursday nights, boy-
girl get-togethers on Wednesday afternoons in the Law-
ther lounge and pajama parties in the Commons. One of 
the pajama parties was combined with a style show for 
which an admission was charged, then the proceeds were 
given to the Polio fund. In December the residents enter-
tained children from the Cedar Falls area with a party, 
dinner and gifts. Mary Jane Arnold was president of 
Lawther this year with Shirley Dutton, vice-president and 
Lavon Burrichter, secretary-treasurer. Elizabeth Clark 
was counselor and advisor to the residents. 
Lou DeKock, Audrey Shepler, Roberta Olson and Barb Lindvall 
relax with after-dinner music . . . 
Lavonne Hill and Dave Lundeen say good-night ... 
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Front Row: D. Page, Chambers, Mrs. Rhodes, Pease, M. T!-iompson. Second Row: Hutchens, R. Wilson, Bro, Rossmann, 
C. Taylor. Third Row: Arnold, R. Geuder, Swinburne, D. Hunt , W. Mitchell, Foy. 
seerley hall house council 
George Chambers was president of S2erlay Hall this 
year. Other officers were Don Page, vice-president; Bill 
Mazula, secretary, and Marlyn Thompson, treasurer. 
Gladys Rhodes was advisor to tha council and director of 
the dormitory. Outstanding dormitory activities this year 
included "open house" en Mother's Day when each 
mother was given an orchid flown from Hawaii to carry 
out the "Orchids to Mom" theme. Coffee was served be-
fore and after the game on Dad's Day. Monthly house 
meetings and annual dinners with programs, speakers 
and stunts promoted fellowship and good will. Participa-
tion in intramural sports gave Seerley permanent posses-
sion of the softball trophy. During Homecoming over 100 
former "Seerley-ites" came "home" for the week-end. 
A card game is enjoyed by John Blanck, Russ Wilson, "Dur" Lashbrook, Fred Davis 
and LeRoy Dunn . . . 
A cigarette, a good joke and a laugh contribute to a bull-s2ssion for Roy Voggesser, 
Dale Stephens, Ron Bro and Hugh Pettersen . . 
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Front Row: Pickett, treas.; R. Bagley, sec.; L. Lichtenberg, pres.; J. Harmon, vice-pres.; Thayer, sponsor; Hum-
phreys. Second Row: A. Hay, T. Drake, Roseberry, E. Nichols, J. Parks, D. Meyer. 
stadium hall house council 
Stadium Hall, a temporary housing unit, was opened in 1947 to 
provide additional accommodations for freshman men students. 
Study rooms and a lounge are also provided for these students get-
ting acquainted with college life. Five of the 110 men live in each of 
the 24 rooms of the converted stadium facilities. Duane Thayer was 
the housing unit director and advisor to the house council. Student 
counselors living in Stadium Hall were Tom Drake, Ed Nichols, Ed 
Harris and Don Humphreys. These men students made up the house 
council until new officers were elected from Stadium Hall residents. 
Council president was Lowell Lichtenberg, Jack Harmon was vice-
president; Richard Bagley, secretary, and Vernon Picket, treasurer. 
During a study break . . . 
Bill Griffin, Blaine Andrada, John Van Epps, Dean 
Cramer and Stanley Miles get ready for a song 
session at a Stadium Hall house meeting ... 
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cedar falls men's housing unit 
Th9 Cedar Falls Men's Housing Unit is the governing body for all men 
living off-campus in Cedar Falls, either in the homes approved by the 
:::allege or in the homes of their parents. Offic9rs of the group this year 
were Bob Pierce, president; Jean McGrew, vice-president, and Jim Heskett, 
secretary-treasurer. Pierca was the group's representative to the Student 
League Board and McGrew to the Men's Union. About 400 men were 
includ9d under this unit. Dr. Paul Bender, Dean of Students, was advisor 
to the housing uni I. 
Front Row: McGrnw, R. Pierce. Second Row: Van Slyke, L. Smith, Petro, Melichar. 
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First Row: V. Arthur. Second Row: Scn\ee, Haffnar, I. Schaef0r. 
cedar falls women's housing unit 
The Cedar Falls Women's Housing Unit is composed of Cedar 
Falls women living in their own homes, in college rooming houses 
or in homes in which they work. Joan Arthur, president; Joanne 
Gamet, vice-president, and Jane Haffner, secretary-treasurer were 
the officers of the governing body. Anita Smith, Associate Dean of 
Students, acted as the group advisor. These girls along with 
five counselors, who were members of the A WS orientation com-
mittee, had as their duties - representing their members in student 
government, encouraging participation in extra-curricular activities 
on campus and giving the girls a feeling of "belonging" to the 
college. There were nearly 100 women living off-campus in the 
Cedar Falls area. 
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waterloo men's housing unit 
One of the problems worked on by the Waterloo Men's 
Housing Unit this year was the location of a lounge for 
off-campus men. The Unit, working with Cedar Falls 
Men's Housing Unit, temporarily set up the lounge 
on the first floor of the library and plans were made for 
its permanent location. Over 200 men were governed by 
this unit, which was headed by President Larry Mattox; 
vice-president Lyle Natvig and secretary-treasurer Rich-
ard Ransom. Dr. Paul Bender was advisor to the group. 
Members helped plan and participated in the style show 
given winter quarter. 
Front Row: Natvig, V. Pres.; Mattox, Pres.; Ransom, Sec.-Treas. Second Row: Baldridge, Higdon, Thornton, 
Kurth, Ulrich. 
First Row: P. Brown, Flinn, D. Adams, Sheeley, ). Be rge r. Sec~nd Row: Buhmann, Nee,sse n, Ne wcomb, Grove . 
waterloo women's housing unit 
President of the Waterloo Women's Housing Unit 
this year was Darlene Adams. Other officers of the 
organization were Sheila Flinn, vice-president and 
Marilyn Sheeley, secretary-treasurer. This group 
along with Cedar Falls Women conducted a poll 
this year, which revealed that 57 of the girls were 
against and only 19 in favor of smoking in the off-
campus lounge, so "no smoking" was enforced. 
Anita Smith was advisor of the association. Activi-
ties included a tea in the Commons at Homecoming 
and a pariy with the other off-campus groups. 
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Front Row: Ganns, B. Kelly, V. Pres.; W. Eckstein, Pres.; B. Wickersham, Trnas. Second Row: Landau, K. Butzier, M. Butzier, 
Bohnsack, Echelbarger. 
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sunset village council 
Sunset Village is the home of married students and some faculty 
members. It is comprised of 144 family housing units, originally con-
structed by the Federal Government for the use of married veterans. 
Each unit contains a living room, kitchen, two bedrooms, bath, hot 
water, refrigerator, heater and stove. The governing body for this 
"community" is the Sunset Village Council, whose members are 
elected by popular vote. This organization forms the main bridge 
between the "Village" and the college. President this year was 
William Eckstein, other officers were Bernard Kelly, vice-president, 
and Mrs. Richard Garms, secretary-treasurer. 
• 
Elaine Hofs tad, Joan Rolinger and Elaine Christensen stop for lunch in the Women' s 
Off-Campus lounge . .. 
Bob Watson combines study with comfort in the Men's Off-Campus lounge .. 
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Front Row: L. Abbas, M. Swanson, Bzoskie, M. Johnson, So'1quist , M. ·vveber, Sernett, Erickson, Lund. Second Row: 
Pearson, D. Beatty, O'Brien, Knox, Mathews, J. Jackson, Candee, L. Christensen, Hull, Klinzman, Eis. Third Row: M. 
Jacob3on, D. Yetley, Eggers, Sheiry, Speed, Siefken, D. Sorenson, Kregel, Severoid, BarPes, Coxon, Me ye rs. Fourth Row: 
C. Jensen, Steward, B. Norris, Tisdale, Yanney, Lister, Pogemiller, B. Sage, Grotcboer, !<,:,nyon, Hand . Fifth Row: Guth• 
ridge, Minier, Belson, Kleen, Grosch, Van Steer.bergen, Ashland, Rust, Risse, BeckmanP, K. Adamson, Klein. 
senior counselors 
Senior and Student Counselors are upperclassmen women and 
men students who act as big sisters and brothers to freshmen stud-
ents during Fall quarter. Their job is to orientate the new students 
to all phases of college life. Counselor candidates are selected 
from applications and recommendations. Approval must be gained 
from the respective dorm directors, orientation chairmen and faculty 
members. June Sonquist guided the women's program and Hugh 
Petterson was the men's orientation chairman. 
• 
student counselors 
Front Row: E. H. Harris, Thayer, Pettersen, Brighi, Woll. Second Row: Dansdill, Bro, Tvedt, Plambeck, Lashbrook, L. 
Miller, J. Robinson, R. Geuder. Third Row: Stilley, Van Slyke, E. Nichols, E. E. Harris, R. Morris, Kammeyer, Gorham, 
J. Rasmussen. 
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Front Row: Rath, ). Bailey. Second Row: Ball, Hull, B. O'Neill, Wolf. 
board of control of student publications 
The Board of Control of Student Publications consists of five stud-
ents, four elected at large each spring and one appointed by the 
Student League Board, along with four faculty members. Important 
functions of the Board are to select the major staff officers of the 
OLD GOLD and College Eye, to let engraving, photography and 
printing contracts for publications. The general policies for these 
publications are also established by the Board. They aim to see 
that the student publications reflect accurately the Teachers College 
campus. This year the members began revising the constitution 
in order to set up a better relationship between the advisors, editors 
and the Board. Charles Ball was president and Maxine Hull was 
secretary. 
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Working on the OLD GOLD was fun, interesting and an 
experience in the mechanics of journalism. Part of the 
staff of 80 students began work last spring when con-
tracts were let for printing, engraving and the cover. 
The nine section editors were elected then. Events 
which will be remembered about this year's prcduction 
were when the writers handing in all their copy, on what 
seemed to the copy editor, the same day; getting the gal-
leys back from the printer and r€ading copy until the staff 
was cross-eyed; cropping and laying out pictures; and 
getting up to take pictures in the early dawn. Every year, 
besides putting out the OLD GOLD, the staff looks forward 
to another year and trains next year's staff. 
old gold 
Fron t Row: Sobus. B. Lew is, B. Evans, Brighi, Henry, Meier, Rube, Burk, C . Schoof. P. Smith. Second Row: Freel, B. 
Elliott, Madison, D. Jacobson, Lester, N. Abbas, E. Petersen, Z. Corpflnter, Tyler, O'Brien, E. Beatty, E. Messerschmitt. 
Third Row: Feller, Monguson, te Duits, J. Nielsen, N. Wolter, Nostrom, Shea, M. Johnson, Griffith, Garland, Howkins, 
Heald, V. Ar1hur. Fourth Row: M . Koch, Kolsem, G. Gustafson, B. Rasmussen, D. Lentz, Knutson, F. Bennett . Lamp, 
Renonder, Ehrke, Sonquist, Weichman . Filth Row: Bunn, Allender, Wicks, M. Uthe:, Dornfeld, Lockwood, E. Horris, E. 
West, Hondorf, Rossmann, Pedersen, M . Bailey, Buffington, M. Idso, Mukai. 
batchelder 
evans 
me cann 
lewis 
the staff 
Mary Batchelder . 
Gordon Henry . . .. 
Gladys Meier . 
Carol Schoof .. 
Barbara Evans . 
Paul Smith . 
Eldon McCann . 
Robert Brighi . 
Barbara Lewis . 
Louise Rube . 
. executive editor 
... managing editor 
. business manager 
. . copy editor 
. ... art editor 
. ... photo editor, 
.. ad manager 
. ... sports editor 
.... . senior editor 
. ... organization editor 
. .... activities editor Ellen Peterson . 
Norma Abbas ... 
Carol Allender . 
. . department editor 
. .. .. index editor 
............... traditions editor 
............. advisor 
Nancy Burk 
Gail Myers 
schoof 
smith 
brighi 
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williamson 
the staff 
Bill Williamson . . . . executive editor 
June Kodani . .. . ... managing editor 
Ed Dansdill ....... . .. business manager 
Jim Heskett . . associate editor 
Molly Buffington . . . copy editor 
Jack Hovelson . .. sports editor 
Harold Bunting ... . ... .. ad manager 
heskett 
Helen Matsunaga . . . circulation editor 
Ed West . photographer 
Ann Jarvis ...... advisor 
buffington 
bunting matsunaga west 
hovelson 
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Front Row: Jarvis, Dansdill, Bullington, Heskett, Kodani, E. West, Bunting. Second Row: B. Elliott, Lehrer, Meier, 
Allbee, Hovelson, Matsunaga, Les ter, Belikin, Stahle. Third Row: G. Miller, Ver Hoel, Gu thridge, Lieb, Burk, P. Smith, 
D. Larson, Lockwood, Mossman. 
college eye 
Getting the best news in the best positions in the paper 
to the satisfaction of everyone is just one phase of news-
papering with which College Eye journalists must con-
tend. Each week beats must be covered, stories and 
editorials written, ads sold, pictures taken, page dummies 
made up, and proofs checked before the paper goes to 
press late Thursday afternoon. Then, as the circulation 
crew takes over, the editors begin planning the next edi-
tion . Putting out a well edited paper, seeing one's work 
in print, and getting a taste of the life of a professional 
journalist rewards staff members for the time and effort 
spent in producing the College Eye. 
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June Kodani 
student handbook 
128 
Shirley Mahannah 
you at T.C. 
other publications 
Norman Meswarb 
prowl 
The first of other publications, the Student Handbook was previously two 
separate pamphlets, the Organizations Handbook and the Student Handbook. 
A calendar of campus events assists the students as does information on 
student government, activities, orientation, regulations, administration and all 
the special services such as mail distribution, pay-roll checks, textbook stores 
and housing reservations. June Kodani was the editor chosen by the Student 
League Board. 
The ProwL -edited by Al Schmahl of the Public Relations Sports Bureau, takes 
the form of a sports handbook and game program. Copies are sold ot each 
home game. Home and visiting teams, player statistics and information about 
the coaches are listed. Norman Meswarb was business manager this year. 
For freshmen, You At TC, offered many helpful suggestions about living in 
Bartlett Hall. 
Each art major is required to give an art show before graduation. 
Among the reasons for the show is the practical experience a student re-
ceives from actually planning and executing an exhibit. Other reasons 
are that ii gives the student a chance to show what he has done and oth-
ers to see what he has done. Ceramic ware, sculpture, jewelry, weaving, 
paintings, silk screening, metal working and etchings make up the stu-
dent's exhibit. 
senior art 
Front Row: Tegen, Guthridge, E. Rosene, McCandless, Gault, C. Simmons, E. Jones, Harris, Severaid. Second Row: 
Keister, director; Nickerson, Shurts, B. Norris, Tisdale, Hagedorn, M. Arnold, Hutt, Booth, Kelsey. Third Row: M. Dob-
bins, B. Brown, Zahnen, Froning, Hofstad, K. Adamson, J. Wurch, B. Bagley, Speed, McNutt. Fourth Row: McRoberts, 
E. Armstrong, Ford, Van Epps, R. Bagley, G. Petersen, E Christiansen, Maxwell, Dunsmore, Metzger, Hutchens. Filth 
Row: R. Sehmann, Petro, Melick, Miller, J. Anderson, W. Stark, Lackore, Kool, Baker, Alberts, Punke. 
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a cappella choir 
A Cappello Choir, this yEar under the direction of Elwood Keister, 
presented programs in Iowa high schools on a three-day tour, March 
30, 31 and April 1. During the remainder of the year they assisted 
other groups in seasonal programs. Chapel Choir members pro-
vided the musical selections for Sunday morning chapel services. 
Jane Mauck dioected the choir. 
chapel choir 
front Row: Dickinson, Jack, Stewart, Eggleston, L. Stewart, Townsend, E. Beard. Second Row: Schnur, Bryant, Coder, 
Moon, M. Ward. Third Row: E. Crawford, Hagedorn, Weisensee, D. Jensen, V. Hansmeier, Kenny, Reuber. fourl/1 
Row Lagerquist, J. Mitchell, Plambeck, M. Beard, Groenewold. 
Front Row: Mauck, C. Anderson, C. Cunningham, P. French, Formaro, Billick, Stahle, Jewell, Yenney. Second Row: C. 
Anderson, R. Hofer, Dare, Kuns, Harrington, R. Augustine, Altemeier, D. Jacobson, Justice. Third Row: McGuire, B. Jones, 
Pippitt, Frier, Allender, D. Kehe, G. Anderson, Conrad, Hawkins, Aiken. Fourth Row. Hutchison, Grotewold, M. Jessen, A. 
Gilbert, Goll, Happel, Fellows, D. Len1z, Hauck, Lindemann . Filth Row: Gibson, M . Johnson, Howard, Torkelson, W . Shaffer, 
N. Davidson, Eckel, M. Lane, Bowdish, Knutson, Guritz. 
women's chorus 
Jane Mauck directed the Women's Chorus in a formal spring 
concert when they combined voices w ith the College Chorus. They 
blended their voices at Christmas to take part in the traditional per-
formance of Handel's O ratorio, "The Messiah. " 
Front Row: Schuessler, L. Thompson, A. Parker, M. Miller, Turbett, Robison, Schear, Shellabarger. Second Row: C. 
Schminke, M. Wasson, Lawrence, M. Young, Wosoba, Shupe, Messerli. Third Row: Mychalek, McCulloch, Cresap, 
Ostercamp, D. Niebuhr, Mosbach, M . Reed, Penniman ,Wirtz. Fourth Row: Overturf, Garrett, V. Moore, G. Meyer, 
Stebbins, Shoo1, D. McNabb, Mouser, Messerschmidt, Vial. 
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symphony orchestra 
Cedar Falls and Waterloo residents joined stu-
dents in quarterly performances of the Symphony 
Orchestra, directed by Dr. Myron Russell. 
concert band 
PERSONNEL: Flute and Piccolo: R. Augustine, Krieger, John. Oboe: S. Wilson. 
Bassoon: N. Russell, Weed, P. Sehmann. Clarinet: Maltby, Sharp, Hubbard, Gillis, 
Eggleston, Shepard, Schwab, M. Chase, Dilcher, Blanchard, Gibson, Mat1ox, Stans-
bury, M. Crawford, Almelien. Alto Clarinet: Shoot, Zeigler. Bass Clarinet: Blankers, 
Messerli. Alto Saxophone: J. King, Manahl. Tenor Saxophone: Siek. Baritone S:::,xo-
phone: M. Combs. French Horn: L. Christiansen, Marr, M. Dilley, A. Peterson, Pauls. 
Cornet and Trumpet: Plambeck, R. Holtz, Jepsen, Lundbeck, Graetz, M. Orr, Guth-
ridge, Brendel, B. Anderson, Mickelson. Baritone: McClymond, Rolland, L. Miller, 
B. Howell, Bowen, P. French. Trombone: Lynch, Wedeking, J. Rowe, A. Schultz, 
Adey. Tuba: W. Shaffer, Elscott, Hea1h, Fox. Percussion: Kool, Kurth, D. Evans, 
S. Clark, Roose. 
PERSONNEL: Violins: Kooper, Yates, Oshibuchi, Luce, C. Steele, F. Harris, Stribley, R. 
Wells, M . Yetley, Keister, Jensen ,E. Steele, C. Shepard, Mitchell, T. Dreckmeier, Miz-
aur. Viola: Hill, Hoag, Van Epps, M. Hoivik. Cello: Searight, Mrs. Van Engen, Zahnen, 
Eitzman, Uzel, Blankers, Allen, Fox, P. Green . Flute: John, M . Russell, Hahn. Oboe: 
Hatfield, M. Heisler, Faaborg. Clarinet: Maltby, Sharp, Hubbard, Darner, M. Chase. 
Bass Clarinet: M. Chase. Bassoon: P. Sehmann, Weed, N. Russell. Horn: D. Ken-
nedy, M. Dilley, P. Peterson, Davidson. Trumpet: Guthridge, Stilley, R. Geuder, Plam-
beck. Trombone: Maxwell, Adey, Tabbert, Trembath. Tuba: Heath. Harp: M . 
Beckman, Daly. Percussion: S. Clark, Kool, Helkenn, Roose, D. Evans. 
A winter and spring concert, appearances at all-
college convocations and a four-day tour of Iowa 
and southern Minnesota towns occupied the Concert 
Band and director, Karl Hoivik. 
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Approximately 125 mixed voices composed the 
College Chorus. Participating in the Messiah and 
a Spring Concert with the W omen's Chorus were the 
two appearances of the singers. 
college chorus 
Front Row: C. Jensen, Hutchens, Dunsmore, Hawbaker, I. Elliott, B. Gilberi. Haitz, Bolger, B. Bowers, Herring, Mauck. 
Second Row: Chandler, Eppelsheimer, L. Hill, Gritzner, N. Smith, Midland, M . King, Groteboer, Hardie, Habeger, B. 
Behrends. Third Row: Eggleston, M. Lewis, Foss, Hultner, J. King, C. Johnson, Evely, M. Davis, Lake, Whittlesey, Bowen. 
Fourth Row: Esta!, Lovrien, M. Cooper, Dyvad, C. Anderson, DeKock, D. Jensen, Winkleman, J. Larson, M. Chase, Lari-
more, Drevs. Fifth Row: Flanders, Norem, A. Schultz, Melick, Lieb, Stone, Graetz, D. Paulsen, McCalley, Mickelson, 
Monah!, Head, L. Horion. 
Front Row: Shimon, Huebner, A. Peterson, Schnur, S. Piper, Whalin, M. Parker, N. Nelson, R. Taylor, Sawyer, S. Larson. 
Second Row: Cretcher, Shimel, Shipler, Roth, Yanney, Reichler, P. Niebuhr, Soloman, Buss, S. Erickson, Rankin Third 
Row: Yates, Oatman, M. Rosene, Stall, Vriezelaar, Vestal, Summers, Dannenberg, R. Collins, N. Jones, Broer, Avery, 
J. Anderson. Fourth Row: Spessard, Moll, J. Meyer, Nystuen, Weisensee, Reuber, Morfit1, Shook, Van Steenbergen, J. 
Wurch, C. Brower, Fosse, Pueschel, M. Swanson, A. Rath. 
First Row: M. Heisle r, Bzoskie , Hull. Second Row: M. Hagar, Rowley , Nordly , McLaren. Third Row : Ball, Va n 
Slyke, Pette rse n. 
social life committee 
The Social Life Committee has as its function planning and orgarnzmg a 
well-integrated social program. All types of entertainment, square dancing, 
formal and informal dancing, variety shows, play nights, mixers, etc., are in-
cluded in plans to help students obtain a well-integrated social program. 
Novelty was added this year when a Hallowe'en Masquerade was added to 
the party program . Members of the Committee include a representative from 
Men's Union, the Association of Women Students recreation chairman, and six 
members selected from applications. Elizabeth Rowley, social director of the 
college, is advisor to the group. 
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An active debate program under Dr. Lillian R. Wagner's direction was 
carried on this year. Special events, sponsored by the Speech Activities 
Club, for high school debaters were a discussion conference in November 
and the annual Brindley Debate and Discussion Tournament in January. 
In addition to sponsoring high school events, Teachers College debaters 
also provid8d for an Intercollegiate Debate and Discussion conference in 
Decemb8r. Several campus forums in discussion and debate were held 
during the year for Teachers College students. Members participating in 
these forums were chosen from the forensic squad. This year Teachers 
College debaters made trips to conferences at the Universities of Iowa, 
Minnesota, Nebraska, Wisconsin and South Dakota. They also debated 
at Iowa State, Eau Claire State, St. Thomas, and Sioux Falls Colleges. 
debate 
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the gentleman from athens 
In keeping with the Homecoming and election-
year theme, "Panthers for President," The Gentle-
man from Athens by Emmett Lavery, was chosen for 
the fall quarter play. Stanley Wood directed the 
comedy, a story about Washington, D. C. and the 
House of Representatives. Richard Arnold designed 
the scenery. Duane Daggett played the title role and 
was supported by Jean Stolle, Lee Kilpatrick, Bil! 
Houseman and Ed Lawrence. 
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the corn~ green 
The Corn Is Green, a drama, was selected for the 
winter quarter play. Written by Emlyn Williams, 
the story was laid in a Welsh mining town. Lyle 
Fisher portrayed the title role, appearing as the 
mine worker, Mcrgan Evans. Miss Moffatt, whose 
designs for Morgan's education form the plot of the 
play, was Gresdna Doty. Bessie Watty, Morgan's 
Cockney girlfriend was portrayed by La V onne 
Gross. Stanley Wood directed the play. 
the rivals 
The Rivals, a comedy by Richard Brinsley Sheri-
dan, was presented spring quarter. Five perform-
ances were given, including a special matinee for 
the high school students and directors attending the 
Nineteenth Annual Drama conference. Hazel Stray-
er directed; scenery was by Richard Arnold, and 
Dr. Elaine McDavitt was production manager. 
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the dark lady of the sonnets 
overruled 
Summer quarter, the English and Speech de-
partment presented two one-act plays by George 
Bernard Shaw. The plays were Overruled, a 
farcical comedy on the gallantries of married 
people, and The Dark Lady of the Sonnets, con-
cerning a meeting with Shakespeare, Queen 
Elizabeth and Mary Fitton toward the end of the 
sixteenth century. Both plays were given in 
Arena style with no background scenery or prop-
erties. Hazel Strayer directed the plays and 
Richard Arnold was the technical advisor. 
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Janet Collins, Metropolitan Opera's pre-
miere danseuse, October 14 and 15. 
November 12 and 13, Paul Manship, 
prolific American sculptor. 
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lecture-concert • series 
The purpose of the Lecture-Concert Se · 
ries is to broaden the student's cultural 
background by providing a basis for ap-
preciation of the fine arts. This year the 
six-program series was made more avail-
able to Teachers College students by 
having each program presen led two eve-
nings. Student admission was lowered to 
half price because the series was supple-
mented by a fund tak~n from increased 
student fees. Janet Collins, Paul Man-
ship, Emlyn Williams, Franz Polgar, the 
Societa Corelli and the Vienna Choir 
Boys comprised the 1952-53 series. 
January 27 and 28, concert singers, The Vienna Choir Boys. 
Societa Corelli, seventeen string players of the Roman Philharmonic 
Academy, February 9 and 10. 
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Emlyn Williams, outstanding interpretation of 
Dickens, March 24 and 25. 
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April 6 and 7, Dr. Franz Polgar, an amazing 
scientist of hypnotism. 
film club 
Film Chili was founded in 1949 by Stanley Wood, assistant pro-
fessor in the English and Spesch department. The club was started 
to satisfy a demand for fine examples of cinematic art at Teachers 
College. Cost of membership was low since the group is a non-profit 
organization. Members include people from the surrounding com-
munity as well as students and college personnel. Many of the films 
in the past have been foreign, but the selection has always been 
based on quality rather than origin. Each winter and spring quarte r 
the members vote on films suggested by the president. The 1952-
1953 president was Robert von Neumann, art instructor. 
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Left lo right: Frank Martindale, Teachers College faculty; Maria Del Refugio Ceballos Jnsunza, Mexico; Luz Alvarado y Alvarado, Mexico; 
Angela Javier Reyes, Philippines; Coyolicaltzin Guadalupe Primo Guzman, Mexico; Maria Esther Parra Mejia, Mexico; Guadalupe Leyva 
Ortiz, Mexico; Georgine Creidy, Brazil; Maria Deregla Bueno, Philippines; Els Estephine Longdong, Indonesia; Diogenes Rocha Tercero, 
Nicaragua; Sylvester I. Amalili, Nigeria; Mercedes Garcia Velasquez, Mexico; Kheao Ang, /ndo-China; Gabriela Briseno Sanchez Verin, 
Mexico; Jose Francisco Rodrigues, Portugal; Celia Augusta Tsixeria Marques, Brazil; Jose Paez Abrera, Philippines; Abdurrahman Moro, 
Nigeria; George Chambers, president of Saeley Hall, and Qazi Nurul Huque, Pakistan. 
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foreign educators 
Fall quarter our college had on campus 19 visiting teachers from for-
eign lands . They were here under the joint sponsorship of the U. S. State 
Department and the College in an attempt to build better relations among 
foreign counl'fi.es and the United States. While here the observed and be-
came acquainted with American methods of teaching, types of clothing, 
entertainment and customs. 
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through campus organizations students 
gain a sense of responsibility, a feeling of 
belonging ... 

Alpha Phi Gamma, national honorary co-educational journalistic 
fraternity, is open to all students who have worked on publications 
for three quarters and who have earned at least 5 hours of "B" in 
journalism. The major events of the year were the annual Press Day 
for high school journalists and Gridiron dinner honoring the staff 
members of the College Eye and the OLD GOLD. At the dinner spe-
cial awards were given to staff members who had done outstanding 
work in journalism, and the traditional Oil Can was presented to the 
student who contributed the most to journalism. Sponsor for Alpha 
Phi Gamma was Ann Jarvis. Officers for the year were Gordon 
Henry, president; Gladys Meier, vice-president; Carol Schoof, secre-
tary, and Gertrude Miller, treasurer. 
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alpha phi gamma 
Front Row: Jarvis, Meier, Henry, C. Schoof, G. Miller. Second Row: Batchelder, Lockwod, Williamson, P. Smith, 
Schloeman, Buffington, Kodani. 
Front Row: J. Jackson, Bardach, Batchelder. Second Row: W . Mitchell, Van Slyke, T. Drake. 
beta beta beta 
Biology is the special interest and ability of the members of Beta Beta Beta. 
They meet to work on special projects, take field trips, learn to use the photo-
graphic dark room and plan informative talks and discussions on various prob-
lems of a biological nature. In addition they participate in the regional confer-
ences of the fraternity and present reports at their annual regional meetings. 
Members must have a high scholastic standing in biological science, as well as 
an above average grade point in all other college work and must be at least third 
quarter sophomores. Tri-Beta faculty sponsor this year was Dr. John Bardach. 
Officers were Jean Grant, president; Marge Schloeman, secretary, and Mary 
Batchelder, treasurer. 
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Front Row: Hull , L. A bbas, M. Jacobson, Guthridge, Yanney , Kodani. Second Row: Daly, M. Bai ley , K Adamson, 
M eier. 
chimes 
Chimes, a national honor organization for junior women, recognizes outstand-
ing leadership and service. Requirements for membership are a 2.8 overall grade 
average, four leadership points, six points for interest, religious, and social activ-
ities, and two points for participation in honor organizations. Women who meet 
these requirements of leadership, interest and scholarship are tapped on Women's 
Day. Chimes activities are primarily those of service to the college and they tra-
ditionally sponsor the information booth at Homecoming and "Coffee and Carols" 
at Ohristmas time. Chimes' sponsors were Barbara Yager and Lena Abbas. Offi-
cers were Beulah Yanney, president; June Kodani, vice-president; Mary Ellen 
Daly, secretary, and Maxine Hull, treasurer. 
The local chapter of Delta Sigma Rho, national society for debaters, was 
located here in 1913 and has the distinction of being the only chapter in a teach-
ers college in the United States . Any junior or senior student who is outstanding 
in forensic contests and maintains high scholarship and leadership is eligible for 
membership. Its purpose is "to encourage the highest quality of participation in 
debate and other forensic activities." Although Delta Sigma Rho does not sponsor 
any events independently, it cooperates with the Speech Activities Club in con-
ducting two yearly conferences for high schools, one for colleges, and a number 
of campus forums. Delta Sigma Rho's sponsor this year was Dr. Lillian Wagner. 
Officers were Joan Welle, president, and Bob Davis, secretary-treasurer. 
delta sigma rho 
Left to Right: Welle, R. Davis, L. Wagner. 
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Epsilon Pi Tau is the national honor fraternity in industrial arts and 
vocational industrial education. The fraternity was founded by Dr. 
William E. Warner of Ohio State University and since has gained 
over 2,000 members throughout the country. The purpose of the 
group is the recognition of skills and research in these two fields. 
Epsilon Pi Tau is open lo any junior and senior and graduate indus-
trial arts major who has a 3.0 grade index in professional courses 
and a 2.5 grade index for over-all college work. Also eligible for 
membership are Teachers College alumni who have made outstand-
ing contributions in the industrial arts field. Trustee was Dr. H. G. 
Palmer. Don Page was president; Dan Mienders, vice-president; 
Rex Mille r, secretary, and Walt Richmond, treasurer. 
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epsilon pi tau 
Front Row: Palmer, Mienders, Page, R. Miller, W. Wagner. Second Row: S1cndley, Mentzer, Kieffer, Ditzler, R. Ma-
tala, Gertner. 
kappa delta pi 
Front Row: Davis, Kool, Anfinson, E. Reuwsaat, Forbes, Gault. Second Row: Obermiller, L. Rollag, J. Cory, D. Phillips, Murray, 
Maddocks, D. Adams. Third Row: Klingaman, E. Johnson, Beard, Hultner, M. Shaw, R. Hintz, Hand. Fourth Row: L. Baker, 
D. Stockdale, Redner, Tone, Eiben, L. Smith, Ccse, Burk, Ritz . 
The Psi Chapter of Kappa Delta Pi is a national education hono;-
society for juniors, seniors and graduate students who have a 3.0 
grade average and show potentialities of educational leadership. 
The purpose of Kappa Delta Pi is to encourage high professional, 
intellectual and personal standards and to recognize outstanding 
contributions in education. Meetings were monthly, with election of 
new members each quarter. Each quarter Kappa Delta Pi gave a 
banquet at which the constitution and the traditional rose were pre-
sented to new members. The sponsor was Dr. S. S. Davis. Kappa 
Delta Pi officers were Emily Reuwsaat, president; Shirley Anfinson, 
vice-president; Milton Forbes, secretary; Dorothy Adams, treasure r, 
and Lucille Gault, historian-reporter. 
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Front Row: Lott, R. Stark, C. Dilley, Mullaney, Van Engen. Second Row: M. Behrends, L. Abbas, Trimble, D. Lichten-
berg, Brune, Pack, Scburrer. 
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kappa mu epsilon 
Main events of the year for Kappa Mu Epsilon were a 
Homecoming coffee hour and sponsoring representative3 
to the National Convention in Michigan. This national 
honorary fraternity in mathematics is repres,:mted on this 
campus by the Iowa Alpha chapter. The purpose of this 
organization is to promote interest in mathematics and to 
recognize and encourage high scholastic standard.3 
among students. Informal meetings were once each 
month in faculty members' homes. A research paper on 
an advanced phase of mathematics was required of every 
initiate. The advisor for Kappa Mu Epsilon this year was 
Fred Lott. Officers were Clyde Djlley, president; Wayne 
Stark, vice-president; Patricia Mullaney, secretary-tree.s-
urer, and Dr. Henry Van Engen, corresponding secretary. 
lambda delta lambda 
Lambda Delta Lambda had an initiation banquet for new mem-
bers, each quarter awarded a certificate and yearly awarded a 
trophy to the science student who, in the opinion of judges, had 
shown outstanding interest and success in science. Lambda Delta 
Lambda offers membership to students who have taken 20 hours of 
physical sciences and have a grade index of 2.75. The primary 
aims are lo promote interest in the study of physical sciences and to 
recognize and encourage high scholarship standards. Each year 
this organization sponsors a program of lectures and discussions 
concerning current science problems and events. Lambda Delta 
Lambda's sponsor was Dr. D. N. Marquardt. Officers were Wayne 
Schomberg, president; Pat Mullaney, vice-president; Ray Peterson, 
secretary, and Jim Buckels, treasurer. 
Front Row: Schomburg, Mullaney. Second Row: Kercheval, R. Peterson, Thornton, Marquardt. 
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Phi Mu Alpha Sinfonia, national fraternity for men 
interested in music, is dedicated to promoting finer 
music in America. To be eligible for membership, a 
student must have an average scholastic record, 
demonstrate interest in music and participate ac-
tively in college music groups. This group sponsors 
many a ctivities and musical groups on campus and 
ushers for the Lecture-Concert Series and programs 
presented by the music department. Each year the 
Phi Mu's present a contemporary American Jazz 
Concert. Sponsor this year was Elwood Keister. 
Officers were Phil Sehmann, president; Frank Plam-
beck, vice-president; Dick Twogood, secretary, and 
Wayne Stark, treasurer. 
phi mu alpha sinfonia 
Front Row: P. Sehmann, W. Stark, Punke, R. Holtz. Second Row: Liljegren, H'ltfield, Mattox, G. Petersen, F. 
Koch, McRoberts. Third Row: McClymond, D. Hunt, J. Olson, Maltby, W. Olson, Heath, G. Faaborg. 
Fron/ Row: M. Thompson, D. Wilcox, Deppe, Svenson, Murray. Second Rew: Huse, Lower, Hultner, Keeler, Van Hauen , 
Tweed!. Third Row: Brayton , Kammeyer, T. Hansmeier, Moskowitz, W. Eckstein , N. Miller. 
• p1 gamma mu 
Pi Gamma Mu, national honorary social science organization, pro-
motes scholarship in social science. Students with 30 hours of "B" 
or above in this field are eligible for membership. The purpose of the 
OrtJanization is to further the study of human problems through the 
social sciences. This is accomplished at meetings by a series of dis-
cussions on various topics relating to the functions and purposes of 
social science. The group met twice each quarter and often had din-
ner meetings. Pi Gamma Mu's sponsor was Dr. Karl Svenson. Offi-
cers were Robert Deppe, president, and Douglas Wilcox, vice-presi-
dent. 
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Front Row: J. Jackson, M. Thompson, Hand, G. Wagne r. Second Rew: L. Douglas, C. Taylor, Barr, Fosse lman, Hum-
phrey. Third Row: Pease , Chambers, Ashland, Strotman, K. Butzie r. 
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• • p1 omega p1 
Gamma, the local chapter of Pi Omega Pi, a national honor frater-
nity for business education majors, has four major aims. Tlhese aims 
create, encourage, promote and extend interest in scholarship. They 
also aid civic betterment of schools, encourage and foster high ethi-
cal standards in business and professional life and teach that ser-
vice is the basis of all worthy enterprise. The organization is open 
to junior and senior business education majors. Members must have 
a grade index of 2.75 in both business subjects and general college 
work. Pi Omega Pi's sponsor was Mrs. Katherine Humphrey . OffiJ 
cers were Marlyn Thompson, president; Joanne Jackson, vice-presi-
dent; Mary Jo Hand, secretary; Gladys Wagner, treasurer; Dale 
Strotman, historian, and Patricia Barr, reporter . 
Purple Arrow had a guide service for people visiting the 
Teachers College campus and participated in all-college 
events. Purple Arrow is both a service and an honor 
organization. Its aims are to encourage scholarship 
among freshman and sophomore women. Third quar-
te r freshman and sophomore women who have com-
pleted two consecutive quarters with a cumulative 3.0 
grade average are eligible for membership. Purple Ar-
row sponsor was Edna Miller. Officers were Sue Piper, 
president; Shirley Mahannah, vice-president; Phyllis Fair-
child, secretary; Pat Von Sprecken, treasurer; Lois ListP.r, 
g uide chairman, and Jo Pogemiller, program chairman. 
purple arrow 
Front Row: T0wnlay, Lister, Mahannah, S. Piper, Fairchild, P. Von Sprecken, Pogemiller, Folkerts. Second Row: Bovee, 
M. Wilson, Fleenor, Wendling, B. Carpenter, P. Montgomery, Mardorl, Torigoe, B. Gutes, Sharpless. Third Row: Schnur, 
M. Lewis, R. White, M. Arnold, Bull, W . Roudabush, Yates, Brendes, McCollough, Granau. Fourth Row: Hoag, Wild-
man, Burrich ter , M. Chase, Grosch, Schwi~tert, Flannagan, Weisensee, ReubN, Telford, M. Ward. 
Front Row Fossum, Kaiser, Fennessy , Burk, Skalbeck. Second Row: V. Arthur, J. Hoffman, P. Brower, 
B. Sage. Third Row: J. Ta y lor, Brighi, K. Row e, W. Zickefoose, Robey. 
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sigma alpha eta 
The Chi chapter of Sigma Alpha Eta is a national honor 
organization for students interested in education for the 
speech defective and for the acoustically handicapped. 
The chapter was formed a few years ago and is the only 
chapter in Iowa. The organization has two levels of mem-
bership. Key members must, in addition to being speech 
correction majors, have a 3.0 grade index in the major and 
an over-all college average of 2.8. Anyone who is inter-
ested in speech correction may become an associate 
member. Sponsors for this year were Dr. Ernest Fossum, 
Dr. Herold Lillywhite and Dr. Oliver Skalbeck. Officers 
were Pat Fennessy, president; Beverly Kaiser, vice-presi-
dent; Nancy Burk, secretary, and Elaine Christensen, 
treasurer. 
sigma alpha iota 
Front Row: J. Maxwell, Anfinson, Froning, R. Rogers, DeBeer, Gault, Aakvik. Second Row: B. Norris, C. Simmons, 
Bringgold, Nickerson, Daly, M. Heisler, M. Behrends. Third Row: Yanney, E. Rosene, Guthridge, P. McDonald, Hofstad, 
McCandless, Tisdale. 
Sigma Alpha Iota is a national honorary music frater-
nity for women with either a major or minor in music. 
Members must have a 2.8 grade index in music, a 2.5 
average academically, and have faculty recommenda-
tion. The objectives of the fraternity are to carry out a 
well-planned program of music education and to present a 
musicale featuring works of contemporary American com-
posers. Sigma Alpha Iota tries to maintain and improve 
high standards of both the individual and the chapter in 
music and scholarship. Sponsor for the group was Mrs. 
William P. Latham. Sigma Alpha Iota officers this year 
were Roberta Rogers, president; Carol Froning, vice-presi-
dent; Peggy DeBeer, secretary, and Lucille Gault, treas-
urer. 
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Social Science Honors is an organization for outstanding sociai 
science majors and minors. Membership is extended to students 
who have completed 30 hours of social science with a "B" average 
or above. There are no dues or ill1itiation fees and meetings are sub-
ject to the call of the president. Interesting discussion-type meetings 
under the direction of special speakers or students and faculty mem-
bers who have attended conferences and informal parties aided the 
program and provided for both professional and social gatherings. 
This year during a special meeting presidential election returns were 
listed and discussed. Dr. M. R. Thompson was the group sponsor. 
Officers were Norman Huse , president; Larry Lein, vice-president, 
and Patricia Allen, secretary. 
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social science honors 
Front Row: Hultner, Keeler, M. Thompson, Huse, Murray, P. Allen. Second Row: C. Cram, Borchardt, Lower, 
Brayton, D. Wilcox, Van Hauen. Third Row: Haugen, ). Robinson, L. Peterson, Cuthbertson, N. Miller, Deppe, 
Tweedt . Fourth Row: Henry, Page, Grossley, T. Hansmeier, M . Cur:ningham, Moskowitz, Roskens, W. Eckstein, 
Kammeyer. 
theta alpha phi 
Front Row: McDavitt, K. Butzier, Stolle, S. Wood. Second Row: Doty, K. Adamson, C. Phelps, J. Allen. Third Row: 
Webste r, Holdiman, N. Potts, R. Geuder, J. Rasmussen. 
Prospective members of Theta Alpha Phi, national honorary dra-
matics fraternity, must meet standards set forth by the group includ-
ing one major role and have worked in various other phases of a 
major production. The organization tries to increase interest, stimu-
late creativeness and foster artistic achievemant in all of the theater 
arts and crafts. Theta Alpha Phi cooperates with all dramatic activ-
ities on the campus and each year publishes an annual Christmas 
newsletter containing alumni information. Main event of the year 
was the Homecoming dinner for actives and alumni at the home of 
Winifred Hart of Cedar Falls. Stanley Wood was the group sponso.I'-
Kenneth Butzier was president, and Jean Stolle, secretary-treasurer. 
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Fron t Row: E. Sutherland, Eddy, Belikin, D. Adams. Second Row: Gault, E. Alton, Mueller , Gils tad, M. Collins. 
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theta theta epsilon 
The ta Theta Epsilon, the honorary home econom-
ics fraternity, was organized to develop saholarship, 
leadership and professional attitudes in home eco-
nomics. The organization is open to all junior and 
senior women who have a 2.8 average in 25 hours of 
home economics, at least a "C" average in all other 
courses and received unanimous approval of regular 
members and honorary staff members. The mem-
bers must also be active in the Ellen H. Richards 
Club and one other college organization. Theta 
women serve as official hostesses at all social func-
tions in the Home Economics department. This year 
Dr. Elizabeth Sutherland was sponsor. Officers were 
Ruth Eddy, president; Nancy Belikin, secretary-
treasurer, and Dorothy Adams, alumni secretary. 
Torch and Tassel is an honor organization recogmzmg senior 
women who are outstanding in leadership, scholarship and partici-
pation in interest and honorary groups. To be eligible for member-
ship these women must have a 2.5 grade index, have five leadership 
points, eight interest points and be eligible for membership in an 
honor organization . Those who meet the requirements are tapped 
each spring at the Women's Day Convocation. The members of 
Torch and Tassel maintain a campus guide service. Sponsors were 
Anita Smith, Dr. Esther Hult, Dr. Jean Bontz and Dr. Erma Plaehn. 
Officers were Joan Blinks, president; Lucille Gault, vice-president; 
Joan Welle, secretary, and Mary Jo Hand, treasurer. 
torch and tassel 
Front Row: Blinks, Hand. Second Row: Welle, A. Smith, Gault, DeBeer, Bontz, Froning. 
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H. V. Hake caricaturing the pony-tail at the 
Student-Faculty mixer ... 
Entertainment at the Halloween Masquerade .. . 
Marching band formation during half-
time . .. 
Front Row: Rhum, Madouras, N. Potts, Bird, Cuthbertson, Tripp. Second Row: Riggle, Huse, Aitchison, Fe llman , Han-
der!, Rossmann. Third Row: G. Thomas, Lunde, Wombolt, Pease, R. Linn. Pauls, Mentzer. 
alpha phi omega 
Ushering for college programs and providing leaders for local Boy 
Scout activities constituted the work of the Beta Epsilon chapter of 
Alpha Phi Omega. Men who are interested in upC1olding the prin-
ciples of the Scout movement make up Alpha Phi Omega, the largest 
national service fraternity in the United States. This organization 
promotes four major fields of activity, administering aid to the stu-
dent body and faculty, to the nation as participation citizens, to youth 
and the community and to members of the fraternity. In the spring, 
Alpha Phi Omega presented a traveling trophy to an outstanding 
citizen of Cedar Falls at a recognition dinner. Tnis year Dr. Gordon 
Rhum was the group's sponsor. Officers were Norman Potts, presi-
dent; John Madouras, vice-president; Robert Bird, secretary, and 
Richard Cuthbertson, treasurer. 
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art club 
Any student or faculty member who is interested in creative art activities may 
participate in the weekly work nights sponsored by the Art Club. Other functions 
of tlhe group include trips, discussions and exhibits. The Art Club makes most of 
the bulletin boards advertising all-college events. Each year the club is ;respon-
sible for planning Homecoming decorations for the Art department. High points 
of interest included trips to the Chicago and Des Moines art institutes and spon-
soring the spring art exhibit. The purpose of the club is to stimulate in its members 
the curiosity and awareness of art values. Sponsors this year were Harry Guil-
laume and Paul Smith. Art Club officers were Siegfried Reichenberg, president: 
Ellen Petersen, vice-president; Bob Sabus, secretary, and Ed Harris, treasurer. 
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Front Row: B. Evans, E. Petersen, Reichenberg, Sabus, E. Horris , McLaren. Second Row: Westrum , 
Stacy, Kalsem, Vaughan, Dempster, Krivohlavy . Third Row: D. Lentz, Steege, Bovard, Bratton, Trager. 
Fourth Row: L. Sorensen, T. Myers, Groenewold, Marshall, Klatt, D. Baker, Engholm. 
Front Row: Denny, Maiden, Kaalbsrg, M. Simmons, Schalkle, Svoboda, 0. Thompson . Second Row: E. Johnson, Domae, 
Matsunaga, Lau, Garland, Rube. Third Row: E. Reuwsaat, L. Sorensen, Rorem, Higdon, Boeyink, Craig, C. Stoner. 
Fourth Row: Stonebraker, Chabal, Bird, P. Smith, Cameron, R. Linn, Pauls, Wayson. 
beta alpha epsilon 
Beta Alpha Epsilon, the professional organization for 
four-year students majoring in elementary or junior high 
school education, promoted both a professional and social 
fellowship among its members. A well-rounded program 
was developed this year through guest speakers, demon-
strations and fun nights. Highlights for the year included 
a party in the fall, a spring picnic, a Christmas party, th8 
traditional banquet and publication of the yearly News-
letter. Full membership is attained by attendance at three 
meetings per quarter. This year th2 sponsors of Beta 
Alpha Epsilon were Dr. 0. E. Thompson and Dr. E. C. 
Denny. Mary Ellen Simmons was president; Kay Kaal-
berg, vice-president; Sue Schalkle, secretary; Marie Svo-
boda, treasurer, and Margaret Maiden, historian. 
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Front Row: M. Rosene, Minteer, Robison, Goff, Eis, Sell, Freel, L. Turner. Second Row: Worthington, Stanfield, Dreck-
meier, Calonkey, L. Wood, Ham, L. Bottorff, E. Beatty, Blcod. Third Row: A. Ba1torff, W. Robinson, M. Young, Brasch, 
Altemeier, McCulloch, Myres, Shirl,:,y, S. Braun. Fourth Row: Vestal, Fuhlman, J. Nelsen, M. Springer, D. McNabb, 
Jepsen, Boyle, M. Jessen, W. Stamp, O'Neal, Roose. 
campus 4-h 
The Campus 4-H Club cooperates closely with the Junior Farm 
Bureau of Black Hawk County. Each year the club attends monthly 
parties and conventions sponsored by the Junior Farm Bureau. The 
club presents a flower-arrangements demonstration during fall quar-
ter. Membership in this organization is not limited to former 4-H 
members, but any girl who is interested in 4-H work may join. This 
organization functions primarily as a social group, but also helps 
members solve problems which they may encounter in leading 4-H 
groups. Main event of the year was the spring formal banquet. The 
sponsor of the 4-H Club this year was Ellen Hansen. Officers were 
Helen Goff, president; Lida Robison, vice-president; Beverly Eis, sec-
retary, and Marlene Sell, treasurer. 
College Players, drama interest group, attended productions at other colleges, 
near-by schools and community theaters, carrying out its aims for the year. 
One quarter of apprenticeship is required of new members before becoming active 
in the group. All members assist the various crews during major productions of 
the English and Speech department. The Players add to theirl theater knowledge 
by presenting portions of plays, discussing scenes and studying acting techniques. 
A member of the drama department sponsors the group each quarter. · Fall quar-
ter sponsor was Richard Arnold. The officers of College Players were Kenneth 
Butzier, chairman; Elwyn Webster, secretary, and Dolores Beckmann, Linda Lee 
and Bob Geuder, members of the planning board. 
college players 
Front Row: R. Geuder, Beckmann, K. Butzier, Webster, L. Lee, R. Arnold. Second Row: S. Wood. C. Phelps, Cogley, Risse, Kaiser, 
Honohan. Third Row: Doty, B. Smith, Stolle, K. Adamson, Kaltenbach, Luscomb, L. Gross. Fourth Row: Lunde, Holdimon, L. 
Fisher, Klatt, N. Potts, Houseman, J. Rasmussen, J. Allen. 
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At the Elementa-Ki graduate dinner each member tells his plans for the future. 
The future of every member is important to Elementa-Ki because its aim is to 
establish and maintain social and professional fellowship among future teachers. 
Elementa-Ki is open to any freshman or sophomore student interested in elemen-
tary education. Meetings include group discussions of crucial school problems, 
special speakers and a spring picnic. 
elementa-ki 
Front Row: L. Bottorff, Fulcher, Hampton, P. Von Sprecken, Gros~h, M. Sanborn, A. Robe:ts, Goff, Freel, E. Beatty. 
Second Row: Lindemann, M. Evans, E. Arnold, Egc;,leston, Reichler, Shirley, Tice, S. Martin. Rink, L. Wood, Ham, 
Dillon, Covey. Third Row: P. Gaul. Soma, D. Kehe, Francis, Happel, Trulin, M. Coop&r, Vriezelaar, B. Benne11, Hauck, 
Broadie, Horan. Fourth Row: Turbett, S. Wilson, L. Harter, J. Baker, Groteboer, Klink, Stotts, Hutton, Kotz, Lovrien, 
Dyvad, Nack, Habeger, Severseike. Fifth Row: D. Frank , M. Krebs, Conrad, Nieuwcmhuis, Mann, W. Stamp, L. Ging-
erich, M. Jdso, Fosse, Coxon, Meyers, J. Corey. Sixth Row: Moll, Ogden, R. Schultz, Beving, Eckel, Fevold, M. Chase, 
Propst, L. Springer, Boevers, Ahrens, Steward. 
Front Row: Mossman, Soethout, E. Von Sprecken, Fondroy, S. Braun, V. Augustine, O'Mara, M. Miller, P. Brown. M. 
Ward. Second Row: Wellendorf, Conlon, Lents, Blanchard, D. Crawford, Schwirtz, R. Irving, Vaage, D. Anderson, 
Ro::,se, B. Johnson, Teig. Third Row: D. Beck, Dandy, Hanish, Bell, C. Anderson, Wildman, Hutchison, Murra, Davids, 
Halvorson, D. Jones. Fourth Row: Albers, Kane, D. Schaeffer, Neil, Noneman, Blong, S. Cashner, Nolan, M. King, M. 
Thompson. Fifth Row: Hundling, P. Baker, Hobart, A. Allen, Wicks, Pippitt, Flannegan, McKeever, Martensen, D. 
Davis. Sixth Row: N. Peterson, Roseke, J. Erickson, McClure, Pedersen, Schima, Warebsrq, Stadtmueller, R. White. 
ellen h. richards club 
Front Row: R. Allen, S. Lewis, DeBeer, Mace, M. Collins, Gilstad, Daly. Second Row: Tobin, Tamura, Mardcrf, N. Abbas, W. Gates, 
Lemansky, M. Howell, Landman, Greiner, D. Adams, D. Colline. Third Row: Erbe, Hamman, Belikin, Hicks, Ritz, M. Moore, E. Alton, 
M. Miller, Mueller, M . Johnson, M . Hagar, B. Evans, Eddy, M. Pratt. Fourth Row: Brisel, S. Walter, Torkelson, Hartbeck, Evens, 
Rector, Renander, Prostine, Baxter, B. W ickershcm, Uzel, Langreck, Mathews, Gault . 
Ellen H. Richards Chili, the home economics club on campus and 
affiliated with the American Home Economics Association, offers 
many worthwhile features to majors and minors in this field. This 
year the club planned a campus-wide bake sale, a Mother's Day 
style show and brunch, an All-High School Day with departmental 
open house for each event. The club interests students in home eco-
nomics, furthers their knowledge in the field and better acquaints 
them with the many activities involved in the teaching of home 
economics. The sponsor of the Ellen H. Richards Club this year was 
Ruth Allen. The officers were Marilynn Mace, president; Peggy 
DeBeer, vice-president; Margaret Collins, secretary; Lois Gilstad, 
treasurer; Mary Ellen Daly, parliamentarian, and Dorothy Adams, 
Sylvia Lewis, and Della Collins, class representatives. 
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Front Row: Benter, Sawyer, Vopava, Lawrence, D. McNabb, Kasperbauer, Miyabuchi, M. Hall, Cornwell. Second Row: J. 
Wymore, M. Sanborn, A. Johnson, J. Thorson, J. Davis, R. Tayler, Wugh, Barfels, Lightfield, Messerli, Rodine, Westrum. 
Third Row: D. Gardner, G. Anderson, Bruker, Vernon, Skoog, Hum, Bonnallie, M. Johnso:1, R. Collins, J. Peterson, D. Johnson, 
Guritz, S. Myres, Shellabarger. Fourth Row: C. Brower, Garrels, Edge, Ressler, J. Smith, B. Cooper, M. Arthur, M. Reed, 
Frier, M. Wasson, M. Davis, Conger, Bradshaw. Fifth Row: Balk, J. Pierce, Gebel, Schoby, Hunter, Shoot, B. Jensen, F. J. 
Billerbeck, F. F. Biller~ck, Conard, C. Drake, Brasch, Malcomson, Weiland. 
Front Row: Norcross, Raymond, Fisch, Matson, McCul!ogh, C. Schminke, R. Hoffer, Cullberg, Myhre. Second Row: Formaro, 
Feller, Shupe, S. Clark, Gymer, D. Lind, Carper, M. WebGr, Schramm, Lauber, Fahrenkr::,g, Bawek. Third Row: L. Thorson, 
Hawkins, Brewer, Gitzy, H. Wilcox, V. Swanson, Garrett, Cresap, Bakker, Dilcher, C. Kelso, C. Ross, J. Renaud. Fourth Row: 
Swain, W . Robinson, Reager, Kollmann, Rodman, Luken, V. Moore, E. Peterson, Hibbs, V. Hill, Ohloff, Altemeier. Fifth Row: 
Manderscheid, Pietann, M. Jessen, Cockley, Bloem, Messerschmidt, O'Neal, Reuter, Worthington, Penniman, Hawley, B. 
Norris. 
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first year k-p club 
The First Year K-P Club includes all freshman women enrolled on a two"year 
kindergarten-primary curriqulum. The purpose of the organization is to interest 
students in the teaching area and acquaint them witlh the activities involved in the 
profession. Each year the club sponsors service projects and varies the programs 
with guest speakers. Besides regular meetings the group held a Mother's Day tee 
and sponsored a booth at the Mardi Gras, 
The outstanding meeting this year for Foreign Language Club 
members was when the visiting foreign educators from Mexico, Af-
rica, Central and South America were guests. Members chatted with 
the guests about teaching situations in their native countries. The 
Foreign Language Club is open to any student who has taken a for-
eign language. Interests in languages, literature, history and cus-
toms that student linguists have acquired through classroom and 
personal experiences were transferred to social meetings. Movies, 
songs, records, demonstrations and informal lectures by members 
and guest speakers provided entertainment for the parties, picnics, 
and social hours. Edna Miller and Dr. Josef Schaefer were the spon-
sors for the Foreign Language Club. Bill Kurth presided, Connie 
Severaid was vice-president, and Roberta Zeigler, secretary-treas-
urer. 
foreign language club 
Front Row: E. Miller, Severaid, Kurth, Zeigler, Lusson, L. Kelly. Second Row: KP-mpton, McEwen, Z. Christensen, 
Woodward, Krieger, Copeland, Kodani. Third Row: M. Shepard, Avery, Sommerdorf, M. King, P. Ostrom, P. Guyer. 
Fourth Row: C. Schoof, S. Clark, G. Thomas, Hugen, Akana, Gillmann, Pearl, D. Adams. 
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Fron! Row: L. Douglas, G . Miller, Wolf, Barr, M . Thompson, Marietta . Second Row: Pedelty, Parsons, Takes, Hender• 
shot, Heald, McGarvey, Bjorke, Rife, M. Fischer, 0 . Elliott, Messerschmitt. Third Row: Willis, McEachron, Schwab, 
M. Heisler, N. Walter, Hand, Mohr, P. Montgomery , Haffner, Ratliff, Nakama, L. Rollac;i. Fourth Row: Meier, Handley, 
E. Pettit, J. Jackson, Gillis, ). Harvey, Steege, B. Bagley, Mcluen, Vance, Cloud, M. Peterzon. Filth Row: Schwietert, 
Hogan, Dansdrill, R. Watson, Graetz, Aitchison, Pease, D. Nelson , Hutchens, Handorf, Ash land. Sixth Row: C. Taylor, 
R. Cloney, Handlen, Buckels, Wichert, Chambors, M . Cunningham, E. Harris, A. Bates, MP.lick, Terwilliger. 
future business leaders of america 
Films, field trips, speakers and informal parties combine to add 
interest to the Future Business Leaders of America meetings. This 
y ear the group sponsored the seventh annual high school F. B. L. A. 
convention. The high school chapters exchanged club ideas and 
elected their state officers. Each of the 150 students attending was 
presented with an orchid flown from Hawaii. F. B. L. A., national 
organization for business majors and minors, combines departmental 
and professional interests. Sponsored by the Business Education de-
partment of the National Education Association, it includes over 600 
chapters throughout the nation. Dr. E. L. Marietta and Dr. Lloyd V. 
_Douglas were the faculty sponsors. Officers this year were Clinton 
Wolf, president; Gertrude Miller, vice-president; Pat Barr, secretary, 
and Marlyn Thompson, treasurer. 
industrial arts club 
A small book of facts about industrial arts activities on 
campus, "I. A. Outreach," is published by members of the 
I-A Club. The Industrial Arts Club is the student-affiliated 
body of the national organization, "American Industrial 
Arts Association," the professional group of American in-
dustrial arts teachers. The I-A Club, open to all industrial 
arts majors and minors, fosters understanding and pro-
motes interest in the many areas of industrial arts, pri-
marily those not available or stressed in the classrooms. 
Activities of the club this year included professional 
speakers, parties and evening work shops. This year 
Willis Wagner was the faculty advisor. Officers were Bob 
Mentzer, president; Jim Livingston, vice-president; Willis 
Gertner, secretary, and Duane Lloyd, treasurer. 
Front Row: Ditzler, W. Wagner, Livingston, M entzer, Gertner, Lloyd, R. Matala. Second Row: B. Schroeder, Lag9rquist, Stand-
ley, Echelberger, Waldon, Kennedy, Huse, D. Butler, E. Armstrong. Third Flow: H. Snuttjer, Dunham, Scott, Smalley, Hunnicutt, 
Barker, W. Holmes, L. Kruse, Birchard, H. Palmsr. Fourth Row: R::issmann, Kie!fer, K Brower, Hessenius, Joachim, Mienders, 
Page, R. Miller, N. Wheeler. 
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iowa future teachers association 
Fron! Row: Obermiller, Lauritzen, S. Lewis, Moll. Second Row: L. Prehm, Gro1eboer, C. Anderson, Speed, Bubb, 
Krivohlavy. Third Row: Sonquis l, Weisensee, D. Jensen, Rossmann, B. Howell, Yanm,y, Sheiry. 
The Teachers College chapter of the Future Teachers Association 
is the largest in the nation and also the largest professional organi-
zation on campus. I. F. T. A. is affiliated with the Future Teachers of 
America, a department of the National Education Association. Being 
a member of this local chapter includes a membership in the state 
and national organizations. The meetings, planned to be of benefit 
to all future teachers, are designed to establish professional attitudes 
and stimulate the highest ideals of professional relations. This year's 
sponsor was Dr. Frank Martindale. Presiding officers of the execu-
tive council were Jerry Lauritzen, president; Shirley Obermiller, vice-
president; Sylvia Lewis, secretary, and Lois Moll, treasurer. 
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Kappa Pi Beta Alpha is the organization for all women students 
enrolled on the four-year kindergarten-primary curriculum. K.P.B.A. 
promotes the intellectual, professional, and social interests of its 
members. Before becoming active, one quarter as an associate mem-
ber is required. The programs this year centered around "The 
Teacher" as a unit of interest. Annual events for the group were a 
Homecoming breakfast, a Christmas party, a Mother's Day luncheon 
and the annual spring banquet honored the alumni and graduating 
members. This year Amy Arey and May Smith were the sponsors 
of K. P. B. A. Presiding as president was Gwen Christiansen; Aileen 
Klingaman, vice-president; Marjorie Otis, secretary, and Nancy 
Hintz, treasurer. 
kappa pi beta alpha 
Front Row: E. Swenson, M. Johnson, Klingaman, G. Christiansen, Otis, N. Hintz, Blinks. Second Row: J. Lee, Okai, Ing, 
Sinanta, Cretcher, D. Sorenson, McMains, Hudson, Ferguson. Third Row: Ohama, M. Shaw, M. Mitchell, Slinger, Fong, 
Wederquist, M. Butzier, Hess, Corbett, Haitz. fourth Row: Skyles, Bensch, L. Baker, V. Jones, Nadolski, D. Jensen, K. 
Peters, J. Orr, V. Jackson, Hamilton. 
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League of Women Voters, the newly formed Teachers 
College chapter of the League of Women Voters of the 
United States, is open to all women students on campus. 
This organization promotes political responsibility through 
informed and active participation in our government. At 
the bi-monthly meetings, members hear speakers and dis-
cuss current political problems. Special emphasis this 
year was given the presidential campaigns. The sponsor 
of League of Women Voters this year was Dr. Erma 
Plaehn. Officers were Joan Welle, president; Barbara 
Sage, vice-president; Dorothy Phillips, secretary, and 
Mary Ann Philips, treasurer. 
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league of women voters 
Front Row: Plaehn, Sage, Welle, D. Phillips, Philips. Second Row: Tamura, M. Pratt, Belikin, Sorenson, P. Al. 
len, D. Jacobson, E. Swenson, Rube, Obermiller. Third Row: Fennessy, Hess, Hamilton, Christiansen, J. Orr, L. 
Bauer, Keeler, N. Hintz, E. Reuwsaat, V. Johnson. Fourth Row. Burrichter, Prostine, Adamson, Burk, Froning, 
Buffington, Hagedorn, Sonquist. 
Front Row: Kempton, Buckingham, Svoboda, Garland, C. Sage, Tobin. Second Row : Elvin, R. Hintz, Klingaman, Yama-
shita, Tamura, Domae, La u. Third Row: Skala, M. Harper, Haag, Grove, Keele r, E. Reuwsaat, Barr , Otis. Fourth Row : 
Hultne r, R. Gross, Lazenby, McCandless, Messerly, K. Ps ters, Bowdish, D. Phillips, Pa rtridge. 
library students association 
The purpose of the Library Students Association is to further inter-
est in library work for majors and minors in library science. Any 
student may become a member who is a library science major or 
minor or works as a library assistant. The activities of the year have 
included being hosts for the Homecoming tea, displaying tools per-
taining to library science and discussing the function of the library 
in the school to P.T.A. and civic groups, helping with the Cedar Falls 
Book Fair and sponsoring a 'high school students "Librarians for a 
Day." This year Carolyn Sage was the group's sponsor. Officers 
were Marie Svoboda, president; Della Buckingham, vice-president; 
Florence Garland, secretary, and Margery Hellem, treasurer. 
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Fron t Row: B. Yage r, Kenyon , Granau, M. Weber, Dutton . Second Row : Ferguson, Obermille r, Copeland, Slinge r, D. Jacob-
son, Ty ler, M. Harl, Barlow . Third Row: Hardie, Tierney, B. Jones , Schwilzer, B. Hans-=n , Sundquist , Westbury , M. Le wis . 
Fourth Row: Ke rr , N. Davidson , Minie r, M. Swanson, N. Paulse n, Wildman, J. Erickson, Hu tchison, Guggisberg. 
marlins 
Marlins, life saving corps, strives to further swimming possibili-
ities. Any girl who has her Senior Life Saving certificate is eligible 
for membership. At weekly meetings in the women's pool, members 
practice synchronized swimming skills, swimming routines and work 
on life-saving techniques. This year Marlins sponsored Swimming 
Day, at which the clubs of the other Iowa colleges pre-
sented synchronized swimming routines. Barbara Yager, Women's 
Physical Education instructor, was this year's sponsor. Officers were 
Ruth Kenyon, president; Pat Alexandi:: i', vice-president, and Pat 
Granau, secretary-treasurer. 
1 
Math Club is open to any student who has five hours of 
mathematics, but those who are interested and cannot 
meet the requirement may join as associate members. 
The club's main purpose is to stimulate an interest in 
mathematics and to demonstrate better mathematics 
teaching methods. This is done through lectures, informal 
discussions and demonstrations. Picnics, playnights and 
banquets help make the year's program interesting. 
Augusta Schurrer sponsored the Math Club this year. 
Wayne Stark presided, with Richard Kriens as vice-presi-
dent and Marilyn Whittlesey as secretary-treasurer. 
math club 
Front Row : Schurrer, Kriens, R. Stark, Whittlesey, Van Enge n, Brune. Second Row: Mardorf, Haffne r, H. Trimble , Lott, 
Peck, Matthias, B. Bowers . Third Row : M. Behrends , D. Beck, Reeves, Philips, Burrichte r, Mulla ney, Ratliff . Fourth Row : 
Schomburg, Chahal, Moord, M. Cunningham, Wombolt, Landry, Hutchens. 
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Front Row: Burgess, Heyden , Ferguson , Kaltenbach. Second Row: L. W alker , Braack, J. Green , 
Obermiller. Third Row : O'Leary, Kenyon, G!a , scock , M. W eber , J. Pratt. Fo urth Row: Kl~in, Nie• 
buhr , J. Rolinger, N . Paul sen , Mayo, Minier, Pringle. 
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orchesis 
Orchesis members presented "The Lonesome Train," a take-off on Abe Lin-
coln, at their annual modern dance recital. This group danced for various T-V 
shows filmed by the Teachers College Radio department. The most interesting of 
these programs filmed was the inteI;Pretative dance of the three folk tales, "Cow-
boy's Lament," "Molly Malone" and "Sweet Betsy from Pike." Members of 
Orchesis try to further appreciation of the dance both for the performer and the 
observer. Any student who has had two quarters of modem dance or previous 
experience in this field may become a member. Jean Burgess was this year's 
sponsor. Officers were Helen Ferguson, president; Barbara Heydon, vice-presi-
dent, and Helen Kaltenbach, publicity chairman. 
Physical Education Club activities this year included the fall pic-
nic, the annual Christmas party and several lectures by outstanding 
leaders in the fields of health, physical education and recreation. 
The Physical Education Club stimulates interest in the field of phys-
ical education both professionally and socially among the students 
of ~be Women's Physical Education department. All physical educa-
tion majors, minors and department faculty are eligible for member-
ship in the club. Dr. Jean Bentz, head of the department of physical 
education, was the group's sponsor. President this year was Betty 
O'Leary, with Betty Lou Jones, vice-president; Novella Wyborny, 
secretary, and Ruth Kenyon, treasurer. 
physical education club 
Front Row: Yager, Swanson, Bontz, O'Leary, Wyborny, Kenyon, E. Crawford, J. Ar.d,;rson. Second Row: Lutts, 
Obermiller, Mullen, Burgess, Winsberg, D. Moon, T. Short, White, Van Ness, V. Idso, Komisarcik, Ferguson. Third 
Row: Beebe, Granau, D. Roudabush, Peden, Glasscock, M. Weber, B. Smith, M. Mor.tgomAry, Pringle, Haydon, 
Comfort, J. Green, M. Papousek. Fourth Row: Westbury, C. Larson, Klein, Doerring, Von Berg, Fuller, L. Niebuhr. 
C. Clark, N. Paulsen, Dutton, Mayo, Minier, Jansen. 
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• 
rural community leaders' club 
Front Row: Dreier, D. Jones, M. Miller, A. Jens~n. Pulbyo. Second Row: A. Johnson, D. Frank, Salo, Stonebrake r, 
A. Olson, Warren. 
Members and sponsors of the Rural Community Leaders Club at-
tended the Midwest Conference on Rural Life and Education in order 
to become better acquainted with rural communities, their schools 
and organizations. Rural Community Leaders, the organization com~ 
posed of students interested in teaching in rural areas, this year en-
gaged speakers, viewed movies, and visited schools in nearby rural 
communities for a better understanding of rural life and its problems. 
Rural Community Leaders sponsors this year were Dr. William 
Dreier and Melvin Salo. Officers were Marlene Miller, president; 
Dorothy Jones, vice-president; Alice Jensen, secretary, and Norma 
Gulbro, treasurer. 
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Front Row: Bertelsen, F. Bennett, McGivern, P. Harper, J. Peterson, D. Bailey, A. Cooper, Klinzman. Second 
Row: M. Holmes, N. Brown, Folkerts, Dinsdale, Lindvall, D. Jacobson, Haafke, Jack, Barnard, Irey. Third Row: 
Solomon, Severson, Hoskinson, E. Griffin, R. Gross, D. Bruns, Brandes, L. Hill, Drecicmeier, C. Bates, Herron. 
Fourth Row: A. Christensen, D. Dickinson, Knutson, M. Anderson, Belson, Goll, Heppler, Boyle, Joens, Esta!, 
Wimer. 
second year k-p club 
Sophomore kindergarten-primary majors make up the Second 
Year K-P Club. Educational speakers, discussions, films and other 
audio-visual aids form the year's programs through which the mem-
bers are able to see in wider perspective their field of teaching. Be-
sides regular meetings, the group enjoyed picnics, talent shows, 
breakfasts, and a Mother-Daughter banquet. 
Front Row: Schindel, L. Nelson, G. Lewis, M. Miller, Shalla, Skartvedt, P. Watts, Raber, Manguson. Second Row: 
Minteer, Pearson, Nuss, Thedens, Spangler, O'Brien, Tyler, Molander, Sharpless. Third Row: Miene, Bowen, Bzos-
kie, Shimon, Wille, Stanfield, McClellan, L. Christensen, R. Short. Fourth Row: Sheiry, Rouse, B. Rasmussen, 
Waterman, M. Swenson, M. Ostrom, Stall, Stemm, Shea, Siefken. Fifth Row: Carver, Schwitzer, Magnusort, Sedla-
cek, Lister, Rust, Offringa, W. Roudabush, Telford, Treman. 
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Sigma Gamma Kappa, agriculture fraternity on campus, 
was organized to promote fellowship among agriculture 
minors. Professional and social development of its mem-
bers is the fraternity 's principal aim, but it also works to 
strengthen its members' ability to teach agriculture. Lec-
tures by noted agriculturists, movies and demonstrations 
made up this year's educational meetings. The social pro-
gram included a dance, skating party and the traditional 
spring "stag" party. Dr. Oscar Reece was the sponsor. 
Sigma Gamma Kappa officers were Norman Huse, presi-
dent; Gary Van Slyke, vice-president; Gordon Waldon, 
secretary, and Richard Rossmann, treasurer. 
sigma gamma kappa 
Front Row: Reece, Van Slyke, Huse , Waldon, Rossma nn. Second Row: B. Schroeder, Ademite, J. Robinson, 
Hunnicutt, Birchard, Huckins, C. Wilcox. 
speech activities club 
First Row: L. Wagne r, Fennessy, Burrichter, P. Alle n, M. Smith. Second Row: Chantland, Z. ChristfJ nse n , Yates, Whittlesey, 
Welle, Vande r Hamm. Third Row: Midland, K. Ande rsen, Burk, Moskowitz, B. Sage, A. Schul1z, K. Rowe. 
Each year the Speedh Activities Club group sponsors three major 
conferences, the High School Discussion conf~rence, the Intercollegi-
ate Speech conference and the Brindley Discussion and Debate Tour-
nament. Another major activity is the Speakers Bureau which pro-
vided student speakers to organizations in the community. This year 
the group sponsored all-topic forums on campus, both of national 
and international interest. The purpose of the club is to promote an 
interest in forensic activities and to give all students an opportunity 
to participate. Membership in this organization is open to any stu-
dent who has an interest in speech activities. This year the sponsors 
were Dr. Lillian Wagner and M. B. Smith. Officers were Lavon Bur-
richter, president; Pat Fennessy, vice-president, and Pat Allen, secre-
tary. 
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Front Row: Winsbe rg , M. Weber, C. Clark, Glasscock, E. Crowford. Second Row: Knox, Sorenson, 
Ke nyon, Gronau, O'Leary. Third Row: Kle in , Mayo, Dutton, Minie r, Schulte, Jansen. 
women's recreation association 
The Women's Recreation Association strives to provide every 
Teachers College woman with a chance to participate in various 
sport activities and recreational games. Membership is open to all 
women students and active membership may be gained by partici-
pating in any W.R. A.-sponsored activity. The W.R. A. board spon-
sors all tournaments, weekly playnights, recreational swimming and 
high school playdays within the college area. Each season W.R. A. 
sets up an intramural program which includes hockey, tennis, golf, 
basketball, volleyball, badminton and softball. This year Shirley 
Winsberg was the faculty advisor. W. R. A. officers were Connie 
Clark, president; Marie Weber, vice-president, and Jewell Glasscock, 
secretary-treasurer. 
At the Commons Snack Bar . . . 
A Cappella Choir members take time out during the spring 
concert tour . . . 
Student Book Exchange attempt during 
spring '52 .. . 
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Front Row: Bernhard, Sasaki, Grant, J. Fisher. Second Row: N. Harris, Burrichter, M. Chase, Maiden, 
K. Hansen. 
student council of religious activities 
Organized last spring, the Student Council of Religious Activities 
replaced the Student Christian Association of previous years. With 
representatives from the nine student centers, Inter-Varsity Christian 
Fellowship, Unitarian Youth Fellowship and two members at large, 
this group coordinated all religious life on campus, and planned 
"Religion in Life Week," published the student religion handbook 
and sponsored weekly meditations. They also assisted with the 
regular college chapel services. Assisting Dr. Harold Bernhard in 
advising the council for this year was Elizabeth Beard, a Danforth 
Foundation graduate. Officers for the ·year were Ronald Roskens, 
president; Roy Sasaki, vice-president, and Jean Grant, secretary-
treasurer. 
baptist student center 
Pres.; C. Anderson, Sec.; Goodwin, Treas.; Vriezelaar, 
Fleenor. Second Row: R. Jensen, Soethout, Kelso, Kuns, Coxon, Meyers, M. Weber, P. Brown. Third Row: Hibbs, 
Wederquist, M. Evans, Brisel, Bowdish, Osti,rcamp, D. Davis, Hoskinson, Cave. Fourth Row: Schaeffer, Wildman, 
Mouser, Morgan, L. Lawless, Maiden, Craig, D. Reuwsaat, N. Harris. 
theta epsilon, baptist 
Front Row: Mrs. Hillis, Sponsor; Hoskinson, V. Pres.; Meyers, Pr&s.; Vriezelaar, Sec.; Coxon, Treas.; Mrs. Marietta, 
5ponsor. Second Row: R. Jensen, Soethout, Kelso, Kuns, M. Weber, D. Brown. Third Row: Wed3rquist, Oster-
camp, D. Davis, Cave, Gilstad, Wirtz, Fleenor. Fourth Row: Schaeffer, Wildman, Bowdish, Mouser, Morgan, C. 
Anderson, Craig, D. Reuwsaat. 
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Front Row: Father Spahn, Sponsor; McGuire, Schulte, Heath, V. Pres.; Kaalberg, Pres.; Liljegren, Sec.; Faaborg, Treas.; W. Olson, 
Fong. Second Row: Horan, O'Brien, Krivohlavy, Bzoskie, Sernett, Z. Carpenter, I. Schaefer, V. Augustine, M. Wilson, Heintz. Third 
Row: Lemansky, Lawrence, C. Schminke, A. Powers, Schute, Shea, R. White, J. Carlson, Weichman, G. Gustafson, Conlon, Kilcoyne, 
Garland. Fourth Row: Hand, Matson, Gebel, M. King, Flannagan, Minier, Norland, Philips, Kane, Hanish, Tierney, Blong. Fifth 
Row: Doty, Stolle, M. Uthe, B. Nelson, Melichar, Akan:i, M. Cunningham, Stanton, Weed, Engholm, Joens, Nolan. 
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newman club, catholic 
Front Row: Corrigan, M. Hall, M. Ward, Herring, N. Dolan, Stahle, Formaro, M. Papousek, J. Harmon. Second Row: 
0. Elliott, Hamman, Wieskamp, Jochum, Dillon, Broadie, Burns, Peschong, Lehrer, M. Pierce, P. Watts, Tobin. 
Third Row: Kasperbauer, J. Taylor, Talty, D. A. Lentz, F. Corbett, Conrad, G. Anderson, S. Martin, D. Parks, McGiv-
ern, Mullen, Shalla. Fourth Row: Corpuz, Manderscheid, D. C. Lentz, Luken, Hum, Huber, O'Toole, P. Jackson, 
McGarvey, Shimon, Wille, Greiner. Filth Row: Krieger, Cavanaugh, Gamet, Lanaghan, Klisart, Lieb, Sobus, Lin-
thicum, M. Green, Sommerdorf, Wicks, Balk, Fennessy. 
Front Row: Mrs. Parry, Sponsor; B. Behrends, V. Pres.; Burricht9r. Pres.; C. Larson, Treas.; Svoboda. Sec-
ond Row: I. Elliott, Fahrrnkrog, Shepherd, M. Harper, D. Dobbins, Duncan, B. Gates, Oshibuchi. Third Row: 
Frier, Ayala, Vopava, Shima!, Ressler, B. Hansen, Westbury, Brandt, Shu~ts. Fourth Row: S. Clark, Dorn-
feld, J. Taylor, Tice, Deichmann, Nieuwenhuis, Weidert, J. Baker, J. King, Riggle. Fifth Row: Goll, Huse, 
N. Wheeler, Lackore, Yager, Blankers, Smalley, Wedeking, R. Parry, Steege. 
plymouth club, congregational 
sigma eta chi, congregational 
Front Row: B. Behrends, V. Pres.; Svoboda, Pres.; B. Gates, Sec.-Treas.. Second Row: I. Elliott, Duncan, Shurts, 
Shepherd, Vopava, Yoshimori. Third Row: Partridge, Coder, Goll, J. Taylor, Preston, Nieuwenhuis, Westbury. 
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Front Row: Leite, Stadtmueller, E. Johnson, Mardorf, V. Pres.; Gertner, Pres.; Knutson, Sec.; E. Harris, Treas.; E. Alton, 
Guldager, L. Bauer. Second Row: Myhre, Cuilberg, Burmahl, Soma, E. Swenson, Severaid, N. Walter, Tabbert, Pearson, 
J. Nielsen, Chantland, Tegan. Third Row: Nuss, Vaage, Wareberg, Rink, Nack, Halvorson, V. Swanson, Severseike, 
Hutt, Skartvedt, L. Nelson. Fourth Row: P. Nielsen, Jacobsen, Swain, Roose, Kling, Doerring, Nysteun, Mullens, B. 
Rasmussen, Siefken, Dreckmeier, E. Peterson. Fifth Row: R. Schultz, Rorem, M. Anderson, Cockley, Boevers, Russell, 
Langreck, D. Larson, Fosse, W. Stamp, Renander. Sixth Row: Graetz, G. Peterson, J. White, Grosch, Ashland, Pedersen, 
Schima, Mehlhop, Pietan, Kurth, Gillmann, Moord. 
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lutheran student association 
gamma delta, lutheran 
Front Row: K. Hansen, V. Pres.; Borchardt, Pres.; Sell, Sec.; Mohr, Treas. Second Row: Z. Christensen, A 
Jensen, Pyle, D. Wurch, Blanchard. Third Row: W. Robinson, D. Niebuhr, M. )eEsem, Happel, Moll, Reuter. 
Fourth Row: J. Wurch, Landry, Baumgart, Andrada, Schomburg, Bunz, Roseke. 
wesley foundation council, methodist 
Front Row: Mrs. Bradford, Sponsor; E. Reuwsaat, V. Pres.; Pease, Pres.; Booth, Sec.; Handorf, Treas. Second Row: Haitz, 
Hutchens, Dunsmore, Sasaki, Vander Hamm, Paxson. Third Row: M. Lewis, D. Nelson, Morfitt, J. Workman, Van Steen-
bergen, Llnkvls, Mathews. 
sigma theta epsilon, methodist 
Front Row: Llnkvis, Sec.; Pease, Workman, Pres.; J. Allen, Hutchens, Treas. Second Row: Hurst, Lockwood, 
Handorf, Priest, McGrew, K. Rowe, D. Butler, Dunsmore. Third Row: Cameron, Richards, Bird, Kriens, E. Wast, 
Swinburne, Van Slyke, Verbrugge, Cram. 
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Front Row: Mrs. Bradford, Sponsor; Dutton, V. Pres.; Mathews, Pres.; Yanney, Si?c.; Guthridge, Treas.; Kenyon, Rust, N. 
Nelson. Second Row: Townley, L. Christensen, V. ldso, Booth, L. Hill, Bowen, J. Jackson, Fowler, Barnard, Paxson, P. Har-
per, J. Irey. Third Row: Feller, Haitz, M. Behrends, Stemm, Welker, Tisdale, B. Hicks, H. Johnston, D. Jacobson, P. Allen, 
Dorman. Fourth Row: S. Braun, E. Reuwsaat, L. Prehm, Treman, Eppelsheimer, Telford, Fuhlman, S. Walter, B. Prehm, Bol-
ger, M. Mitchell, M. Collins, D. Adams. Filth Row: Burham, Rouse, Neil, F. Benne.,tt, M. ldso, D. Bailey, Allender, Belson, 
L. Springer, Uzel, Evens, Tanner, C. Kruse, Archer. 
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kappa phi, methodist 
Front Row: E. Pettit, Lindemann, Rector, J. Meinders, Erbe, Barr, Schoby, Sawyer. Second Row: J. Corey, M. Myers, Shella-
barger, M. Wasson, Gymer, D. Johnson, Brasch, B. Johnson, R. Taylor, Price, Jackley, R. Augustine. Third Row: D. Anderson, 
Humphry, D. Sorenson, Vander Hamm, B. Sage, Overturf, Gibson, D. Gardner, B. Fisher, C. Ross, M. Thompson. Fourth Row: 
Cresap, Rush, Ayala, M. Cooper, Hartbeck, Hobart, M. Lane, Habeger, Groteboer, D. Phillips, A. Christiansen. Filth Row: 
Esta!, Maddocks, Keeler, B. Howell, C. Drake, Eckel, O'Neal, V. Moore, Vestal, E. Arnold, Bensch. Sixth Row: M. Sanborn, 
Stall, B. Smith, Heppler, Morfitt, Van Steenbergen, Offringa, K. Peters, Hutchison, M. Lewis, Falck, E. Hardie, Brenneman. 
Front Row: Mrs. English, Sponsor; Obermiller, V. Pres.; M. Simmons, Pres.; M. Arnold, Sec.; De Beer, Treas.; Gritzner, 
Schalkle. Second Row: Dinsdale, D. Petersen, Schnur, Thedens, A. Cooper, Buckingham, M. Moore, S. Wilson, Haafke, 
P. Montgomery, R. Short, Justice. Third Row: D. Jones, Pfeffe~. Helkenn, Leydens, M. Young, Hoag, Stebbins, M. 
Combs, Ahrens, L. Sorensen, M. Reed, Galloway, Heffner, Ratliff. Fourth Row: Reuber, Zahnen, D. Dickinson, Van 
Epps, K. Andersen, Wombolt, J. Reynolds, Handlen, Lynch, M. Olson, C. Johnson, Orvis, Barnhart. 
presbyterian fellowship 
phi chi delta, presbyterian 
Front Row: Mrs. English, Sponsor; Pfeffer, V. Pres.; E. Rosene, Pres.; Haffner, Sec.; Orvis, Treas.; Thedens, Raber. Second 
Row: A. Cooper, Huebner, C. Bates, D. Petersen, Haafke, Waterman, L. Nelson, Blcttner, Norcross, S. Wilson, Schalkle. 
Third Row: Gritzner, M. Simmons, Galloway, Mychalek, Arnold, Steinacker, McColbugh, Reichler, Ratliff, R. Short, P. 
Montgomery. Fourth Row: M. Petersen, Guritz, Ahrens, J. Nielsen, Ogden, Sorensen, P. Green, M. Arthur, M. Combs, Zahnen, 
Barnhart, M. Moore. 
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christian student center 
Front Row: D. Romine, Sponsor; M. Chase, V. Pres.; Melick, Pres.; A. Bottorff, Sec.-Treas.; R. R.:imine, Sponsor. Second Row: 
M. Cook, Carper, A. Roberts, Michael, Bales, M. Parker, C. Anderson, M. Calonkey. Third Row: M. Krebs, R. Collins, Goff, 
Stanfield, L. C:>ok, J. Larson, Stover, B. Fisher, Bubb, Altemeier. Fourth Row: M. Manley, Speed, Gillis, D. Krebs, Henry, 
Propst, Wolf, Pippitt, J. Fisher, J. Smith. 
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inter-varsity christian fellowship 
Front Row: R. Jensen, Minteer, Kool, G. Johnson, Pres.; Maiden, Sec.; L. Merrill. Second Row: Bradshaw, Gilstad, 
Lightfield, Andrews, Cave, D. Jones, M. Weber, E. Griffin. Third Row: Stanfield, Hammel, Lazenby.Davids, 
Tomlinson, Guthridge, D. Rauwsaat, M. Dobbins. Fourth Row: Murra, Winkleman, Drechsler, M. Wilson, Blankers, 
Brandel, Van Der Kamp, Mouser, A. Olson, Yount. 
"The Medium" presented by the Music d epartment .. . 
Ray Starr greets Stan Kenton at special Kenton 
appearance . . . 
"Kappa Kapers" during "Rushee Romp" for 
winter rushees ... 
Front Row: M. He isle r, Meye rhoff . Second Row : Burk, Hull, Mue lle r, B. Evans. Third Row: 
Keele r, I. Robinson, L. Bailey , Van Steenbergen, Sonquist, Gilstad . 
Front Row: E. Nichols , Huse , J. Cory, Hesse nius. Second Row: Meswarb, Stille y, J. Rasmusse n, 
R. Wilson. 
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inter-sorority and fraternity councils 
The aim of the Intersorority and Interfratemity Councils is to promote 
friendship and cooperation among the sororities and fraternities on campus. 
The Intersorority Council is composed of all the sorority presidents and officers, 
elected by the members of all sororities. Two members from each of the four 
fraternities make up the Interfraternity Council. Each spring the councils co-
sponsor the Inter-fraternity-sorority dance. Geri Mueller and John Cory pre-
sided in the councils this year. 
Front Row: D. Meyer, Juhler, Smalley, J. Robinson, Dansdill, R. R. Geuder, Huse. Second Row: D. Briggs, N. Wheeler, 
Hogan, E. Harris, Page, Racker, M. Cunningham, R. Parry. Third Row: Mattox, Lloyd, Schuelka, Moard, A. Baker, Kam-
meyer, Norman, R. L. Geuder, Stilley, Maxwell, Capesius, Humphreys. 
alpha chi epsilon 
The Beta Chapter of Alpha Chi Epsilon, the oldest Greek letter 
fraternity, is composed of men from all branches of campus activity. 
These men are united in promoting lasting friendship and true broth-
erhood. Activities included the spring dinner-dance, Homecoming 
dinner for the alumni, informal parties with sororities and fraterni-
ties, "coke" dates, "stags" and smokers. The Chi's built their Home-
coming float and Mardi Gras booth with their sister sorority, the 
Dells. This year's Chi pledges turned "hell" week into "help" week 
by participating in various community projects. Fall quarter officers 
were Ed Harris, president; Don Page, vice-president; Merritt Racker, 
secretary, and Paul Hogan, treasurer. Dr. E. J. Cable and Dr. E. L. 
Marietta were fraternity sponsors. 
• 
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Frcnt Row: Freshwaters, J. Clark, Gamet, Brenneman. Second Row: Gabby, M. Jacobson, Schaefer, M. Bailey, 
D. Adams, B. O'Neill, S. Erickson. Third Row: M. Russell, Cogley, Rathe, Dannenberg, Stolle, Doty, D. Beatty, 
Reninger. 
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delta delta phi 
The Homecoming dessert hour at the Cedar Falls 
Women's Chili House, Mother's Day brunch, and annual 
spring formal crowned a busy year for the Delt's. Delta 
Delta Phi girls fulfilled their motto, "Always in Action," 
by having "coke" dates with sororities and fraternities, 
"hour" dances with the Chi's, overnights at Hartman's and 
pinning and engagement parties. The major accomplish-
ment of the year was the revision of "hell" week and the 
pledge program. Sponsors were Mrs. Kay Humphrey, 
Dr. and Mrs. H. W. Renninger, Dr. and Mrs. D. F. Howard 
and Mr. and Mrs. Willis Wagner. Officers were Laurine 
Bailey, president; Joan Arthur, vice-president; Darlene 
Adams, secretary; Mary Ellen Daly, corresponding secre-
tary, and Irmgard Schaefer, treasurer. 
An overnight at Meswarb 's ranch, a hayride, chili supper, Christ-
mas party, Mother's Day luncheon, the traditional Homecoming 
brunch and "coke" dates with other sororities and fraternities were 
featured on the Kappa's social calendar this year. The Kappa's, 
oldest social sorority on campus, high-lighted the year with a formal 
dinner-dance at the Waterloo Country Club. Following a trend to-
ward constructive duties, pledges baby-sat, mowed lawns and 
washed windows. Kappa sponsors are Mr. and Mrs. C. G. McCol-
lum and Mr. and Mrs. C. K. Phillips. Nancy Burk was president; 
Barbara Browne, vice-president; Sue Prostine, secretary; Marilyn 
Lewis, corresponding secretary; Jane Haffner, treasurer, and Jackie 
Heald, social chairman. 
kappa theta psi 
Front Row: Knox, Heald. Second Row: Batchelder, M. Lewis, Burk, Prostine, Haffner, Panagos, Fukuda. Third 
Row: Rube, L. Lee, J. Jerabek, R. Rogers, J. Je rabek, C. Smith. 
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Front Row: McClymond, Aller, Hadley, Huntington, Lashbrook, Brighi, Steffen. Second Row: W. Holmes, R. Watson, 
Bro, W. Mitchell, Kunze, Pecinovsky, Horn, Lauritzen, J. Rasmussen. Third Row: Tangeman, Hedger, R. Miller, P. 
Smi1h, De Jong, Hessenius, Pettersen, Arends, Sylvester, Sarchet, Reichenberg, Tvedt, Sobus. 
lambda gamma nu 
Men from every field of college activity make up the brotherhood 
of Lambda Gamma Nu. Smokers, "coke" dates and parties with 
sororities, and "stags" were held throughout the year. Other events 
included the building of the Homecoming float with their sister 
sorority, the Tau Sig's; the Homecoming dinner at the Hotel Presi-
dent for "alums" and the annual senior dinner. Highlight of the year 
was the formal Sweetheart Dance at the Gold Room of the Hotel 
Russel-Lamson, at which Emmy Lou Shunk was crowned sweetheart 
of the Lambda Gam's. Officers for the first quarter were Jerry Kunze, 
president; Chuck Pecinovsky, vice-president; Bill Mitchell, recording 
secretary; Bob Sabus, corresponding secretary, and LaRoy Horn, 
treasurer. Peter Mazula was sponsor. 
nu sigma phi 
The 1952-53 year proved to be an eventful one for the Nu Sig's 
with the sunrise cook-out, the graduates' dinner, a square dance at 
Hartman's Reserve and the Mother's Day dinner. Theater parties, 
brunches and slumber parties also had a share in making a suc-
cessful social program. The annual spring dinner-dance climaxed a 
season of fun and activity which gave meaning to the Nu Sig motto, 
"In Union There is Strength." A major project this year was to de-
velop a better policy for pledge initiation. Sponsors were Ellen Aak-
vik, Ruth Allen, Dr. and Mrs. E. J. Cable, Mr. and Mrs. Manford 
Sonstegard and Dr. and Mrs. Roland W ick. Officers were Lois Gil-
stad, president; Barbara Evans, vice-president; Kathleen Hamada, 
secretary, and Dorothy Steege, treasurer. 
Front Row: A. Cooper, Robison, Honohan, Minteer , J. LP-e . Second Row: Arizumi, Seli, S. Lewis, 8. Evans, Gil-
stad, Hamada, Steeg e, P. Jensen, M . Holmes. Third Row: K. Hansen, McCulloch, A . Roberts , Nakama, Nuss, 
Yamashita, E. Petersen. 
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The Theta Chapter of Phi Sigma Epsilon claims many 
outstanding men in every branch of school activity. For 
three consecutive years the Phi Sig's have won their 
fraternity's national scholarship trophy. Highlighting 
events for the year were a joint Homecoming banquet 
with their sister sorority, Phi Sigma Phi, a winter banquet, 
and the Sweetheart Dinner at the Tip-Pi-Tin Inn where 
Frances Baker was chosen sweetheart of Phi Sigma Ep-
silon. A major project this year was to develop a more 
constructive pledge period. The Phi Sig sponsors were 
Bert Woodcock and Dr. Willi-am Dee. Mahlon Kaylor 
presided; Clyde Dilley was vice-president; George Cham-
bers, treasurer; Russell Wilson, secretary, and Bill Brod-
erick, corresponding secretary. 
phi sigma epsilon 
I 
Front Row: Bumgardner, Lamberty, Vest, Hasley, F. Robinson, Mazula, Caudle, Buckels. Second Rew: Rauch, H. Phillips, 
Bruning, Broderick, R. Wilson, Kaylor, Chambers, W. Paulson, Gerken. Third Row: Messer, R. Jacobson, Hardin, R. 
James, Plambeck, T. Reynolds, C. Papousek, D. Lichtenberg, Klatt, J. Cory, Eiben, Wachenheim, Hester, Grady. 
phi sigma phi 
Front Row: Stum, Nordly, J. Crawford. Second Row: Schwirtz, Howe, B. Higdon, Sonquist, M. Hagar, R. Olson. Third 
Row: B. Jones, Hull , B. Wickersham . Ba xter, Nadolski, J. Pe te rson. 
The Phi Sig's year included a Homecoming coffee hour at Barbara 
Stum's home and a dinner for the Phi Sig "alums" and their broth-
ers, Phi Sigma Epsilon. Other activities were an overnight at the 
Janesville Y-Camp, a Christmas party, a Mother-Daughter dinner 
and a graduate banquet. All these events gave meaning to the Phi 
Sig motto, "We build for character and not for fame." Main event 
of the year was the winter formal at the Women's Club House with 
the Phi Sig Ep's. Sponsors were Joyce Anderson, Mrs. Marshall 
Beard and Mrs. Bert Woodcock. Phi Sig officers were June Sonquist, 
president; Barbara Higdon, vice-president; Maryann Hagar, secre-
tary; Donna Folkers, corresponding secretary, and Margaret Howe, 
treasurer. 
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Front Row: M. Thompson, Parsons, Kilcoyne. Second Row: Horan, Telford, Moyerhoff, M. Ha~vey. Third Row: 
G. Gray, Wimer, Joens, Gillis, G. Miller. 
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pi phi omega 
Pi Phi activities centered around the theme of promoting a closer 
bond among the members and furthering the social and intellectual 
growth of each member. Activities included the planning and mak-
ing of the Homecoming float, Homecoming brunch for the alumni, 
Christmas dinner, Mother's Day luncheon, secret-sister week, five-
pound parties and overnights. For two consecutive years the Pi 
Phi's have won intersorority scholarship awards. Reconditioning of 
the scholarship plaque and bringing up to date the alumni card file 
became part of the Pi Phi pledges' "hell" week. Pi Phi sponsors 
were Mrs. Guy Wagner, Ellen Hansen and Barbara Schnelle, Pi 
Phi officers were Erice Meyerhoff, president; Carol Telford, vice-
president; LaNelle Harvey, secretary, and Donna Horan, treasurer. 
J 
The Pi Tau year began with remm1scences of a sum-
mer weekend at Clear Lake. "Coke" dates with fraterni-
ties and sororities, spreads, secret-sister weeks, overnights 
at Hartman's reserve, five-pound parties and initiation 
breakfasts completed their social program. The outstand-
ing events of the year were the Homecoming brunch for 
visiting "alums", seasonal parties, Mother's Day luncheon 
at the Log Cabin Inn and the farewell party for graduating 
Pi Tau's. This year the Pi Tau's continued revising their 
"hell" week. Sponsors were Mrs. Hugh Buffum, Mrs. 
Elmer Ritter and Jane Mauck. Jere Keeler was president; 
Betty Lou Murray, vice-president; Ruth Schultz, secretary, 
and Beverly Groteboer, treasurer. 
pi tau phi 
Front Row: M. Wilson, Shibata, M. Anderson, L. Nelson, Obermiller. Second Row: A. Thompson, R. Schultz, Murray, 
Keeler, Groteboer, Belikin, Klinzman. Third Row: C. Anderson, E. Arnold, Leydens, Morfitt, C. Schoof, Moll, M. 
Christiansen. 
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The Pi Theta Pi sorority stands for friendship, coopera-
tion and earnest support of school activities. The Pi Thet's 
look forward to important events such as the Homecoming 
luncheon, the Christmas party, the Mother's Day lunch-
eon and Pi The! Day honoring graduates. "Coke" dates 
with other sororities and fraternities and parties with their 
brother fraternity, the Sig Tau's are yearly Pi The! events. 
The annual spring formal climaxed the 1952-53 year. 
Major projects this year consisted of revising the pledge 
period and the constitution. The Pi Thet sponsors were 
Thelma Short, Dr. and Mrs. D. N. Marquardt and Mr. and 
Mrs. John McNally. The officers were Mary Jane Heisler, 
president; Delores Beckmann, vice-president; Lois Lister, 
secretary, and Marilyn Mace, treasurer. 
pi theta pi 
Front Row: Grewell, Nystuen. Second Row: Sorenson, Pearson, B0ckmann, M. Heisler, Lister, Richman. Third Row: B. 
Norris, Hardie, Yanney, K. Adamson, Kleen, F. Bennett, Hess, Kiger. 
Front Row: Rossmann, Ripperton, Liliegren, D. Cook, McGrew , Muka i, McCarron, Meswarb . Second Row: E. Armst rong, 
Roskens, Davidsen , T. Drake, L. Miller, D. Hunt , Plaehn, Ceilley . Third Row : McCann , K. Row e, Akana, Michel, Heske tt, 
Henry, E. Nichols, Reasby , Hiserodt, Va n Slyke, W ill iamson , Dudley . 
0 
sigma tau gamma 
The Alpha Eta Chapter of Sigma Tau Gamma continued to ad-
vance its purpose of promoting lasting friendships and true brother-
hood by having stags, smokers, parties at Meswarb's farm, dinners, 
dances and social events with various sororities and fraternities. 
Outstanding activities included the Homecoming dinner, the annual 
White Rose Dance and the national convention of the Sig Tau's at 
Indianapolis during the Christmas holidays. Major advancements 
of the year were the establishment of an alumni chapter, ratification 
of a new local constitution and the revision of "hell" week to "help" 
week. Sponsors were Al Schmahl, Dr. Willard Poppy and Dr. Erma 
Plaehn. Office rs were Lee Miller, president; Tom Drake, vice-presi-
dent; Carlyle Davidson, secretary, and Denny Hunt, treasurer. 
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Q JI, 1' 
; It TAU SIGMA DELTA 
Front Row: Braack, Brinks, Langreck, M. Parker, Whalin. Second Row: G. Christiansen, M. Swanson, I. Robinson, 
Wandling, M. Brown. Third Row: Hawbaker, P. Gaul, Speed, H11milton, P. Niebuhr, Barnes, M. Lind. 
tau sigma delta 
, 
"friendship and Service" are the Tau Sig aims. Home-
coming events, overnights at Hartman's Reserve, rush 
parties and spreads are examples of how their friendship 
is bonded. Picnics with their brother fraternity, the 
Lambda Gam's, and "coke" dates and parties with other 
sororities and fraternities made the year eventful. Special 
activities this year were the Homecoming tea for the 
returning "alums," Mother's Day luncheon, the graduate 
dinner and an informal get together with their sponsors, 
Dr. and Mrs. William Dee, Pauline Underbrink and 
Dr. Elaine McDavitt. Tau Sig officers this year were Iris 
Robinson, president; Ruth Fischer, vice-president; Janet 
Wandling, secretary; Lenore Langrock, treasurer, and 
Marge Brown, corresponding secretary. 
Front Row: Matsunaga, N. Nelson, Kodani. Second Row: Dutton, M. Behrends, Ashland, Van Steenbergen, Bubb. 
Third Row: M. Mitchell, Kaiser, G. Mueller, J. Jackson, D. Bailey, Mathews, Kenyon, Rink. 
theta gamma nu 
The Homecoming brunch for all Theta "alums," five-pound par-
ties, after-game spreads, secret-sister week and the graduate's spread 
highlighted the Theta's party-a-month plan. Special occasions were 
the Christmas dinner at the Colony Club, the formal dinner-dance 
and the Diamond Tea honoring all girls engaged during the year. 
The Theta Gam's adopted a more constructive pledge period this 
year. During "Greek Letter Week" the pledges volunteered one 
evening for baby-sitting in Sunset Village and advertised the Red 
Cross drive. Sponsors were Dr. and Mrs. Le·onard Winier and Dr. 
and Mrs. Martin Grant. Officers were Mona Van Steenbergen, presi-
dent; June Ashland, vice-president; Marileigh Behrends, secretary; 
Lois Bubb, corresponding secretary, and Mary Jo Hand, treasurer. 
2 15 
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inter-sorority and fraternity king and queen 
"Tex" Humphreys, Alpha Chi Epsilon, and Marilyn Gabby, Delta Delta 
Phi, were crowned king and queen of the Inter-SoTT)rity and Fraternity 
dance by Anita Smith, Associate Dean of Students, and Dr. William Dee, 
Social Science instructor. This year was the first time the Greeks elected 
a king and queen. Howie Curtis played for the 1953 "Coronation Caval-
cade." Decorations for the dance were the Greek symbols of the nine 
sororities and four fraternities. During intermission Sam Young and Bar-
bara Bagley provided special music. 
athleti 
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athletes, urged on to victory and ac-
claimed by noisy support . . . 

TUTORS SURPRISE FOES 
An underrated Tutor eleven upset the North Cen-
tral Conference pre-season predictions by sweeping 
to five wins in six league contests. As a result they 
won their first conference title in three years. Se-
lected to finish in the lower division prior to the sea-
son's opener, the Panthers beat back the attack of 
four consecutive league opponents. They were 
stopped by a hard-charging South Dakota Univer-
sity squad on Homecoming day. The Tutor passing 
attack figured largely in the won-lost columns. John 
Cory and Ralph Capitani combined to pile up 904 
yards in 60 completions for an average of better 
than 15 yards a throw. Total offensive figures show 
a 2,628-yard gain with 1,724 yards in rushing . 
Coach "Buck" Starbeck 
Front Row: Lanaghan. Stephens, Harford, Cramer, J. Butler, Magrone, Kolsrud, P. Whitmore. Second Row: D. Stamp, 
W. Paulsen, J. Miller. Kaylor, Rowray, Bohnsack, A. Paulsen, J. Cory, Oles, Bumgardner. Third Row: J. Foster, Llewellyn, 
J. Howell, Cose, Novotny, L. Smith, C. Rosen, Rauch, W. Olson, Voggesser. Fourth Row: Kratky, Beetsch, Halupnik, 
Landau, D. Fisher, T. Walker, Burright, Dunn, Hershberger, Sylvester. Filth Row: Case, Sherman, R. Thompson, Greenlee, 
Boesen, Wachenhelm, R. Miller, L. Bitcon, Capitani. 
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SEASON'S RECORD 
Iowa Teachers 12 Drake 14 
*Iowa Teachers 32 North Dakota State 0 
Iowa Teachers 32 Coe 24 
*Iowa Teachers 27 North Dakota U. 14 
*Iowa Teachers 47 Augustana 0 
*Iowa Teachers 28 Morningside 26 
*Iowa Teachers 20 South Dakota U. 34 
*Iowa Teachers 47 South Dakota State 34 
*North-Central Conference games 
CONFERENCE STANDINGS 
w L T 
Iowa Teachers . 5 I 0 
North Dakota State 4 2 0 
South Dakota State 3 2 
South Dakota University 3 2 I 
Morningside 3 3 0 
North Dakota University 2 4 0 
Augustana 0 6 0 Bill Olson, Panther's hard-running halfback, 
carries the ball toward the enemy goal line. 
Panther halfback Bill Paulsen picks up yardage in the Homecoming game against South Dakota 
University. Paulsen held the best over-all average for the Panthers in rushing during the season, 
accumulating 402 yards in 55 attempts, an average of 7.3 yards per piny. 
Fullback Bud Paulsen 
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Halfback Jim Miller 
SENIOR A WARD 
WINNERS 
Halfback Bill Paulsen 
Fullback John Cory 
End Mahlon Kaylor 
Tackle Bud Rowray Center Lou Bohnsack 
BOHNSACK 
IS LITTLE 
ALL-AMERICAN 
"Little All-American," the highest honor 
ever given to a Teachers College football 
player, was awarded last season to Pan-
ther center Lou Bohnsack by the Associ-
ated Press. This was the second lime the! 
one of Coach "Buck" Starbeck's men had 
won such an honor. 
Along with being "Little All-American," 
Bohnsack was also named as center on 
the All-Conference team. Five other Pan-
ther teammates appeared on the All-Con-
ference team with him. They were end 
Mahlon Kaylor, guard Karl Rauch, full • 
back John Cory, tackle Bud Rowray and 
halfback Bill Olson. Center Lou Bohnsack 
Chuck Novotny converts against South Dakota State as Panther teammates form a protective barrier. 
Novotny made good five conversions in seven attempts. 
Panther halfback Art Landau gains yardage against South Dakota State as quarterback Jerry 
Magrone and fullback John Cory open the way. 
MORNINGSIDE FALLS STATISTICS 
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With a record of three conterence wms behind 
them, the Panthers traveled to Morningside to face a 
highly-regarded Maroon eleven. Morningside had 
gone unbeaten in five skirmishes. 
The highlight of the game came when Art Landau 
hauled down a Ralph Capitani pass from the 15-
yard marker and Chuck Novotny booted his fourth 
extra point with three minutes remaining. The Pan-
thers squeezed past the Maroons 28-26. 
This victory gave the Panthers added insurance of 
a conference title. Morningside was seeking their 
first league crown since 1923 but a determined Pan-
ther unit halted their title bid. 
First Downs 
Yards Rushing 
Yards Passing 
Passes Attempted 
Passes completed 
Punting Average 
Yards in Penalties 
Total Points 
TC Opp. 
122 109 
1,174 1,309 
904 1,149 
166 149 
60 61 
35.7 34.4 
370 310 
240 146 
Halfback Jim Miller drives for yardage against South Dakota State. Teachers College smashed to 
victory over the Jackrabbits 47-34. 
Fullback Larry Bitcon intercepts a pass during the South Dakota 
State game. Bitcon led the Panthers with four pass interceptions 
which he returned for 36 yards. He also led in the kick-off and 
punt return columns. 
End Maylon Kaylor races to-
ward pay dirt. During the sea-
sen Kaylor received 11 passe" 
for 164 yards and three touch-
downs. 
All the Panther gridiron men get into action against the Bison of North Dakota State. The Teachers Col-
lege defense.slopped the Bison attack cold, both on the ground and in the air. 
TUTORS GRAB CROWN 
The Panther gridiron men climaxed a sea-
son of heads-up football by overpowering 
South Dakota State, 47-34, for first place 
conference honors. 
It was apparent from the start that the 
Panthers would win the game as the grid-
ders amassed 401 yards to score seven 
touchdowns. Four of the scores were passes, 
two from Capitani to Beetsch, one from Cory 
lo Kaylor and the other from Cory to Beetsch. 
Runs by Olson, Jim Miller and Bitcon ac-
counted for the other three touchdowns. 
Bilcon reeled off the best run of the afternoon 
as he raced 88 yards for a touchdown on a 
kick-off play. Novotny successfully convert-
ed after five of the touchdowns. 
Halfback Art Landau gains yardage as he carries 
the ball against the Jackrabbits. 
"Little All-American" Lou Bohnsack leads the way for halfback Jim Miller against North Dakota State. 
Teachers rolled lo a 32-0 win over the Bison. 

Coach "Hon" Nordly 
PANTHERS COP TITLE 
Finishing the season with a 10-2 conference record, 
the Panther basketball team clinched a first-place con-
ference win for the fifth lime in six years. The Pan-
thers' overall record was 12-10. 
The Tutors had a bad start as they lost their first four 
games but they came back with three consecutive vie-
tones before falling to St. Thomas. Next they defeated 
South Dakota University after which they again met 
tragedy as they were stopped by Grinnell and Carle-
ton. But revenge was soon at hand as they rolled over 
their next five opponents. Losses to South Dakota State, 
North Dakota University and Carleton along with wins 
over North Dakota State, Morningside and Augustana 
completed the regular season for the Champions. 
The highlight of the season came when the Panthers 
took first place in the Iowa district play-offs sponsored 
by the National Association of Intercollegiate Athletics. 
In the play-offs the Tutors defeated Cornell 70-57 and 
St. Ambrose 90-78. 
Front Row : Glab, Rowray , Lauritzen, Greenfield, J. Rolinger, A. Paulsen, Grady. Second Row: McGrew , Kofron, Horn, Carew , Oren, 
R. Miller, Beetsch, Holland, C\ S /{ e_ G .POI / /CJ,!/~ -'5::3 
CONFERENCE 
w. 
IOWA TEACHERS 10 
North Dakota U .. 9 
South Dakota U .. 6 
North Dakota State . 5 
Morningside 5 
South Dakota State . 4 
Augustana 3 
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STANDINGS INDIVIDUAL SCORES 
L. 
2 
3 
6 
7 
7 
8 
9 
Off. Def. 
Pct. Avg. Avg. La Verne Greenfield 
. 833 69.4 64.6 Al Carew . 
.750 74.8 70.3 Jack Rolinger 
.500 66.1 67.2 Dick Beetsch . 
.416 70.8 63.7 Jerry Grady 
.416 79.6 84. 1 Phil Kofron 
.333 66.8 68.5 LaRoy Horn 
.250 64.0 73.1 Don Holland 
Dick Miller 
Phil Oren . 
Bud Rowray 
Gene Glab 
Dick Peterson 
SENIOR LETTER 
WINNERS 
Forward-guard 
Jerry Grady 
Forward-guard 
La Verne 
Greenfield 
FG FT PF TP 
143 93 67 379 
92 74 74 262 
86 55 73 229 
69 55 42 193 
72 42 32 186 
25 50 42 100 
19 22 25 60 
6 7 12 19 
I I 3 
0 2 I 2 
0 2 I 
I 6 3 
0 0 
$ports action as Panther center Al Carew gets the tip-in on a jump ball 
against Mankato Teachers College. 
Avg. 
17.2 
I 1.9 
10.4 
9.1 
8.4 
5.2 
3.3 
I. I 
0.8 
0.7 
0.5 
0.4 
0.2 
Freshman forward Dick Beetsch lays one 
up against Carleton. 
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Forward LaVerne Greenfield gets 
away a push shot as a Grinnell 
player comes in to block it. 
Al Carew, Panther center, goes up 
high for a tip-in against Loras. 
Forwmd Phil Kofron drives in for a lay-up 
against Mankato Teachers College. 
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SEASON'S RECORD 
Iowa Teachers 51 St. Thomas . 
Iowa Teachers 65 North Central 
Iowa Teachers 41 Mankato Teachers 
Iowa Teachers 66 Wartburg 
Iowa Teachers 66 Loras . 
Iowa Teachers 74 North Dakota u. 
Iowa Teachers 74 Simpson . 
Iowa Teachers 57 St. Thomas . . . 
Iowa Teachers 68 South Dakota U. 
Iowa Teachers 66 Grinnell 
Iowa Teachers 58 Carleton 
A South Dakota State player is too late 
as Panther guard Jerry Grady leaps to a 
hook shot. 
83 
83 
77 
73 
55 
65 
69 
74 
52 
69 
67 
Iowa Teachers 67 North Dakota State 59 
Iowa Teachers 66 South Dakota U .. 60 
Iowa Teachers 80 Morningside 77 
Iowa Teachers 58 South Dakota State 51 
Iowa Teachers 67 Augustana 60 
Iowa Teachers 40 South Dakota State 66 
Iowa Teachers 71 North Dakota State 65 
Iowa Teachers 73 North Dakota u. 85 
Iowa Teachers 90 Morningside 72 
Iowa Teachers 79 Augustana 63 
Iowa Teachers 62 Carleton 73 
Dick Beetsch, Panther forward, jumps high 
to score as an unidentified Carleton player 
tries in vain to block it. 
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Coach Bill Koll 
PANTHERS WIN FOUR 
The Panther grapplers racked up a successful 
season as they came through with a 4-2-1 over-
all record. Starting the season with Illinois meant 
a 14-14 tie for the TutoliS, but they were soon tn 
the victory ranks as they defeated Cornell, Mar-
quette, Purdue and Mankato Teachers. 
Minnesota handed the Panthers their first loss 
of the season by the close score of 16-15. The 
next match also proved too strong for the Pan-
thers as they were defeated by the Michigan 
State team 16-13. 
High scorer on Coach Bill Koll's team was Bob 
Morris who finished his college wrestling career 
at Teachers this year. He finished the season 
with four decisions and three falls to make a total 
of 27 points. 
Front Row: Gutknecht , Seske r, Knight, Corrigan, McCarron, Sasaki. Second Row: D. Cook, Bress , T. Drake, Laughlin, Ste rne r, Living-
ston, Dornfe ld , G. Koch. Third Row: Whitmore , R. Morris, Gatto, C. Papousek, Burright, Oles , Ewoldt, Ce ille y, J. Harmon. Fourth Row : 
D. Butterfield , Stephe ns , Loffredo, Harford , R. Thompson, Ludwig, R. Jones, Lukenbach, Koll. 
Heavyweight Gus Gatto goes for a pin against Bill Zanitakos of Illinois to lie the Illini. 
167-pounder Fred Loffredo takes advantage of Joel 
McNulty in the Illinois match. 
SEASON'S RECORD 
T.C. 14 Illinois 14 
T.C. 16 Cornell . II 
T.C. 21 Marquette II 
T.C. 14 Purdue . 13 
T.C. 19 Mankato Teachers 8 
T.C. 15 Minnesota . 16 
T.C. 13 Michigan State 16 
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INDIVIDUAL SCORES 
Dec. Falls Draws Losses Pts. 
Top: 123-pounder Don Corrigan rides Ted 
Bredehoft of Cornell. The match ended in a 
draw, 1-1. 
Bottom: An injured shoulder and a hand in the 
face doesn't stop 157-pounder Jim Harmon as 
decisions Jim Miller of Cornell, 5-2. 
Bob Morris 
Gus Gatto 
Jim Harmon 
Wes Sterner . 
Fred Loffredo 
Dean Butterfield 
Don Corrigan 
Dale Cook 
Pat McCarron 
Don Laughlin 
Ray Oles . 
4 3 
3 2 
5 0 
3 
3 0 
2 0 
I 0 
I 0 
0 0 
0 0 
0 0 
Dennis McCarron of Illinois appears helpless as Wes Sterner of Teachers applies a hold. 
Sterner won 8-4. 
..... -=·-· .. ·~·-- •• • . . ... ! •. , • .... 
- - . : .. , ., _. 
..,.14-,. .. ,,,.•.1. 
_,,. 
0 0 27 
0 2 19 
0 I 15 
0 2 14 
2 2 13 
3 8 
I 5 
0 I 3 
I 4 2 
0 2 0 
0 5 0 
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PANTHERS POST WINNING SEASON 
In its twenty-fourth year under Coach L. W. "Mun" 
Whitford, the Panther baseball team posted another win-
ning season. This marks the twentieth time that the dia-
mond men have won SO per cent or more of their games 
under Whitford's leadership. 
The first game of the season starred the Panthers 
against Iowa State, and marked their first victory by a 
score of 5-4. Double losses to Minnesota Teachers Col-
lege made their record 2-4. But the diamond men found 
a remedy for their bad luck; they came through with four 
consecutive victories, giving them a 6-4 standing. Luther 
and Wartburg ended the Panther winning streak b y 
scores of 0-1 and 6-8, respectively. However, the Pan-
thers came back to the victory rackets by ending the sea -
son with a double win over Illinois, giving them an 8-6 
overall mark. 
Bob Watson led the team with a .316 batting average. 
Pitcher Rod Tangeman won four games for a perfect sea-
son. Coach "Mun" Whitford 
Front Row: Ridder , Rinderknecht, R. Gilbert, J. Wilkinson , Thompson , Kopriva , Yocum, Coach Whitford. Second Row: Schuch-
mann, Rath jen , Horn , Clayton, Pigg, R. Watson , Koch, Stewart, Huntington, Tangeman, Newton . Third Row: Broderick , M. 
Thompson, J. Anderson, Burken, Mazula, M esser, Krumm , J. Mitchell, Bigger . 
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The diamond men go through a regular 
practice routine every afternoon. 
SEASON'S RECORD 
Iowa Teachers 5 Iowa State 
Iowa Teachers 0 
Iowa Teachers 3 
Iowa Teachers 14 
Iowa Teachers I 
Minnesota 
Minnesota 
Coe 
Wartburg 
4 
12 
6 
J 
7 
Iowa Teachers 5 Winona Teachers . 6 
Iowa Teachers 5 La Crosse Teachers 4 
Iowa Teachers 4 Drake 
Iowa Teachers 2 Drake 
Iowa Teachers Drake 
Iowa Teachers 0 
Iowa Teachers 6 
Iowa Teachers 3 
Iowa Teachers 4' 
Luther 
Wartburg 
Northern Ill. 
Northern Ill. 
I 
0 
8 
2 
Panther teammates gather around to get the last-minute instructions from Coach Whitford. 
Coach Whitford joins Paul 
Ridder, Jack Wilkinson and 
Don Clayton in a little "warm-
up." Ridder played 12 con-
secutive errorless games. 
Wilkinson had seven runs bat-
ted in to top that department· 
and Clayton finished the sea-
son with seven hits. 
Bob Watson, catching, and 
LaRoy Horn, batting, practice 
before game time. Watson ap-
peared in six of the 14 games 
and had the top batting aver-
age of .316. Horn led with two 
home runs and played the sea-
son without an error. 
Outfielders Lowell Thomson, 
Bob Messer and Darrell Yocum 
chat on the sidelines. Thomson 
was a left fielder, Yocum a 
right fielder. Messer had the 
most triples, two, and drew the 
most walks, eight. 
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Don Christensen clears 6 ft. ½ in. in the iriangular meet against Dubuque and Mankato 
Teachers. Final score of the meet was Iowa Teachers, 62½, Cubuque U., 36, and 
Mankato Teachers, 29½ . 
Frank Prchal and Tom Reynolds take the low hurdles. Reynolds finished the season 
with 51 ½ points, ranking second high in individual scoring for the Panthers. Prchal 
finished with a total of 37 ½ points. 
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Coach A. D. Dickinson 
SEASON'S 
RECORD 
Iowa Teachers 68 Whittier 36 
Iowa Teache rs 52 Carleton SI 
Iowa Teache rs 68 Grinn ell 32 
Iowa Teachers First in Triangular meets 
Iowa Teachers First in Drake Relays 
Iowa Teachers Fifth in Midwest Relays 
Iowa Teachers Second in North C entral 
Conference me et 
TRACKMEN NEAR TOP 
Molding his squad into a well-rounded scoring team, 
head track coach Dickinson's 1952 team won all dual, 
triangular and quadrangular meets, and placed second in 
the North Central Conference. 
The Panthers started with wins from Whittier College in 
California, 68-36, and Carleton College, 52-51, in tele-
graphic meets. They took fourth place in the Midwest Re-
lays, and fi rst in the triangular meets with Dubuque and 
Mankato Teachers, Wartburg and Upper Iowa. 
Front Row: Eckhardt, Lambert, Prchal, Crew, Buum, York, Sweet. Second Row: J. Butler, Linkvis, B. Fisher, F. Robinson, 
Hester, Annis, R. Jacobson, Hardin, H. Andrew. Third Row: D. Christensen, D. Hunt, W. Olson, Buckels, Workman, Sidmore, 
Gorham, Oles, Chambers, Roquet. Fourth Row: Aller, Reynolds, Gerken, Thordsen, Wachenheim, Eiben, J. Miller, W. Holmes, 
Libbey. 
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Buum, Hunt, Crew, and Eiben 
make up an eight lap relay. 
Eiben also ran the 880 yard 
run, setting a new record of 
1 :53.6. 
Earl Sidmore places third in 
his heat at the Teachers Col-
lege relays. During the season, 
Sidmore made a total of 25 
points. He ran the 60 and 220 
yard dash. 
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Bill Olson, Panther broadiumper, is 
seen here in action at the T.C. Re-
lays. Olson's best was 21 ft. 9¼ in., 
which he cleared at Northern Illi-
nois. 

SEASON'S RECORD 
Iowa Teachers 3 Wartburg 4 
Iowa Teachers Grinnell 6 
Iowa Teachers 0 Iowa State 7 
Iowa Teachers Wartburg 6 
Iowa Teachers 2 Luther 5 
Iowa Teachers 4 Luther . 5 
The 1952 Panther tennis team, inexperienced and un-
tried, showed some good men on the courts. Roger 
Ganske, the only returning letterman, was the Tutors' star 
player. At the end of the season the netmen had pro-
duced an unimpressive 0-6 record. However, when ii was 
time for the North Central Conference meet, the Panthers 
came through with a second place victory. First place 
honors went to Augustana. Highlight of the season was 
the singles finals match between Roger Ganske and John 
Hoyapotubbi of Augustana. Ganske went down fighting 
6-2, 8-6. 
Roger Hessenius, the Panthers' number 
two man, was a familiar sight on the 
tennis courts. 
PANTHERS TAKE SECOND 
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GOLFERS WIN TITLE 
Iowa Teachers golf team stroked th2ir way to the Norfo 
Central Conference championship for the fifth consecutive 
yEl'Clr. "Hon" Nordly's well-coached team, led by May-
nard Blair and Jim Kopel, swept to first place with a 4-2 
record in league competition. Blair took top individual 
scoring honors in the league tournament at Sioux Falls 
with a low net of 103 strokes; Kopel placed third with a 
score of 107. 
SEASON'S RECORD 
During the regular season, Iowa Teachers lost only two 
matches, both to Iowa State, 0-15, 2- 13. Assisting Blair 
and Kope l were teammates Bill Darland, Arno Jensen and 
Willis Pollock. 
Iowa Teachers 
Iowa Teachers 
Iowa Teachers 
Iowa Teachers 
Iowa Teachers 
Iowa Teachers 
Left to right : Blai r, Pollock, Darland, Kopel, A. Jensen, Coach "Hon" Nordly. 
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0 Iowa State 
14 Wartburg 
13 Drake 
10 Grinnell 
121/i Wartburg 
2 Iowa State 
15 
I 
2 
5 
Slfi 
13 
WRA SPONSORS 
INTRAMURALS 
Women's intramurals were sponsored 
by the Women 's Recreation Association 
and assisted by the faculty of the Wom-
en's Physical Education department. 
During the fall girls played golf, hock-
ey, soccer and tennis . Winter season 
provided the girls an opportunity to play 
badminton, basketball and volleyball. 
Spring gave them a chance to play 
golf, softball or tennis. Every woman 
student who was interested could enter 
the intramural program, since its purpose 
was to give every co-ed an opportunity to 
participate in various recreational activ-
ities. 
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NEW INTRAMURAL 
PROGRAM SET UP 
Iowa Teachers men's intramural participants 
saw a newly-expanded sports program put into 
efbct this year under the supervision of "Buck" 
Storbeck. More sports activities were addsd 
and champions of team and individual sports 
had their names engraved on bronze and wal-
nut plaques and placed in the east hallway of 
Men's Gymnasium. Among the intramural 
sports in which man could participate were 
basketball, volleyball, badminton, swimming, 
handball, wrestling and indoor track. Golf, 
tennis and diamond-ball got underway in 
March. 
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Front Row: ). Butler, A. Dickinson, Eiben, Messer, Kunze, W. Paulsen, Koll, McCarron. Second Row: Mazula, Capi-
tani, B. Fisher, F. Robinson, Huntington, Rauch, Sterner, D. Cook, Magrone, Rid:ler. Third Row: Gatto, Bumgardner, 
Darland, Glab, Annis, T. Reynolds, W . Eckstein, Kaylor, J. Harmon, Grady, Wachenheim, Kopel. Fourth Row: Hester, 
Hardin, Thordsen, R. Koch, J. Miller, Gorham. Bohnsack, Tangeman, Rowray, D. Hum, Buckels, A. Paulsen, R. Morris. 
Filth Row: E. Stewart, W. Olson, C. Dilley, Oles, J. Rolinger, Clayton, Rose, R. Watson, Greenfield, Carew, Lauritzen, 
Hessenius, Horn. 
"i" club 
The "I" Club is the honor organization for all major and 
minor letter winners in athletics. Regular meetings were 
the first Tuesday of each month in the "I" Club lounge in 
the Men's Gymnasium. The club maintained a conces-
sion stand at each home athletic contest. Each member 
helped with selling and other activities connected with 
the concessions. Each fall, winter and spring the "I" 
Club chooses a queen and three attendants to reign over 
sports for that quarter. The Fall sports queen is also the 
Homecoming queen. Advisors were A. D. Dickinson, Wil-
liam Koll and Dr. W . P. Happ. Robert Messer was presi-
dent; Ray Eiben, vice-president; Jerry Kunze, secretary, 
and Bill Paulsen, treasurer. 
Left to Right: Hull, I. Robinson, K. Rowe, Vestal, ). Crcu:-lord. 
cheerleaders 
tau chi eta 
For the first lime this year, Tau Chi Eta was open to anyone interested 
in promoting pep and spirit on campus. Tau Chi Eta formed the nucleus 
of the cheering section at all Teachers College athletic events. This pep 
fraternity sponsors the annual Watermelon Feast and pep rally. The 
cheerleaders are automatic members of Tau Chi Eta. 
Front Row: E. Rath , Brighi. Second Row: Yates, Nadolski, I. Robinson, Rube. 
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spring 
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Susan Ritz 
fall 
Betty Bzoskie 
winter 
• 1 queens 
• 
grad 
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the future ahead, the test of our accom-
plishments ... 
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Buckingham, Della K. 
Buffington , Mollie L. 
Bumgardner, Mark L. 
Burk, Nancy L. 
Butzier, Kenneth G. 
Butzier, Mary R. 
Capesius, F. Edward 
Carpenter, Zoe I. 
Chahal, Robert J. 
Christiansen, Gwen L. 
Christiansen, Marlys A. 
Clark, Connie L. 
Clark, Sam M. 
Clay, Charles S. 
Clayton, Donald E. 
BACHELOR OF ARTS 
Adams, Dorothy R. 
Aki, Wallace 
Allen, William F. 
Alton, E. Ann 
Andrew, Henry W. 
Anfinson, Shirley A. 
Annis, Norman L. 
Ashland, June I. 
Baeth, H. Joanne 
Baker, Lois M. 
Balabon, Nick S. 
Barr, Patricia C. 
Batchelder, Mary J. 
Bates, Robert D. 
Bauer, Lois M. 
Baxter, Suzanne 
Beatty, Donnabelle R. 
Behrends, Marileigh C. 
Belikin, Nancy M. 
Bendickson , Earl M. 
Bird, Robert C. 
Birdsell, Wesley E. 
Bl inks, Joan E. 
Bohnsac~ Lou~ D. 
Booth , Virginia A. 
Borchardt, Armond A. 
Brayton , Ethan R. 
Bringgold, Lois E. 
Broderick, Will ia m A. 
Bronner, Mary B. 
Brower, Patricia 
Brown, Marilyn J. 
Bruning , Dale D. 
Buchhol.:, Marvin M. 
Buck, Janette E. 
Colli ns , Marg a re t A. 
Cory, John E. 
Cram , C. W e ston 
Cunn ingham, Marcus T. 
Cuthbe rtson, Rich a rd D. 
Da um , Mary L. 
Davis, Rob e rt E. 
De Bee r, Pe ggy J . 
De ppe , Robert D. 
Deyo, Richard E. 
Dilley, Clyd e A. 
Dixon, J a mes L. 
Doty, Gresd na A . 
Eckstei n, Bette B. 
Eckstei n, W ill ia m H. 
Eddy, Ruth A. 
Eibe n, Raymond E. 
Euchne r, Russ e ll E. 
Eva ns , Barbara A. 
Fay, Gordon F. 
Fee, Robe ri- E. 
Fe nn , C arl E. 
Fenn ess y, Patr icia S. 
Ferguson , H ele n M. 
Filia tr aa u, Jacque C. 
Fokken , G e ne E. 
Ford , Lynn H. 
Fosse lm a n, Donald G . 
Franks , Clyde W. 
Froning, C a rol L. 
Garms, Richard N. 
Gates, Wilma H . 
Gault, F. Lucill e 
G e hring , Lawre nce, Jr. 
G e rtner , W illi s S. 
G otty, Mary J . 
G e ud er, Richard R. 
G e ud e r, Robert L. 
Gilstad, Lo is J. 
Gla b , G e ne P. 
Godberse n, Myrtle A . 
Grad y, J e rry M. 
Gree n, Judith A. 
Gree nfi eld , Lave rn e D. 
Groskurth , Maxi ne A. 
H a g edorn , Gretche n M. 
H aiti, Faye I. 
Hamilton , Anne E. 
Hand , Mary J . 
Handl ey, Esther M. 
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He nry, Gordon C . 
Hester, Harold E. 
Haydon , Barba ra J. 
Hicks, Betty J . 
Hintz, Nancy J . 
Hold iman , Jose ph W. 
Holtz, Ramon L. 
Hook, Ke nn eth H. 
Huckins, Robert L. 
Hudson, Mar ilyn L. 
Hulse, G eorg e R. 
Humphreys , Donald W . 
Hu nnicu tt, Leon A. 
Huse, Norman R. 
Jackson , Joanne I. 
Jackson , Virg inia L. 
Ja cobson , Robert C . 
Jam es, Robert R. 
Jansen, Betty J . 
J ense n, Ca rol D. 
Johnson , Bonn ie L. 
Johnson , Eleanor M. 
Johnson , M. Virg inia 
Kaa lberg , Kath lee n A. 
Ka iser, Beve rly A. 
Kalte nbach, Helen B. 
Ka mm eyer, Ke nneth 
Kaylo r, Mahlon E. 
Kee ler, J ere L. 
Kelley, Lyle E. 
Kenn edy, J ames N. 
Ke nyon , Ruth A. 
Ki effer, Thom as J. 
Kl ing a man , Ailee n M. 
Koch, Ke nneth E. 
BACHELOR OF ARTS 
Hansen , Ellyn S. 
Hansen, John E. 
Hardin , Howard 
Harfst , Kenn eth P. 
Harris, E. Edward 
Harris, Nedra J . 
Hasbrouck, Dona ld M. 
Hatfi eld , Warre n G . 
Haub, M. Paul ine 
Haug en, Marven B. 
Ha urum , Carolyn C. 
Haurum , Harlan D. 
Hea ld , Jacqu eline R. 
Hedg er, Lawrence W . 
Hellam , Marg ery B. 
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Koch, Marve lla J . 
Kodan i, June 
Kool, Dea n A. 
Kopel , James J . 
Kunze, John J . 
Kyle, Howard P. 
La ma nsky, Rosa B. 
Langreck, Lenore J . 
Lashbrook, Durwood E. 
Lau , Joyce Y. 
Lauritzen , Jerry C. 
Lawless , Shirley J . 
Laze nby, Barbara J . 
Lee, Jud ith A. 
Lehr, Leonard B. 
Lei n, Larry L. 
Lichte nberg, Don R. 
Linn , Richard W. 
Livingston , James A. 
Luscomb, Barbara A. 
Maiden , Margaret L. 
Matters , Fred J . 
McCandless , Yvonne L. 
McCarron , J . Patrick 
McDonald , Patricia C . 
McEwan , Janet R. 
McGreevy, Elizabeth A. 
Mcla re n, Alice M. 
McMains, Billie L. 
Mentzer·, Robert J . 
Merrill, Lou ise A. 
Messer , Robert W . 
Meyer, Kent R. 
Meyerhoff, Er ice H. 
Miche l, Albert J . 
Mill er, Gertrud e D. 
Mill er, Lavern M. 
Miller, Norman R. 
Mitchell , Mary J . 
Mitchell , William G. 
Moard , James E. 
Morris, Lore n V. 
Morris, Robert C . 
Moskowitt, Donald 
Muelle r, G erald ine R. 
Murray, Betty L. 
My~rs, Thoma s M. 
Naka ma , Toyoko 
Nelso n, Cha rles J . 
Nickerso n, Glor ia A. 
BACHELOR OF ARTS 
N iebuhr, Lois M. 
N ielson , Albert E. 
Nolte , John L. 
Obe rmiller, Shirley A. 
Chama , Mildred S. 
O ' Leary, Betty L. 
Olas, Raymond W. 
O ' Neill , Bonnie J. 
Orr, Joan N. 
Otis , Marjorie C . 
Page, Donald J . 
Palmer, Richard D. 
Papousek, Charl es J i 
Parker , Doris M. 
Pauls , Robert L. 
Paulsen , Arnold 
Pe ters , Allan D. 
Peters, Katherine K. 
Petersen, Gordon H . 
Petersen , Marilyn L. 
Pe terson , Raymond L. 
Petro , Peter K. 
Pettersen , C. Hugh 
Phelps , Carolyn L. 
Phillips, Dorothy E. 
Ph illips , Harlan C. 
Place, Thomas L. 
Plambeck, Frank T. 
Potts , Norman B. 
Pratt, Marilyn R. 
Pringle, Eunice M. 
Prost ine , Ev el yn R. 
Rasmussen, James L. 
Rasmussen , Robert C. 
Reuwsaat, Emily A. 
Rexroat, M elvi n E. 
Ridd er, Paul R. 
Rin ey, Francis 
Rob inso n, James L. 
Rog ers, Roberta L. 
Rollag , Dona vo n E. 
Rollag , Lorna K. 
Rolland , Alv in E. 
Rose, Marion D. 
Ros e ne, Elaine R. 
Rossmann , Richard E. 
Rowray, Richard D. 
Rub e, Louise E. 
Rub e ndall , Floyd K. 
Santee, Marianna J . 
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Scha efer, Irmgard D. 
Schalkle, M. Sue 
Schma rje, Leo na B. 
Schm id!-, Donald J . 
Schnell , Donald F. 
Schoof, Carol J. 
Schoof, Merw in K. 
Schuck, Ric hard W. 
Scott, M. Robert 
Sehmann , Ph ill ip C . 
Servis, Harold A. 
Sevareid , C. Kay 
Seve ra id , Constance M. 
Shadduck, Keith R. 
Shaw, Marjorie C. 
Shibata, Charlotte S. 
Simmons , Mary E. 
Sm ith, Johnny 
Sm ith , Lloyd L. 
Sonqu ist, June M. 
Steina cker, Norma A. 
Stewart, Eug ene 
Stilley, Terry D. 
Stockdale, Dahl ia A. 
Stolle, Jean M. 
Ston e, Randall V. 
Strotman , Dale E. 
Struckman , Marl in C. 
Stum , Barbara M. 
Svoboda, Mar ie A. 
Swesey, Harold , Jr. 
Swinburne , Bruce R. 
Taggart , Joanne M. 
Tamura , Nancy Y. 
Tegen , Donna M. 
Thompson , Marlyn E. 
Tisdale, J ea nette E. 
Tone, Maurice B. 
Tweedt, Me rv in L. 
Uthe, Rita A. 
Uzel , Vlasta A. 
Valett, W illis L. 
Van Der Kamp , Vivian N. 
Van Hauen, Stanl ey R. 
Voss , Alfred T. 
Watson , Ralph L. 
Watson , Robert T. 
Welle, Joan E. 
Whit ing, Theodore R. 
W ic kersham , Barbara N. 
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BACHELOR OF ARTS 
Wickersham, Charles C . 
Wilcox, Carl E. 
Will ia mson, W ill ia m P., Jr. 
Wilson , Russell J. 
Winger, Phyllis C. 
Winsor, Norma L. 
Wolf, Cl inton D. 
Yetley, D. Marjane 
Zickefoose, Marilyn B. 
Zickefoose , W ill ia m E. 
/ 
TWO-YEAR DIPLOMA 
Ackerman , Norma R. 
Alcorn , Mar ilyn G . 
A ll bee , Na ncy A. 
And e rson , Cha rl e ne M. 
And e rson , J a net V. 
And e rso n, Ma rg a re t A . 
And e rson , M. Joa n 
And e rson , Norma L. 
Arnold , Eve lyn M. 
Bai ley, Donna J . 
Barbee , L. Kathe rine 
Ba rnard , Marc ia E. 
Barne s, Betty J . 
Barnhart, The lma A. 
Bos horo , Beve rly J . 
Ba t es, C a ro l J . 
Beck, Dolore s M. 
Bee mon , Betty L. 
Be hre nds , Be rn ice J . 
Bennett, F. Ch a rl e ne 
Berg er, G eorg e H . 
Be rtels e n, Donna L. 
Bie nfang , Ardys D. 
Blome , Sh irl ey K. 
Bove e, Joyce D. 
Bowd ish , P. Joanne 
Bowe n, Patr ic io A . 
Boyle , Nancy 8. 
Bre nd es, Beve rly A. 
Brown , Norine A. 
Bruns, De lor is M. 
Bull , Ferr is F. 
Bzoskie, Betty J . 
Candee , Jan et L. 
Co nfi e ld , Dorothy E. 
Carve r, Wane ll e A . 
Ca shn e r, Sylv ia J . 
Chandle r, D. Jone 
Christe nse n, Arl e ne R. 
Chr ist e nsen , L. Ann 
Christia nson , Ruth M. 
Cla rk, Luc ill e E. 
Cle rc x, P. Juan ita 
Cl ime, Al ice M. 
Coffma n, Bobette C . 
C ogl ey, Marilyn A. 
Combs, Mory L. 
C :.n lon , Ka thl ee n H . 
Cook, Mory L. 
Coope r, Ardyce I. 
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Erickson , Shirl ey A. 
Esta!, Sylvia L. 
Evans, Lo is N. 
Fa irchild , Phyll is J . 
Fa la ris, Evang eline J . 
Falck, Gladys M. 
Fisc her, Ruth E. 
Fla nn aga n, Joa nn F. 
Fl ee nor, Betty J. 
Fletch er, Joyce G . 
Folkerts , Fern R. 
Fosse, Ma rg are t A. 
Fost er, Joa n G. 
G at es, Beve rly J . 
Gaul , Phyll is N. 
G esl ing , M. C arol 
Goff, Helen M. 
Goll , Paula C . 
Goodwin, Donald D. 
Gray, Betty M. 
Griff in, Elea nor J . 
Griggs, Laurita F. 
Grosc h, Dolores V. 
Gross , Rita C. 
Grote boer, Beve rly J . 
Guyer, Lavonne R. 
Haafke, Donn a J. 
Haag, J a ne M. 
Ha berg er, Fern C . 
Ha mm el, Sh irl ey M. 
TWO-YEAR DIPLOMA 
Coo per, Myrna R. 
Covey, J a ne E. 
Coxon , Lorna R. 
Crawford , Donna M. 
Davis, Doris L. 
Davis, M. J ea nn ine 
De Kock, Lou ise A. 
Dick inson , Derra D. 
Dinsd ale , Lea h J. 
Dorman , Joa nne H. 
Dreckm eier, Theresa M. 
Duncan , Mary A. 
Dupu is, Patricia E. 
Egg ers, Luann e E. 
Eggleston , Maril yn M. 
Eis , Beverly J . 
Elliot-i, I. Mary 
Elv in, Mary E. 
Eppelsheimer, Karle ne S. 
Erickson, Joyce A. 
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Heod , Merle E. 
H e ppler , Beverly N. 
Hill , LoVonne M. 
Hinh, Ruth A. 
Holmes, Mar il yn J. 
Horon , Donno M. 
Hosk inson , Virginia M. 
Huebner, De lores A. 
Humberr, Dor is M. 
Hutchison , Evelyn M. 
Irey, Jonet L. 
Irving , Bonn ie J . 
Jock, Lois E. 
Jackson, Patricio A. 
Jacobson, Dee Loris A. 
Jensen , Romona E. 
Jerabek, Joanne J . 
Jerabek, Jul io J . 
Joens, Jeraldine L. 
Johnson , Severna A. 
Johnston, H e len L. 
Jones, Betty A . 
Jones , Batt y L. 
Jones , Dorothy A . 
Kan e, Rosemary M. 
Kaufman , Bette L. 
Kig er, Regina E. 
Kilcoyn e, Marilyn M. 
Kimball, Josephine L. 
King, Mary L. 
Kleen , Lo is E. 
Kling , Vernice J. 
Klinzman, Mary E. 
Knox , H . Brevard 
Knutson , Marilyn G. 
Kre gel, Grace L. 
Lake, Ella May 
Lamp, Janice R. 
Lar imore , Jo Ann M. 
Larson , Carole D. 
Hanish , Evelyn F. 
Hansen , Beve rley A. 
Hansen, Kath e rine A. 
Honsmeier, Violo M. 
Hardie, L. El inor 
Harper, Mory L. 
Ha r pe r, Pot A. 
Harter, Lillia n E. 
Harter, Mildred R. 
Howboker, L. Peorl 
Olso n, Roberta A. 
O strom, Marl e ne R. 
Parker, Ma ryAnn M. 
Parks , Darle ne Y. 
Paxso n, Ma ry J . 
Pe arso n, Arle ne M. 
Pete rson , Jun e H. 
Peterson , Nada J . 
Pierce, Mary M. 
Pog emiller, N. Joa nne 
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TWO-YEAR DIPLOMA 
Lawl ess, Linda G . 
Lewis, Glenna M. 
Leyd ens , Beverly S. 
Lind , Margaret J. 
Lindly, Kathryn J . 
lindvall, Barbara A. 
Lister, Lo is G . 
Magnuson , Audrey C. 
Manguson , Marjorie A. 
Ma nn, C orolyn L. 
Martensen , Phyll is J . 
McCauley, Carolyn A. 
McClellan , Lo is M. 
McClure, Carolyn J . 
McCollough, Bonn ie J. 
McGivern , Rose M. 
McKeever, J il l A. 
Merrill , Marg a ret I. 
Meyer, G eorgia J . 
Meyers , Carol J. 
Mie ne , Mary A. 
Mill e r, Marlono L. 
Mille r, Marle ne 11.L 
Minteer, Betty L. 
Mitch e ll , Sh irl ey M. 
Moland er, Betty J. 
Moll , Lo is L. 
Moore , Luc ille L. 
Morfit :· , Ma ry J. 
Murfie ld , Janice L. 
Nack, Ramo na R. 
Nelson, Lois A. 
Nelson , Lola F. 
Nie buhr, Phyllis J . 
Nol a n, Ruth A. 
Norland , Mary J. 
Nuss, Evelyn I. 
Nystu e n, Marjor ie K. 
O 'Brie n, Kathryn A. 
Offringa, Esther L. 
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Pratt, Janet S. 
Prehm, Betty L. 
Prehm, Leona G. 
Preston, Mary L. 
Price, Jacqu eli ne M. 
Pueschel, Arduth J. 
Pyle, Margaret A. 
Raber, Patric ia A. 
Rasmussen, Betty M. 
Rath , Anne E. 
Reic hter, Eloise J . 
Reuber, Hele n J. 
Reuwsaat, Delo res M. 
Rice , Joyce L. 
Richman , Nancy A. 
Rink, Joyce M. 
Roberts , Ada K. 
Robison, Lida E. 
Rock , Dorothy J. 
Rolfs , Nancy J. 
Roseke, Myra , J . 
Roth, LaVonne E. 
Roudabush , Wanda F. 
Rouse, Virg inia A. 
Rust, JoAnn R. 
Sanborn , Marian W. 
Schima , Beverly G . 
Schindel, Adr ie nne A. 
Schuller, Cecil ia M. 
Schultz, Ruth E. 
Schute, Ela ine A. 
Schupbach , Mar '. ene J . 
Schwirtz, Ann L. 
Schwiher, Mary C. 
Seaton , Patricia M. 
Sedlacek, Delores M. 
Selby, Harold E. 
Sell, Marlene E. 
Sernett, Joan M. 
Severse ib, LaVonne A. 
Severso n, Marilyn E. 
Shadl e, Marjori e J. 
Shalla , Marilyn E. 
Sharpless, Jo net R. 
Shea, M. Suzann 
Sheiry, L. J eo n 
Sh e pl er, Audrey A. 
Shimon , Dorothy M. 
Shipler, Mory L. 
Shirley, Marilyn M. 
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Springer, Leila M. 
Springer, Marilyn M. 
Stadtmueller, Rose J . 
Stall, Beverly A . 
Stamy, Shirley A. 
Stanfield , Martha A. 
Stark, Carol J. 
Ste mm, G e orgena J. 
Steward, Marilyn 
Stover, Gay R. 
Strub, Donald W. 
Swanson , Mary A. 
Steward, Marilyn 
te Du its, Mary J. 
Telford , Carol J . 
Tenn ihill , Jewe l D. 
Thacker, Lu Cina 
Thedens , Charlene J . 
Thompson , Al ice M. 
Thompson, Marilyn L. 
Tierney, Margaret E. 
Townley, Maurine A. 
Townse nd , Nola G . 
Treman, Ruth H . 
Trulin, Norma J. 
Tyler, Jeanne F. 
Vander Hamm, Doris M. 
Von Sprecke n, Evelyn M. 
Von Sprecken, Patricia A. 
Vriezelaar, Mary B. 
Wagner, Colee n A. 
Wundling, Janet E. 
Ward , Marilyn M. 
Wate rman , Dolores M. 
Watts , Patricia A. 
Weichm a n, Joyce E. 
W eise nsee, Jean C . 
Welker, Mary ida D. 
Wellendorf , Clarice J. 
White, Rosemary M. 
TWO-YEAR DIPLOMA 
Short, Ruth E. 
Shurts, Joan 
Siefken, Marlene J. 
Singer, Evelyn M. 
Skartvedt, Norma J. 
Smith, Charlotte A. 
Smith , Helen J . 
Solomon , Margaret A . 
Spangler, Delores A. 
Spessard, Loa J. 
Wildman , Phyllis J, 
Wille , Georgina S, 
Wilson, Mary A. 
Wilson, Shirley M. 
Wimer, Marilyn J. 
Wurch, Diane M. 
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Crossroads leading to the Science, Voca-
tional, Gilchrist and Auditorium buildings 272 
bachelor of arts index 
A 
Adams, Dorothy R. vVaucorna, Horne 
Economics. K H.ppa Phi 2,3,4; F.B. 
L .A. 1,2; Ell en H . Ric h a rd s C lub 3, 
4; Th eta Th e ta Epsilon :l,4; Purple 
Al'l'OW J ,2 ; K ap pa D e l ta Pi 3,4; I.F. 
T .A. 4; Gold en L ed ger 2,3. 
Aki, Wallace. 1-lil o, l-l a w a ii , Business 
Educa tion. Grace land Juni o r Col-
l ege. 
Allen, William F . India n o l a , Art. 
Drnk e Un i ve r s ity . 
Alton, E. Ann . Ottumwa, H ome E co -
nom ics. Orc h esis 1,2 ; L a wther 
H a ll H ou se Co unc il 2; Sen io r Coun-
se l o r 3; L.S.A. 1 ,2,3 ,4; Ell en H . 
Ric h a rd s C lub 1, 2,3,4; The t a Th e t a 
Epsilon 3,4. 
Andrew, K en:ry W . edar Falls, 
Junio r High Sc h oo l. ~1 en 's U ni on 
4; Cecht r Fal l s M n 's H o u s ing U nil 
3; Track 2,3,4; Sigma T a u Gamma 
2,3, 4. 
Anfinson, Shirley A . W est U ni on, 
1\1:u s ic:. l'urpl e Arrow 1,2; Fore ign 
L a n g uage C lub 1, 3 (l'1·cs id ent 3); 
S igm:, Alpha Jo rn. 2,3,4: B:trll e tt 
Hall H o u se Counc il I; C hapel 
C hoi r 3,4; Senior Co unse l o r 3; 
Symph o n y O r c h estra J ,2,3,4; Co n-
ce rt Band 1, 2,3, 4 ; 1.£-'.T .A . 3, 4 : 
K a ppa D elta Pi 3,4; Purpl e K ey 4. 
Annis, N o·rman L. Co r ydo n, Eng-
I i s h . l C lub 4. 
A shland, J une I. C l e:u· Lak e, Busi-
n ess Educati on . Coll ege Choru s 2; 
Co ll ege Ey e 3; Pi Omega Pi 3,4 ; 
F .B. L .Ar. 2,3,4; I.F.T.A. 4 ; Senior 
Co un se l o r 4; T h et a Gamma Nu 2, 
3,4; L .S.A . 2,3,4. 
B 
B aeth, K. J oanne . l\loorhead, H ome 
E co nom ics. Ell en H. Richards 
C lub :l,4; C h a p el C h o ir 3. 
B aker, L ois JIii . C la ri on , K i nd ergar-
t en-Prima r y. K .P.B.A. 3,4; I.F.T . 
A . 4 ; K appa D e l ta Pi 3,4 . 
B alabon, N ick S. W ate rloo, Business 
I,:c1u ca tion . 
B arr, P atricia C, :Ma nc h es t e r, Busi-
n ess Education. Film C lub 2,3,4; 
Go ld en L edge r 1,2, 3; K ap pa Phi 1, 
2,3,4; I 'i Om ega Pi 3, 4 ; Purpl e Ar-
row l ,2; F .B .L .A . 1,2,3,4; Library 
Stud ents A ssoc iati on 4; l.F.T .A . 4. 
B atchelder, Mary J . Sioux C ity, 
Sc ien ce . Alpha Phi Gamma 3,4; 
B et a B eta B e ta 2,3, 4 ; Coll ege Ey e 
3 (~ l anag ing Eclito1· 3); Inte r so-
rority Co unc il 3; I.F.T .A. 3,4; 
l{appa D ella Pi 3,4; K a ppa Phi 2, 
:l, 4 ; K ap pa Th e ta Psi 2,3,4 (Presi-
d ent 3) ; L eagu e of W ome n Voter s 
3,4; L ibrary Students Assoc ia ti on 
2,~; O L D GOLD 3,4 (Exec utive Ecl-
i tot· 4); Purpl e Arrow 2; Seni o r 
Co un se l o i- 4 ; 'T'a u C hi 'Et.a. 4 ; 1\[at h 
C lub 2,3; Purpl e K ey 4. 
B ates, R obert D. l\'f ys ti c, •Ja thern a -
ti cs-Busin ess Edu cation. F .B.L.A. 
4. V. 8. Naval A cad emy, Center-
v ill e J unior Coll ege. 
'B auer, L ois JIii . Kingsl ey , Phy s ica l 
l~cl uca tion. I.F.T .A. 4 ; L eagu e o f 
W ome n Voter s 3,4; L .S. A . 1, 2,3,4; 
l '.E. Club 1 ,2,3, 4 ; Senio r Co un se l o r 
3; ·w.R.A . 4; Cam pbell Hall Ex ec u-
ti ve Co unc il 4. 
B axter, Suzanne. Cedar Falls, H ome 
E conom ics-Art. Cedar F a ll s W om-
en's H ou si ng Unit 2; Ell en H . 
Richard s C lub 3; Phi Sigma Phi 1, 
2, 3. 
B eatty, Donnabelle R. Des ?- Jo in es, 
l(incl erga n en-Prima ry . D el ta D el t a 
Phi 1,2, 3, 4 ; K.P. C lub 2; K .P.B.A. 3, 
4; T a u Chi Eta 2,3,4; LF.T .A . 2,3; 
l'urpl e Arro w 2; Senio r Co unsel o r 
4; Socia l Life Committee 3. 
B ehrends, Marllelgh C. M onticell o, 
i 1a th e n1 a ti cs. 'l'h e t a Ga1n1na Nu 2, 
3,4; K a ppa Phi 2,3,4; Sigma A l pha 
To ta 3,4; Kappa Mu Epsilon 3,4 ; 
:M a th C l ub 2,3,4 ; Senior Co un se lor 
3; C hapel C h o ir 3; Purpl e Arrow 2; 
:\!'arc hing Banc! 2; LF.T .A . 3, 4. 
B elikln, N ancy JIii . ·w ate rl oo, Home 
Econom i ·s. W ate rl oo W o n, e n '8 
H o u s ing U nit 1, 2; Ell en H. Ri ch-
ards lub 1,2, 3, 4 ; Th e t a The t a Ep-
s il o n 4 ; L eagu e of W omen V o t e r s 
4 ; :Pi 'f'au Phi 2,3,4; Seni o l' oun-
se l o 1· 2; I.F.T .A. 4. 
B endickson, E arl JIii. L a k e !\!ill s, 
Ph ys ica l Edu ca ti o n . Sigma Gam-
ma K:tppa 3, 4. 
B ird, R obert C. ·w ocle n , Junio r High 
Sc h oo l. Sigma Th e t a Epsilon 2,3, 
4 ; Ic ilm C lub 2,:l; Alpha '!'hi 
Omega 3, 4; l.F.T .A. 1 ; B e ta Alpha 
Epsilon 2,3,4; ·w es l ey F o undat ion 
3, 4. 
B ird.sell, W esley E . Ossian, B u s in ess 
Edu cati o n . F .B.L .A . 3, 4. 
B links, J oan E. Li s b on , Kind erga r-
t en -Prima r y. A .W .S. 3; C himes 3; 
1.F .T .A. 2,4; K a ppa D e l ta Pi 3, 4; 
I(.P.B. A. 3, 4 ; L a wth er H a ll H ouse 
Co unc il 2; Phi C hi D e l ta 1,2 ,3,4; 
Presbyterian F ell o w ship 1,2,:l,4; 
T o r c h a ncl T as;se l 4 ( Pt·es icl ent 4); 
Campbell H a ll Ex ec uti ve Coun c i l 
4 ; Pu1·pl e K ey 4. 
B ohnsack, Louis D. Mann i n g , Phys-
ic,tl Educa ti on . Phi Sigma Epsi-
l on 1, 2, 3,4; l C lub 2,:l,4; M en 's 
Union 4; F ootba ll 2,3,4; Bask etba ll 
1; Sun se t Village B ou se o unc il 4. 
Booth, V l'rglnla A. Sioux C ity, Mu-
s i c . W es l ey F o undat ion 3, 4; ·w es -
l ey F o unda ti on Co unc il 4; K a ppa 
Phi 3, 4; C h a p e l C h oir 3; A Cap-
p c lla Ch o ir 4 ; l.F.T.A. 3,4. M o rn-
ings id e Coll eg e. 
B orchardt, A rmond A . Osage, Soc ial 
Sc ience. Gam m a D el ta 2,3,4 (Pres-
id ent 4) ; Soc ial Sc ien ce H on or s 3, 
4. I owa Vi/es l ey a n . 
B rayton, Ethan R . Som er s, Soc ial 
Sc ience. Soc ia l Sc ience H o n o r s 3, 
4; Pi Gamma l\lu 3,4 . U. S. M er-
c hant l\la rine A cad emy. 
Brlnggold, Lois E . Sioux F a l I s , 
South Dakota, Ju s i c. Marc hin g 
Banc! 3; Symphony Orc h es tra :J; 
Sigma, Alph a Iota 3; I.F.T .A. 4 ; 
Film C lub 4. Ya nkton o ll eg e, 
Augu s t a n a Coll eg e. 
B·roderlck, William A . A II i so n, Phys-
ica l Edu cation. Phi Sigma Eps il on 
2,3,4; L .S.A. 1,2,3,4; Bake r H a ll 
H o u se Coun c il 3,4; Stadium H a ll 
H o u se Counc il 1; Baseball 1,2,3 ,4; 
ire n 's Uni o n 4. 
Bronner, M ary B. :\1inneap o l i s , 
Minneso t a, Home E c onomics. G rin-
n ell Co ll ege, l aca les t e r Co ll eg e. 
B rower, P a tricia. Washingto n, 
8 p eec h Correc ti o n . Sig·ma A l ph a 
Eta 3, 4. W ashing t o n Junio r Coll ege, 
B rown, M arilyn J . M arshal I town, 
Ki nd e rga1·te n - Pri mary . Co n c e r l 
Banc! 2,3 ; ~! arching Hanel 2,3. 
~l :ushn llto wn .Juni o r Co ll eg e, U ni-
ve r s ity of Arkansas. 
B runing, D ale D . Breda, Ph ys ic a l 
Educa tion. P h i Sigma Epsi lo n 3, 
4; N ewma n C lub J ,2,3, 4. 
Buchhol z, Marvin JIii. C l a rk sv i l l e, 
Sc ien ce. L am bda D elta L a mbda 
3,4. 
Buck, J anette E. Cl ear Lak e, Kin -
d ergarten-Pr imary. Kappa Phi l, 
2,3, 4 ; F o r eign L a n g uage C lub 4; 
W es l ey Foundation 1,2 ,3 ,4. 
Buckingham, Della K. Batavia, Li-
bnuy Sc ien ce. Library Stud ents 
Association 3,4; Rura l 'ommu nity 
L ead er s C l ub 4. Parsons Co ll eg e, 
Willi am P enn Coll ege. 
B uffington , Mollie L. Marshall town, 
En g li. ·h . J.F.T .A. 3,4; Co ll eg e Eye 
3, 4 ; OLD GOLD 4; Alpha Phi 
Ga mm a 4 : L eagu e of W omen V ot-
ers 4. ~l a r sh a lltown Junior Co l-
l ege. 
B umgardner, M ark L. \Vaterl oo, 
M ath ematics. Phi Sigma Epsilon 
1, 2,3, 4; I C lub 2,3,4. 
Burk, Nancy L. W a t erl oo, Speec h 
Co n e ·lion. K appa Th e t a P s i 1, 2, 
3, 4 (Pres id ent 4) ; Sig•ma Alpha 
Eta 3,4; Kappa D e l la Pi 3, 4 ; Pur-
pl e Arrow 2; K a ppa P hi 1, 2,3, 4; 
OLD GOLD 3,4; Co ll eg e Eye :l, 4 ; 
L eagu e of W ome n Voter s 4; I.F. 
T .A . 3,4; Seni o r Co un se l o 1· 3; F o r -
e i g n L a n g uage C lub l, 2,3. 
Butzler, K enneth G. F ort Dodge, 
Sp eec h- B u s iness Edu ca ti o n . Co l -
l eg e Play ers 3, 4 (Pres id ent 4); 
The ta Alpha Phi 3, 4 (Pres ident 4) ; 
Pi Omega Pi 3,4; Sunse t Village 
I-lo u se Co unc il 4. F ort Dodge .Jun -
ior Co ll ege. 
Butzler, M ary R. F o rt Dodge, Kin -
d e r ga1·ten- JJ1· im a r y. K . P. B. A . 4 ; 
Co ll ege l ' l aye1·s 4; Su n se t Vill age 
H ou se Co unc il 4. F o rt Dodge .Jun-
ior "o ll ege. 
C 
Capeslus, F. Edward. ~es Jlloi:1 es , 
M a the mati cs. Alpha Cht Epsilon 
3,4; Bak er H a l l H o u se Counc i l 3,4. 
Cai·penter, Zoe I. Fort Dod ge, Eng-
I i sh . N ewman C lub 2,3,4 ; J. Jc. T ,A. 
2 · Co ll ege Play er s 4; O LD GOLD 
4'. F o rt D odge Junio1· Co ll eg e. 
Chabal , R obert J. Hiver s icl e, .Junior 
H ig h Sc h ool. 1. F'.T .A. 4 ; ~l ath C lu b 
4; B e ta Alpha Epsilon 4. Wa shing-
t o n Junio r Coll ege. 
Christian sen , Gwen L . Osk a l oosa, 
l(ind ergarten-1-'rim a ry . K . P. C lu b 
2; KY.B.A. 3,4 (Pres i cl ent 4) ; T au 
S igma D el t a 2,3 ,4 ; L a wth e t· H a ll 
I-Lo u se Co unc il 3; A . W .S, 3,4; L eagu e 
o f W ome n V ote r s 4 ; J . F'.T .A. 2,3,4; 
Library Students A ssoc iat i o n 3; 
Pu 1·p l e K ey 4. 
Christiansen, M arlys A. W a t erl oo, 
Bu s in ess Educa tio n . Coll ege C h or-
us I · L awth er H a ll H ouse Counci l 2; p{ T a u Phi 1, 2,3 ,4 ; Kappa Phi 1 
2,3 ,4 (Pres ident 3). 
ClaTk, Connie L . N eo l a, Phys;i ca l 
Educa tion. P.'E. C I ub 2,3, 4 ; W . R .A. 
2,4 (Pres id ent. 4) : A.W.~_. 4; C?r: 
c h es i s 4; M a 1·l 111 s 4; P ht S igma I ht 
2. 
Clark, S am JIii , C h a rl es C i ty, Span-
i s h . Co ncert Band 1, 2,3,4; ~I a r c h-
ing Banc! 1, 2,3, 4; Symphony O r-
c h estra 1,2 ,3,4; Plym o uth C lub ),2, 
3 4 · F ore ign L a n g uage C lub 1,2 ,3,4. 
Clay ' Charles S . Gi I man, Indus trial 
Aits. I ndu s tria l Arts C lub 3, 4. 
Marshalltown Junio r Co ll ege. 
Clayton, Donald E. l\1'arshall towi:i, 
Ph ys ica l Educa lt on . Baseball 2,3, 
4; l C lub 3,4; Track 2. . . 
Collin s Ma rgaret A . A I bto n , l-I ome 
E co n~mics. K a ppa ]'hi 3,4; I.F.'l' . 
A. 4; Ell en Jl. Ric h:ucl s C lub 2,,3,4; 
O r~D GOLD I ; Th e ta Th e t:, l ,ps t-
l o n 3,4; W esl ey Founcl:1lton 2,3,4 .. 
Cory, John E . Coon f:ap 1cl s, .~I •~ys1-
cal 'lcclu calto n . l'h t S igma bps t l_on 
3.4; Foo tball 2,3, 4 ; InterfrnternIt y 
Co unc il 4 (J" r es icl ent 4) ; SL,ulIurn 
H a ll H o u se Co unc il 1. 
Cram, C. W eston. Corwith , Soc ial 
Sc ience. LF.T .A . 3,4 ; Sigma Th eta 
Eps il on 2,3 ,4 ; See rl ey H a ll )-l o u se 
Counc il 3. . Cunningham, M arcus T . C h icago, 
lllino i s, Socia l Sc ien ce. Alpha C.: h1 
l•:psilon 3, 4 ; M a th C lub 4 ; Soc ial 
Sc i en ce J-l onorn 3,4; . e wma n C lub 
2.3,4; I. F'.T .A. 4; F . B.L.A. 4 .. 
Cuthbertson, Richard D. ?-1arsh a ll : 
t o wn Soc ia l Sc i en ce. A lpha Phi 
Omega 3, 4 ; Soc ia l Sc ien ce Hon? 1·s 
4 ; Pres!Jy t erh,n F ell o w ship 3,4. 
~l a r sh a lltown .Junio r Coll ege. 
D 
D aum, M ary L . Burl i ngton, Kind er -
garten -Prima r y . B urlington Jun-
i o r Co ll ege. 
D avis Robe·rt E. Burlington, Sp eech . 
Sig:na T a u Gamma 1,2, 3,4: Speecl'\ 
A c ti v iti es C lub 1,2,3, 4; Boa1·cl ot 
Control of Stud nt Publica tions 2, 
3 (Pres ident 2,3); D ebate 1 ,_2,3,4; 
Stadium H a l l I-l ouse Counc il 1; 
See 1·l ey Hall I-l o u se Council 2; on-
ce rt Band 1. 2,3 4 ; M:nc hing Banc! 
1. 2, :l, 4; D elta Sigm:l Rh o 2,3,4 
(Pres ident 3); Puq, l e K ey 4. 
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DeBeer, Peggy J . :.\ l altoon, lllinois. 
11 01110 .i';('O no111ics. ·on ce rt B:Lnd 
I ; i\ l archlng Band 1; "hape l hoir 
2; Chimes 3 (l.'r s id ent 3); Ell en 
11.. Hic hards C lu b 3,4; L awthet· Jl a ll 
House Co un c il 2; Pi T a u Phi 1,2; 
Presbyterian F e ll owship 2.3,4; Pur-
pl e Arrow 1, 2; Seni o r Counsel o r 3; 
Sigma Alpha .I o la 2,3, 4; T orc h and 
T assel 4; Coll ege Choru s 3. 
Deppe, Robert D. I{ ystone, oc ia l 
Sc ien ce. ·tuclent L eagu e Board 4; 
l'i Gamma J\I u 2,3,4 (Pr es icl nt 4); 
F or e ign Language C lub 3. 
Deyo, Richard E. W aterl oo, Soc ial 
Sc ience. Soc ia l Science J l.onors 3, 
4. 
Dilley, Clyde A. Hoc h es t er, i\l inn e-
sota, M a th em a tics-Sc ience. P hi 
Sigma Epsilon 2,3,4; Stadium H a ll 
llous Co un c il 1 (President 1); l I.a ll 
o( R ecognition 3; K a ppa i\lu Eps il on 
3, 4 (President 4) ; Stud ent L eagu e 
Board l; I C lub 3,4; Foo tball 1,2; 
W,·estling 1,2 ,3. 
Dixon, James L. '\·Vate ri oo, Sc ien ce. 
Doty, Gresdna A. Oe lwein, ·peech-
Engl i s h . Coll eg e Playe rs 3,4; N ew-
man iub 3,4; Th e ta Alpha .Phi 3, 
4; D Ila. D elta Phi 3,4 . Montice ll o 
o il eg . 
E 
Eckstein, Bette B. Cedar Falls, Kin-
d erga rten-Primary. o ii ege Ch o-
rus 1,2,3; K .P .J .A. 4; ·w esl ey Foun-
ch,lion 4. 
lilckstein, William JI. edar Fai i s, 
Soc ial Sc ien ce-Bu s in ess Educa tion . 
Sunse t Vill age llous ounc ii 4 
(Pres icl nt 4); Phi Sigma Epsilon 
1,2,3,4; 1 lu b 2,3,4; Gold en L dger 
2; Pl Gamma Nu 3,4; o ·i a l Sc i-
en · H onors 3,4; Student L eagu e 
Board 4 . 
Eddy, Ruth A. ·waterl oo, Hom e E co-
n om ics. A . W. S. 4: Ell en H . Ric h-
ards lub 4; Phi C hi Della 2; Th e-
ta Th eta Eps ilon 3,4 (Presid nt 
4); W at rioo W o m en's H o u si ng 
nit 4. 
Eiben, Raymond E. Monti elio, Phys-
iea i 1-:ducalion . ::itadium J-l a ll 
H o u se Couneii J ; M n 's ni on 1,4 
(Pres iden t 4) ; Stud ent L agu 
Board 4; I C lu b 3,4; K appa Della 
l'i 3,4; .l'hi S igma Epsilon 2,3,4; 
ll,Lii of. H ecognilion 3 ; Trac k 1, 2, 
3,4; Interfraternity o unc ii 2,3; 
1-'urple K ey 4. 
Euchner, Russell E. Cedar Fail s. 
1,;ngii s h . 
Evans, Barbara A. L ogan, Art. Ari 
C l ub 1,2,3 4 ( !'resident 3); Purpl e 
Arrow 1,2 ; Barli elt .1-i a il H ouse 
Counc i l l; Senior Counse lor 3; El-
l en IJ. Ri chard s C lub 3,4; i nte r -
sor rily Counc il 4; 1.1•' .T .A . 4; ' u 
Sigma Phi 3,4 ; O L D GO l~D 4; W es-
ley F ou ndn.li o n 4. 
F 
Fay, Gordon F. Waterl oo, J unior 
Hig h Seh oo l. Wisc-o nsin Sta l e Col-
l eg e. U nive r s ity o f I owa. 
Fee, Robert E. Cedar Fails, Bus i -
n ess Education . U .. L.A. 
Fenn, Carl E. Carson, Soc ial Sc i-
ence. G 1·a ·e l a nd Coll eg e. 
Fennessy, Patricia S. Fort Dodge, 
Speec h Corre lion . N ewman C l uh 
3, 4 ; Sigma Ai pha Ela 3,4 ( Presi-
d ent 4); Speeeh A elivili es C lub 3, 
4; ampbe li Ji n. ii Executive Co un-
c il 4; Coll eg e hOl'US 3. Iowa State 
o ll eg e. 
Ferguson, Kalen JI[. Charl es C ity. 
J{incl e r garle n-Prin,ary . O r c h es is 2, 
3,4 (Pr s id en t 4); i\larlin s l ,2,3, 4; 
W ome n' s C horus 2; f>.E. C lub 2,3, 
4; T a u hi Eta 3 ; J.F.T .A . 4 . 
Filiatreau, Jacque C. Burl i nglon, 
. Juni o r High SC' h oo l. Bu rlington 
Junior o ll eg e . 
Fokken, Gene E. i\laliard , ]'h ysica l 
Educati o n . 
Ford, Lynn JI. :\l arion, :\lusic. 
FoBSelman, Donald G. ·waterl oo, 
Busin ess l~ducati o n . Pi O n,ega 1-'i 
3,4. 
Franks , Clyde W , edar Falls, Eng-
lish. Sigma T a u Can,ma 2,3,4. 
Froning, Carol L. L a l'orle C ity, 
i\lusic. A Cappell a Ch o ir 2.3,4; 
A .W.S. 3,4 ()>res id en t 4); Bartl e tt 
H a ll ]l ouse Counc il l ; C hapel 
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C h o ir 1,2,4; C himes 3; Film lu b 
2.4; F oreign L a nguage C lub 3; 
K appa. Della Pi 3,4; Kappa Phi 2, 
3,4 ; Lawth er H a ll I l o u se Counci l 
2; L eagu e of W o m en V ote rs 3, 4; 
Purpl Arrow 2; Sen ior Co unsel o r 
3; Stud nt L eagu e B oard 4; S igma 
Alpha I ota 2,3, 4; T or c h and T asse l 
4; Who':; Wh o 3. 
G 
Ganus, Richard N. Cedar Fall s, Sei-
ence. I owa State o il ge. 
Gates, Wilma JI. Howl ey, H o m e 
E co n om ics. Ell en H . Hiehards 
C lub 3,4; LF.T .A. 4 ; ·w es l ey Foun-
datio n 3,4. 
Gault, F . Lucille. 'raw(ords v ill e, 
H ome E con o mics. himes 3; A 
Cappell a h o ir 1,2.3, 4 ; Ell en H. 
R ic hard s C lub 1,2,3, 4 (Pres id ent 
3) ; C h a p e l C h o ir 1,2; o ll ege Pla~•-
er s J ,2; Presby t eri a n F ellowship 1, 
2,3,4 (Pres id ent 3) ; l'hi hi D ella 
3. 4; L aw ther H a il H ou se o unc il 
2; .l'urpl e A n o w 2; T orc h a nd T as-
se l 4; A.W.S. 3; Sigma Alpha I ota 
3,4; l(appa D el ta .Pi 3,4; Th eta 
Th e ta Epsilon 3,4; Senior Counsel-
or 3; Purpl e K ey 4. 
Gehring, Lawrence N . Elgin Busi-
ness Educa tion . Sunset Village 
H o u se Co unc il 2 ( Pres id ent 2); 
Stud ent L eagu e Board 2; K a ppa 
De l ta Pi 4 ; F .B.L .A . 3,4. 
Gertner, Willis S. W estbrook, Min-
nesota, Indu s tria l Arts. L .S.A. 3, 
4 ( Pres id nt 4); A Cappell a C h o ir 
3; Eps ilon Pi Tau 4; Industrial Arts 
C lub 3,4. W a ldo rf. o ll ege. 
Getty, Jll[ary J. J'rimghar, El m en-
t a ry . I.F. T .A. 3, 4 ; K .P .B .A . 3,4; 
Phi Slg111a Phi 2,3; Purpl e A rTO W 
2 ; T a u C hi Eta 3 ; l(appa D elta l'i 
3,4. 
Geuder, Richard R . G uttenberg. 
i\1 u s ic . Alpha C hi Epsil o n 1,2,3,4; 
oncert Band 1,2.3,4 ; hap I Ch o ir 
2,3; M a r c hing B a nd 1,2; Stud nl 
ou n s !o r 4 ; Symphony O r c h estra 
4. 
Geuder, Robert L . Guttenberg, Eng-
lish-Speec h . Alpha hi Epsilon 1, 
2J3.4; :'he ta Alpha. P hi 3,,4; Co l,l eg_e 
I lay r s 1,2, 3,4 . L .S. A. l , z,3,4, et -
i ey H a l I H o u se Co unc il 4; 1.F.T .A. 
4; H a ll of R ecognition 3; I urpl e 
K ey 4. 
Gilstad, Lois J . Storm Lak e, H ome 
E con o m cs. I.F.T.A. 1,2, 3,4 (Pr esi-
d ent 3); ·.C.A . l; Bap ti st Stud ent 
('enter 1,2.3,4 (Pr s id ent 4); Th e ta 
l•:ps il o n J,2,3,4; Nu S igma. P hi 1, 2, 
3,4 (l'resid nt 4) ; El l en H . Ric h -
ards C lub J,2,3, 4; Th e ta Th e ta Ep-
s il on 3,4; Seni o r Co un se l o r 3; In-
t er-Varsity Chri stian F ll o w ship 
4; Purpl e K ey 4 . Michigan 'late 
Normal Sc hool. 
Glab, Gene P. Dubuqu e, Physical 
1,;c1ueati o n-i\l a th em a tics . I lub 4; 
L .S.A. 1,2 ,3,4; Bask e tball 2,3.4; 
Tra c k 1,2.3,4. 
Godbersen, Jll[yrtle A . Sioux ily, 
l'hysica i Educati on . L .S.A. J ,2.3,4; 
S . . A. 2,3,4; P .E . C lub 2,3, 4. 
Grady, Jerry lllL :.\lu scatin , Juni o r 
lligh Sc h ool. l'hi Sigma Epsilon 
3,4; l lub 4 . i\luscalin Juni o r 
Coll g e. 
Green, Judith A. Am s, P hysica l 
1-:duc,. ti on. O r c h es l s 2; M a rlin s l ; 
P.E. C lub 3. l o w a S tate Coll eg e. 
Greenfield, Laverne D. A ckl ey, Phys-
ica l Edu ca ti on . l C lub 3,4; Bas-
k e tba ll 2,3,4. 
Groskurth, Maxine A. Indep endence , 
H ome E conomics. L .S.A. 1.2,3, 4; 
Libra 1·y · tud ents As ociatio n 2,3 , 
4; Ell en H . Ric h a rd s lub 1,2,3,4 ; 
l.F.T .A . 3,4 . 
JI 
Kagedo·rn, Gretchen llll. 
Elementary. A appell a 
Coll eg e Ey e 4; L eagu e of 
Voters 4. 
p e nce r, 
h oir 4; 
,Vom n 
Kaitz, Faye I. Sioux ity, Kinder-
g a rt n-Prlma ry . K .P .B.A. 2,3,4; 
,Ves l ey Foundatio n 2,3,4; .. A. 2, 
3; l.F.T .A . 2,3,4 : C h a p el C h oi r 2,3; 
W omen·s C h o rus 2; Coll ege C h orus 
4; Kappa Phi 3,4: L a w t h e r Hall 
House Counc il 2. N ebraska State 
T ea c h er s Coll g e. 
Hamilton, Anne E . Elkader , Kincler -
garten~Primary. '1.' a u 'igma D ella 
2,3,4; K .P.B.A . 3,4; W om n' s Ch o-
ru s l ; o il g e h o ru s 2.3; L eagu 
of ,Vom n Vote r s 4. 
Kand, Jll[ary J. Charlott , Bu s iness 
Edu ca tion . Bartl ett H a ll H ou s 
Co unc il I ; C himes 3; Fore ign L an-
~uage C l ub I ; 1°.B.L.A . J ,2,3,4; 
c:o ld en L clger 2,3; I .F .T .A. 4; 
K ap pa D elta Pi 3,4; N ewman C lub 
l ,2,3, 4; P i Om ega Pi 3,4; Purpl 
Arrow 1, 2; 'eni o r ou nse l o r 4: 
Th eta Gamma Nu 1,2,3,4; T o r c h 
a nd T asse l 4; A . W . ·. 4 . 
Handley, Esther JI[. San Bruno, 
Cali fo rn ia, Business Edu cation. 
Film C lub 4 ; F .B. L .A . 2,3,4; l.F. 
T.A. 4; W om en 's 'ho ru s 2. ~l o rn-
ings ide Co ll eg e. 
Kansan, Ellyn s. Des i\l o lnes. El e-
m nta r y. East rn South Dakota 
Stale T eac h er s Co ll eg e. 
Hansen, John E. dar F :Llls. Math-
ematics. I o wa ' tat o ll eg-e. 
Rardin, Howard, Earlham,_ Physical 
Educati on . Phi Sigma .t-:psilon 2, 
3,4; Trac k 2,3,4; 1 Clu b 3, 4. 
Karfst, Kenneth P. Muscatin e, Jun-
ior lJ igh Sc h oo l. Muscatine Jun-
io r o ll eg e. 
Harris, E. Edward. Water l oo, Busi-
n ess Educati o n . Alpha Chi Epsi-
l on 2,3,4 ( l'res icl enl 4); F.B.L.A . 3, 
4; Waterl oo ~Jen ' s H ousing nit 2, 
3; Stud ent Counsel or 4; lnler(ra-
lernity ou nc i l 4; O L D G LD 4. 
Harris, Nedra J. ·w bsler ily, So-
c ia l Sc i en ·e. A Cappel la C h o ir 4; 
Stucl ent Counc il or H eliglous A c -
ti v llties 4; Th e ta Epsilon 4. Sioux 
l• a ll s oll ege. 
Hasbrouck, Donald JI[. Cedar Fa! I s. 
i\lalh mallcs. W aterl oo M en 's 
H ous ing Un it 1; N e wma n l ub 4. 
Hatfield, Warren G. Louisville, K en -
tucky, :.\lu sic . o ll eg e Eye 2; 
Impel Ch o ir 2,3,4; Co ncert Bancl 
1,2,3; i\l a r c hing Band 1, 2.3; Ph i 
Mu Alpha Sinf.onia 1,2,3, 4 ; Sym-
phony Orch es tra 2,3,4. 
Kaub, JI[_ Pauline. L ohrvill e, El -
m entary. B eta Alpha Epsilon l. 
Haugen, Jll[erven B . F ort Dodge, So-
c i a l Sei en ce. Soc ial Sc l enee H on-
o r s 4; 'igma. Tau Ca111111a 2,3 ,4 . 
Kaurum, Carolyn C. Cedar I• a ll s, 
I-Come E con o mics-Art. A .,v .. 2; 
edar l, all s W omen 's !l o u s ing nil 
2; Ell en H. Hi hard s tub 3; Phi 
S igma Phi 1,2,3. 
Kaurum, Karlan D, Ced a r Falls, 
Sc ien ee-Soc ial c i en e. 
Heald, Jacqueline R . L os Ang l es, 
California, Bus iness Education. 
J<appa Th la P s i 3, 4 ; I.F.T.A. 4 ; 
F.B. l~.A. J,2,3.4; T a u Chi 1,ta 4; 
L agu e of W om n Voter s 4; OLD 
GOLD 3,4; Bn.rll ell H a ll J l ou se 
Co unc il l. 
Hedger, Lawrence W. Cniwfords-
,·ill , Math matics. Lambda Gam-
ma Nu 3. ,Vheaton o ll eg . 
Kellem, Jll[argery B . W a t erl oo, Li -
brary Sc ien ce. Libra r y Students 
Assoc ia ti o n 3, 4. 
Henry, Gordon C. Sioux C ity, p eech . 
I.F.T .A. 1,2,3, 4 ; Sigma Tau Gamma 
2,3,4; Alpha P hi m ega 1,2,3; 
Alpha Phi Gamma 2,3,4 (Pr s id nt 
4); Speech A c ti v lti s C lub 1,2.3,4; 
Christia n Stud ent Center 3,4; OLD 
(;OLD 3,4 (Bus in ess i\l a nager 3, 
i\ l a naglng Ed i tor 4) ; Coll eg e Ey e 
1,2,3; Hall of R cognition 3; D -
bate 1,2,3 ; Soc ial Sc ience H o n ors 
4; Film lub 3; Purpl K ey 4. 
Kester, Harold E. Earl ham, P h ys-
i cal Educati o n . Football J ,2,3; 
Trac k 2,3,4; I hi igma .Eps il o n 3, 
4; I C lub 4 . 
Reydon, Barbara J. aper v ii l e, ·11 11-
nois. Physical Educa tion . Fil 111 
C lub 1,2; L a wth r J-l a ll H ou se 
ou nc il 2,3; i\l a rlin s 4; O r c h s i s 1, 
2,3,4 ; PhysiC'al Educa tion lub 2,3, 
4 ; Pi T a u Phi 2,i.3,4; W .R.A. 4. 
Kicks, Betty J. cedar Falls, H ome 
E co nomics. K a ppa Phi 1,2,3. 4; El-
l en H. H.l c lrnrd s C lub 4. 
Kintz, Nancy J. Oelwei n , Kind er-
garten- l 'rimary. K.P. C lub 1,2; 
K.P.B.A. 3,4: Phi hi D elta 1, 2; 
L eague or ,Vomen V o t ers 4. 
Holdim an, Jose ph W. W a t e rl oo, 
S p eec h . Co ll ege pl ayers 1,2 ,3,4 
(P res ide nt 3); Theta A lpha P hi 4 ; 
St ud e nt Co un se lo r 3. 
Holtz , R a mon L. Maso n ity, Mu s ic. 
Co nce rt Ba nd 3,4 ; Marc hing Band 
3; P hi M u Alpha S in fo ni a 3,4 . Ma-
so n C ity Junio r Co ll ege, I owa 
S ta t e Co ll ege. 
Hool<, K enneth H. Park e r s burg, So-
c ia l Sc ie n ce. 
Hucll:ins, R obert L . Ru h vill e , N e-
brask a , B u s in ess E ducat io n. S ig-
m a Gam m a, K ap p a 4 ; F .B. L .A. 4 ; 
Ne b ntsk a Sta t e T ac h r o il ge. 
Hudson, Marilyn L . B u r ling t o n , 
Kind ei-ga, rte n - Prima r y. K .P .B.A. 3, 
4; W es ley F o unda ti o n 3. B urling-
to n Junio r Co ll ege. 
Hulse , Georg e R . Oe lwe in , Soc ia l 
Sc ie n ce. Upper I o w a U ni ve r .· it y. 
Humphreys, Donald W. N e w P r ov i-
d n ee , "cie nce. Stadiu m H a ll 
Hou se Co un c il 4 ( Pres ide n t 4 ); 
Alpha C hi Eps il o n 1,2 ,3, 4 ( P1·es i-
d nt 3); St ud e nt L eag ue Boa rd 4; 
In te r f rnte rnity Coun c il 2 ; S tude nt 
Coun selo r 3, 4. 
Hunnicutt, Leon A. T a m a, Indus tria l 
Arts. Indu s t r ia l Ar ts C lub 4 ; S ig-
m a Ga mnrn K a ppa 4. U ppe r I o w a 
U ni ve r s ity. 
Huse, Norma n R. N evada, Soc ia l 
Sc ie nce. Alpha C hi E p s il o n 2,3, 4 ; 
Alpha Phi Omega 1,2,3, 4 ; In te rfra-
te rnity Co un c il 4; Indu s tri a l A rts 
C lub 2,3, 4 ; P i Gamma Mu 3,4 ; S o-
c ia l Sc ie n ce H o n o r s 2,3, 4 ( P r es i-
d e nt 4 ); S igma Gamm a K a ppa 2, 
3,4 (Preside n t 4 ); J .F .T .A . 4 ; P ur-
pl e K ey 4. 
J 
Jacks on, Joanne I. Rh od es, B u s i-
ness E du cati o n . Pi O m e g a P i 3, 4; 
T{app'1- P hi 2,3 ,4; Co ll ege Ch o ru s 
2,3 ; Seni o r Counse lo r 4 ; F .B. L .A. 
3,4 ; Go lde n L e d ge r 1,2,3; I.F.T.A . 
4 ; Th e t a Ga m ma Nu 3, 4 ; Be ta B ta 
Be ta 4. 
Jackson, Virginia L. Coll e g e Springs, 
Kinde r garte n -P rima r y. K .P .B. A . 4; 
K ap pa D e l ta Pi 4 ; Can te rbury 
C lub 4. 
Jacobson, Robert C. O t tose n, P h ys i-
ca l E du c a t io n . P hi S ig m a Eps il o n 
3, 4. 
James, Robert R. Mu sca tine . P h ys i-
ca l F:d uca ti o n -Soc ia l Sc ie n ce. P hi 
Si g m a E p s il o n 3, 4 ; Mu scat in e Jun-
io 1· Co ll ege. 
Jansen, Betty J. A nth o n , P h ys ica l 
Edu cati o n . Gamma De l ta 3, 4 ; O r -
c h es is 4 ; vV.H.A. 4. W a yne Sta te 
T e,1c h e r s Co ll ege. 
Jensen, Carol D. ·w e ll s, Minneso t a, 
Mu sic. Sym ph o n y O rc hes tra 1,2,3; 
Coll ege C h o ru s 2,3; I.F.T . A. 2,3; 
·w es ley F o un cla ti o n 2,3; ·e ni o r 
Co un se lo r 3; L eagu e o f W o m e n 
Vo t e r s 3. 
J ohnson, Bonnie L. Bu rlin gton, Kin-
de r garte n-P ri ma ry . K .P.B. A . 4. 
Bu rlin gton J u ni o r Coll ege. 
Johnson, Eleanor M. Ray , N o r t h 
Da k o ta , Elementa r y. B e ta Alpha 
E p s il o n 4 ; K a ppa De l ta Pi 4; L .S . 
A . 3, 4. Minot T eac h e r s Coll ege. 
Johnson, M. Vi"rginia. Ottu m w a, 
Kind e r garte n- P rima r y. K .P . C lub 
1,2; L .S.A. 1, 2,3 ,4 ; K. P.B. A. 3,4; 
Co ll ege C h o ru s 2,3, 4; Co ll ege E ye 
3; O L D GO LD 4; Ell e n H. Ri c h -
a rd s C lub 2,3; L eagu e of ·w o m e n 
V ote r s 4 ; T a u Chi Eta 4 ; I.F.T .A . 
3, 4; A .W .S. 4; Seni o r Coun selo r 4. 
K 
Kaalberg, K athleen A. W est Libe rt y , 
E le m e nta r y. Be ta Alph a E ps il o n 
~.4 ; Ne w ma n C lu b 3, 4 ( P r es ide nt 
3). M t. M e r cy Co ll ege. 
K a iser, Beverly A. W a t e rl oo, S peech 
orrec ti o n . Sig ma Alpha E ta 2,3 , 
4; Co ll ege Pl aye r s 1, 2,3, 4; Th e ta 
Gamn1a Nu 2,3, 4. 
K altenbach, Helen B. Hibb ing , M in-
nesota, A rt. S peech A c ti v ities 
lu b 2 ; Co ll ege P laye r s 2,3 ,4 ; Co l -
leg Eye 3; Orc hes is 2,3, 4 ; I.F.T .A . 
4 ; Art lub 3; P resby t e ri a n F e l-
lo w s hip 2, 3,4 . 
K ammeyer, Kenneth. vVave rl y , So-
c ia l Sc ie n ce. Alpha C hi E p s il o n 3, 
4 (P r es ide n t 4 ); M e n 's U ni o n 4 ; 
Pi Gamma Mu 3, 4 ; Stu d ent Coun-
se lo r 4 ; Soc ia l Sc ience H o n o r s 4. 
K a ylor, Mahlon E. \Vest C hicago, 
[llino is, B u .- i ne. ·s Ed uca ti o n . Phi 
S igma E p s il o n 2,3, 4 ( P res ide n t 4 ); 
Seerl ey J~ a ll Coun c il 3; I C lub 2, 
3, 4 ; F ootball 2,3, 4 ; M e n' s U ni o n 4. 
Keeler, Jwre L . W est Des Mo in es, 
Socia l 'c ience - L ibra r y Sc ie nce. 
Co ll ege Eye 1 ; F o r e ig n L a n g uage 
C lub 1,2 ,3 ; P i T a u P hi 2,3,4 ( P res i-
d e nt 4 ); K a ppa P hi 2, 3, 4; O LD 
GO L D 2 ; P i Gamma M u 3, 4 ; Soc ia l 
Science H o n o r s 3, 4 ; L ibra r y S tu-
d e nts Assoc iat io n 3, 4 ; L eagu e of. 
W ome n V o t e r s 2,3, 4; A .W .S. 3; 
Se ni o r Counselo r 3; In t e r so.-o ri t y 
Counc il 4 ; P urpl e K ey 4. 
Kelley, Lyle E . W a te rl oo, Ind u st ri a l 
Arts . E p s il o n Pi T a u 3, 4 ; Indu s-
tri a l A rt s C lub 3, 4 ; No r t hwes t e rn 
B ibl e Sc h oo l. 
Kennedy, J ames N . ,Vebs t e r C ity, 
Jndu s tr·i a l Ar t s. S peec h A ct ivi ti es 
C lub 2; Co ll ege Pl aye r·s 2; Ind u s-
tri a l Arts C lu b 2,3,4; S igma T a u 
G a m ma 3, 4 ; Newma n C lub 2,3,4 . 
\ Vebs t e 1· C ity Juni o r Coll ege. 
Kenyo n , :auth A . Ced a r Ra pid s , Kin -
d e r garte n -Prima r y. C ha p e l C h o ir 
2,3; Co ll ege h o rn s 2,3; l.F.T .A . 4 ; 
K a ppa Phi 2,3 ,4 ; K .P. C lu b 2; Mar -
l in s 3, 4 ( Pres id e nt 4 ); O L D GO L D 
2; O r c h es is 4; P.E. C lub :l, 4 ; Se ni o r 
Co unse lo r 4 ; W ome n 's C h o ru s 3; 
W.R. A. 3,4 ; Theta, Ga mma Nu 3, 4 ; 
Ca mpbell H a ll H o use Counc il 3. 
Coe Coll ege. 
Kieffer, Thomas J . \Vave rl y, Indu s -
tri a l A rts. Eps il o n P i T a,u 3, 4. 
Klingaman, Alleen M. Elkha r t, In-
di a na, Kinde r gart e n - P ri mar y - Li-
b ra r y S c ie nce. I. F. T .A. 3; K .P.B. A . 
3. 4 ; K a ppa D e l ta Pi 3,4 ; Lib ra r y 
S tu de n ts Assoc iation 4. Esthe r v ill e 
Juni o r Co ll e g e, U ni vers ity of. Co lo-
rad o. 
Koch, Kenneth E . Ge n eva, M a th e -
m a ti cs. M a r c hing Band l ; Math 
C lub 2,3. 
Koch, Marvella J. Wheatla nd , E n g -
1 is h-Fre n c h . Film C lub 1, 3; F o r -
e ig n L a n g uage C lub 1, 2,3; I. F .T .A. 
1,2,3; O L D GO L D 1,3; P hi C hi 
D e l ta 2,3, 4; Presb yte n a n F e ll ow-
s hip 2,3 ,4 ; P urpl e A rro w 2; \ Vom-
e n 's C h o ru s l ; S peech A c ti v i ties 
C lu b 2. 
K odani, June. ~[on ok aa, 1--ra ,va ii , 
S pa ni s h . S tude n t ]'la ndbook E di-
t o ,· 3 ; Th e ta Gamma Nu 1,2,3, 4; 
Ba rtl e tt Ha ll H o use Coun c il l ; 
L a wth e r f-fa ll H o u se Counc il 2; 
C him es 3; Co ll ege E ye 2,3, 4 (Ma n -
ag in g Edito r 3, 4 ); O L D GO L D 2 ; 
Alpha Ph i Ga1n m a :3 ,4 ; F o r e i g n 
La n g uage C lu b 3,4; Libra r y St u -
d e nts A ssoc ia ti o n 2 ; Purpl e K ey 4. 
Kool, Dean A. Mo nroe, M u s ic . A 
Ca ppe l la C h o ir 1. 2,3; o ll ege C h o r -
u s 1,2 ,3 ; In te r-Va r s ity C hri s ti a n 
F e ll o w s hip 1,2,3 (1 r es ide nt 2); 
K a ppa D e l ta Pi 3; Symp h o n y O r -
c h es tra 2,3; Trac k 1. 
Kopel, James J . W ate rl oo, E n g li s h . 
I C lub 2.3,4 : Go l f. 2,3,4 ; Co ll ege 
Eye 3; I.F.T .A. 4. 
Kunze, John J. Mitc h e ll v ill e, Ph ys-
i ca l E ducatio n . L am bda Gan, m a 
Nu 1,2,3, 4 (Presid e n t 4 ); I lub 3, 
4 ; M e n 's U ni o n 4; See rl ey H a ll 
H o u s;e Coun c il 4; Wres t! in g 1, 2. 
Kyle, Howard P. R ock Rapid s, P h ys-
ica l E du ca ti o n . S h e ld o n Juni o r 
Co ll ege, i\l o rnings ide Coll ege. 
L 
L a mansll:y, Ro s a B . F a irfi e ld , B u s i-
n ess Ed u ca ti o n . Ne wm a n C lub 3 ; 
F .B.L .A. 3; Ell e n H . Ric hard s C lub 
1. O ttumwa H e ig hts Juni o r Co l-
lege. 
L a ngrocll:, Lenore J. Ced a r F a ll s , 
J-Tom e l.!..con o rni cs. Fo r e ig n L a n -
g uage C lub 3 ; Ell e n H . Ric h a rd s 
Club 4 ; I. F .T .A. 4 ; L .S. A. 4. W a rt-
burg Co ll ege. 
L a shbrook, Durwood E . Al go n a , 
B u si ness Edu cat io n . L a m b d a Gam -
ma N u 2,3, 4 ; F .B. L.A . 4 ; S tud e nt 
Counse lo r 4. 
L a u, Joyce Y. "1---lil o , lf:=t w a ii , .Juni o r 
Hig h Sch oo l. Be t:l A I ph a E p s il on 
3, 4; Li brar y Stude n ts Assoc ia tion 
4 ; Co ll ege Eye 4. Coe Co ll ege, I lli -
no i s W es l eyan Un i vers i ty. 
L a u ritze n , Jer ry C. Beaver Dam, 
Wi s c o n s in , Jun ior Hi g h Sc h oo l. T. 
F .T .A. 3, 4 ; l C lu b 3,4; Be ta A lpha 
Eps il on 4; Lambda Gamma N u 2, 
3,4 . .I o w a State Co ll ege. 
Lawless , Shirley J. Des Mo in es, 
1,: n g l is h . Co ll ege Eye 4: Bap tist 
S tu de n t Cente r 4. Drak e U ni ve r s ity, 
~n s.·o uri U ni vers i ty. 
L a zenby, B arb ara J. Ma ri o n , Lib rn-
1·y Sc ie nce. I nte r -V ars ity C h 1·ist ia n 
Fe ll o w s hip 1, 2,:l,4; .Li b r a r y S tud -
e nts Assoc ia ti o n 2,3,4; I. F .T.A. 3,4. 
Lee, Judith A . l\laq u o k eta, Kinde 1·-
garten-Pri ma r y . J .F .T . A. 3, 4; K .P. 
B. A. 3,4 ; Co rn e ll Co ll ege. 
Lehr, Leonard B. K a lamazoo, M ic hi -
ga n, .Junio r Hig h Sc h oo l. ·w este rn 
i\ li c hi gan o ll ege. 
Lein, Larry L . Maq u o k eta, Soc ia l 
Sc ie nce. Soc ial Sc ience ·1-1.o n o r s 3, 
4 ( Pres id e nt 4 ): Indu s tri a l Ar ts 
C lub 1,2,3, 4. 
Lichtenbwrg, D o n R . A lla, Ma th e -
ma tics. P hi S ig m a E p s il o n 2,3,4; 
Ka p pa Mu E p s il o n 3, 4 ; Bak e r H a ll 
H o use Co unc il 4 ( Pres id e n t 4); 
M e n 's U ni o n 3; St udent L eag u e 
Boar d 4 ; P urpl e K ey 4. 
Linn, R ichard W. Des M o in es, Jun -
io r "Hig h Sc h oo l. Alph a P hi Omega 
2,3, 4 ; Beta A lpha E ps il o n 2,3,4 ; 
P r esbyte ri a n F e ll o w s hip 2,3, 4 ; l.F. 
T .A. 2,4. 
L i v i n g ston, J ames A. Corw ith , I n-
dust ri a l A r ts. J n du s lri a l A rts 
C lub 1, 2,3, 4. 
Lus comb, Barbara A . C lea ,· L a k e, 
E n g li s h. Co ll ege P laye r s l ,2,3, 4. 
M 
Maiden, M a rga·re t L. Bulle, Mo n-
ta na , Ju n io r H ig h Sch oo l. Baptist 
St ud e nt Ce n ter 3, 4 ; I n te r -Va r s it y 
C hri st ia n F e ll o w s hip 3, 4 (Pres i-
d e n t 3); Beta A l p h a E p s il o n 3,4; 
S tud e nt Co un c il of R e li g io u s Ac ti v-
i t ies 4. \Vestern Mo n ta na Coll ege 
of. Ed ucati o n. 
Mattwrs, Fred J. A mes, P h ys ica l 
E ducati o n . 
McCandless, Yvonne L. Vin to n , Mu-
s ic. A Cap pe ll a C h o ir 2,3, 4; Co l-
lege C h o ru s l ; P h i C hi De lta 1,2, 
3, 4 (Presi d e nt 3); P resbyteri a n 
F e ll o w s hip 1,2,3, 4 ; Seni o r Co un se l-
o r 3; S ig m a A lpha I ota 3,4; I .F. T . 
A. 3, 4 ; Libra r y Students Assoc ia-
ti o n 1,2,3,4 (P r es ide n t 3); P ur p le 
K e y 4. 
Mc Carron, J . P a trick. C h icn go, Tl Ii -
n o i s, P h yH ica l 8cl ucat i on . S i g m a 
T a u Gam nHt 2,:l,4; Ne wm a n C lu b 
1,2,3, 4 ; Wrestlin g l ,2,~,4; T C lub 4. 
McDona ld, P a t ricia C. Fa irfi e ld , Ki n-
d e r garte n -Pri m:uy. Co ll ege C h o r -
u s 1 ; A Cappe ll a C h o ir 2,:l, 4 ; Con-
ce ,·t Band I ; Ma rc hin g Ba nd 1 ; 
Ba r t le t t J-la ll H o use Coun c il 1 ; 
La wth e r r ia l! H o u se Co unc il 2; 
S igma A lpha Io ta 2,3, 4 ; K .T' .B. A . 4 . 
McEwan, Janet R. l o w a F a ll s, E n g-
li s h . F o r e ig n L a n g uage C lu b 4 . 
Ell s w or th J unio r Co ll ege. 
McGreevy, Elizabeth A. Ac kl ey , 
E n g li s h . Co l lege C h or u s 2,3; F o r-
e ig n L a n g uage C lub 2; Fil m "lu b 
2,3; Ma rc hing Ha nd 1,2; Th eta 
Gamn1a N u 2,3; Ne w ma n C lu b 1,2, 
3, 4 ; Se nio r Co un se lo 1· 3. 
McLaren, Allee M. ·w ate rl oo , A r l -
E l en1enta r y. E l em en ta~l{i 1,2,; A r t 
C lu b 3, 4; Se ni o r Counse lo r 3. 
McMains , Billie L. B loomfie ld, Kin -
de rga r le n--P ri ma r y. C h r i s tian Stu-
d e n t Ce n te r 1,2,3, 4 ; Co ll ege C h o ru s 
2,3; K . P .B.A . 3,4 ; W omen 's C h o rn s 
1. 
Mentzer, Robert J. Ceda r R,cp id s, 
I n du s t r ia l A r ts. Jndust ri :l l Arl s 
Club 1,2,3, 4 ( Pres ide n t 4 ); E p s il o n 
1 i T a u 3,4 A lpha P hi Omega 1, 2, 
3, 4 ; P r esbyteri a n Fe ll o w s hip 1,2,3, 
4 ; I.F.T .A . 2,3. 
Merrill, Louis e A. 'i o u x Rapid s, 
Kinde 1·gar te n -P1·ima r y. I.F.T .A. 3 ; 
In te r -V ars i ty C h ris ti a n Fe ll o w s hip 
3, 4; Ba p t ist St ud e nt Cente1· 3,4 . 
S io u x F a ll s Co ll ege. 
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Messer, Robert W. \Vat,• rl oo, .l'h ys-
ica l E du ca ti o n . l'hi Sig m n Eps il o n 
2,3 ,4; I C' lub 3, 4 (Pres iden t 4 ) ; 
B a k er ll a ll ll ou se o une il 4 ; .I.I". 
T .A . 4; Bas ball 2,3 ,4. 
Meyer, Kent R. St. J' te r , Mi n n e-
:-;ota, Hus in ss l~ducati o n. l ' i 
O m ega l'i 3. 4; l".B . L .A. 3 ; l•'o r e i g n 
L a n g uage C lub 2; L. S. A . 2,3; 1.F. 
T .A . 4. G ustav u s Ad o lphu s. 
Meyerhoff', Erice H . W a t erl oo, E n g -
J i sh- Soc ia l Sc i en ce. Coll ge Ey 4; 
I nt r sor or ily Co u nc il 4 ; l.F.T .A . 
3; l ' i l ' hi O m ega 4 ( )'res ident 4); 
Sp eech Ac ti v iti es C lu b J. 
Michel, Albert J. L a k e lllill s, vVi s-
con s in , E l ementa r y . He l a A lph a 
E p s il o n 4 ; N ewman lub 1,2,3, 4 ; 
Sigm a T a u Gamma 2,3,4 . 
Miller, Gertrude D . Ced a r F a ll s, 
B u ~in ess Educat io n. l'i l'hi O m ega 
4 ; F.B. L .A . 3,4; Alpha J' hi Ga mm a 
3,4; l.F.T .A . 3, 4 ; o l l ege E ye 3, 4. 
Miller, Lavern M.. :\l a. n c.: h ei:;te r , •· · i -
ence -::\l a lhem a ti cs. ln LerfraLern i t y 
Co unc il 3; St u d ent o un s l o r 2,3, 4 ; 
S i g m a T a u Gamma l ,2,3,4 (Pr s i -
d enL 4); Stad iu m .H a ll llouse "oun -
c il 1 ; ·oc ia l Life Com m ilt e 2,3 
( 0 h a in71an 3); S tu d n t L eagu e 
Hoard 3. 
Miller, Norman R . Oel w e i n, Soc ia l 
Sc ience. A a pp Il a C h o ir 4 ; o i-
l ge C h oru s 3 ; i'i Gamma Mu 4 ; 
·oclal ."c i n c H o n or s 4. U ni \'e r s ily 
o( I o w a. 
Mitchell, M a ry J . G ru ndy en ler , 
Kind er gar te n -l'rima r y. Ell en J-1. 
Hi h a r ds lu b 3; Th e t a Gamma N u 
:,,4 ; K a ppa P hi 3,4; J. P.T .A . 3, 4 ; K . 
l '. B .A. 4; E l me n ta-Ki 3. orn ell 
Coll ege. 
Mitchell, Willia m G . Cra.w [ord sv ill e, 
Ph ys ical E ducati o n . L a m b d a Cam-
m a N u 3, 4 ; Bela .Beta Be t a 3, 4; 
See rl ey H a ll H o u se o un ·II 4. 
W ashington Ju n io r o ll ege. 
Moard, James E. P il ot M o un d , 
~l ath ematics. L .S.A. 3,4; A lpha 
Chi Eps il on 3, 4 ; M a th C lub 3, I. 
Boo ne Juni o r Co ll ege. 
Morris, Loren C. asey, Juni o r Hig h 
Sc h oo l. "impson , D r ake, Okl a h om a 
A&~l. 
M orris, Robert C. C hicago, Jllino i s, 
Sc ienc -Ph ys ica l hd ucati o n . l lu b 
4; H a ll of K ecogniti o n 3; :\J en 's 
U ni on 3 ; Stu dent Co u nse l o r 3; ." t a-
dium lla ll H o u se Counc il 3; vVres-
tl in g 3, 4. 
Moskowitz, Donald. N e w Y ork, N e w 
Yo rk , Socia l c i en ce. Stu de n t 
L eagu e .Boar d 4 ( )' r es id ent 4); So-
cia l S i ence .11.o n o r s 2,3,4; P i Cam-
ma lllu 3,4 ; Sp e c h Ac ti v iti es C lu b 
1,2,3, 4 ; P urpl e K y 4. 
Mueller, Ge raldine R . l\l ono na, H ome 
J,)con o mi es. E ll en IL Hic·hard s C lu b 
1, 2,3 ,4 ; Th e t a Th et a E p si l o n 3, 4 ; 
Th et a Gamma Nu 2,3, 4 ( )'resident 
3); I n tc r sor o r ily ounc· il a,4 ( I ' r es-
id ent 4 ) ; •· ni o r Coun s l o r 3; 
L. S.A . 1,2,3, 4. 
Murray, Betty L. Des ll l o ines, o-
cia l Sc i en ce. i'i T a u .l'hi l ,2,3, 4 ; 
Pi Gam ma lllu 3, 4 ; K appa De l ta P i 
3, 4 ; .K a p pa i' hi 1,2,3, 4 ; Soc ia l Sc i -
ence JJ ono r s 3,4 ; L eagu e o f vVom-
n V o t e r s 3, 4 ; L a w t h e r ll a ll ]·l ouse 
Counc il 2; Fil m l ub 2. 
Myers, Thoma s M. W aterl oo, Eng-
li sh. A rt C lu b 2,3. 
N 
Nakama, Toyoko. ll o n o lulu , l l a w a ii , 
.Bu s in ess E d uca ti o n. l".B. l, .A . 3,4 ; 
N u Si gma l ' hi 3,4 ; T a u C hi Eta 4 ; 
E ll n Ji. Hlc h a r cls (" Ju b 4; S igma 
E t a hi 3. Univer s ity of H a w a ii. 
Nels on, Charles J. "ecl a r F a l ls, ln -
clu s lri a l A rts. Boo n e Junio r Col-
l ege. 
Nickerson, Glo·ria A . G rund y Center, 
l\Tu s ic. A Capp Il a C'h o ir 3,4; o l-
l ege C h oru s 1,2; K a p pa. De l l a. Pi 3, 
4; f'urp l e A n o w 2; ."i gma Alph a 
I ola 2,3,4 . 
Niebuhr, Lois M. Oxfo rd , P h ys ica l 
E d uca ti o n . Ca m m a Del la 1,2.,_3, 4; 
~I a rl i n s 2 ; O r c h es i s 3, 4 ; l'.E. cl u b 
2,3, 4. 
Nielson, Albert E. 
::\la th em a ti cs- c i en ce. 
Lo w a. 
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C"e d a r F a l I s, 
nh·er s ity of 
Nolte, John L . 
lli g h Sc h ool. 
0 
O ttu m w a , Ju n io r 
Obermiller, Shirley A. (" I inlo n , 
i ' h ysical E d u ca ti o n. I.P.T .A . 3, 4; 
K a ppa Della Pi 3, 4 ; 1\l a rlin s 3,4 ; 
O r c h es i s 3, 4; l ' hi ('hi D ella 3 4 ; 
l'.E. C lub 3,4 ; l ' i T a u l'hi 3,4 ; 
l ' r esby t eri a n F ell o w ship 3, 4; am p-
be ll J·l a ll lsx ec u t h ·e Counc il 4; 
L eagu e of vV o m en V o t er s 4. Indi -
a n a U nh·er sity . 
Ohama, Mildred s. P ort All en, 
K a u a i, H a w a ii, Kincle r gar t n -Pri-
m a r y . O L D GO L D 3; K a ppa Th -
l a l 's i 3,4; K .P .B. A . 4 ; T a u C hi Eta 
4. U ni ve r s ity of Jl a w a ii. 
O'Leary, Betty L . .Brookin gs. Soulh 
Dakota, Ph ys ica l Ed u c·a tl o n . O r-
cheH i s 3,4 ; l '. E . C' lub 3, 4 ( l 'reH icl enl 
4 ); W .H .A . 4 ; Newma n I u b 3,4. 
Oles, Raymond W . Coun c il .B luffs, 
ll l alh em a ti cs - Ph ysica l E d u cati on. 
L :1 m b d a C,i m ma Nu 2.3, 4; .I C lub 
2,3,4; F oo tba ll 4 ; T rack 2,3, 4 ; 
·wrestl in g 2,3, 4. 
O'Neill, Bonnie J . C cl a r R a pids. 
En g li s h . Della. Della P hi 1. 2,3 ,4 ( Pres id ent 3) ; A .W .S . 3 ; Coll ege ) 'l aye r s 4: Coll ege J.;ye 3; Soc ia l 
T, ICe o mmi ttee 1, 2,3; T.F.T.A. 4 ; 
N ewma n lu b 2,3, 4; Se ni o r Coun-
se l o r 4. 
Orr, Joa n N. B urlington , ·Kinder gar-
len -Prim a r~·- T a u S igma Della l. 
2.3, 4; L a wth er H a ll H o u se o unc il 
2; L agu e of W o m en V oter s 3; 
K .P . .B. A . 3. 4; T.F .T .A. 3. 
Otis, M a r.1orie C. Ar ling t o n, Kincl er-
g:1 r t n-Pri mar y. Co nce rt .Band 1: 
TC I . lu b 1,2; Purpl e Arro w l : 
K .P .B.A. 3.4; K a p na Ph i 3, 4 ; '\-V s -
l ey F ounda lion 1,2,3, 4. 
p 
P age, Donald J . Ced a r Ha picl s, In-
du stri a l A r ls. A lpha C hi E p s il on 
2,3, 4 ; Eps il on P i T a u 2,3,4 ( Presi-
den t 4 ) ; Indu s tri a l Arts C lub 1, 2, 
3,4; K a ppa De l t a P i 3,4; . oc ia l Sc i-
en ce H on o r s 4. 
Palmer, Richard D. 1\l ed ia, lllino i s, 
A r t. A lp h a C hi Eps il on 3, 4. lllon-
moulh Coll ge. 
Papousek, Charles J. C l ear L a k e, 
.B u s in ess Ed u ca tio n . J hi S ig m a 
E p s il o n 2,3,4: Wrestling 1,2,3, 4. 
P a rke-r , Doris M. lll arsh a lllow n, Kln -
d er gar ten-l'rimar y. K .P.B. A . 3, 4; 
In te r - V a r s i ty Chri s ti a n F e ll o w ship 
3,4. 
Pauls, Robert L. Ogd en, Junio r 
J U g h Sc h oo l. Be l a A l p h a E p s il o n 
3, 4 ; J.F.T .A. 4 ; 1\l a r c hin g .Band 3, 4 ; 
Co ncer t Band 3,4. Boon e Junio r 
Coll ege. 
P aulsen, Arnold . B nnelt. Ph ys i ·a l 
E ducati on . J C lu b 2 ; 1.F.T .A . l ; 
B aske t ball 3, 4 ; F oo t ball 3,4. 
Peters, Allan D . S t o rm L n k e, Art. 
Art C lub 3,4; L a mbda Gamma N u 
3,4. B u en a Vi s t a ( 'o ll eg . 
Peters, Katherine K. ::\l a dricl , Kin-
cle r gar te n-P ri ma r y . en i o r o un-
se l o r 2; W es l ey F ounda ti o n l ,2,3, 
4; Li b r ary "l ucl ents Assoc ia ti o n 4 ; 
Bartl e t t H a ll ] l ou se o unc il 1 ; l.F. 
T .A. 2; K.P.B. A . 4 ; K P. lub t. 
\V ashinglon U nl ve1·s ity . 
Petersen, Gordon K . W a t erl oo, Sc i-
ence. L .S. A . 2,3,4; Coll ege C h oru s 
l ,2,3; A Cappell a C h o ir 2,3, 4 ; Phi 
lllu A lpha S in foni a 3,4. 
Petersen, M arilyn L. d a r F a ll s, 
B u siness E ducati o n . o il ge E ye 
l : F .B.L .A . l ,2,3, 4 ; I .F .T .A. 3, 4 ; 
O L D GOL D 2; Phi C hi Del ta 1,2,3 , 
4. 
Peterson, R a ymond L. B ritt, Sc i-
en c . L ambda Della L a m bd a 3, 4. 
.Br i tt J uni o r Coll ege. 
Petro, Peter K. Ced a r F a ll s, .B u s i-
n ess E ducation . A Cap pell a h o ir 
4 ; F . .B .L.A . 4. • 
Pettersen, C. Rug h. F or es t C ity , 
:.tu s ic. L a m b d a Gamma N u 2,3, 4 ; 
A l p h a Phi O m ga 2; Si g m a Th eta 
J•; p s il on 2 : Stud en t o un se l o r 3, 4 
( Pres iden t 4); O L D CO L D 2,3, 4; 
J•ore i g n L a n g uage Club 2; T a u C hi 
hla 3, 4 ; oc ia l Li fe o mmi Lt e 4; 
ll l en' s U ni o n 4 ; Co ll ege C h o 1·u s l ; 
A Cappell a C h o ir 2,3, 4. 
Phelps, Carolyn L. H eel 0:tk , E n g-
1 i sh -Sp e h . o ll ege P laye r s 2,3, 
4; The t a Alph a Phi 3,4 ; Phi Si g m a 
l' hi 2,3, 4 ; Se ni o r oun se l o r 3. 
Phillips, Dorothy E. P erry , En g li sh -
Libra r y "c i ence. K a ppa Phi 1, 2,3, 
4; Purpl e Arro w 1,2; F o r e i g n L a n-
g uage ' lub 1 ; Libra r y S tudents 
Assoc ia ti o n 3, 4 ; K a ppa Delta Pi 4; 
L eagu e o r W o m en V o t ers 3, 4 ; 
Bartl ett H a ll H o u se o unc ll l. 
Phillips, Karlan C. 111 u scatin e, Ph ys-
ical Ed uca ti on . Hak er H a l l H ou s 
Counc il 4 ; F oo tba ll 3, 4 ; l'hi Sig m a 
E p s il o n 3, 4 ; J.F.T.A. 4. F ort Dodge 
Junio r Coll ege. 
Place, Thomas L. Sh ell R ock , Sc i-
ence. W a rtb urg o ll ege. 
Plambeck, Frank T. Davenport, ll l u-
s i c. J'hi lll u Alpha S infonia l ,2,3, 
4; Phi Si g m a Eps il on 3, 4 : Soc ia l 
Life omm ittee 3 ; B ak er H a ll 
H o u s Co unc il 3,4; Ch a p el Ch o ir 2, 
3,4 ; Coll ege E ye 1,3 ; Co nce rt Ba nd 
J.2,3, 4 ; Film C lub 2; J.F.T.A . 2; 
:II a r c hin g Ba n cl 1.,2,3; S tud ent 
Co un se l o r 4 ; Track 1,z . 
Potts, Norman B . H ockwell ity , 
Speec h-l-:n g li sh . Co l l ege P l nye r >1 
1, 2,3, 4; Th et a Alplrn l'hi 3,4 ; Alpha 
i'hi m ega 2,3, 4 ( Pres ident 3, 4); 
H a ll o f R ecogniti on 3; I.F.T.A. 4 ; 
P urpl e K ey 4. 
Pratt, Marilyn R. H a nda lia, l l o m e 
Econ om ics. Phi (" hi De l l a I ; F o r -
eign L a n g uage C lu b I ; Ell en H . 
Ric h a r ds C lub 4 ; L agu e o r W o m -
en V oter s 4. 
Pring le, Eunice M. Emm l sburg. 
Ph ys ica l E du ca tion . P .E. C lu b 2, 
3,4 ; O r c h esis 3, 4; ~l a rlln s 4. 
Prostine, Evelyn R. N e w ll a rlfo rcl. 
H o m e E con o mi c>1. K a ppa Th et a 
P s i 2,3,4 ; 1,; 11 en H . Hic h a rcl s C l ub 
3, 4 ; Libra r y S ludenls A ssoC' lall on 
3; L ag u e o f W o m en V o t er s 4. 
R 
Ras mussen, James L . W a t erl oo, 
Speech . Co ll ege Player s 1,2,3, 4; 
ln terfra t erni ty o un II 4 ; L a mb-
d a Gam m a Nu 1,2,3, 4 ; H a l l o f 
S ·h o l a r ship 4 ; Student o un se l o r 
3,4 ; See rl ey H a ll H ouse Counc i l 3 (Pres id ent 3); p ec h A c tiviti es 
C lub 1 ; Student L eagu e Board 3; 
Th e l a Alpha P hi 3, 4 ( Presid ent 4 ) ; 
Wh o's '\-Vh o 3 ; Board o r Contro l o f 
Student l'ublica ti o n s 3. 
Rasmussen, Robert C. ecl a r Fall s, 
B u s iness E ducati on. l'hi Si g m a 
E p s il o n 2,3,4 . 
Reuwsaat, Emily A . D eni so n , El -
n1enta r y. Purpl e Arro w 2: Li b r a -
r y tucl ents A ssoc ia ti on 2,3,4; Be l a 
Alpha Eps il o n 2,3, 4 ; W es l ey F o un-
da ti o n 2,3 ,4 ; L agu o f W o m en 
V o t e r s 3, 4; K appa De l la VI 3, 4 
(Pr es id ent 4); 1.P.T .A. 3,4 . 
Rexroat, Melvin E. ("o lfax , Junio r 
Hi g h Sc h oo l. S i m p so n C'o ll ege. 
R fiider, Paul R . W a t erl oo, Ph ysic·al 
lsd ucali o n -Sc ien e. I C lub 3,4; 
Baseba ll 2,3, 4 : M en' s U ni on 2; W a -
t erl oo lll en ·s H ou s ing U nit 2. 
Riney, Franci s . K a huku, Oahu . lla -
w a ii , Ph ys ica l Educatio n . N orth -
WNsle rn Jun lo r ("o l l eg e. 
Robinson, James L . W eb s t e r ily, 
·oc ia l Scie n ce. Al p h a Chi Eps il o n 
2,3.4 : Bak er l-l a ll H o u se ounc il 4; 
Co ll ege Eye 4 ; Si g m a Gamm a K a p-
p a 3,4 ; Soc ia l Sc i nc I l o n o r s 3,4; 
Student oun se l o r 4. 
Rog ers, Roberta L. Ced a r F ,c JJ ,;, 
En g li sh . K a ppa Th e l a P s i 1,2, 3, 4 : 
·on e rt Band 1,2,3; h a pel h o ir 3; 
P urp l Arro w 2 ( P resi d ent 2); S ig-
m a A lpha I o l a 2,3 ,4 ( Presiden l 4 ). 
Rollag, Donavon E. H oc k Rapid s, 
Ph ys ica l E d uca ti o n - ~l a lhemati cs. 
I.F.T .A. l ,2,3,4; ~l a lh Club l ,2,3, 4. 
Rollag, Lorna K. H ock H.aplcl s. 
B u s in ess E ducation . F .B. r, .A . 1,4; 
El m en l a Ki 2 ; l.F.T.A . 2, 4 : L ., .A . 
l; K a ppa Delta Pi 3, 4 ; Purpl e Ar-
r o w 2. 
Rolland, Alvin E . Boel e, lll a th enrn l-
ies. K app a ~l u Eps il on 3,4; P hi 
.~l u Al p h a Sinfo nia 3,4 ; 1\ l a r c hing 
Hand l, 2,3, 4 ; Sy mph o n y O r c hestra 
1,2,3. 4. 
Rose, M arion D. $ p n e r , P h ysical 
J,;cJu ca ti on . I C lu b l ; Track 3; 
T enni s 2. 
Rosene, Elaine R, i\linneap o li s, Min-
n eso t a, ~, u s ic. A Cappe l l a h o ir 
3, 4 : C h a pe l C h o ir 2 : Coll eg e Ch o-
ru s 1,2 : I.F.T .A . 4; Phi C hi Della 
2,3,4 ( Pr s ident 4): Presb y t eria n 
Pe l l o w shlp I ,2 ,3, 4 : Senio r Co un se l-
01· 3: Sigm a Alp lrn. Tola 3, 4. 
Rossmann, Richard E. W est Lib rly, 
Indu s tria l Arts. Alpha Phi O m ega 
1. 2,3 ,4 ( P res iden t 3) : Arl C lub 1,2: 
Film Club 4 ; Jndu s lrla l Arts C lub 
1,2 ,3,4 : J.P.T .A . 1,2,3 ,4 : O L D G O L D 
3 4 : Sigma T a u G am m a 3,4 ; Sig m . 
Ga mm a K a ppa 1,2 ,3,4 ; ·w es l ey 
F oundrt li on 1, 2,3, 4. 
Rowray, Richard D. W a v erl y , P h ys -
ical Education . B ask et ball 3, 4 : 
F oo tba ll 3,4 : I lub 3, 4 : 1.F.T .A . 3, 
4 . ·w a rlburg Coll ege. 
Rube, Louise E . W a t erl oo, E l em en-
lary -Soc la l Se l ene . T.F.T.A. 1,4 : 
O r h s i s 1,2 : L .S.A . 1, 2,3 ,4: K a ppa 
The t a P s i 2, 3,4 : T a u hi Eta 3,4 : 
L agu e o f ·w o rn n V o t e r s 3, 4 : Beta 
A l pha Eps il o n 4 : OLD G OLD 4. 
Rubendall, Floyd K. Ced a r F a ll s, 
Bu s iness Educatio n. 
s 
Santee, Marianna J. Ced a r F a ll s, Ar t . 
Ar t I ub 2,3 ,4 : F o r e ig n L a nguage 
C lub 3 : L eague o f vVom en V o t e r s 
4. R ockford Coll ege. 
Schaefer. Irmirard D. Ced a r F a ll s, 
En g li sh. o il ge P l ayer s 1,2,3: 
D I l a Delta Phi 1, 2,3,4: Film C lu b 
1,2 ,3: F o r e ig n L a n g uag C lub 1,2: 
N ewma n l ub 1,2,3,4 : Purp l Ar-
r o w 1, 2 : Sp eech A c ti v ities C lub 3. 
Schallcle, K . Sue. E a rlha m, El em en-
t a r y. Phi C hi D I l a 2,3 .4 : Pr s b y-
t erl a n F e ll o w ship 2,3, 4: Be l a Alpha 
Eps il o n 2,3 ,4 : I.F.T .A . 3.4 : M a r ch-
ing Ba n cl 1, 2,3: o n cert Ban cl 1 ,2, 3. 
Schmarje, Leona B. ecla r F a ll s, 
Juni o r Hig h Sch oo l. B el a Al f h a 
Eps il on 1,4: Int r-Va r s ity hri s -
lia n F e ll o w . hip 1, 2,3,4: Coll ege 
C h oru s 3: W o m en' s h ru s 1,2. 
Schmidt, Donald J. G u ern sey, Sc i-
ence. 
Schnell, Don F. h er ok ee, M a the-
m a tics . Alpha Phi O m ega 2,3, 4: 
P r sb y t eria n F ell o w ship 3, 4 . 
Schoof, Carol J. , v a v erl y , Engli sh . 
Coll g C h o ru s 3 : Pi T a u Phi 3,4 : 
Alp lrn. P hi Gamma 3.4: L .. A , 3 : 
I .F.'l' .A. 4 : o ll ege E ye 3 : O L D 
G O L D 4: F or e ign L a nguage lub 
4 : Film C lub 3. W a rtburg o l l ege. 
Schoof, Kerwin K . W a v erl y , Bu s i-
n ess Edu at io n . I o w a S tate Col -
l ege. 
Schuele, Richard W. N e w TTa rlf rel , 
Indus tria l Ar ts. 
Scott, K . Robert. ecl a r F a ll s, In-
du s tria l Arts. 
Sehmann, Phillip C. B e t tendorf, 
Mu si . M a r c hing Band 1, 2,3, 4 : 
Sy mph on y O r c h es tra 1,2: P hi Mu 
Alpha Sinfonia 2,3,4 (Pres id ent 4) . 
Servis, Harold A. Park R a pid s, Min -
neso t a , p ech . B miclji Sta l e 
T each er s Coll g . 
Sevareid, C. Kay. Goldflel cl , Kinder -
gar ten -Prima r y. 
Severaid, Constance K. Stor y C ity, 
Mu s ic. A Cappe l l a h o lr 2,3, 4 : 
Senio r Coun se l o r 4: F o r i g n L a n -
g uage C lub 2,4 : J.F.T .A . 4 : Ca mp-
be ll H a ll H ou se Co unc il 3 : L .S.A . 
1,2,3,4 . 
Shadduck, Keith R. B urling t o n .Junc -
ti on, Missouri , Inclu s lria l Arts. Jn-
du s tl"ia l Arts C lu b 1. 2,3. 
Shaw, Marjorie C. C cl a r !~a ll s. Eng-
l i sh . K a ppn De l l a Pi 3, 4 : h a p el 
Ch o ir 2 : W o m en's h o ru s 2 : TCP. 
B.A, 4 : K a ppa P hi 2. U ni ver s ity of 
D ubuq u , lll oorh ead Sta l e T eac h er s 
Coll ege. 
Shibata, Charlotte S. Puunen e, l\fa ui, 
I fa w n.ii, lsl em enla r y - Spee<' h Cor r ec-
ti on. l'i T a u Phi :l ,4: S ig m a Alpha 
Elrt 3, 4: Be l a Alpha Eps il o n 3. 
Sin1.mons, Mary E. B o na pa rte, El e-
m enta r y. l 'hi C hi D ella 2,3,4 : 
Presbyteria n F ell o w ship 2,3, 4; 
Be l a Alpha Eps il o n 2,3, 4 : I.F.T .A . 
2,3 ,4. 
Smith, John, Ced a r F a ll s, M a the-
matics- B u s in ess E d ucation , 
Smith, Lloyd L. C u mberl a nd, E l e-
men La r y. Co l l eg-e 'horus 3: K a p-
pa De l ta Pi 3: I l a ll o f ' c h o l a r ship 
3. 
Sonquist, June K. Garn er , E l em en -
t a r y. A .W. S. 3, 4: Bartl ett H n ll 
H ou se Co unc· II 4 (Presiden t 4 ): 
C h a p el C h o ir 2: Coll ege C h oru s 2, 
3,4 : Co lleg Playe r s 2: E lem enta 
Kl 1 ,2: Jnter sor orit y ounc il 4 ; 
L F .T .A. 2, 3, 4 : K a ppa Phi 2,3, 4 : 
L a w t h e r ·H a l l Hou se Counc il 3: 
L eagu e of vVomen V o t er s 4 : Phi 
Si g m a P hi 2,3, 4 ( P r es iden t 4 ) : T a u 
Chi E t a 2,3, 4 : P u r pl e K y 4. 
Steinacker, Norma A. Pat·k v ill e, Mi s-
souri, Ar t. 1 hi hi Del la 2,3 ,4 : 
PrPsb yte ri a n F ll o w ship 1, 2,3, 4 : 
Orch s i s 2: I.F.T.A . 3, 4 : Pi T a u Phi 
1, 2, 3 ; Jnler sor o rily Co unc i l 3: 
Campb II H a l l H ou se o uneil 3: 
A .W .S. 4 : Art C lub 3. 
Stewart, Euirene. Fl oyd, P h ys ica l 
Educati n . I lu b 3,4 : Ba. eba ll 2, 
3, 4. 
Stilley, Terry D. E l clorn, Mu s ic. 
Concert Band 1,2 ,3, 4 : Symph o n y 
O r c h es tra 3, 4 ; Inlerfrn l erni ty 
ounc il 3, 4 ( P r es id en t 4 ) : Alph a 
Chi E p s i l on 2,3, 4 : T enni s 4: Bnk er 
H a ll H ou se Counc il 3. 
Stockdale, Dahlia A . Ap l in g l o n, El c-
m en lar y. Baptist S tud en t Center 
2,3, 4: K a ppa Del ta Pi 3. 4 : P u rpl e 
A rrow 2: Bet a Alpha Eps il on 4: 
Tn ter-Va r s i t y Chri s ti a n F e l l o w ship 
2.3. 
Stolle, Jean K. E a t St. L o ui s, Illi-
n o i s, Sp eech . o ll ege P layer. 3.4: 
The t a Alpha P hi 3,4 : D elta D ltn 
P hi 3, 4. M onticell o Coll ege. 
Stone, Randall v. Spok a n • vVash-
ington , Mu s ic. Symph on y O r c h es-
tra 3: P hi Mu Alphn S info nia 3,4. 
Strotman, Dale E. vVaverl y, 1 u s i-
n ess E ducatio n . Pi O m ga P i 3,4 . 
ornell, tate niver s ily o f I o w a. 
Struckman, Karlin C. Oelwein , ' c i -
e nce. 
Stum, Barbara K . cl a r F a ll s, Ele-
menta r y. J hi S ig m a Phi 1, 2,3, 4; 
Senio r oun sel o r 2, 4 : Be t a. Alpha 
E p s il o n 4. 
Svoboda, Karle A . Ced a r R a pid s, 
El em enta r y. P l y m o uth C lub 1,2,3, 
4: S igma Eta hi 1, 2,3, 4 (Pres id ent 
4 ) : Libra r y S tud nts A ssoc in ti on 
1 ,2,3, 4 (Pres iden t 4): B l n Al p h a 
E p s il on 3,4; I.F .T .A. 3,4. 
Swesey, Harold Jr. Pisgah , Soc ia l 
• c i en e. M o rning · ide Coll ege. 
Swinburne, Bruce R. D elhi, Soc in l 
Sc ien ce. T.F.T .A .: Seerl ey Hal l 
Coun ii : Si gma The t a E n s il on : 
Film C lub ; ,Vesl ey F o unda ii o n . 
T 
Tairgart, Joanne JII[. Peru, N b r aska, 
Engli s h . Be l a Alpha Eps il on 3: 
T.F.T.A . 4: D r a k e U ni ve r .· ily , Deni-
son ni ve r s i ty. 
Tamura, Nancy Y. W a iluku , )fn ui , 
l--la w a ii , H o nie Econo n, ics. T.F.T. 
A . 3: L eagu e of W ome n V o l r s 4 : 
Ell en H . H ic h a rcl s C lub 3. 4: Libra -
r y Stud ents A ssoc ia ti o n 4 . 
Tegen, Donna K. Stra wberry Po int. 
Mu s ic. A Cappell a C h o ir 2,3, 4 : Pi 
Phi Omega 2,3 ,4: oll eg-e C h o ru s 1 : 
S ni o r Co un se l o r 3: L .S. A . 1, 2,3, 4. 
Thompson, Karlyn E. B l a i rs t o wn, 
B u s iness E d u cn li on. Golden L edg-
er 2: F.B.L .A . 3, 4; Pi O m gn Pi 3, 
4 ( P r es ident 4 ): See r l ey Hall H ou se 
Counc il 4 . 
Tisdale, Jeanette E. W oden, l\fu s i c. 
Purpl e A r r o w 1.2: C h a p el C h o ir 1 , 
2, 3. 4: o ll ege h o ru s 1,2: A Cap-
p Il a C h oir 3,4 : I.F.T .A . 3,4 ; K a ppa 
Phi 2,3,4 : S ig m a A l pha I o t a 2,3, 4: 
,Ves l ey F oundn ti on 3. 
Tone, Maurice B. L a P o rte C i t ~•. 
Junio r Hig h S<' h ool. K a ppa De l la 
Pi 3, 4. 
Tweedt, Kervin L . Si n t e r . So<' i a l 
Sc- i en ce. Pi Ga m ma i\ l u 3, 4 : L .S. A . 
2,:3. Drak e U ni v r s i ty. 
u 
Uthe, Rita A. A mes, Kind r garten -
P rima r y. N ewma n C lub 2, 3, 4 (Pr es id nt 3). Iowa Sla t e Coll ege. 
Uzel, Vlasta A. :Mia mi , Fl o rida, 
] l orn Econom ics. Symph o n y O r -
c h stra 1,2,3 ,4 : E ll en 11. R ie h :uds 
'l ub 3,4 . U n iver s i ty of Miam i , 
Ba r ry Coll ge. 
V 
Valett, Willis L. i\lu sea line, Ph ys-
ica l 1-;;ct uca lion . ~l u sca line .Ju n i o r 
o ll ege, B r ad l ey U ni ve r s ity. 
Van Der Kamp, Vivian N. Su ll y, 
El em en tar y. Inte r - V ars ity h r ist-
i a n Pe ll o w shlp 3, 4. 
Van Hauen, Stanley R. Ced a r F a ll s, 
Soeia l Sc i ence. l'i G a mma. i\l u 3, 4 : 
Soc ia l Sc ien ce "H o n o r s 3, 4 : M en' s 
U ni on 4. 
Voss, Alfred T. Ti p to n, Sc ience. 
K a ppa Dc l trL Pi 2,3,4. 
Watson, Ralph L. vVaterl oo, B u s i -
n ess E ducat i on . F. B. L.A . 2,3. 
Watson, Robert T. Des i\ l o in es, 
J'h ysicn l E ducatio n - :\la th m a t! s. 
L a m b cl rt Grun m rt ' u 1,2,3, 4: I C lu b 
4: Baseba ll 2,3,4: Ba k e.- H a ll ll ou sc 
'ounc ii 4. 
Welle, Joan E. Newto n , . 'peech . 
Coll ege J.;y I : Coll ege C h oru s l : 
Sp ec h Ac ti v ities (' Ju b l , 2, 3, 4 : ( Pres ident 3): l'i Th e t a Pi 1,2,3, 4 : 
A.W. S. 2 : ' enio r Coun se l o1· 2: De l ta 
S igma Hh o 3, 4 ( Pres ident 4 ) : 
Cam p b I I H a ll Exe ·uti\"e Counc il 
4 ( Pres ident 4): L agu e of ·w o m en 
V o t ers 3,4 ( Pres id nt 4 ): Col l eg 
l'l aye r s 2,3,4: Who ' s vVh o 3. 
Whitinir, Theodore R . Ced a r Ha pid s, 
Elementa r y. A lpha Phi Gam m a 1, 
2,3 ,4 : Alpha Phi Omega 1,2,3 ,4 : 
Coll ge C h oru s 3: El em en t;, J(i 
1,2: F o r ei g n L a n g u age C lub 3: LF. 
T .A. 1,2,3,4; O L D GO LD 1,2,3: Pres-
by ter ia n F ell w ship 1,2,3, 4: S tud -
ent C'o un se l n r 4 ; S ig rn a T a u Gam -
m a 1,2,3 ,4: Htn clium ll a ll ll ou se 
C'ounc- il I. 
Wickersham, Barbara N. C'!'d a r 
F a ll s, ll o m E:<:o n o m ics. Ell en 11. 
R ic·h a rcl s C l u b 1,2, 4 : Sunset V ill age 
li o useCounc-i l 4 : Ced a r Pa ll s W om-
en 's H o u s in g Un il 2: i 'hi , 'igma 
Phi 2,:l, 4: A .W. S. 2. 
Wickersham, Charles C. Ced a r F a ll s, 
i ndustri a l A r ts. I n du s tria l A r ts 
C lu b 1,2,3, 4 ; Si gmn G am nrn K a ppa 
1,2,3,4. 
Wilcox, Carl E. l a rk sv ill e, B u s i -
n ess l~cluca li o n. LA n1bd a Ga rn n1a 
Nu 3,4: Sigma G:u n m a K a ppa 3, 4 : 
F .B. L .A . 3, 4. 
Williamson, W illiam P. Jr. Ced a r 
F a ll s, En g li sh - S pa ni sh . Coll ege 
Eye 2,3,4 ( 1•:xecuti ve Edito r 4 ) 
Ofanngin g- E d i to r 3) : Alpha Phi 
Can1ma 3,4: S i g ma T a u Gamma 2, 
3,4 : F or e ig n L a n g uage C lu b 2 3, 4 : 
Fil m C lu b 2,3, 4: 'o<' ia l Life Com-
m i ttee 2: Purpl e K ey 4. i\fexico 
C ity Coll ge. 
Wilson, Russell J . , vinfl e lcl , Sc ienc·e . 
Se r l ey lfa ll H o u se Counc il 3, 4: 
Phi Si g m a Eps il o n 3,4: J n l erf" ra-
l ernit y Counc il 4 . 
Winger, Phyllis C. :\l a cli son , vVi s-
con si n , Ph ys ica l Educatio n . 
Winsor, Norma L. S i ou x C i ty, P h ys-
i c·a l T;;d ucali on . 0 1·c:- h es i s 2,3, 4 : I ' i 
T a u Phi 2.:3, 4 : P .K C lu b 2,3 ,4 : 
Cam p b II H a ll l l o u sc Counc il 3. 
Ya n k t o n Coll ege. 
Wolf, Cl1nton D . I i a mplon, B u s iness 
Edu ca ti o n . F .B.L .A. 2.3, 4 ( Pres i -
dent 4 ): Chri s ti a n S tude n t en te r 
1. 2,3, 4 (Pres id ent 2): Hak er H a ll 
H u se Co unc il 3, 4 : T.F.T .A . 3,4: 
S tuden t Coun se l o r 3, 4 : T a u hi E la 
4 : P urpl e K ey 4. 
y 
Yetley, D. K 'lrjane. i\ la r sh a lllown , 
Mu s ic . Co ll ege C h o ru s 2,3 : Film 
lub 3: T.F.T. A. 4 ; Se ni o r Coun -
se l o r 4: ,vo nl!' n 's h oru s I : Sy m -
ph o n)· O r c h !'Sll":l 1,2,:l, 4. 
z 
Zickefoose, Marilyn B . ed a r F a ll F<, 
l( in d e r ga r le n -Pri n1a r y. Phi ig m :1. 
l'hi 2,3,4; K .P. C lub 1 ; K.P.B. A . 4. 
Zickefoose , Willian, E. C cl,11" F a ll s, 
p eech Correc ti o n . Alpha C hi E p-
s il n 1, 2,3, 4 : S ig m a Alpha Ela 3,4 : 
Sp eech A c th·ities C lub l . 
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two-year diplomas 
A 
Ackern1an, Norma R . ·w a t e rl oo, K in-
cl er garten-l 'r i mary . K. P. C lu b 1.2 : 
W ome n ·s Ch o ru s I : I.F.T . A . 2. 
A lcorn, Marilyn G . V into n , El e m n -
ta r y. ~l ae ~lurray Coll eg-e. 
Allbee, Nancy A . C d a r F a ll s, El e-
m nta r y. K.I'. C lub 2; Art C lub 2; 
Coll ege E ye 2. 
Anderson, Charlene JIil . C hurda n . 
li; l eme n tar y. T a u C hi E ta 2: E l e-
men ta Kl 1,2: P i T a u P hi 1, 2; I.F . 
T .A . 1,2: Co ll ege C h oru s 2; Bapti s t 
,' t u cle n t Ce n te r 1, 2. 
Anderson, J anet V . :\Ja ra th o n , E l -
me n tar y. Co ll ege C h o ru s 2. B u en a 
V i sta Coll ege. 
Anderson, Margaret A . J'oc-ah o ntas, 
Kincl e r gar te n - Pri m a r y. J. J<'. T .A . J, 
2 : l'i T a u l 'hi 1,2 . 
Anderson, JIil. Joan. Day t o n. Kind er-
ga r te n -Pri mar y. K.P. C lu b 1,2: 
I.F.1'.A . 2: I~.S.A. 1,2. 
Anderson, No·rma L. N evada. El e-
menta r y. El eme n ta Ki 1: J.F.T.A. 
1. 
Arnold, Evelyn JIil. O ttumwa, E l e-
me n tar y. K appa P hi 1.2: E l e m en-
ta Ki 1,2; P i T a u P hi 1,2. 
B 
B ailey, Donna J. Ad el . Kincl er garten -
l'rimar y. K a ppa Phi 1.2: Th e t a 
Gamm a N u 1. 2: K.r. C lu b 1,2: 
L a w t h er H a ll ]l o u se ounc il 2 ; I. 
I0. T .A . 2. 
Barbee, L. Katherine. G rinn ell , E l e-
m enta r y . I.F.T .A. 1. 
Barnard, Marcia E. A m es. E l em en -
t a r y. K .J-'. C lu b 1, 2: K a ppa Phi l . 
2: P i Th e t a l 'i 1,2; T.F.T.A . 2; O r -
(' h es i s 2. 
Barnes, Betty J . Osk a l oosa. Kincl er-
1mr te n - l' r i ma r y. K .P. C lu b 1 ,2 : 
Seni o r Cou n se l o r 2 : J.F.T . A . 2 : T a u 
Si,::ma net ta 1,2. 
B arnhart, Theln1a A. G r ee n e. Kin -
(] pr garten - l ' rilrnt r y. l'hi C hi D elta 
1. 2: l'ref<h yter ia n F ell o w ship 1,2: 
I.F.T . A . 2: K . I '. C lu b 1. 2. 
B ashara, Beverly J. L ed ya rd . Kin-
der,::a1· t e n - l 'rinu 11·y. K.P. C l ub 1.2: 
I .F .T .A. 1 . 
B a tes. Carol J . ·win t hro n , K i ncle r-
gar t e n - l 'r i ma r y. K.I'. C lu b 2: Phi 
C hi De lta J, 2 ; l'reshrte ri a n Fel-
l owship 1, 2. 
Beck, D olores JIil . Guth ri e Cente r. 
lc l enw n ta r y . E l e m en ta Ki 1.2: T.F . 
T .A. 2. 
Beeman. Bet•y L. Ced a r Fall s. Ki n -
rl er ,::ar ten- l'rimary . K .P. C lub 2. 
Behrends, Berni ce J . B uffa l o Ce n-
ter. K inder garle n -P r imar;\·. ,vo n, -
Pn·s Chorns 1 : o ll ei:-e Cho rt1 f< 2 : 
K.I'. C l u b 2: T.F .T .A. 2 : S i g m a Eta 
( 'hi 1. 2: Pl ymouth Cl ub 1, 2: O L D 
C:0 1,D I . 
Bennett, F . Charlene . A n t h o n . Kin -
d enn1 r te n - l 1r ima r y. l{a ppa l ' hl 1, 
2: O L D G l,D 1. 2: Pi ThPta P i 1,2 : 
K . I '. C l u b 1,2: ;\! a r c hin g Band 1. 
Bersre·r, George H . So 11 t h A n,an n, 
I•:IPme n t;i r y. r,.S. A . 1 ,2. 
Bertelsen, Donna L. Th o rnto n . Kin-
cl er garte n - l 'ri ma r y. K.P. Cl ub 1,2: 
l,.S.A. 1,2 . 
Bienfan~, Ardys D. Ced a r F a ll s. 
E len,enta r v. 
Blome, Shirley K. New ell , E l e m en -
ta r y. 
Bovee, Jovce D . ;\lc-Gre,::o r, E l em en -
ta r y . Pu r p l e A rro w 1,2; E l e m en -
ta r y C h o r us 2. 
Bowdish, P. Joanne. Ce n t r a l Cit:v. 
E l ementan ·. Th eta Eps il o n 2: 
'\\/'ome n 's h o r us 2. 
Bowen. Patricia A . A namosa, Kin -
clerg-a rt n - l 'r lma 1·y. K.P . Jub 1,2: 
Coll Pge Chorus 2: Con ('er_t Ba n d 1. 
2: K anna Phi 1,2: ;\l a r ehin g Band 
1. 2: J.F. T .A. 2. 
Boyle , Nancy B . Dex l Pr . Kincl er i::a r -
ten-Pr imary. K . P. C lu b 1.2 : T.F.T. 
A. 2: Cam])u s 4-H C lub 1. 2. 
BrAndes, Beverly A . L o wd e n . l(in -
d r gart n -Pri ma r y . JCT'. C lu b 2: 
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Pur])l e A r ro w 1 ; Ll'. T .A . 1,2: P l y-
mouth tu b 1. 2. 
Brown, Norine A. F o n tan ell e. Kin-
d e r ga r te n -1-'ri n,ary . K . 1'. lub 1,2. 
Bruns, Deloris lilt. G r een e. Kind er-
ga r te n - Prima r y . K.I'. C lub 1,2 : 
In te r - V a r s ity Chri s ti a n F ell o w ship 
1, 2; L .S.A. 1,2. 
Bull, Ferris F. I-: td o n . E l e m enta r y. 
E l e m enta Ki 1 : .Purpl e Arro w 1.2. 
Bzoskie, Betty J. O w a t o nna, .\I lnn e-
sola. E le n1 e n ta r y. Seni o r Co un-
se l o r 2 : Bartl e tt H a ll H o u se oun -
c il 1 : l.F.T .A. 2: N e wma n C lub 1,2 : 
T a u Chi E la 1.2: W o m en 's C h oru s 
l. 
C 
Candee, Janet L. i\l ay n a rcl , I,; I e m e n -
l a r y. l.F.T .A . 2: Se ni o r Coun se l o r 
2: vV o m en 's C h o ru s l ; W es l ey 
Po uncla ti o n 1,2. 
Canfield, Dorothy E. Sh elda hl , Kin-
d e1·garten-Prima r y. K .P. lub 1,2; 
Ch a p el C h o ir 1.2 : W es l y F o unda-
tion 1,2 : l .F .T .A . 2. 
Carver, Wanelle A. Z earin g. Kincler-
garten -P1·ima 1·y. K .P . C lub 1,2: 
l, eagu e o f W o m en V o l r s 2 : I.F. 
T .A . 2. 
Cashner, Sylvia J. R o wl ey. E l em e n -
tar y . Rura l Community L acle r s 
C lub l: Campu s 4-H C lu b 1: h l e-
m en ta Ki 2; W es l ey F o und a ti o n 2. 
Chandler, D. Jane. J>lainftle lcl , E l e-
m n lar y. o ll ege h oru s 2: L a w-
th er H a ll H o u se Counc il 2: T a u 
hi E t a 2 : Tau "l gma Delta 1.2: 
Bartl e tt Hall R o u s Counc- 11 l. 
Christensen, Arlene B. h r o k ee. 
E l eme n tar y . J.F.T .A. 1,2: K.P. 
C l ub 1.2: ,Vesl ey F ound a ti o n l : 
Film C lub 1 ; K a ppa l'hi 1,2. 
Christensen L. Ann. Ced a r F a ll s. 
Kinde r ga rten -Pri mar y. KY. C lub 
1, 2; K a ppa Phi 1.2 ; 1.1' .T.A . 2: Col-
l ege C h o ru s 1: Seni o r Coun se l o r 2. 
Christianson, Ruth JIil . B oele. Kind er -
,;arten -1 'rim a r y. K .P . C lu b 1.2; L . 
S.A . J, 2. 
Clark, Lucille E. i\l ontl c-e ll o. El e-
m entary . i\ l a r c hing Band 1 : J.F. 
T .A. 1, 2 : Presb yter ian l 'e ll o w ship 
1,2. 
Clercx, P . Juanita. L a r c hwood . El e-
m enta r y. In ter-Va r s i ty C hri s ti a n 
F ell o w ship 2 ; W es l ey F o undation 
1.2. 
Clime, Alice JIil. Ced a r F a ll s. El e-
menta r y. E l en1enta T( i 1 . 
Coffman, Bobette C. eda r F a ll s, 
K i n d r gar ten - Pri mar y. 
Cogley, Marilyn A. G rinn ell , EI P-
m nta r y . I) I la Delta l ' hi 1.2: 
Ba rtl ett H a ll H o u se Counc il l : 
L a wth er H a ll ll o u se Cou n e il 2: 
Co ll ege Pl ayer s 1,2. 
Combs, M ary L . St a nl ey , E l eme n -
ta r y. Con cert Band 1,2 : .\l a r c· h i n g 
H a nel 2: l'hi hi Delta 1,2: P res-
b yte ri a n F ell o w ship 1.2. 
Conlon, Kathleen H. C url ew , El e-
n,enla r y. En1n1elHbu r g .Juni o r Col-
l ege. 
Cook, Mary L. L n uren s, El e m n ta r y . 
1.I'. T .A. 1.2. 
Cooper, Ardyce I. H a w a rd en . E l e-
menta r y . K . P. tu b 1.2: l'hi C hi 
De l ta 1.2: T.F.T .A . 2; N u S i g m a Phi 
2: P r esby t er ian F e ll owship 1, 2. 
Cooper, Myrna R . Goldfle l cl, E l e m en -
ta r y. I.I• .T. A. l. Eagl e G r ov Jun -
i o r o ll ege. 
Covey, Jane E . Aurelia, E l e m nta r y. 
T.F.T .A. 1, 2. 
Coxon, Lorna R. W est B r a n c h. E l -
me n tar y. Bap tist Studen t CenlPr 
1,2: E l em e n ta Ki 1. 2 : I.F.T .A. 2; 
Se ni o r Coun se l o r 2 : '\V o m en' s C h o r-
u s I. 
Crawford, Donna JIil. Traer, E l e m n -
ta r y. W ome n· s C h o ru s 1,2: E l -
m n ta Ki 1,2. 
D 
Davis, Doris L . A u dubon . E l emen-
ta,·y. El emen ta Ki 1.2: Th eta E p-
s il o n 1,2: I.F.T.A. 2: Bapi tst Stu-
den t Center 2. 
Davis, lilt. Jea nnine. Ch a ri to n , E l e-
me n tar y. .l~le n,enta J(i 1. 
DeKock, Louise A. Osl< a l oosa, Kin -
d r garten - l'ri mar y . Coll ege Ch o r -
u s 1.2: J.F.T.A . 2 ; K . I ' . C lub 1. 
Dickinson, Derra D. I0: xira . Kincl er-
garten-1.'rim ,u ·y. K . l' . C' lu b 2 ; .I.I•". 
T .A . 2. 
Dinsdale, Leah J. Trae r . Kinder-
garten-Primary. K. l '. lu b l ,2. I. 
1-'.T .A . 1 ; vVome n·s h o ru s 1. 
DoTtllan, Joanne H. Sp en e r , Klncler -
gart n- l 'rimar y. KY. C lub 1,2; I. 
F.T.A . 2: K a ppa 1.' h i 1.2. 
Dreckmeier, Theresa llllf. Sperrr, 
Kinder garte n -Prim a r y . K. l'. C lub 
2; 1~.S.A . 1,2: Sy mph o n y O r c h s tnt 
2. 
Duncan, Mary A . i\ l ason C ity. Kin -
der garten-l'rima r y. K . P. C lub 2; 
Pl y m outh C lu b l ,2 : S i g nrn E t a Chi 
2. 
Dupuis, Patricia E. Col umbu s Junc-
ti o n . El eme n tar y. e wma n C lu b l, 
2: K .l'. C lu b l, 2. 
E 
Eggers, Luanne E. S i o u x F a ll s, 
South Dak ota, Kind r garten - Prl -
m a r y . I.F.T .A. 1. 2: W o m en' s Ch or-
u s l : Seni o r Cou n se l o r 2. 
Eggleston, Marilyn lilt. Eldo r a , El e-
me n ta1·y . Ch a pe l C h o ir 1.2: Coll ege 
C h oru s 2: Con ce rt Ba nd 1.2: El e-
m enta Ki 1,2: LF.T .A . 2; i\l a r ·hln g 
Band l. 
Eis, Beverly J. Mu scatin , Kl n cl er -
garten-l'rima r y. K.I' . C lub l; 
('ampu s 4- I-l C lub 1,2. 
Elliott, I. Mary. T a b o r, Kindergar-
t e n -Prima r y. Si g m a E ta C hi 2 : I. 
P.T.A . 2 : Pl y m o u t h C lub 2 : Co l-
l eg e Ch oru s 2. Simpso n o ll ege. 
Elvin, Mary E . Sp encer , Kindergar-
t en-Prima r y. J .F.'l' .A . 2: K.l'. 
C l u b 2: W es l ey F ounda ti o n 2. 
Eppelsheimer, Karlene S. H o t (e , 
K_indergar ten - L' ri mar y. K a ppa ! 'h i 
1.2: W o m e n ·,; C h o r us I: Co ll ege 
C h o ru s 2: K .P. C lub 1,2 . 
Erickson, Joyce A. Still w a t er . i\l in -
n esota, E l ementa r y. Co ll ege h o r -
u s l ; E l e m en ta Ki 2; .I S .T .A. 2; L .S. 
A. 1,2: .\l a rli ns 1,2: T a u C hi i;;ta 2; 
Se nio r ou n se l o r 2. 
E rickson, Shirley A. .Je w e ll. El e-
mentar y . L .S. A . 1,2: l.F.T .A. 2; 
D elta De lta l'hi 2; o l l ege Ch oru s 
2: El ementa Ki 2. Jo w a S t a t e Col-
l ege. 
Estal, Sylvia L . ,Ves t Branc h . El e-
me n tar y . K a ppa l'hi 1.2: K .I'. 
C lu b l: Coll ege h oru s 2: V.1o m -
en's C h o ru s 1 : I.F.T. A . 1,2. 
Evans, Lois N . F o rt Dod ge. El e m en -
ta r y. K a ppa P hi 2. 
F 
Fairchild, Phyllis J. T err i l . El eme n-
ta r y. W ome n 's C h o r us 1 : C h a p el 
C h o ir 2: l.F.T . A . 2 : Purpl e A rro w 
1.2: W es l ey F ou ndation 1.2. 
Falaris, Evangeline J . W Rt erl oo. 
Kinde r ga r te n-Prima r y. K . I '. C l ub 
I: T a u (' hi I-:ta 2. 
Falck, Gladys lilt. L a l< e i\ l ill s. El e-
m e n ta ry . K ap pa l'hi l ,2: l'i Th et a 
l 'i 1. 2: K.l '. l u b J.2 . 
Fischer, Ruth E . F o rt Dod ge. Kin -
d er garte n -Prim ary . T a u • igma 
Delta 1.2: Bartl Lt ll a ll llo u se 
Counc il l; L a wth er ll a ll H o u se 
o unc ii 2. 
Flannegan, Joann F. G r aettln,::er . 
l sl em enta r y . N ewman C lub 1,2 ; 
E l e m enta Ki 2; LF.T .A . 2; l'urpl e 
Arro w 1. 
Fleenor, Betty J . Osage. E l em enta r y. 
W omen 's C h o ru s 1 : Th eta E p s il o n 
l. 2: Bap ti s t Stu d ent Ce n te r J,2: J. 
F .T .A. 2: Purpl e Arro w 1.2. 
FletcheT, Joyce G. Al b i a, Kinder -
gar ten -Pr i mar y . I.F.T .A . 2; Phi 
Sigma P hi 1,2 . 
Folkerts, Fern R. 
garten-P ri mar y. 
Campu s 4-H C l u b 
2. 
G r ee n e, l(ind e r -
JLP. C lub 1.2: 
1 ; J 'urpl e A rro w 
Fosse, Margaret A . Hadc l iffe, El e-
mentary. Elementa Ki I: W om-
a n 's h or u s l : o ll ege hol'lls l: 
L .S.A. 2: I.F.T .A. 2. 
Foster, Joan G. New Providence, 
El ementary. Purpl e Arrow 1,2: 
lnlc r-Varnity Ch ri stian L"ell owship 
2. 
G 
Gates , Beverly J . ·winthrop, El e-
m ent,uy. Jsl c m enta Kl 1,2: Sigma 
Ela hi 1,2: Purpl e Arrow 1,2; Ply-
mouth C lub 2. 
Gaul, Phyllis N . M ec h anicsvi ll e, 
1,;J e m entary. Tau C hi Eta 2; l.F. 
' l '.A. 2; J,J ementa Ki 2; Tau Sigma 
D elta 2. 
Gesling, Carol M. A lnsworth, Ei e -
m entary. 1-:1 menta Ki 2; l.F.T.A. 
2, 
Goff, Helen M. Woodward, El em en -
tary. Campus 4-H C lub 1,2 (Pres-
id ent 2); lclem enta Ki 1,2 ; I.F.T.A. 
2; 'hrl stian Stud nl ente r 1,2; 
Lawth er Hall H ouse Counc il 2 ; 
Bartl tl ll all H o u se ounc il 1. 
Goll, Paula C. Garner, Kind rgarten-
l'rimary. K . I '. C lub 1,2 ; W o m en's 
Choru s 2; l.F.'l' .A. 2; Plymouth 
C lub 2; Sigma l':ta C hi 2. 
Goodwin, Donald D . W ellma n, El e-
m e nu-try . 
Gray, Betty M. Colo, El em entary. 
Elem nta Ki 1,2: K appa Phi 1,2; 
W orn n's 'horus 1,2; I. F .T.A. 2. 
Griffin, Eleanor J . Winthrop, Kin-
d ergarten-Primary. K .1-'. C lub 1,2; 
Inter-Varsity C hristian F ellowship 
1,2. 
Griggs, Laurita F. Columbu s Junc-
tion, El e m entary. 
Grosch, Dolores V. Albert ity, El e-
m ntary. bl e m enta Ki 1,2; L .S.A. 
1,2; l'urpl e Arrow 1,2; J.F.T .A. 1,2; 
Senior Cou n se l o r 2. 
GroBB, B.lta C. Grand Junc tion, Kin -
d e rgarle n- l' rin1ary . Can1pus 4-1-1 
Club 1,2; 1.F'.T .A. 2; K.P. Cl ub 1,2; 
N e wman Club 1,2; T au Chi Eta 2. 
Groteboer, Beverly J . C r esco, El e-
mentary . l' i Tau Phi 1,2; LF.T .A. 
2: K appa Phi 2; Bartl e tt ll a ll 
ll o u se Co unc il 1 ; Senio r Co un se l o r 
2; El e m enui Ki 1,2. 
Guyer, Lavonne B.. Maquok eta, El e-
m entary. El emenla Ki I ; I.L'. T .A. 
2. 
K 
Raafke, Donna J . Rronso n, 
tary . l.F.T.A . 1,2 ; K.P. 
l' resbyte rlan F'e ll owship 
Chi D elta l ,2. 
El e m e n -
Jub 2; 
1,2; Phi 
.Haag, Jane X. umn er, ]~lern entary, 
Librnry Students Assoc iation 2; 
I.F.T .A. 2. 
K abe·rger, Fern C. Burl, El e m ntary . 
J~l e m enta Kl 1,2; W o m en's C horus 
I ( I 'res ident l ); Coll ege h orus 2; 
K appa Phi 1,2; l.F.T .A. 2. 
Kammel, Shirley M. Green e, El e-
m entary. I nter-Varsity C hristian 
l<'e llowship 1, 2. 
Kanish, Evelyn F. Laure n s, El e m en-
tary. N e wman luh 1,2 ; l~~l e rn e n-
ta Ki l ,2. 
Kansan, Beverley A. ~Jason ity, 
Kind rgarten- l'r imary. i\larllns 2; 
Pl ymouth C lub 2; Sigma Eta C hi 
2; K . I '. C lub 2. Co ltey Col l eg e. 
Hansen, Katherine A. Grnnd i\l o und, 
Kindergarl n-Pri1nnry . Nu . 'i gn1a 
Phi J,2; Gamma D ·Ila 1,2; K .P . 
C lub 2; Student Counc il of R eli -
g ious A c tiviti es 2. 
Kansmeler, Viola M. F o r es t C ity , 
Kind ergarten-Primary. K.P. C lub 
1,2; LF.T.A . 2 ; \.Yesl y Foundation 
1,2. 
Hardie, L. Elinor. Indianola, Kinder-
garten-Primary. Coll eg e C horus 
2; K appa Phi 1,2: K .P . C lub 1,2; 
~l a rllns 1,2; Pi Th e ta Pi 1,2 ; Tau 
C hi Ela 1,2. 
Karper, Mary L. Am es, Kindergar-
t en-Primary. League of \-\'omen 
Voters 2: Plymouth C lub 2. Iowa 
Sta t e Coll ege. 
K arpe r, Pat A. Am es, El e m nlary . 
J.F.T .A . 2; Kappa Phi 1,2; K .P. 
C lub 1,2 (Pr es ident 2); Lawther 
Hall House Council 2; Pi The ta Pi 
1,2. 
Karter, Lillian E. L o gan. El e m en-
t a r y. El em enta Ki 1,2; l.F.T .A . 2; 
W es l ey Foundation 1.2. 
Karter, Mildred B.. L ogan, El e m en-
tary . 
K a wbalter, L. Pearl. Dallas Cenler, 
Kind e rga rte n - Prin,ary. Coll e g e 
Chorus 2; K .P. C lub 1: :\1,uc hing 
Band 1: Lawthe r Hall Tl ouse Coun-
c·il 2: Tau Sigma Delta 1,2; K appa 
Phi 1; W o m e n ·s C h o rus 1. 
Kead, Merle E. Tol ed o, E l em ntary. 
Keppler, Beverly N . H arri s. Kind r-
garten-Primary. K.P. C lub 1,2; 
Kappa Phi 1,2; T.F.T.A. 1, 2: vV s l ey 
F oundatio n 1,2. 
Kill, Lavonne M. Ayrshire, Kind er-
garten-Primary. l.F.T .A. 2; Ele-
m nta Ki 1 ; K appa Phi 2; W o m en 's 
C h oru s 1; Coll eg e C h o rus 2; ICP. 
lub 2. 
Kintz, Buth A. M ontice llo, Kind er-
garten-Primary. Kappa D elta Pi 
3: Library Stud ents Assoc iatio n 3; 
Presbyterian F ellowship 3; oe 
ollege, Burl lngton Jr. o ll eg e. 
Holmes, Marilyn J. Ripp y, El em en-
tary. K .P. Club 1, 2; Nu igma P hi 
1,2; T.F.T.A. 2. 
Horan, Donna M . Spencer, El m en-
tary. J.F.T.A. 1,2 ; N e wma n C lub 
1. 2; Pi Phi Omega 1,2; El e m enla 
Ki 1,2. 
Kosltinson, Virginia M. Grand Junc-
tion, Kindergarten-Primary. am-
pus 4-H Club 1,2; K.P. C lub 1,2: 
Raptlst Student Cente r 1,2. 
Huebner, Delores A. Ode I ol t, El e-
m entary. Phi hi D elta 1,2: T<.P . (; lub 1 ; ollege C h o rus 2; T.F.T.A. 
1,2. 
Humbert, Doris M. Cedar Fall s, El e-
m entary. 
Hutchison, Evelyn M. Swea C ity, 
El e m entary. Concer·t Band I; El e-
m nta Ki 1,2; T.F.T .A. 2; Marching 
Band l; Marl ins 2; Women' s C ho-
ru s 2. 
I 
Irey, Janet L. W es t Liberty, Ele-
m entary . K.P. C lub 2; K appa ]'hi 
2. 
Irving, Bonnie J. Blairsburg, Kin-
d erga rt en-l'rimary. K . P . Club 2. 
J 
J a clt, Lois E . Donnell so n , Kind r-
garten-Primary. l.F.T .A. 1 ; K.P. 
' lub 1,2: W o m en's Cho rus 1. 
J ackson, Patricia A. \-Vinterse t, Kin-
d erga rl n-Primary . Co ll ege C ho-
ru s 2; l.F.T .A. 2 ; N e wman Club 1, 
2 . 
Jacobson, DeeLoris A . . B oo n e, Kin-
d ergarten-Prima ry. K.I'. C lub 2: 
L eagu e of Wom en Voters 2; Kap-
pa Phi 1,2; O r c h es is 2: i\ l ar lin s 2: 
O LD GOLD 2: \.Yomen's C horus 2. 
Jensen, Ramona E. Kirkma n, El e-
m enta r y. I nter-Varsity Christian 
F ell o wship 2; Th eta Ep.· ilon I: 
Baptist Student Center 2. 
Jerabek, Joanne J. Ced a r 
Kind e rgarte n - Prirnary. 
The ta P s i l ,2; K . I'. C lu b 
T .A . 2. 
Rapids, 
K appa 
2; J.F. 
Jerabek, Julia J. Cedar Rapids, Ele-
m entary . K a pp:1. The t a Ps i 1,2; 
K.1'. C lub 2. 
Joens, Jeraldine L . T oledo, Kinder-
garten- Prin,ary . J.F.'T' .A. 2; 1(. 1' . ('lub 1,2: i\ Ja r c hing Band 1 : N e w-
man C lub 1,2; O LD GOLD 1 ; l'i 
Phi Omega 1,2. 
Johnson, Severna A . M cG r egor, Kin-
d ergarten - Pr imary. El e m entary 
C horus 2. 
Johnston, Helen L . Turin, El e m en-
t a ry. K a ppa Phi 1,2. 
Jones , Betty A , Eagl e Gro v e, El e-
m entary. M a r·ching Band 1, 2; Con-
ce rt Band 1, 2; ~Vomen·s C horus 2. 
Jones, Betty L. All ia, Elementa ry . 
Phi Sigma Phi 1,2; Kappa Phi 1,2; 
Barll e tt Hall H ouse ouncil 1 ; 1. 1" . 
T.A. 2. 
Jones , Dorothy A . o lumbus Junc-
ti o n, El em ntary. El e m nta Ki J : 
P1·esby l eri a n F e ll o wship 1,2: Rural 
Community L ead er s C lub 2; lnter-
V a rsity C hristi :1n F el l owship 2. 
K 
K a ne, Rosemary M , Dunk erto n, El e-
m entary. J,:J e m enta Ki 1, 2; N e w-
m a n C lub 1,2. 
K a ufman, Bette L. F orl Dodge. Kin-
d e rga rte n- I •ri mary. F o rt Dodge 
Junior Coll eg e. 
Kig er, Regina E. Spenc er, El e m en-
tary . Bartlett llai l H ouse ('oun-
ei l 1 ; LF.'J' .A. 2; K .P. C lub l; l 'i 
The t a l'i 1,2; l'urpl e Arrow 1,2: 
Hurni Co mmunity L ead e r s C lub 2; 
W es! y Foundation 1,2. 
Kilcoyne, Marilyn M . Oelwein, Kin-
d erg a rten-l'rimary. '.~! arc hing Band 
1: Purpl e Arro w l; N e wman lub 
1,2; T.F .T .A. 2. 
Kimball , Josephine L. l'anora, Kin-
d e rgarte n-Pri111 a r y. l<" . JJ . C lub 2. 
King, Mary L . Wilton .Junc tion, El e-
m enta ry. N wman C lub 1,2 ; El e-
m enta Ki 1,2; l.F.T .A . 2. 
Kleen, Lois E. R enwi c k , Kind ergar-
t en-Primary. 1-'i Th ta Pi 1,2; 
Rartl e tt ll a ll H ouse Counc il I: 
K . P. C lub 2: I.F.T .A . 2: Seni o r 
Counsel o r 2; Tau Chi Eta 2. 
Kllnir, Vernice J. Fort Dodge, Kin-
d ergarten-l' rimary. I.F.T .A. 1 ; 
IJ.S.A. 1, 2: Campus 4-1 1 C lu b 1. 
Kllnzman, Mary E. D es l\l o ines, Kin -
d ergarten-Prima ry . J.F.T.A . 1,2; 
l 'i T a u l'hi 1.2 ; K .P . Club 1,2: •. ' . 
A. 1 ; Seni o r o un s l o r 2. 
Knox, K . Brevar d. linton , Kinder-
g:uten-Primary . Co ll eg e ! ' layers 
I; T a u C hi Eta 1,2; Phi C hi D lta 
1,2; Presbyteri a n F e ll owship l ,2: 
Bartl e tt H a ll I l o u se Co unc il 1 ; 
K a ppa Th e ta Psi 1,2; J. l".'l'.A. 2; 
K .P. C lub 2; \.Y.R.A. 2 ; Senio r 
Coun se l o r 2. 
Knutson, Marilyn G. Am es, Kind r -
garten-Pl'imary . \1/o m en 'fi C h o rus 
2; Bartl e tt ll a ll ] l o use Counci l I ; 
LF.T.A. 2; K.P. C lub 2; Lawthe r 
ll a li J-l o use Counc il 2; L .S.A . 1,2: 
OLD GO LD 2; Orchesis 1, 2; S.C.A. 
I. 
Kregel, Grace L. Ga rnavil l o, El e-
m entary . K . l'. C lub I. 
L 
Laite , Ella M ay. Eme n ;on, Kind er -
g a rte n-Prirna ry . K . P . ('lub I : 
W o m en's C h orus 1 : Co ll ege 'horus 
2; Phi C hi Delta 1. 
L amp, Janice B.. Henn tt, Kind er-
garten - Pri mary . T au Chi l~ta 2: 
OLD GOLD 2; l.F.T .A . 2; Tau Sig-
m r, Delta 2. 
L arimore , Jo Ann M . Turin, El em en-
tary. 81 em nta Ki 1, 2; l.F.T .A . 2; 
L awther H al l H ouse Co unc· il 2; 
W o rn n's 'horu s I ; Col l ege C h o ru s 
2; Bartl e tt H all H o u se Counc il 1 ; 
W es l y F o undation 2. 
Larson, Carole D. '.\l oorh ead, Kin-
d ergarten-Primary. L ., .. A . J, 2; 
W ome n 's C h oru s l . 
Lawless, Linda G . ;\ Jac-ksburg, El e-
m e ntary . J)urpl c Ai-row l . 
Lewis, Glenna lit[. Z ea ri ng, Kincle r-
garte n-l'rin1a ry . K.P. C lu b 1, 2: 
I.F.T.A. 2; L eagu e of W omen Vot-
e rs 2. 
Leydens, Beverly S . i\l ont zuma, 
l(indergarten-Prin1ary. Pi 'l'au Phi 
1,2. 
L i nd, M argaret J . She ldo n , Kind er-
g-a 1·t en-Prin1ary. Tau .·tgma D elta 
1,2: Fore ign L anguage 'lub 2; 
OLD C:OLD 1. 
Llndly, Kathryn J . ;\Jarte ll e, El e-
m ntary. El e m enta Ki 1,2; W s l ey 
F o undation 1. 
Lindvall, B arbara A. G ri s w o ld, Kin-
d ergarten-Primary. K.P. C l ub l , 
2; OLD GOLD 1. 
Lister, Lois G . Eagl e Grove, Kin-
d ergarten-Primary. T.F.T.A . 1,2; 
Bartl e tt ll al l H o use oun ii 1; 
K . P. C lub 2; Pi Th eta Pi 1,2; Pur-
pl e Arrow 1,2 ; Senior Counselo r 2. 
lllt 
Mag nuson, Audrey C. C' h aller, Kin-
d erga rten-Prima ry . K .P . C lub 1,2; 
T.F.T.A . 2. 
Maniruson, M arjorie A. Dayton, Kin-
d ergarten -Primary. K.P. lub 1,2; 
LD , LD 2; I.F.T.A. 2. 
Mann, Carolyn L . l\ l o ntezuma, El e-
mentary. f.F.T.A. 2. 
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Martensen, Phyllis J. (:oose L ake, 
lsl e m entary. 1-:l e m enta Ki 2; l.F. 
T . A . 1. 
McCauley, Carolyn A. :\l onroe, Kin-
cl e rg-:1rtc n-l'rim a ry . l<.I'. C lub l: 
1. 1~.T . A . l ; B"rtl e tt fl ail fl ouse 
('ounc·il 1 . 
McClellan, Lois M. C larenC'e, Kin-
d e rgar l c n - Prin,ary . K . J•. C'lub 2; 
I .F .T .A . 2. 
McClure, Carolyn J. C h a rit o n. El e-
mentary. El ementa Ki l ,2; K a ppa 
Th eta l'si 2; Chr i stia n Student 
Cente r 1,2. 
Mccollough, Bonnie J. Vail, El e-
m enta ry. l'urpl e A1To w 2. 
McGivern, Rose M . Mare n,::-o, Kin-
d e r garte n - l 'rimary. K . 1' . C lub l, 2; 
Newman Club 1,2. 
McKeever, Jill A. Linn G r o \'e, E l e-
m e ntary. El e n, e nta l<i 2. 
Merrill , Margaret I. Fort Dodge, 
Kind ergarte n- l 'rimary . T n u Chi 
1,;t,1. 2; F o rt Dodge Junio r Coll eg e. 
Meyer, Georgia J . Oelwein, 10: l e m en-
tary. Bartlett fl ail fl o m ,e Counc il 
I; Wom en's C horus 2; J .F.T.A. 2. 
Meyers , Ca rol J . Corwith, El e m en-
t a ry. Baptist Stud nt Cente r 1,2; 
Senior Counse l or 2; W o m en' s C h o-
rus 1; t,;J e m enta Ki 1,2 ( !'res ident 
2) ; I . P .T .A . 2; Th eta Epsil o n l ,2 
( l'res icl ent 2). 
Miene, M ary A . 
g-arten- i>rin,ary. 
Miller, Marlene L . 
garte n-1 'rin,ary. 
(' lub 1, 2. 
1•ostv ill e, Kincl e r-
1.F.T. A . 1,2. 
Bri s t o w, Kincl e r-
L .S.A. 1, 2; K . I'. 
Miller, M arlene M . '\Veil s, llrinne-
sota , El e m entary . Hural Commu-
nity l, ead e r s C lub 1,2 ( ! 'resid ent 
2); El m entary C horu s 2; 1.F.T.A. 
1,2. 
Minteer Betty L. Steamboat R oC' k, 
Kind e,.garten- l'rimary. ('an, pus 4-
11 Club 2; lntp r-Varsity Chr i stian 
l•'e ll o w ship 2; 1.1~.T.A. 2; K.I '. C lub 
2. 
M itchell, Shirley M . L o n e H oC'k, El e-
m entary. L .H.A . 1, 2. 
Molander, Betty J . vVinfl e lcl, El e-
n1 entary . K . I ' . ('lub 2; L .S.A. J : 
I.F.T . A . 2. 
Moll, Lois L. L ake Cit)·, El emen-
t a r y. l ' i Tau l'hi 1, 2; El e m enta Ki 
1.2; T.F.T .A . 2 ; (:amma D el ta 2 ; 
College Chorus 2; 0 1, D GO l,D 1 ; 
O r C' h es i s 2. 
Moore, Lucille L . fl ampton , Kinde r -
garten- l'ri mary. K.1-' . (' Jub 1. 
Morfltt, M ary J. Sanborn . Kinder-
ga,·ten-l'rima ry . K .. J-> . C luh 1: K ap-
pa l'hi 1, 2; W es l ey Foundation 2; 
Campu s 4-11 Cluh I; Bartl tt If a ll 
ll ouse ('oun ·ii I; Lawth er llall 
ll o u se Counc·il 2; College Chorus 
2; l'i Tau l'hi 1, 2; 1.1•'.T.A. 2. 
Murfleld, Janice L. Anam osa, El e-
mentary . Spee<' h A C't h ·ities C luh 
1,2; Bartl e tt ll all 1-l ouse Co un C' il 1. 
N 
N ack, R an1ona R. Gn1 fton. l~le m e n-
tary. L .S.A. 2; I. JO, T ,A . 2. 
Nelson, Lois A . l { ed Oak, Kincl e r-
g-a rte n-1 'rimary . K . I '. C lub 1, 2; 
H.( ' .A . 1 ; L eag-u e o f v\1ome n V o t e r s 
2; I . F .T .A . 2; L .S.A . 1,2; l'i Tau 
l'hi 1, 2. 
N el son , Lola r. Brighton, El e m en-
tary. 1. F.T.A. 1, 2; l 'hi C hi Delta 
1,2; E l e m enta Ki J ,2; l'resbyterian 
F e ll o w ship 1,2. 
Niebuhr, Phyllis J . Paullina, Kln-
derg-arten- l'rin1a r y. Tau Sigma 
Delta l ,2; Colle,::-e 'horus 1,2; Gam-
ma D elta 1, 2; K . P . C lub 1. 
N olan, Ruth A. J,;mm e t sburg, El e-
m entary . X e wn1an 'lub 2: El e-
menta Ki 2. lsmm etsburg Junio r 
Colle,::-e. 
No·rland, Mary J . ·i;;n,m e- lsburg, J{in-
cl c- rg-arle n - l1ri111ary. N e wman lub 
1,2; K . I'. C lub 1, 2. 
Nuss, Evelyn r . W averly, Kinder-
g-:1 rte n-Prin1a ry . L .S. A . 1,2: K .l'. 
(' lub 2; Lawth e r ll a ll ll o use Coun-
ci l 2; l\'u Sigma Phi 2. 
Nystuen, M arjorie K . K e n sett, ]':l e-
mentary. L .S. A. 1, 2; Pi Th ta Pi 
1,2; 1.1~. T .A . 2; W ome n' s C h oru s 1; 
College C h o ru s 2. 
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O'Brien, Kathryn A . l nd ep end e nC'e. 
Kind ergarte n - l'rimary. J .F .T .A . 2: 
K . I'. (' Jub 2; Bartl e tt ll all 1-l o us 
( 'o une il l ; O LD C: O LD 2; Newman 
Club 1, 2; Senior Co un se l or 2; T au 
('hi Eta 2. 
Offringa, Esther L . W es t Brnn<' h , 
Kind e rga rte n-Primary. Kappa l 'hi 
2; K.P. C lub 2. 
Olson, Roberta A. Decorah, Kind er-
garten-Primary . l'hi Sigma Phi J, 
2; K appa Phi 1,2; J.F.T.A. 2. 
Ostrom, Marlene R. Brooklyn, 
cl erga rten-Primary . I.F.T.A. 
K . I'. Cl u b 1, 2; Presbyterian 
l o wship 1. 
p 
J{in-
1,2 ; 
F el-
Parker, Mary Ann M . Stanh o p e, 
Kincl erga rten-l'rim,i.r y . K .1'. C lul 
1. 2; C hristian Student Center 1,2; 
Co ll ege C h o ru s 1,2; I . P .T.A. 1; T au 
Sigma D el t a 1.2 . 
Parks, Darlene V . Sp n C'e r, Elemen-
tary. Te wman C lub 1, 2: I..F.T . A . 
2. 
Paxson, Mary J. :\l o ntour, 
t a ry. J.F.T . A . 1,2 ; K a ppa 
El m ent,\ Ki 1,2; ,Ves l ey 
li o n l ,2. 
El e m en-
JJh i 1.2; 
Founda-
Pearson, Arlene M. Albert C ity, Kin -
derga rten-Primary. I .F .T.A . 1,2; 
K . I'. C lub 1,2; l'i Th e ta l'i 1, 2; 
I, .. A . 1.2; Senio1· Counsel o r 2. 
Peterson, June H . An :1 m osa. 1,_ind er-
garten-l'rima ry . K.I'. C lub 1, 2; 
Phi Si g ma Phi 1,2. 
Peterson, N a da J . 1Te>'clerson, El e-
m entary. El em enta Ki 2; l.F.T.A. 
2. 
Pierce, Mary M . BrittJ.. Kinclerga. rten-
Prim:l!·y. N e wman '-C lub 2; I.P.T .A . 
2. 
Pog-emiller, N . Joanne. :\lo rni ng- • 'u n , 
Kind ergarten - Primary. Coll ege 
Chorus l ; l'urpl e Arrow 1,2; Tau 
Chi Eta 2; Senio r Coun se l o r 2. 
Pratt, J anet S. Water\'ill e, Kind er-
i::arten-Primary. Baptist Student 
Center 1, 2; OrC'hesis 2. Ottawa 
Uni\'ersity. 
Prehm, Betty L . i\lt. l'l easa nt. El e-
m enta ry . Kappa Phi 2; Rurnl 
Community L ead ers Club 2. 
Prehm., Leona. G . itt. l'l eaHa nt. Kin-
d e r garte n-Primary. 1,a ppa Phi 1, 
2; K . P. C lub 1.2 : J.F.T.A . l ,2. 
Preston, M ary L . ~l e lbourn e, El e-
m ntary. Elem enta Ki 1,2 . 
Price, Jacqueline M. Boone, Kincl er-
,::-arten-Primary. Kappa Phi 1. 2; 
K .P . C lu b I ,2; Wom en' s Chorus l . 
Pueschel, Arduth J . Rudel . J,;l e m en-
tary . i\l a r C'hin g Ba n d 1,2; ' o ll ,., g e 
Chorus 2; El e m enta Ki 1 ; W es l ey 
Pound a tion 1,2. 
Pyle, Marjfare t A. 
,::-arten-Pri mary. 
2; Gamma Delta 
S<"hall er. Kind er-
Purpl e Arrow 1, 
2; K.P. Club 1,2. 
R 
R aber, Patricia A . A C'kl ey. Kind er-
~arlen-Prin1ary. 1-'hi hi D ell~ 1. 
2; K .P. lub 1,2; Preflbyterian F el-
l o w ship 1,2; T.F.T . A. 2. 
R asn1ussen, Betty M. :\Jaso n Cit ,·. 
Kincl e rga 1·t pn-Pl'in1a ry . L .8. A . 1 ,2: 
K .P. lub 2; OLD GOLD 1,2. 
R ath, Anne E. Sioux City, Ki nder-
garten-Primary. ,vomPn 's ChoruH 
1; Coll ege C horu s 2; Delta D e l ta 
Phi 1,2. 
Reichter, Eloise J. Golclflelcl, 1, l e-
mentary. T.F.T.A. 2. Eagl e Gro,·e 
Jr. Coll e,::e. 
Reuber, Helen J. Odebolt, El em en-
tary. K .T'. lub 1 ; '\Vo m e n· s C h o-
ru s 1; College C horus 2; Ch apel 
Choir 1,2; T.F.T .A . 2. 
Reuwsaat, Delores M . D niso n . El e-
m enta ry . Baptist Stud ent Center 
2; Tnter-Varflity hristi a n F e ll o w-
ship 2. 
Bice, Joyce L . Ciarrison. El e n1 e n-
lary. \,\ po m en·s C h o ru s 1. 
R ichman, N anc y A. Brook lyn , Kin -
d erga rten-Primary. K. P. C lub 1, 2; 
Pi Th e ta Pi 1, 2; I.F.T.A . l ,2. 
Rink, Joyce M . ;\fontiC'e llo, El e m en-
t a ry. El ementa Ki 1,2; Tau C hi 
Eta l ; 1, .S.A. 1,2; T.F .T . A . 2; Ch eer-
l ead er 1; Th eta Gamma 1 u 2. 
Roberts, Ada K. Oxford , El m en-
tary . Nu Sigma Phi 1. 2: l~l em en-
la. K.i 1,2: Inter-Varsity hristian 
F ell o wship 1, 2; .1.F.T .A. 2. 
Robison, Lida E . W a p ell o, El em en-
tary . Nu Sigma Phi 1,2: Campus 
4-1-1 C lub 1,2; Wom e n 's C h orus 2; 
1. 1~.T.A. 2. 
Rock, Dorothy J. C:rlswold , 1,;1 c nw n-
tary . Kappa l'hi 1,2; E l em enta Ki 
1; l'i T a u fJhi 1,2; l.F.T.A. l ; L eagu e 
o f W o m en V o t ers 2. 
Rolfs, N ancy J. L a wton, Kind ergar-
Len- Pri mary. K. I'. C lub 1,2; I.I~. 
T .A. 2; l'resbyler ian l~e ll owshi p l , 
2. 
ltoseke , :Myra. J . G o wri e. El 0 n1 C' n -
tary. l,awther llall ll ouse Coun-
ci l 2; C:amma Delta 1.2 ; Wom en 's 
Chorus J; El e m enta Ki 1,2. 
Roth, La Vonne E. Odebolt, 1.;Jemen-
tary. K . I' . Club l; I.P.T .A . 1; Col-
l ege h oru s 1. 
R oudabush, Wanda r. Brook l yn, 
Ki nderga rten-l'ri ma ry . I. F . T .A . I · 
K.JJ. C lul 1,2; Purpl e Arro w 1,2 . 
Rouse, Virginia A . Ayrshire, Kind er-
garten-Primar~,. l~l e m enta l{i l: 
K.P. C lub 2; Kapp:i. l 'hi 2; 1.1.0 .T.A. 
2; r <" h esis I. 
Rust, Jo Ann R . Sh e ffi e ld, Kind er-
garten- l 'ri mary . Seni o r \ o u ni-;f' l o r 
2; Bartl ett ll a ll 11 ouse Coun<·il l ; 
K appa l'hi 1, 2; I.F.T .A. 2; Coll eg e 
C h o ru s 1 ; K . I '. C lu b 1,2. 
s 
S anborn, M arian W. Cresco. El e m en -
tary. El m enta Ki 1,2 (President 
2); K appa l ' hi 1, 2. 
Schima, Beverly G. L a mont, El e-
m enta ry. El em enta Kl 1,2; I.F. 
T .A. 1, 2; L .S.A. 1,2. 
Schindel, Adrienne A . 
d e rgarle n - 1 'ri ma 1·y. 
2; K appa Th e ta l'si 
2. 
) l errill, Kin -
Kappa l'hi I, 
1, 2; K . I'. ('lub 
Schuller, Cecilia M . 
~arte n-1 'ri mary . 
N e wman ('Jub 2: 
~l allanl. Kincl c r-
K . I ' . C luh 1,2 ; 
vVomen's Ch orus 
I. 
Schultz, Ruth E. llumbo ldt, 1,;1e nw n-
tary. I.F.T.A. 1,2; l,;l e m en ta Ki I , 
T a u l'hi 1,2; Hartl e lt fl ail ll o use 
Counci l I ; Lawth e r fl ail ll ouse 
Coun C' il 2. 
Schupbach, M a.rlene J . l'osL\'ill e, 
El ementary. J,;J e m enta Ki 2. 
Schute, Elaine A . Gu ttenhe rg-, El e-
111 ntary . N e wn1an Club 1,2. 
Schwirtz, A v n L. ~I t. V ern o n, El e-
n1 entary. El en, enta Ki 1. 
Schwitzer, M ary C. Sac· C it.,·, Kin-
d erga rten - Primary. K.I'. Club 2; 
~I archin g Band I; Tau Sigma D el-
ta 2; T a u C hi Eta 2: Marlins 2. 
Seaton, Patricia M . W n t erl oo, J,;J e-
m entary. El en1e nta Ki 1,2 : N e w-
m a n C lub 1, 2. 
Sedlacek, Delores M . Chelsea, Kin -
dergarten-Primary. K . I'. C lub 2; 
I.F.'l'.A. 1. 
Selby, H arold E. Albia , El ementary . 
l': l e m enta Ki 2. 
Sell, Marlene E . Sumn er , El e m en-
t a ry. 8l en1 enta Ki 1..2: C:amma 
D elta 1,2 ; Campus 4-11 (' lub 1,2; 
'\Vomen's Chorus I; :'llarl'hing Hand 
1 ; Lawth e r ll a ll ll o u se ('o uneil 2; 
Libra r y 'tudents A ssol' ia tion 2; 
Ku SignHl Phi 2. 
Bernett, Joan M . Algona , Kind er-
garten-Primary. T au C hi Ela 1,2; 
N e wman C lub 1, 2; Student l,eagu e 
Board J; A .vV .S. I; Bartl e tt fl :i ll 
I-louse Co un c il 1 ( Pres id ent I ) ; 
Senior o un se l or 2; I.P.T .A. 2; K.I'. 
C lub 2. 
Severseike, La Vonne A . llu bbarcl, 
El e m enta ry . El ementa Ki 2; J.P. 
T . A . 1,2; 1,.S.A. 1.2; \Vo m en·s C h o-
rus l ; T a u C hi Eta 2. 
Severson, :Marilyn E . Knnawh a, E l <'-
m enta r y. K . I '. C luh 1,2. 
Shadle, Marjorie J. \\'a t e rl oo, El e-
m enta ry . F o r e ig-n L an,::-uage C luh 
I; r.'F.T.A. 2; Hurni Community 
L ead r s C lub l. 
Shalla, M arilyn E. K a l o na , Kincl er-
garten-Primar~·. I.F.T .A . I; K.P. 
Club 1,2; N e wman C lub 1,2. 
Sharpless , Janet R. Tipton, 'J(ind er-
g-n.rten- J)rimary. ('on(•e l't Rand I , 
2; l<. I '. C'lub 2; l 'urple A1-i-ow 1,2; 
Symphony Orc h es tra 1,2; W es l ey 
F o undation 1,2. 
Shea , M . Suzann. Dl1<.·o r:th , Kind er-
g-arten-l'rirn:11·)·. K . l'. C lub 2; 
.\larc hini;- Hanel 2; N e wman C' lub 2; 
Tau Chi l,ta 2: IY.T.A . 2; L D 
<:OLD 2. Co ll ege of St. T e r esa. 
Shetry, L. Jean. Couneil Bluffs. Kin-
d t.\ rga1 ·t f' n- l 'rimary . Pi Tau !'hi I , 
2; Hanl e tl ll a ll H ouse Counci l I; 
S!' n i o 1· ( 'ouns,, l o r 2; I<. I '. Club 2. 
Shepler, Audrey A. Clinton. Kincl er-
g-anen- l 'rima1·y. K.l'. Club 1, 2 ( l 'res ich-nt I) ; l.F .T . A . 2; Phi Sig-
ma l 'hi 2. 
Shimon, Dorothy M . K a l ona, Kincler-
garlen- l 1rimary. N e wman C lub l, 
2: K.l'. C lub 1,2; I.F .T.A. 1 ; ·wom-
e n 's C h oi-us 1 : Coll eg e C h orus 2; 
Bnrtl ett l l a ll H o use Co unc il 1. 
Shipler, Ma ry L . Burt, Kindergnr-
ten-Primar.v . Co ll ege Chorus 2; 
K .P . C lub 2. 
Shirley, Marilyn M. )I in burn, El e-
n1 e ntary. El e m e ntn. 'l<i 1,2; 1. 1~. 
T .A. 2; W es l ey Foundation J.2. 
Short, Ruth E. D es )l oi n es, Kinder-
g-n rtc n - Prirnary. 
Shurts , Joan. Garne r , l •'. l e m entary. 
W orn n ·s Chor u s 1 ; A Cappel l a 
Choir 2; )l,Hc· hing Band 1; l'l ym -
nuth C- luh 1.2: Sigma Eta Ch i 2; 
Bartl e tt llal l ll ouse Council I. 
Siefken, M arlene J. I 'al m e r . El e m en-
t:t1·y . K .l'. C luh 1.2; Senior ou n -
s,, 101· 2; L .S.A . 2; I. F .T.A. 1,2. 
Sing er, Evelyn M. Winthro p , El e-
n1<'ntary. El m nta Ki 1,2; Sigma 
r,ta Chi l. 
Skartvedt, Norma J. Ellswonh, El e-
m enta r y. f.F .T .A. 2; K .P. lub 1, 
2; L .. ".A. 1, 2. 
Smith. Charlotte A. )ln,·shalltown, 
Kincl f' rg-ar-ten-Jlrimary . l.F".'l' .A. 2: 
C-hn p et Choir 2; Kappa Th e lfl l'si 
2: \ Vo m e n ·s Chorus 2. 
Smith, Helen J. ;\ l arsha lltown. Kin-
dc•rg-a1·t en-l'rimar.,·. T :w Chi E:ta 
2. ;\ l arshalllo wn .Juni o r Col l ege. 
Solon1on, Ma rgaret A. ) I a rion, El e-
nwn lary . K . I' . Club 1,2; \\" o m en·s 
Chorus 1; Coll ege C h o i-u s 2. 
Spang ler, Delores A. ·winfl eld. El t> -
menla ry . K .P . ('!uh 2; l. F .T .A . 2. 
Spessard, Loa J. J\inswonh, Kind ei--
garl n-Prlmary. W ome n 's Chorus 
I; Co ll eg e C h o rus 2; K . I '. Club I ; 
1.1~.'l'.A. 2. 
Spring er, Lella M. Spenr·er, El e m en-
tary. K appa Phi 1,2; E:J em enta Ki 
1. 2; T.F.T .J\ . 2. 
Spring er, Marilyn M. i\ l arshalltown, 
l{inde r gnrten- l'rimary. CHmpus 4-
.,. !uh I ; K.P. C lub 1; T. l~.T.A. 2. 
Sta dtmueller, Rose J. i\lontice ll o. 
F.l e m entan·. Concert Hanel 1; T.F. 
T . A . 1.2; El e m e n u, Ki 2; Bartl e tt 
H a ll l l ouse Co unc il 1; L .S.A. 1,2. 
Stall, Beverly A . Ank eny. Kind er-
gal'len-Prin1ary. l<.P. ('luh 1 : _ Kan-
pa Phi 1 ; Coll ege C h orus 2; )!arc h-
ing Hand I; Concert Banc! l. 
Stamy, Shirley A. W a l ei- i oo. Kind er -
g-a rte n-Prima ry . K . P. Club 1; •rau ('hi Ela 2. 
Stanfield, Martha A. L' nion. Elemen-
tary. ('am p11 H 4- l f Cluh 1 : 1,; JP-
m ent:1. Ki I ; Coll eg e C h o rus 2: 
Christian Slud<'nt Cente r 2. 
Stark, Carol J. 13nxholm, Kind e1·,::-a1·-
t n-Primar.v. Spee<' h A c tiviti es 
C luh 1,2 ; Nu Sigma Phi 2. 
Stemm, Georgena J. ~I •nl o, E l em en-
tary. W es l ey F o unda tion 2; l.F. 
T .A. I ; K . P . C lub 1,2 . 
Steward, Marilyn. Ne w . 'haron, El e-
m e n t:u·y. l':l e m e n ta Ki I ,2; I. F . 
T.A. 2; Seni o r Counselor 2; T au 
C hi Ela 2. 
Stover, Gay R. L eon, Kincl e rgal'lcn -
1 >ri m:u·y. C hrist ian Stud ent ( 'en-
t er 1.2 ; Nu Sigma Phi 1,2; W om-
en's C horu s I; Bal'll e tt H a ll I l ouse 
Counci l I; L aw th e r Hall I l o u se 
Coun · ii 2; I. F.T.A. 2. 
Strub, Donald W . ~l errill , El e m en-
tary. N e wman Cl ub 1.2 . 
Swanson, Mary A. C linton, Kind er-
garten- I •ri mary. Tau Sign1a D e l ta 
1.2; W omen's C h o ru s I; Tau C hi 
1-:ta 2; :llarlins 2; K .I'. tub I; Col-
l eg e C h o ru s I; Bartl LL Hal l ll o u se 
C'ounC'il I; Senior Counsel o r 2. 
Swenson, Annette M. ) I t. P l easant, 
El em entary. L .S.A. I; K .P. C lu b 
2; I.F.T.A . 2. 
T 
te Duits, Mar:v J. DavPnt>orl. El e-
m entary . Bartl e tt H a l l Hnu se 
Counc il 1; El e m e nt>, Kl 1.2; N ew-
man '!uh 1,2; OLD GOL 2 ; Tau 
C hi Ela 2. 
Telford, Carol J. D Pcnrah. Kind e,--
g-arl n-Prima r y. Pi Phi Om egn 1, 
2: K appa Phi 1,2; 1. F.T .A. 2; K .P . 
C lub 2. 
Tennlhill, Jewell D. D es :lfo in s, 
l ~I ,n ntary. F ore i~n Lan guage 
C lub 1 ; OLD GOLD 1 ; El e m enta 
Ki 2; I.F.T.A. 2; hri stia n Student 
Cen l er 2. 
Thacker, Lu Cina. Emmetsburg. Ele-
m enta r y. Emmetsburg Junior Col-
l ge. 
Thedens, Charlene J . Rowl e)·, Kin-
d ergarten-Prima r y. Phi Ch i D e ltn 
1,2; Bartl e tt 1 fall 1 rouse •ounC' il 
1; TCP. C lub 1,2; T.F.T .A. 2; P l'<)S-
byterian F ell o wship 1, 2. 
Thompson, Alice JI[. J e fre r so n, 
d erg-arl en-Primary. 1. F .T .A. 
Ch ri stian Stud ent C ent r 1,2; 
Club 1,2 ; Pi T au Phi 1,2. 
l'°in-
? • 
K . j)~ 
Thompson, Marilyn L . A l 1:-011a, El e-
m enta ry. T.F. T .A. 1,2: K appa Phi 
1,2 ; El e m enla Ki 1,2; Pi Phi Om ega 
1,2. 
Tierney, Margaret E. ) l ilforcl , Kin-
d ergarten-Prin1ary. New1na n C' lub 
2; M a rlins 2. •t ark e o ll eg e. 
Townley, Mau·rine A. .·ioux C ity , 
Kind r garte n - Primary . I Y .T .A . 2; 
K .P . C lub 1; Purpl e Arro w 1,2 . 
Townsend, Nola G. Anamosa, i,l e-
n1 e nla rv . C hrislian Student C n-
t e r 2. Corne ! I Coll eg e . 
Treman, Ruth H . Od ebolt. El e m en-
tary. Kappa Phi 1,2; K .P. C lub I , 
2; f.F.T.A. 2. 
Trulln, Norma J. B oo n e. El e m en-
tary. L.S.A . 2; El e m enla Ki 2; 
T.F.T.A . 2. Boone Junio r Coll eg e. 
Tyle·r, Jeanne F. O ttumwa, Kind er-
garten-Primary . l. F .T .A. 2: K. I '. 
C lub 2; i\ l arlins 2; Orch es i s 2: Can-
t erbury C lub 2 ; OLD GOLD 2. ) l aC'Murray Coll eg Luth 1· Col-
l eg e, 
V 
Vander Hamm, Doris M . I 1·e ton, Ele-
m entary. Speec- h Adivilies C lub 
1,2; l<appa l'hi 2; 1.F.T .A . 2; \.V es-
l ey F o undati n 1, 2. 
Von Sprecken, Evelyn M . :S l arle ll e, 
1,;tementary . El c nwnta Ki 1,2. 
Von Sprecken, P atric ia A. ~l arte ll e, 
l~l e m e nlary. l'urpl C' A1·1·ow 1,2; 
lsl e m enta Ki 1, 2. 
Vriezelaar, Mary B . Otl ey. 1-:l e m en-
tary. El e m enta Ki 1, 2; The ta Ep-
Hilon 1,2; Women's Chorus I ; Col-
l eg e 'horus 2; 1.1".T .A . 2; Baptist 
8tudent ('enter 1, 2. 
w 
Wairner, Coleen A . F o rt D odge. 1,; 1e-
m e n1a1·y . CamJHIH 4- 11 C'luh 2: El e-
mcnta Ki 2: N e wman Cl ub 2; •rau 
C hi 1,:ta 2. F o rt D odge J unio r Col-
l ege. 
Wandling , Janet E . 
d e1·ga rten-Prinut ry . 
Tau Sigma D elta 
Purpl e Arrnw I; 
I l o u se ('oun <· il I; 
ll nuse Counc·i l 2. 
~l arc, ngo. Kin-
K.l'. ('luh 1 ; 
1,2; l.F.T .A. 1; 
lh l'li <' lt ll all 
Lawth e r l l all 
Ward, Ma rilyn M . l 'lymouth. El e-
m e ntary. l;-:J e m e nta Ki 1,2: Purl)le 
Ano w 1.2 ; I.F.T . A . 2; W e,; ey 
l~oundat io n 1,2 . 
Waterman, Dol ores M. ~l o ntour, 
Kindcq:;-ar t en- l 'rimary. K . l '. C' lub 
2; l 'hi Chi D elta 2; l 'resbyterian 
l~e ll owshlp 2. 
Watts . Pat:!cia A . Guthri<' ('ente r. 
El e m enlary . 'l'h e ta Gamma Nu I , 
2; N e wman Club 1,2; W omen's 
Choru s I ; 1. 1~.' l' .A. 2; ICl'. C lub I , 
2; Lawlh e 1· l lall ll ouse Co unc· i l 2. 
Weichman, Joyce E. Atkins, El e-
m entary . N wma n Club 1.2: Tau 
C hi f:ta 2 ; O LD C:O 1,1) 2; El c m en-
ta l<i 2. 
Welsensee, Jean C. 8 ioux City, El e-
m e nta1·y. l'urpl e Arrow 1,2; C hap-
e l Choir 2; Wom en's Chorus I; I.I~. 
T .A. 1,2; l 'resbyl C' ri :1 11 F e ll owship 
1,2. 
Welker, JKaryida D. Stuan. Kincl c r-
g n rten-l1rimary . K . I '. Club 1,2; 
Kappa !'hi 1,2. 
Wellendorf, Clarice J. 1) l o ll, Ele-
m entary. IC:l e m enta K i 1, 2; I. I-' . 
T .A . 2. 
White, Rosemary M. Wilto n .June-
tion, El e m e ntary . 1-;; 1e111 enta Ki I , 
2: Te wm:111 Club 1,2: J'urpl e Ai-ro w 
I ; l.F.T .A. 2. 
Wildman, Phyllis J . Corwith, lsl e-
m entary. Haplisl Stud nt ·enl ,. 
1,2; Bartl e tt ll a ll l l ou,; C'ounc-i l 1 ; , 
1-:l e m enta Ki 1,2; l,f'.T.A. 2; ;\l ar-
lins 2; l'urpl e Arro w 1,2; Th e ta 
l':psilon 1,2. 
Wille, Georgina S. Garna,·ill o, Kin-
d e rgn1·ten- l 1ri1na1·y . N e wman C lub 
1,2; K.P. C- luh 2; 1.F.T .A . 2. Bl'iar 
Cliff Coll eg e. 
\\Tilson, Mary A. Albia, J,lementa ry . 
l'Ul'l)l e Arrnw 1, 2: l'i Tau Phi 1,2; 
N wma n Club 1. 2; O LD GO L D I ; 
l.F.T.A . 1,2. 
Wilson, Shirley M. Vinto n, li: l e n, en -
Lary. Phi Chi D elta 1.2 ; l'r sby-
L ria n F ell owship 1,2; El e m nta Kl 
1,2 ; Bartl e tt I ! a ll I l ouse Counc il 
1; L awthel' I ta l! I I0U S.! Counc- il 2; 
Conce rt Band 1,2. 
Wimer, Marilyn J . New Sharon. 
Kinde1·ga1·ten - l'rimary . l 'i l'hi 
Om ei-;a 1,2; 1. 1~.'l' .A. 2; K . l'. Club 
1,2. 
Wurch, Diane M . Blairsburg, l•: tc-
m entary. l<. l ' . C lub 2; Uammn 
D elta 1, 2. 
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WATERLOO 
CEDAR FALLS 
MASON CITY 
IOWA FALLS 
MARSHALLTOWN 
STAPLE AND FANCY GROCERIES - FRESH MEATS & PRODUCE 
Art Knief 
MEN'S CLOTHING 
Waterloo, Iowa 
NATIONAL BANK OF WATERLOO 
Member of the Federal 
Deposit Insurance Corp 
I t's NEW YORK FASHION 
FOR GLAMOROU S APPAREL 
IN WATERLOO 
HUTCHISON CAMERA CO. 
WATERLOO, IOWA 
CEDAR FALLS NEW CAR DEALERS 
ASSOCIATION 
AC E FOGDALL MOT OR CO . 
B EHRENS B IC'I{ 
ERIC'KSO.V MOTOR CO . 
IL\ R M NASH 'ALES 
MA~OS HUD O X 'A LES 
fETHER MOTOR 'ALES 
RASMUSSO.V C' II EVROLRT CO. 
SEAB RY MOT ORS 
, v EISBA R D -STOI{O MOTORS 
285 
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1409 W es t 1st on Hig hway 20 
Finest of Home Cooked Foods 
Air Conditioned 
Ope n Late for Your Conve nience 
Established in J 894 
520 Commercia l 
WATERLOO, IOWA 
When You Think of Flowers 
Think of 
/Jancro lJ 
Pho ne 39 or 44 
For SPORTS and CASUALS 
$2.98 
to 
$7.95 
305 Main St. 
Ce dar Falls 
SHOP AT 
Arnolds 
fo r the newest fas hions in 
women 's apparel 
Val ue is wha t counh , more than eve r these d a ys. Whe n you 
shop a t Arnold s, you g e t your mon ey'• worth eve ry time. 
BAKER'S 
• 
Old Fashion - Country Style 
ICE CREAM 
• 
CEDAR FALLS, IOWA 
THE BOLSER CORPORATION 
27th and MAIN 
CEDAR FALLS, IOWA 
• 
Manufacturers of Truck Flares 
O ther Truck Safety Equipment 
BROWN1 S 
STANDARD 
SERVICE 
2004 College St. 
CEDAR FALLS, IOWA 
The Chesterfield Club 
ORIGINAL HOME OF FINE FOOD 
STEAKS - CHICKEN - SEA FOOD 
2000 Westfield Ave. Phone 9204 
CUMMINGS 
JEWELRY 
STORE 
324 Main 
Cedar Falls, Iowa 
HICKORY HOUSE 
Barbecue Ribs and Ham, Steaks, 
Chicken, Sea Food, and Sandwiches 
Open from 5 p.m. to 2 a.m. except Monday 
315 Park Road • Waterloo, Iowa 
PRINTING 
TYPEWRITERS 
OFFICE SUPPLIES 
HOLST PRINTING CO. 
211 WASHINGTON ST. PHONE 210 
An honored nome in 
CLOTHING 
''FO~RY" 
Cedar Falls 
The 
Store 
That 
College 
Men 
Prefer 
FARNSWORTH 
H A DIO A_ rJ) TELEVI ' 10 :\" 
WATERLOO. JOWA 
Student's Good Health 
HIEBER DRUG COMPANY 
DRUGS - PRESCRIPTIONS - COSMETICS 
Phone 86 222 Main Cedar Falls 
Harl ow - Searle - Lyle 
Iowa's Finest Dine & Dance 
COLONY CLUB 
Open Nightly 
ENTERTAINMENT 
Waterloo, Iowa 
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LATTA'S 
Complete Outfitters for School 
and Office 
THE PERFECT GIFT 
Choose from 
ROYAL REMINGTON UNDERWOOD 
SMITH-CORONA 
LATTA'S 
"Io wa's Oldest School Supply Distributor" 
MOREY LAZAR 
SHOES FOR MEN 
WATERLOO, IOWA 
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PEOPLE'S SAVINGS BANK 
F. D. I. C. 
Waterloo, Iowa 
RUSSEEL,fiIDO\\IIN 
IMCOV::::>~ ATi=D 
Home of 
HAMMOND ORGANS 
• 
WURLITZER 
EVERETT 
STEINWAY PIANOS 
• 
MAGNAVOX 
R. C. A. 
ZENITH RADIO & TELEVISION 
• 
CONN 
LEBLANC BAND INSTRUMENTS 
TENENBAUM JEWELRY 
DIAMONDS - SETTERS - GOLDSMITHS 
WATERLOO, IOWA 
WATERLOO 
EDAR FALLS 
NORTHERN 
RAILROAD 
WATERLOO, IOWJ\ 
For Picnics 
Travel, Fishing 
or Fun 
BUY A 
7-UP 
PORT A BLE COOLER 
THE 7-UP BOTTLING CO. 
OF WATERLOO 
Makers of Dodger Flavors 
BLACK'S 
Waterloo, Iowa 
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~ ISTORIANS have a way of wrapping the past in ~ a spar~ling coat of glory that often casts a 
dullness on the present. Time, li~e distance, lends 
enchantment and the heroes and heroines of the 
history boo~s ta~e on new color with each passing 
year. The era itself, of a century ago or longer, 
sometimes seems to us to have embraced broader 
vistas of opportunity for greatness and fame . But 
when we pause to give it thought, we ~now this 
isn't true. 
There Will Always Be a l'ronlier! 
W e realize that frontiers aren't limited to wilderness 
and prairie and that the garb of the pioneer isn't 
limited to buckskin and calico. We realize that in a 
hundred different directions lie new worlds to d is-
cover, new lands to explore. We realize that these 
new worlds and new lands lie hidden in the untrod 
depths of modern science, modern business and 
industry, and modern government ... that these 
fields offer opportunities just as challenging and 
just as rewarding as any wilderness or any prairie. 
Then it is that we remark with the great man who 
once said, "So little done, so much lo do!'' 
So, equipped with the axe of knowledge and the 
powder horn of courage, the youth of today faces 
the horizon of the future-prepared to carve a place 
in it, determined to "find a way, or make one l" 
JOHN DEERE WATERLOO TRACTOR WORKS 
FINEST IN PHOTOGRAPHY 
Graduation Photographers 
Wedding Specialists 
Family Groups 
Child Studies 
WATERLOO 
HURWICH'S 
• 
500-508 LAFAYETTE STREET 
• 
Waterloo's Oldest Furniture Store 
JOHNSON-CHRISTENSEN COMPANY 
• 
HARDWARE - HEATING - PLUMBING 
• 
312 MAIN - CEDAR FALLS 
We Give Green Stamps 
PHO E 4617 
IOWA SPORTS SUPPLY CO. 
22 19 COLLEGE 
Featu ring 
SPORTING GOODS 
and 
TEAM EQUIPMENT 
HUGHES SCENIC STUDIOS 
Stage Curtains - Stage Equipment 
Equipment for School Auditoriums 
316 Ma in 
Cedar Falls, Iowa 
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WATERLOO SAVINGS BANK 
WATERLOO, IOWA 
Factory To You 
LINP ARK CLOTHES 
Why Not the Best for Less 
Latest Styles - Guaranteed Fit 
FREE PRESSING FOR GARMENT'S LIFE 
Bert Maynard 0. F. Follette, Mgr. 
WATERLOO, IOWA 
JONES' SERVICE STATION 
24th and Main 
Tires - Batteries - Accessories 
292 
M EN ... 
I 
Selections are greater 
at Larry 's 
Values are greater 
at Larry 's 
LARRY'S 
Clothes Shop 
304 East 4th Waterloo 
• ~.·~· 
0~ 
MAXWELL 
HOUSE 
,om • usr.uu•• , 
Coffee 
-----------··  
MARTIN BROS. 
Distributing Co. 
"Northeast Iowa's Leading 
Restaurant Supplier" 
1922 Main Cedar Falls 
For Style - For Quality 
'HOP A T 
CUTLERS IN WATERLOO 
IOWA'S OWN 
and they don't come any better 
Rath Black Hawk 
Tend'r Mild 
HAM 
The fam o us ham with the sweete r, 
corn-fed flavor tinged with fragrant 
trace of mellow smoke. It's delicious! 
Rath Black Hawk 
BACON 
Plenty of lean in each choice st:-ip. 
Fries or broils in appetizing pieces 
with a delicately smoked, corn-fed 
flavor. 
Rath Black Hawk 
PICNIC 
Rath 's improved trimming and pro-
cess ing method enhances the natu r-
ally finer flavor of this taste-tempting 
corn-fed pork shoulder picnic. 
And a complete line of CANNED MEATS 
Rath makes these from selected fin e meats, vacuum cooks them a special 
way to keep in the fresh, corn-fedflavor . · 
THE RATH PACKING COMPANY 
WATERLOO, IOWA 
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J/ie 
0/J Potlerlj Shop 
FINE CHINA, GLASS, POTTERY 
AND GIFTS 
413 Main Cedar Falls 
ROLINGERS RINGSIDE 
294 
• 
612 SYCAMORE 
• 
WATERLOO, IOWA 
S & S FIRESTONE 
Your Firestone Store 
In 
Cedar Falls 
AUTO 
and 
HOUSEHOLD SUPPLIES 
WATERLOO 
BUILDING and LOAN 
ASS'N 
• 
A SAVINGS INSTITUTION 
98 East Fourth Street 
Waterloo, Iowa 
at Zeiger, Owner 
WHERE YOU PAY O MORE FOR THE 
FINEST I 
DIAMONDS, WATCHES AND JEWELRY 
In th e President Hotel Bldg. 
WATERLOO, IOWA 
SEE ELECTRIC COMPANY 
WIRING - FI XTURES - APPLIANCES 
Phone 5701 
86 CO M MERCI AL ST. - WATERLOO, IOWA 
~RIANGLJ.i 
'AUNDERER 
·•EANEB ' 
qRls:.:i • 
• 
2209 COLLEGE - CEDAR FALLS 
SUBSCRIBE 
NOW 
TD YOUR 1954 
COLLEGE EYE 
295 
EAT AND ENJOY ... 
Kl.P.F.N•rililD 
BREAD 
• 
Enriched for Better Health 
• 
Your 
OLD GOLD COVER 
For 1953 
Furnished by 
ALTST ADT & LANGLAS BAKING 
COMPANY 
CRAFTCO 
YEARBOOK 
COVERS 
WATERLOO, IOWA Chicago, Illinois 
NOWS THE TIME 
TO BUY 
YOUR '54 
OLD GOLD 
296 
Jhe 1953 Old 
PRINTED AND BOUND 
by 
THE CLIO PRESS 
YEARBOOK DIVISION 
of the 
ECONOMY ADVERTISING CO. 
IOWA CITY, IOWA 
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Dobbins, Dorothy, Genoa, Ill. , 195 
Dobbins, Mary, South English, 130, 200 
Dodd, Alve tta, New Sharon 
Doerring , Jacquelyn, Luana, 185, 196 
Dolan, Ja mes, Wate rloo 
Dolan, Nancy, Anamosa 
Dola n , Rose, Wate rloo, 169 
Dolphin, Eugene , Primghar, 104 
Domae, Mildred , Wailuku, Hawaii, 169, 
181 
Donaldson , Phyllis, Scandia, Kans . 
Dont je, Martha, Buffalo Center 
Dorman , Joanne, Spence r, 198, 266 
Dornfe ld , Earl, Stillwater, Minn., 124, 195, 
234 
Doty, Ghesdna, Oelwein, 163, 17 1, 194, 
204, 259 
Drake, Carol, Coon Rapids , 174, 198 
Drake, Richard, Iowa City 
Drake , Thomas, Suthe rland, 114, 149, 21 3, 
234 
Dreckme ier, The resa, Sperry, 170, 187, 196, 
266 
Drechsler, Diana, Le Claire, Wis. , 200 
Drevs, Myrtis, Moville , 134 
Drew, Doral , Cedar Falls 
Dudle y , William, Charle s City, 21 3 
Dugger, Marilyn, Manson, 83 
Dugstad, Richard, Cedar Falls 
Duke, Charlotte, Wate rloo 
Dunba r, Mary, Cedar Falls 
Duncan, Mary, Mason City, 195, 266 
Dunham, Berne te, Emmetsburg 
Dunleavy, Elle n, Waverly 
Dunn, Leroy, Manly, I 13, 220 
Dunsmore, James , Leon, 130, 134, 197 
DuPuis, Patricia , Columbus Junction, 266 
Durby, Ella, Jewell 
Dut1on, Shirley , Knoxville , 103, 110, 182, 
185, 198, 215 
Dyvad, Joyce , Storm Lake, 106, 134, 172 
E 
Eason, Oliver, Waterloo 
Echelbarge r, Robe rt, Cedar Falls, 120, 177 
Eckel, Jane , Shelby, 106, 131 , 172, 198 
Eckste in, Bette , Cedar Falls, 259 
Eckstein, William, Cedar Falls, 102, 120, 
157, 162, 252, 259 
Eddy, Ruth, Waterloo, 164, 173, 259 
Edge , Joanne, Humboldt, 174 
Egemo, Marian, Story City 
Eggers, Luanne , Sioux Falls , S. Dok. , 122, 
266 
Eggleston, Marilyn, Eldora, I 30, 134, I 72, 
266 
Ehrke , Be tty, Cedar Rapids, 124 
Eibe n, Raymond, Monticello, 96, 102, 103, 
153, 208, 242, 252, 4.i59 
Eis , Be verly, Muscatine , 106, 122, I 70, 266 
Elliott, Be ve rly, Wate rloo, 124, 127 
Elliott, Ida, Tabor, 134, I 95, 266 
Elliott, Omega, Santa Rita , Guam, 176, I 94 
Elsco11, Howard, New Sharon 
Elvin, Mary, Spe nce r, 181, 266 
Embree, Joan, Ottumwa, 168, 194 
Engholm, Arlene, Fort Dodge 
English, Mary, Anamosa 
English, Urma, Cedar Falls 
Eppelshe imer, Karlene , Rolfe , 134, 198, 266 
Erbe , Lois, Cedar Falls, 173, I 98 
Erickson, Joyce, Stillwater, Minn., 122, I 72, 
182, 266 
Erickson, Shirley, Jewell, 134, 204, 266 
Esta!, Sylvia, West Branch, 134, 187, 198, 
266 
Essman, Agnes, Ackley 
Euchner, Russell , Cedar Falls , 259 
Evans, Barabara, Logan, I 24, 125, I 68, I 73, 
202, 207, 259 
Evans, Betty, Kansas City, Mo. 
Evans, Donald, Dumont 
Evans, Lois, Fort Dodge, 266 
Evans, Mary, Grinne ll , 172, I 93 
Eve ns, Rita, Wa1e rloo, 173, 198 
Evely, Avis, Waterloo, 134 
Ewoldt, Edmund, Wall Lake , 234 
F 
Faaborg, George, Kimballton, 156, 194 
Fahndrick, Ke nneth, Wate rloo, 174, 195 
Fahre nkrog, Corene , Hartley 
Fahy, Robert, Muscatine 
Fain, Ge rald, Cedar Falls 
Fairchild, Phyllis, Te rril , 159, 266 
Falaris, Evangeline, Waterloo, 266 
Falck, Gladys, Lake Mills , 198, 212, 266 
Falk, John, Stanton 
Farme r, Richard , Wate rloo 
Fay, Gordon, Frede ric, Wis., 259 
Fee, Robe rt, Cedar Falls, 259 
Feller, June , Strawberry Point, 124, 174, 198 
Fellman, Thomas, Des Moines, 167 
Fe llows, Ruth, Sidney, 106, 131 
Fe nn, Carl, Carson, 259 
Fe nnessy, Patricia, Fort Dodge, 108, 160, 
180, 189, 194, 259 
Ferguson, Hele n, Charles City, I 79, I 82, 
184, 185, 259 
Fett, Donald, Cedar Falls 
Fe vold, Dorothy , Badge r, I 72 
Fie, Luella, George 
Filiatreau, Jacque , Cedar Falls, 259 
Finch, Roge r, Cedar Falls 
Finger, Robert, Steamboat Rock 
Finnegan, De lores, Lawle r 
Fisch, Marilyn , Belle Plaine , I 74 
Fischer, Marian , Sioux City, I 76 
Fische r, Ruth , _fort Dodge, 266 
Fishburn, Therese , Clinton 
Fishe r, Be tty, Independe nce, 198, 200 
Fishe r, Billy, Oskaloosa, 242, 252 
Fishe r, Donald, Cedar Falls, 220 
Fishe r, George, Cedar Falls 
Fisher, Jose ph, Iowa City, 103 , 192, 200 
Fishe r, Leslie, Cedar Falls 
Fishe r, Lyle, Elwood Park, Ill ., 17 1 
Flanders , Me rle, Wa te rloo, 134 
Flannagan, Joann, Grattinge r, I 59 , I 72, 
194, 266 
Flate r, Doris, Grundy Ce nte r 
Flauche r, Norma, Hazelton 
Fleenor, Betty, Osage, 159, 193, 266 
Fletche r, Joyce, Albia, 266 
Flinn, She ila , Wate rloo, 103, I I 9 
Fokken, Gene, Havelock, 259 
Folke rs, Donna, Anamosa 
Folke rts, Fern, Bristow , 42, 159, 187, 266 
Fondroy, Eleanor, Albert City, 172 
Fong, Le nore , Honolulu , Hawa ii , I 79, I 94 
Forbes, Milton, Cedar Falls, 59, 153 
Ford , Lynn, Ma rion, 130, 259 
Formaro, Nancy, Des Moines, 13 1, 174, 194 
Foss, Donna, Adair, 134 
Fosse , Margare t, Radcliffe, 134, I 72, I 96, 
266 
Fosselman, Dona ld, Wate rloo, 158, 259 
Foster, Je rry, Greenfield , 220 
Foste r, Joan, New Providence, 266 
Fowler, Ge nevieve, Grinnell , 198 
Fox, James , Forest City 
Francis, Jimmy, Oxford Junciion, 112 
Francis, Donna, Yale, I 72 
Frank , Donna, Pioneer, I 72, I 86 
Frank, Luana, Cresco 
Franke , Doris, Council Bluffs 
Franks, Clyde , Cedar Falls , 259 
Fredrickson, James , Burt 
Freel, Donna, Boone ville, 124, I 70, I 72 
French, Donna, Otis, Kans . 
Fre nch, Phyllis , Coggon, 131 
Freshwate rs, Nancy, Keota, 204 
Frier, Arlotta , Re inbeck, 106, 131, 174, 195 
Froning, Carol , LaPorte City, 103, 130, 161, 
165, 180, 259 
Froom, Lucille, Cedar Falls 
Fruehling, Me rlin , Fort Madison 
Fry, Virgil , West Bend 
Fuhlma n, Jo Ann , Le tts , I 70, I 98 
Fukuda, June, Hilo, Ha waii , 205 
Fulcher, Vivia n, Des Moines, 172 
Fulle r, Marilyn, Brooks , 185 
Fulton, Ronald, Leon 
Furge rson, Be1ty, Waterloo 
Furst , Richard, Algona 
G 
Gabby, Marilyn, Cedar Falls , 83, 204 
Gable, James, Cedar Falls 
Galle y, Grace , Waterloo 
Galloway, Betty , Wate rloo, 199 
Gamble , Patricia, Washington 
Game t, Joanne, Cedar Falls, 103, 194, 204 
Ganske, Roge r, Wate rloo, 246 
Gardne r, Dona, Algona, I 74, 198 
Gardner, William, Des Moines 
Garland, Flore nce , Sumne r, 48, 124, 169, 
181 , 194 
Garman, Duane , Britt 
Ga rms, Richard , Cedar Falls , 259 
Garne r, Bill, Longville, Minn. 
Garrels, Ella, Packwood , 106, 174 
Garre tt, Ani1a, Keokuk, I 3 I, I 7 4 
Garrison , Darre ll , Wate rloo 
Gates , Beverly, Winthrop, 159, 195, 266 
Gates , Wilma, Rowle y , 173 , 259 
Gatto, August , Cedar Ra pids, 234, 235, 252 
Gaul , Joyce, Mechanicsville 
Ga ul, Phyllis, Mechanicsville , 172, 21 4, 266 
Gault, Frankie, Cra wfordsville, 96, 130, 
153, 161, 164, 165, 173, 259 
Gebe l, Mary, Alta Vista, 174, 194 
Gehring, Lawrence, Cedar Falls, 259 
Gehring, Uriel, Elgin 
George, Raymond , Cedar Falls 
Ge rke n, Wayne, Oskaloosa, 208, 242 
Ge rtne r, Willis, We s1brook, Minn., 152, I 77, 
196, 259 
Gesling, Margare t, Ainsworth, 266 
Ge tty, Mary, Primghar, 259 
Geude r, Richard, Guttenberg , 122, 163,203, 
259 
Geude r, Robert , Gutte nberg, 96 , 112, 171 , 
203, 259 
Gibson, Marilyn, Ne wton, 131, 198 
Gilbe rt , Ani1a, Monona, 131 
Gilbert, Bonnie, Washington, 134 
Gilbe rt, Raymond, Clinton 
Gillis, Gloria , Mound City, Mo., 176, 200, 
210 
Gillma n, Harold, Sioux City , 175, 196 
Gilstad, Lois, Storm Lake, 96, 164, I 73, I 93, 
200 , 202, 207, 259 
Gingerich , Laurel, Humeston, 172 
Gi1zy, JoAnn, Davenport, 17 4 
Glab, Gene, Dubuque, 228, 252, 259 
Glasscock, Je we ll, Greenfield, 184, 185, 190 
Gleason, Robe rt, Cedar Falls 
Godbe rse n, Myrtle, Sioux City, 259 
Goettsch , Che ryll, Dave nport 
Goll, He le n, Woodward, 110, 170, 172, 200, 
266 
Goll, Paula, Garne r, 131, 187, 195, 266 
Goodwin, Donald, Wellman, 193, 266 
Gorham , Gary, Washington, 122, 242, 252 
Goslin, Norma, Des Moines 
Grady , Je rry , Muscatine, 208, 228, 232, 252, 
259 
Graetz, Je rald, Sold ie r, 134, 176, 196 
Graham, Barbara, South English 
305 
Gronou , Patricio, Dows, 110, 159, 182, 185, 
190 
Grant, Barbaro, Cedar Falls, 102, 192 
Grossley , Charles, New Hartford, 162 
Gray, Betty, Colo, 266 
Gray, Gladys, Wate rloo, 210 
Gray , Louis, Chariton 
Greelis, John, Wate rloo 
Green, Judith, Ames, 184, 185, 259 
Green, Patricio, Dave nport, 106, 199 
Greene, Maurice, Ruthven , 194 
Greenfield , Lave rne, Ackley, 228, 252, 259 
Greenlee, Richard, Soc City, 220 
Gregg, Phyllis, Oakland, 106 
Greiner, Omo, Lisbon , I 06, 173, 194 
Greve , Ke ith , Tipton 
Greve, Clyde, Tipton 
Greve, Dorothy, Grinnell 
Gre well , Joline, State Ce nte r, 109, 212 
Griffin, Eleonor, Winthrop, 187, 200, 266 
Griffin , William, Jamestown, N. Dok., 115 
Griffith, Sibyl, Wate rloo, 124 
Griggs, Laurito , Columbus Junction, 266 
Gritzner, Leland, Plainfield 
Gritzner, Teresa, Morion, 134, 199 
Groenewold, Lo Donn, Sibley , 130, 168 
Grosch, Dolores, Albert City, 122, 159, 172, 
196, 266 
Groskurth , Maxine, Indepe ndence, 259 
Gross, Lo Venne , Cedar Falls , 171 
Gross, Rita , Grand Junction , 181, 187, 266 
Groleboer, Be ve rly, Cresco, 122, 134, 172, 
198, 211, 266 
Grotewold, Romona , Lake Mills, 131 
Grove, Darle ne, Waterloo, 48, I 19, 181 
Grubb, Be tty, Cedar Falls 
Guggisberg, Maureen, Parke rsburg , 182 
Gulbro, Norma , Spring Grove , Minn., 186 
Guldoger, Joyce, Cedar Falls , 196 
Gunzenhauser, Robert , Marengo 
Guritz, Lois, Spirit Lake , 131, 174, 199 
Gustafson, Dorene, Albert City 
Gustafson, Gail , Des Moines , 79, 124, 194 
Guthridge, Charlene, Moville, 122, 127, 130, 
150, 161, 198, 200 
Gutknecht, Arthur, Hudson , 234 
Guyer, Lavonne , Maquoke ta , 266 
Guyer, Patricio, Cedar Foils , 103, 175 
Gyme r, Donna, Coon Rapids , 106, 174, 198 
H 
Hoofke , Donna, Bronson, 187, 199, 266 
Hoag, Jone, Sumner, 181, 266 
Hobege r, Fe rn , Burt , 134, I 72, I 98, 266 
Hadley, Leon, Richland, 206 
Hollne r, Jone, Cedar Foils , 116, 176, 183, 
199, 205 
Hagar, Be njamin , Ea gle Grove 
Hagar, Maryann , Cedar Foils , 103, 135, 
I 73, 209 
Hagedorn , Gre tche n , Spencer, 130, 180, 259 
Hohn , Patricio, Ottumwa 
Hainer, Ann, Austin , Minn . 
Haitz, Foye, Sioux City , 134, 179, 197, 198, 
259 
Holl, Marilyn, Kensett, 174, 194 
Holl , Regino, Nevada 
Holte r, Merrill, Melbourne 
306 
Holupnik, Dole, Trae r, 220 
Halvorson, Helen, Northwood, 172, I 96 
Hom, Marilyn, Mitchell, 170, 172 
Hamada, Kathleen, Hilo, Hawaii , 207 
Hamilton, Anne , Elkader. 179, 180,214,259 
Hammon , Mory, Cleghorn , 173, 194 
Homme l, Shirle y, Greene , 200, 266 
Hand, Mory, Charlotte, 103, 122, 153, 158, 
165, 176, 194, 259 
Hondle n , Thomas, McClelland, 176, 199 
Handley , Esther, Kingsley , I 76, 259 
Hondorf, Jomes , Dumont, 124, 167, 176, 197 
Hanifan, Forre st, Dysart 
Honish, Evelyn, Lourens, 172, 194, 267 
Hanse n, Avonno, Wate rloo 
Hansen, Beve rley, Mason City, 195, 267 
Hansen, Donald, Cedar Foils 
Hansen, Ellyn , Cedar Falls, 260 
Hansen, Jomes, Cedar Falls 
Hansen , John, Cedar Falls, 260 
Hansen, Kathe rine, Grand Mound, 192, 196, 
207, 267 
Honsmeie r, Thomas, Waukon, 104, 157, 162 
Honsmeier, Viola, Forest City, 130, 267 
Hansford, Charles, Sedalia , Mo. 
Hanson , Julie , Cedar Falls 
Hanson, Nancy, Dysart 
Hontelmon, Mory, Swea City 
Hoppel, Groce , Cedar Rapids, I 31, 172, 196 
Hardie, Elinor, Indianola, 134, 182, 198, 
212, 267 
Hardin, Howard, Earlham , 208, 242, 252, 
260 
Harem, Lola, Morsholllowr: 
Harford , Carlton, Maquoketa, 220, 23 1 
Horfst, Ke nneth , Muscatine , 260 
Harling, Be tty, Waterloo 
Harmon , Jock, Chicago, Ill ., 114, 194 
Harmon, Jomes , Waterloo, 234, 236, 252 
Harmon, Joyce, Ne w Hartford 
Horned, Jacqueline, Cedar Falls 
Harpe r, David. Wate rloo 
Harpe r, Mory , Ames , 181, 195, 267 
Harpe r, Patricio, Ames , 110, 187, 198, 267 
Harrington , Alice, Independe nce, 131 
Horris, Earl , Waterloo, 122, 124, 203, 260 
Horris , Edwin , Re nwick, 122, 168, !96 
Horris, Nedra, Webster City , 130, 176, 192, 
193, 260 
Hori , Margaret, Centerville, 182 
Hort , Jomes , Marshalltown 
Harter, Lillian, Logan , 172, 267 
Harter, Mildred, Logan, 267 
Harting, Morde ne, LaPorte City 
Hortbeck, Mildred, Earlville, I 73, I 98 
Hortman, Mory , Burlington 
Hortman , Robert, Wate rloo 
Harvey , Jeon , Fort Dodge, 109, I 76 
Harve y , Marjorie, Wate rloo, 210 
Harward, Roscoe, Cantril 
Harwell , Je rry , Waterloo 
Hasbrouck, Donald, Cedar Foils , 260 
Hosley, Jomes , Williamsburg, 208 
Hatfield, Warren, Louisville , Ky., 260 
Haub, Mory, Lohrville, 260 
Houck, Marjorie, Humboldt, 131, 172 
Hauenstein, Darlene, Emme tsberg 
Hougen, Marven, Fort Dodge, 162, 266 
Hourum, Carolyn, Cedar Falls , 260 
Hourum , Harlan, Cedar Falls, 260 
Houseman, Robe rt, Cedar Rapids, 171 
House r, Jomes, Cedar Falls 
Hawbaker, Lydia, Dallas Center, I 10, 134, 
214, 267 
Howhee, Sherman, Elmo 
Howkins, Beverly, Mason City, 124, 131, 
174 
Howley, Donna, Grundy Center, 174 
Hoy, Arthur, Otho, 114 
Hoy, Donald, Morion 
Hoy, Joyce, Anamosa 
Hays, Mory, Ade l 
Head, Merle , Toledo, 134, 267 
Heald, Jacqueline, Los Angeles , Calif ., 124, 
176, 205, 260 
Heath, Lenord, Clinton, 156, 194 
Hebbeln, Wilbur, Waterloo 
Hebel, Barbaro, Mason City 
Heckart, Nancy, Cedar Falls 
Hedger, Lawre nce, Crawfordsville, 206, 260 
Heflin, Ke nneth , Harlan 
He iken, Treva, Center Junction 
Hegarty, Joseph, Sioux City 
He intz, Marjorie , Cambridge, 194 
He isey , Frances, Wate rloo 
He isler, Mory Jone, Wate rloo, 135, 161, 20?., 
212 
Heisle r, Mory, Vinion , 176 
Helke nn, Down, Davenport, 199 
Helland, Robert, Cedar Rapids 
Hellam, Marge ry, ~ ole rloo, 260 
Hemphill, Joy, Yale 
He ncken, Avis, Sumner 
Hendershot , Pamela, Cedar Falls, 176 
He nde rson, Donald, Cedar Falls 
He nderson, Ge raldine , Cedar Falls 
Henderson, Mory Joan, Wate rloo 
He nde rson, Mory, Cedar Falls 
Henning, Albert, Wate rloo 
Henry, Gordon, Sioux City, 97, 124, 125, 
148, 200, 213, 260 
Hepple r, Beve rly, Horris , 187, 198, 267 
Herbe rt, Charlotte , Cedar Falls 
Hermon, Frieda, Cedar Falls 
Herring, Margaret, Creston, 134, 194 
Herrmann, David, Waterloo 
He rron, Maureen, Red Oak, 187 
He rshberger, Jomes, Kalona 
Heskett, Jomes , Cedar Falls, 126, 127, 213 
Hess, Mory, Spirit Lake, 179, 180, 212 
Hessenius , Roge r, Cedar Rapids, 177, 202, 
206, 246, 252 
Hesler, Harold, Earlham, 208, 242, 252, 260 
Haydon, Barbaro, Nape rville, Ill. , 109, 184, 
185, 260 
Heyer , Tex, West Union 
Hibbs, Dorothy, Numa, 174, 193 
Hicks, Betty , Cedar Falls , 173, 198, 260 
Hicks, Esther, Des Moines, 106 
Hicok, Mabel, Cedar Falls 
Hidore, John, Cedar Falls 
Higdon, Barbaro , Ottumwa, 109, 169, 209 
Higdon , Dole, Waterloo, I 18 
Hill, Bruce, Buffalo Center 
Hill, Lavonne, Ayrsh ire, 111 , 134, 187, 198, 
267 
Hill , Lester , Coggon 
Hill , Ve rnice, Brayton, 174 
Hillman, Carolyn, Stanley 
Hintz, Nancy, Oelwe in, 179, 180, 260 
Hintz, Ruth, Monticello , 153, 267 
Hippe n , Oliver, Waterloo 
Hlse rodt, Donald, Algona, 213 
Hiskey, Eugene , Cedar Falls 
Hoag, Isabel, Davenport, 159, 193 
Hobart, Barbara, Osgood, 172, I 98 
Hoffer, Larry, Cedar Falls 
Hoffe r, Rosemary, Waterloo, 131, 194 
Hollman, Joann, Des Moines, 160 
Hollman, Leroy, Janesville 
Hofstad, Elaine , Cedar Falls, 121, 130, 161 
Hogan, Paul , Jesup, I 76, 203 
Hohe nst€in, Lewis, Waterloo 
Holcomb, Patricia, Eldora 
Ha ldiman, Joe, Waterloo, 163, 171, 260 
Holland, Donald, Roland, 228 
Holliday, Paul, Garrison 
Hollingsworth, Diane, Oelwein 
Holmes, Mary, Rippey, 267 
Holmes, Marilyn, Rippey, 110, 187, 207 
Holmes, Roberta, Hazleton 
Holmes, William, Grinnell, I 77, 206, 242 
Holtz, Ramon, Mason City, 156, 260 
Holtz, Roger, Mason City 
Honohan, Kay, Boone, 171, 207 
Hook, Ke nne th , Cedar Falls , 260 
Hoope r, Doris, Gladbrook 
Horan, Donna, Spencer, 172, 194, 210, 267 
Horn, Laroy, Dubuque, 206, 228, 252 
Horner, James, Wate rloo 
Horsman, Shirley, Plove r 
Horton, Lore n, Murray, 134 
Horton, Lou, Sioux City 
Hoskin, Beve rly , Glenwood 
Hoskinson, Virginia, Grand Junction, I 10 , 
187, 193, 267 
Hostetle r, Robert, Wate rloo 
Houghton, Delores, Marshalltown 
Hovelson, Jack , New Hartford, 126, 127 
Howard, Shirley, Elgin, 131 
Howe, Margaret, Cedar Falls, 209 
Howell, Beverly, Rockford, 178, 198 
Howell, John, Columbus Junction , 220 
Howell , Mary, Nashua 
Hubbard, Betty, Grinnell 
Hube r, Norma, Washington , 194 
Huckins, Robe rt, Rushville, Nebr., 260 
Hudson, Marilyn, Burlington, I 79, 260 
Huebne r, Delores , Grafton, 267 
Huebner, Dolores, Odebolt, 134, 191 
Hugen, Leonard, Bussey, I 75 
Hull, Maxine , Waukon, 103, 122, 123, 135, 
150, 202, 209, 253 
Hulse, George, Oelwe in, 260 
Hultner, Esther, Albia , 134, 153, 157, 162, 
181 
Hum, Frances, Cedar Falls, 194 
Humbe rt, Doris , Cedar Falls, 267 
Humpal , Je rome, Waterloo 
Humphreys, Donald, New Provide nce, 88, 
102, I 14, 122, 203, 260 
Humphry, Joan, Be lvidere, Ill. , 198 
Hundling, Carol, Breda , 172 
Hungerford, Mahlon, Keswick 
Hunnicutt , Leon, Tama, 104, 177, 260 
Hunt, Dennis , Sibley, I 12, 156, 203, 213, 
242, 252 
Hunt , Sarah, Dollive r 
Hunte r, Joan, Gowrie, I 74 
Huntington, Robert, Davenport, 206, 252 
Hurst, Frank, Cresco, 36, 197 
Huse , Norman, Nevada, 97, 157, 162, 167, 
177, 195, 202, 203, 260 
Hutchens, Franklin, New Providence, I 12, 
130, 134, 176, 183, 197 
Hutchison , Evelyn, Swea City, 131, 172, 
182, 198, 267 
Hutt , Patricia, Madrid, 130, 196 
Hutton, Marilyn, Ottumwa, 172 
I 
Idso, Marle ne, Archer, 106, 124, 172, 198 
ldso, Virginia, Alde n, I 10, 185, 198 
Iliff, Beve rly, West Union 
Ing, Rita, Honolulu, Hawaii, 179 
Irey, Janet, West Libe rty , 187, 198, 267 
Irving, Bonnie , Blairsburg, 267 
Irving, Ruth, Blairsburg, 172 
Ise nhowe r, Robe rt, Hudson 
Iverson , Barbara, Webster City 
J 
• Jaacks, Rosalie, Denison 
Jack , Lois, Donne llson , 130, 187, 267 
Jackley, Joan, Carroll, 198 
Jackson, Edward, Trae r 
Jackson, Joanne , Rhodes, I 22, 149, I 58, 
176, 198, 215, 260 
Jackson, Patricia, Winte rset, 194, 267 
Jackson, Virginia, College Springs, 175, 260 
Jackson, Walte r, Cedar Falls 
Jacobsen, Ingrid, Kimballton, 196 
Jacobson, DeeLoris, Boone, 124, 131, 180, 
182, 187, 198, 267 
Jacobson, Katherine, Marshalltown 
Jacobson, Marion, Waterville, 103, 122, 
150, 204 
Jacobson, Robert, Ottosen, 208, 242, 260 
James, Lavon, Linn Grove 
James , Robert, Muscatine, 208, 260 
Janse n , Be tty, Anthon, 182, 185, 190, 260 
Janssen, Lewis, Cedar Falls 
Jansse n, Shirley, Parke rsburg 
Jaycox, Esther, Mancheste r 
Jennison, Mable, Rice ville 
Je nsen, Alice, Wilton Junction, l 86, l 96 
Jensen, Barbara, Ida Grove, I 74 
Je nse n, Carol, Wells , Minn., 122, 134, 260 
Je nsen, D:mna, Story City, 130, 134, 178, 
179 
Jensen, Duane, Cedar Falls 
Je nsen , Glenn, Elk Horn 
Jensen , Phyllis, Warrington, Fla., 207 
Je nse n, Ramona, Kirkman , 193, 200, 267 
Jepse n, Hele n, Bristow , 170 
Je rabek, Joanne, Cedar Rapids, 205, 267 
Jerabek, Julia, Cedar Rapids , 205, 267 
Jergens, Elme r, Cedar Falls 
Jessen, La Mae, Battle Creek 
Jessen, Maureen, Marshalltown, 131, I 70, 
I 74, 196 
Jewel, Alice, Me ndota , Ill ., 131 
Jewell, Elaine , Ellsworth 
Joachim, Charles, Cedar Falls , I 77 
Jochum, Mary, Dubuque, I 94 
Joens, Jeraldine , Toledo, 187, 194, 210, 267 
iohn , Marilyn, Dave nport 
Johnson, Aileen, Kanawha, I 7 4, 186 
Johnson, Be tty, Macedonia , 172, 198 
Johnson, Bonnie, Burlington, 260 
Johnson, Clifford, Waterloo 
Johnson, Curtis, Nodaway, 134, )99 
Johnson, Dale , Little Cedar 
Johnson, Darlene, Rembrandt, 174, 198 
Johnson, Ethel, Cedar Falls 
Johnson, Eleanor, Ray, N. Dak., 153, 169, 
196, 260 
Johnson, Gordon, Oskaloosa, 200 
Johnson, Joann, Marshalltown 
Johnson, Marlyne, Pocahontas, 13 1 
Johnson, Marilyn , Albe rt Lea , Minn., J 73 
Johnson , Mary, Ottumwa, 103, 122, 124, 
179, 180, 260 
Johnson, Phyllis, Oelwe in 
Johnson, Robert , Cedar Falls 
Johnson, Ronald, Waterloo 
Johnson, Severna, McGregor, 267 
Johnston, Ardus, Preston, Minn. 
Johnston, Hele n, Turin, 198, 267 
Johnston , Ray, Janesville 
Jondahl, Gerald , Hampton 
Jones, Betty Ann, Eagle Grove, 131, 267 
Jones, Be tty Lou, Albia, 182, 209, 267 
Jones, Be tty Louise, Ames , 109 
Jones , Darrell, Cedar Falls 
Jones, Dolores, Redfield, 172 
Jones, Dorothy, Columbus Junction, 186, . 
199, 200, 267 
Jones, Ella , Soldier, 130 
Jones, Ellen, Milton 
Jones , Nancy, Fort Madison, 106, 134 
Jones, Robe rt, Rock Valley, 234 
Jones, Velda, Cherokee, 179 
Jordan, Dorothy, Toddville 
Joy, Eunice, Cedar Falls 
Joy, Mary, Cedar Falls 
Juge nhe ime r, Delma, Davenport, 106 
Juhler, Arnold, Marne, 203 
Justice , Joann, Ringsted, 13 I, I 99 
K 
Kaalberg, Kathleen, West Liberty, 169, 194, 
260 
Kaiser, Beverly, Waterloo, 160, 171, 215, 
260 
Kalsem, Marjorie, Kelley , 124, 168 
Kaltenbach, Helen, Hibbing, Minn., 171, 
184, 260 
Kammerdiner, Ramona, Waterloo 
Kammeye r, Ke nne th, Waverly, 103, 122, 
157, 162, 203, 260 
Kane, Rosemary, Dunkerton, 172, 194, 267 
Kaspe rbauer, Patricia, Manning, 174, 194 
Kaufman , Bette, Fort Dodge, 267 
Kaus, Frances , Ackley 
Kaylor, Mahlon, West Chicago, Ill. , 103, 
208, 220, 222, 225, 252, 260 
Keeler, Je re, West Des Moines, 97, 157, 
162, 180, 181, 198, 202, 21 I, 260 
Kehe, Darlene, Fairbank, 131, 172 
Kehe, Donald, Nashua, 104 
Kehe, Jacqueline, Denve r 
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Ke ith, Charlotte , Hudson 
Kelley, Lyle , Wate rloo, 260 
Kelly, Be rnard , Cedar Falls, 103, 120 
Ke lly , Lou, Be llevue , 175 
Ke lse y , Ruth , New Hampton, 130 
Kelso, Carolyn, Cresco, 174, 193 
Ke mpf , Ke nne th, Wate rloo 
Ke mpton, Mary, Corning , 17 5, I 8 I 
Kennedy, James , Webster City , 177, 260 
Ke nney, Carol, Cedar Falls , 130 
Ke nyon, Ruth, Cedar Rapids, 122, 182, 184, 
185, 190, 198, 215, 260 
Keoppel, Donald, Aplington 
Kerr, Angela, LaPorte City, 182 
Kieffe r, Thomas, Waverly, 152, 177, 260 
Kige r, Regina, Spirit Lake , 212, 267 
Kil che r, La Fonda, West Union 
Kilcoyne , Marilyn, Oelwe in, 194, 210, 267 
Kilpatrick, Kathleen, Oskaloosa, 106 
Kimball, Josephine , Panora, 267 
King, Donald , Fort Dodge 
King, Jack, Clinton, 134, 195 
King , Mary, LaPorte City, 175 
King , Mary, Wilton )unction, 134, 172, 194, 
267 
King , Vera , Waterloo 
Kingsland, Ruth , Strawbe rry Point 
Kispe rt, Vaughn, Faribault, Minn. 
Klatt, Hugo, Wave rly, 168, 171, 208 
Kleen, Lois, Re nwick, 122, 212, 267 
Kle in, Carol , Austin, Minn., 184, 185, 190 
Kline , Charle s , Exira 
Kline, David , LaPorte City, 122 
Kling , Marjorie , Cedar Falls 
Kling, Ve rnice , Fort Dodge , 196, 267 
Klingaman, Aileen , Elkhart, Ind., 153, 179, 
181, 260 
Klink, Frances , Maxwell, 172 
Klinzman , Mary, Des Moines, 122, 187, 211, 
267 
Klisart , Luke, Ossian, 194 
Knight, Harold, Des Moines , 234 
Knopf, Phyllis , Lehigh 
Knox, Harrie t, Clinton , 122, 190, 205, 267 
Knutson, Marilyn, Ames, 42, 110, 124, 131, 
187, 196, 267 
Koch, Franklin, Tripoli, I 56 
Koch, Ge rald, Preston, 234 
Koch, Kenne th, Ge neva , 260 
Koch, Marve lla, Wheatland , 124, 261 
Koch, Richard , Cedar Falls, 252 
Kodani, June, Honakaa, Hawaii, 97, 126, 
127, 128, 148, 150, 175, 215, 261 
Kofron, Philip, Cedar Falls , 228 
Kollmann , Carmen , Luve rne, 174 
Koloc, Euge ne , Wate rloo 
Kolsrud, Don, Dave nport, 220 
Komisarcik, Mary, Gary, Ind., 185, 194 
Kool, Dean, Monroe, 130, 153, 200, 261 
Kopecky, Bertha, Lohrville , 196 
Kopel, James, Wate rloo, 248 , 252, 261 
Kotz, Marce lla, Clear Lake, 172 
Kraft, Beve rly , Ionia 
Kratky , Robert , Be rwyn, Ill. , 220 
Krebs , Donald, Colfax, 200 
Krebs , Marilyn , Colfax, 34, 172, 200 
Krege l, Grace, Garnavillo, 122, 267 
Kretzinge r, Carol, Mason City 
Kriege r, Judith , New Hampton , 175, 194 
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Kriens, Richard , Belmond, 183, 197 
Kriste nse n, Allred , Hudson 
Kriste nse n, Richard, Hudson 
Krivohlavy, Barbara , Marshalltown , 168, 
178, 194 
Kruse , Carol, West Liberty, 198 
Kruse , Leon, Tipton , 177 
Kuethe , Dale , Readlyn 
Kuhe ns, Gale n, Harpers Fe rry 
Kuns , Suzanne, Wode n, 13 1, 193 
Kunze, John, Mitche llville , 206, 252, 261 
Kurth, William, Wate rloo, I 18, 175, 196 
Kurtz, Joy, Fort Dodge , 106 
Kyle, Howard, Rock Rapids , 26 I 
L 
Laate , Be rnt, Wat! rloo 
Lackore , Ge ne, Madison, Wis. , 130, 195 
Lage rquist, Clifford, Cedar Rapids , 130, 177 
Laird, Je rry, Rockwell City 
Lake, Ella, Eme rson, 134, 267 
Lemansky , Rosa, Fairfield , I 73, I 94 , 26 I 
Lamberty, William, Carroll, 208 
Lamp, Janice , Be nnett, 124, 267 
Lanaghan, Richard, Clinton, 194, 220 
Landau , Arthur, Cedar Falls, 120, 220, 226 
Landman, Kathleen, Keokuk, 173 
Landry, Richard, Fort Dodge, 183, 196 
Lane, Mary, Wate rloo 
Lane, Mayrose, Wave rly , 131, 198 
Lang, Robe rt , Chicago, Ill. 
Langrock, Le nore, Cedar Falls, 173, 196, 
214, 261 
Larimore, Joann, Turin , 110, 134, 267 
Larse n, Marilyn, Kirkman 
Larson , Carole , Moorhead, 267 
Larson, Corrine, Aurelia , I 10, 185, 195 
Larson, Darlene , Cherokee, 106, 127, 196 
Larson, Joyce, Walnut , Ill., 134, 200 
Larson, Sharon, Oskaloosa, 134 
Lashbrook, Durwood, Algona, I 13, 122, 
206, 261 
Lau, Joyce , Hilo, Hawaii , I 69, 181 , 26 I 
Lauber, Susan, Corning , 174 
Laue , Myrna, Lime Springs 
Laughlin, Donald, Wate rloo, 234 
Lauritze n, Je rry , Beaver Dam , Wis ., I 78, 
206, 228, 252, 26 I 
Lawless, Linda, Macksburg, 193, 268 
Lawless, Shirley, Chariton, 261 
Lawrence, The resa, Anamosa, 131, 174, 194 
Lazenby, Barbara, Marion, 181 , 200, 261 
Leach, Kenneth , Wate rloo 
Leary, Roge r, Jesup 
Lee, Judith, Maquoke ta , 179, 207, 261 
Lee, Linda, Ruthve n, I 7 I , 205 
Lee, Lyle, Cedar Falls 
Lee, William , Storm Lake 
Leech, Jean, Wate rloo 
Leege, Carol , Cedar Falls 
Lehr, Ellen, Grundy Ce nte r 
Lehr, Leonard, Cedar Falls , 261 
Lehre r, Mary, Stillwa te r, Minn ., 106, 127, 
194 
Le in, Don , Ma quoke ta 
Le in, La rry , Maquoke ta , 26 I 
Leland, Mary, Wate rloo 
Le ming, Jean , Sioux City 
Le mrond, William, Anamosa 
Lents, Ire ne , Adair, 172 
Lentz, Done tte, Marshalltown , 124, ]31, 194 
Lentz, Donita, Marshalltown , 168, 194 
Leste r, Barbara, Clear Lake, 124, 127 
Lewis, Barbara, Muscatine , 124, 125 
Lewis, Glenna, Zearing, 187, 268 
Lewis, Lawrence , Cedar Falls 
Lewis, Marilyn, Waterloo, I 10, 134, 159, 
182, 197, 198, 205 
Lewis, Sylvia, Colwe ll , 173, 178, 207 
Lewis, William , Marshalltown 
Leydens, Beve rly, Montezuma, 199,211 , 268 
Libbey, Earl, Wate rloo, 242 
Lichtenberg, Donovan, Alta , 97, 102, 101, 
154, 208 , 26 I 
Lichtenberg, Lowell , Alta, 114 
Lieb, Richard, Pocahontas, 127, l 34, I 94 
Lightlield, Shirley , Waterloo, I 74, 200 
Liittjohann, Patricia, Greensburg, Ind. 
Liliegre n, David, Dayton , 156, 194, 213 
Lind, Donna, Harcourt, 17 4 
Lind, Harry, Cedar Falls 
Lind, Margare t, Sheldon , 214, 268 
Linde, Harold, Janesville 
Lindeman, Shirle y, De Witt , 131, 172, 198 
Lindly, Kathryn , Martelle , 268 
Lindsey, Charles, Waterloo 
Lindvall, Barbara, Griswold, 111, 187, 268 
Linkvis , Gene , Clearfield , 197, 242 
Linn, Richard , West Des Moines, 167, 169, 
261 
Linn, Sharon, Dayton 
Linse , Be tty, Davenport 
Linsley, Jane, Ade l 
Linstrom, William , Cedar Falls 
Linthicum, William , Creston, 194 
Lippe rt, Robert, Waterloo 
Liste r, Lois, Eagle Grove, 122, 159, 187, 
212, 268 
Livingston, James, Corwith , I 77, 234, 261 
Lle wellyn , Je rrold , Cedar Falls, 220 
Lloyd, Duane , Eagle Grove , I 77, 203 
Locke, Frederick, Wate rloo 
Lockwood, James, Pome roy, 124, 127, 148, 
197 
Loffredo, Fred, Chicago, Ill., 89, 234, 235 
Logan, James, Cedar Falls 
Loll, Norman , Des Moines 
Long, Doris, Knoxville, 80 
Lonning, Roge r, Waukon 
Loonan, Elizabe th, Wate rloo 
Loonan , George, Hudson 
Lovrien, Shirley , Ayrshire , 134, 172 
Lowe r, James , Cedar Falls , 157, 162 
Lubs, Hele n, Dubuque 
Ludolph, Jackie, Wate rloo 
Ludwig, Gle n, Exira , 234 
Luke n, Mary, Fort Dodge, 174, 194 
Luke nbach , Max, Tucson, Ariz., 234 
Lund, Ronald, Cedar Falls 
Lundbeck, Anna, Royal 
Lunde, Hugh, Osage, 167, 171 
Lundgre n, Arlys, Charles City 
Luscomb, Ba rbara, Clear Lake, 171 , 261 
Lusson , Joann, Iowa Falls , 175 
Lutts, Lois , Denison, I 85 
Lutz, Bor.n ie, Aplington 
Lynch, Richard, Cedar Falls , 199 
M 
Mac Neill , Esther, Cedar Falls 
Mace, Marilynn, Moville, 173 
Macon, James, Cedar Falls 
Maddocks, Myrta, Glenwood, 153, 198 
Madison, Nancy, Shenandoah, 124 
Madouras, John , Mason City, 167 
Madson, Joan, Lake Mills 
Magee, Raleigh, Dunkerton 
Magnuson, Audrey, Schaller, 187, 268 
Magrone, Jerry, Ottumwa, 220, 224, 252 
Mahannah, Shirley , Keokuk, 110, 128, 159 
Maiden, Margaret, Butte, Mont., 169, 192, 
193, 200, 261 
Malcomson, Clark, Tripoli 
Malcomson, Dorothy, Reinbeck , 174 
Maltby , James, Eldora, 156 
Manahl, Phillip, Ottumwa, 134 
Manderscheid, Madonna, Maquoketa, 174, 
194 
Manguson, Marjorie, Dayton, 124, 187, 268 
Manley, Milton , Center Point, 200 
Manley, Patricia, Mason City 
Mann, Carolyn , Montezuma, 172, 268 
Manussier, Joseph, Washington 
Mardorf, Jane, Monticello, 159, 173, 183, 
196 
Marlow, Marilyn, Waterloo 
Marr, Theodore, Cedar Falls 
Marsh, Martha, Sioux Rapids 
Marshall, David, Bedford, 168 
Martensen, Phyllis, G:iose Lake, 
268 
Martin , Beulah, Plover 
Martin, Carole, Cedar Falls 
Martin, Marlene, Atlantic 
11 0, 172, 
Martin, Sandra, Volga, 172, 194 
Martin, Vesta, Charles City 
Martinez, Ruth, Grantsburc;i, Wis. 
Maruskin, Frank, Cheswick, Penna. 
Mast, Samuel , Fairbank 
Masters, Roger, New Hartford 
Mathews, Charlotte , Mt. Pleasant, 122, 173, 
197, 198, 21 5 
Matson, Rosellen, Newhall, 174, 194 
Matsui, Ruth, Lanai City, Hawaii 
Matsunaga, Helen, Lawai, Hawaii, 126, 
127, 169, 215 
Matters , Fred , Cedar Falls, 261 
Matthias , Joan, Waterloo, 183 
Mattox, Larry, Waterloo, 118, 156, 203 
Maxwell, Roger, Marshalltown, 38, 130, 203 
Mayer, Roselyn, Washington 
Mayo, Constance, Cresco, 184, 185, 190 
Mazula, William, Waterford , N . Y., 208, 252 
McAuley, Sally, Little Rock 
McCalley, David, Marion, 134 
McCandless. Yvonne, Vinton, 97 , 130, 161 , 
181 , 261 
McCann, Eldon, Cedar Falls, 125, 213 
McCarron, James, Chicago, Ill. , 21 3, 234 , 
252, 261 
McCartney , Sally , Boone, 106 
McCauley , Carolyn, Monroe, 268 
McClellan, Lois, Clarence, 187, 268 
McClintock , Sally, Cherokee 
McClure, Carolyn, Chariton, 172, 268 
McClymond, James, Indianola, 156, 206 
McCollough, Bonnie, Vail, 159 , 199, 268 
McCormick, Verna, Olin 
McCoy, Janet, Ames 
McCulloch , Phyllis, Kellogg, 131 , 170, 174, 
207 
McDonald, Janet, Waterloo, Bl 
McDonald, Patricia, Fairfield, 261 
McEachran , Norma, Mason City, 176 
McEwen, Janet, Iowa Falls, 175, 261 
McGarvey , Marlys, Hudson, 176, 194 
McGivern, Rose, Marengo, 169, 187, 268 
McGreevy, Elizabeth, A ckley , 261 
McGrew , Jean, Cedar Falls , 103, I 17, 197, 
21 3, 228 
McGuire, Mary, Britt , 106, 13 1, 194 
McHenry, Charlene, Cedar Falls 
Mcilrath, Max, Brooklyn 
McKee, Larry, Springville 
McKeever, Jill, Linn Grove, 172, 268 
McKercher, Margaret, Manly 
McKinney, Maralee, Waterloo 
McKitrick , Clara, Cedar Falls 
McLaren, Alice, Waterloo, 135, 168, 26 1 
McLaughlin , Marlyne, Plover 
McLean, Kenneth, Chicago, Ill . 
Mcluen, Wilma, Stuart , 176 
McMains, Billie, Bloomfield, 179, 261 
McMichael , Laurence, Des Moines 
McMullen, Patricia, Waterloo 
McNabb, Alan, Cedar Falls 
McNabb, Donna, Jefferson, 13 1, 170, 174 
McNutt, Marilyn, Goodell , 130 
McRoberts, Jerry , Waterloo, 130, I 56 
McVey, David, Cedar Fa lls 
McWhorter , Thomas, Waterloo 
Mease, Frances, Truro 
Mehlhop , Alice, McClelland, I 06, I 96 
Meier, Gladys, Sumner, 50, 124, 125, 127, 
148, 150, 176 
Meinders, Jackie, Cedar Falls 
Meinders, Joell, Cedar Falls, 173, 198 
Meinhardt, Mary, Donnellson 
Melichar, Paul, Cedar Falls, 117, 194 
Melick, Robert, Liscomb, 130, 134, I 76, 200 
Mellem, Beverly, Cedar Falls 
Mentzer, Robert , Cedar Rapids, 152, 167. 
177, 261 
Merrill , Louise, Sioux Rapids, 200, 261 
Merrill, Margaret, Fort Dodge, 82, 268 
Messer , Robert, Waterloo, 104, 208, 252, 261 
Messerli, Mary, Manchester, 131, 174 
Messerly, Patricia , Fort Dodge, 174, 181 
Messerschmitt, Eva, Hedrick, 124, 176 
Messerschmidt, Jaclyn , Sheffield, 131, 174 
·M eswarb, Norman, Cedar Falls, 103, 128, 
202, 213 
Metzger, James, Palmer , 130 
Meyer, Donald, Peterson, 114 
Mey er, Duane, Holland 
Meyer, Fred, Galva, 58 
Mey er, Georgia, Oelwein, 131, 268 
Meyer , Jeanette, Manly, 106, 134 
Meyer , Kent, Cedar Falls, 261 
Meyer , Marlo, Cedar Falls 
Mey erhoff , Erice, Waterloo, 202, 210, 261 
Meyerhoff, Dorothy, Cedar Falls 
Mey ers, Carol , Corwith , I 22, I 72, I 93, 268 
Michael , Shirley, Shell Rock, 200 
Michel , Albert, Lake Mills, Wis. , 21 3, 261 
Mickelson , Don, Dayton , 134 
Midland, Dale, Eagle G rove, 134, 189 
Mienders, Daniel , Cedar Falls, I 52, I 77 
Miene, Mary, Postville, 187, 268 
Mihalik, Norma , Cedar Falls 
Mikkelsen, Dona ld, Arlington 
M iles, Stanley , Clear Lake, 11 5 
Miletich, Joseph, Wa1erloo 
Millard, Albert, Waterloo 
Miller , Darlene, Cedar Rapids 
M iller , Gertrude, Cedar Falls, 127, 148, 176, 
210, 261 
Miller , James, W a terloo, 220, 222, 224, 226, 
242, 252 
Miller , Larry, Clear Lake 
Miller , Lavern , Manchester, 122, 21 3, 261 
Miller, Leland, Hudson 
Miller , Lucille, Clarion 
M iller , Marilyn, Waterloo, 13 1, 172 
Miller, Marlene, Bristow , 187, 268 
Miller , Marlene, Waterloo, 186, 268 
Miller, Mary, W est Liberty, 173 
Miller, Norman, Oelwein, 130, 157, 162,261 
Miller, Rex, Anniston, A la., 152, 177 
Miller, Richard, Chicago, Ill., 206, 22u, 223 
Miller, Robert , Ottumwa 
Minier , Marleen, Brookings, S. Dok., 122, 
182, 184, 185, 190, 194 
Minor , Dean , Yale 
Minteer , Betty , Steamboat Rock , 170, 187, 
200, 207, 268 
Mitchell, Donna, Marengo 
Mitchell, Mary , Grundy Center, 179, 198, 
215, 261 
M itchell, Shirley , Lone Rock , 268 
M itchell, William, Crawfordsville, 11 2, 149, 
206, 26 I 
Mitts, Richard, Lake Park 
Mix, Greta, Linden 
Miyabuchi, Jean. Puunene, Ha w a ii, 171 
Moord, James, Pilot Mound, 183 , 196, 203, 
261 
Mohr, Lavonne, Charlotte, 176, 196 
Mohler , Roberta, Maxwell 
Molander , Betty , Winfield, 187, 268 
Molinaro, Ma ry, Waterloo 
Moll , Lois, Lake City, 134, 172. 178, 196, 
211, 268 
Mollenhoff, Clair, Waverly 
Monahan, Edward, Waterloo 
Montgomery, Mary, Des Moines, 185 
Montgomery, Patricia , Chariton, 159 , 176, 
199 
Montjoy , Samuel , Waterloo 
Moore, Lucile, Hampton, 268 
Moore, Margie, Graettinger, 173, 199 
Moore, Sharon, Waterloo 
Moore, Virginia, Glidden, 13 1, 174, 198 
Moreland, Franklin, A ckley 
Morey, Patricia, Greene 
Morfitt, Mary , Sanb:irn, 110, 134, 197, 198, 
268 
Morgan, Mary, Stanley , 106, I 93 
Morikawa, Esther , Waimea , Ha w aii 
Moriwaki , Hatsumi, Peepeekeo, Hawaii 
Morris , Loren , Cedar Falls, 261 
Morris, Robert, Chicago, Ill., 122, 234, 252. 
261 
M:irris , W a rren, Boon•3 
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Mosbach, Gloria, Gilmore City, 13 1 
Moses, Earl, Wate rloo 
Moskowitz, Donald , New York , N. Y., 97, 
102, 157, 162, 189, 261 
Mossman, Carole , Radcliffe , 127, I 72 
Mouse r, Marilyn , We llman, 13 1, 193, 200 
Muelle r, Geraldine , Monona , I 64, I 73, 202, 
215, 261 
Mukai, Te ruo, Puunene, Hawaii , 124, 213 
Mullane, Barbara , Madrid 
Mullaney, Patricia, Wate rloo, 154, 155, 183 
Mulle n, Mary, Des Moines, 185, 194 
Mullens , Dorothy , Des Moines, 196 
Muller, He nrie tte, Cedar Falls 
Murlield, Janice, Anamosa, 268 
Murphy, James, Wate rloo 
Murphy, Patricia, Cedar Falls 
Murphy, Robe rt, Cedar Falls 
Murra , Marjorie , Buffalo Ce nte r, 172, 200 
Murray, Be tty, West Des Moines , 153, 157, 
162, 211 ,261 
Musse tt, Lois, Wate rloo 
Mychalek, Joyce, Maquoketa, 131, 199 
Mye rs, Dorothy, Cedar Falls 
Myers, Margare t, Galesburg , 111., 198 
Myers, Thomas, Wate rloo, 168, 261 
Myres, Susanne, Palo, 170, I 74 
Myhre, Sandra, Cedar Rapids, 174, 196 
N 
Nack, Ramona, Grafton, I 72, I 96, 268 
Nadolski, Audre y, Rochester , Minn., 109, 
179, 209, 253 
Nagel, Larry, Mancheste r 
Nakama, Toyoko, Honolulu, Hawaii, 176, 
207, 261 
Narveson , John, Forest City 
Natvig, Lyle , Waterloo, 103, I 18 
Naylor, Gle n, Decatur 
Neary, Raphae l, Treynor 
Neesse n, Ludean, Waterloo, I 19 
Neil, Carole, Nora Springs, I 72, I 98 
Ne lson, Bonnie , Carroll , 194 
Nelson , Charle s, Cedar Falls, 261 
Nelson, Donald, Rockwell , I 76, I 97 
Ne lson, Janet, Atlantic, 170 
Nelson, LaVonne , Cedar Falls 
Nelson, Lawre nce, Ottumwa 
Ne lson, Lois, Red Oak, 187, 196, 211, 268 
Nelson, Lola, Cedar Falls , 199, 268 
Nelson, Nannette, Mediapolis , 134, 198, 215 
Nelson , Norma, Manchester, 52 
Neuhart , Be tty , Charle s City, 106 
Newcomb, Hele n, Wate rloo, 11 9 
Ne we ll, Fe rn , Grundy Ce nte r 
Newman, Evelyn , Cedar Falls 
Nichols, Edward, Knoxville, 103, 114, 122, 
202, 21 3 
Nichols, Ke nne th, Cedar Falls 
Nicke rson , Gloria , Grundy Ce nte r, 130, 
161, 261 
Niebuhr , Donna, Clinton, 106, 131, 196 
Niebuhr, Lois, Oxford , 184, 185, 262 
Niebuhr, Phyllis , Pa ullina, 134, 2 14. 268 
Nielsen, Janet, Cedar Fa lls , 124, I 99 
Nie lsen , Janis , Audubon , 196 
Nielsen , Phyllis, Audubon , 196 
Nielson, Albert, Cedar Falls , 262 
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Nieman, Lillian , Wellsburg 
Nie uwenhuis, Arlene , Hospe rs, 172, I 95 
Noble , Neysa. Cedar Falls 
Noel, Be tty, Waverly, 42 
Nolan , Ruth , Emmetsburg , I 72, I 94, 268 
Nolte , John, Cedar Falls, 262 
Noneman, Judith, Holste in, 106, I 72 
Norcross, Margery, Chariton, 174, 199 
Nordly, Joan, Cedar Falls, 102, 135, 209, 
248 
Norem, Ke nne th, Hanlontown, 134 
Norland, Mary, Emmetsburg, 194, 268 
Norman , Thomas, Thompson, 203 
Norris, Barbara , Vinton, I 74 
Norris, Be tty, Ottumwa, 122, 130, 161, 212 
Northrop , Audre y, Grantsburg, Wis. 
Norton, Ruth, Sanborn 
Nostrom, Mildred, Pilot Mound, 124 
Novak, Margaret, Cedar Rapids 
Novotny, Charles , Cicero, Ill ., 220, 223 
Nuss , Evelyn, Wave rly , 110, 187, 196, 207, 
268 
Nystuen, Marjorie , Kensett, 134, 196, 212, 
268 
0 
Oatman, Marde lle, Storm Lake , 134 
Obadal , Richard, Wate rloo 
O 'Banion, Laura, Cedar Falls 
O berle , Robert, Janesville 
Obe rmille r, Shirley, Clinton , 108, 153, I 78, 
180, 182, 184, 185, 199, 211 , 262 
O 'Brie n, Kathryn , Indepe nde nce, 122, I 24, 
187, 194, 268 
O'Connell , Robert , Cedar Falls, 50 
O 'Connor, Sara, Missouri Valley 
Off ringa, Esther, West Branch, 187, 198, 
268 
Ogde n, Janet, Odebolt, I 72, I 99 
Ohama, Mildred , Honolulu, Hawaii, 179, 
262 
Ohloff, Kathleen , Castalia, 106, I 74 
Oka!, Helen, Honolulu, Hawaii, 177 
O'Leary, Betty , Brookings , S. Dak., 109, 184, 
185, 190, 262 
Oles , Raymond, Council Bluffs, 220, 234, 
242. 252, 262 
Olsen, Ruth , Cedar Falls 
Olson, Alice, Minnea polis , Minn ., 186, 200 
Olson, John, Waterloo, 156 
Olson, Maurice, Live rmore , 199 
Olson, Roberta , Decorah , 111, 209 , 268 
Olson, William , Pe rry, 156, 221, 242, 252 
Olson , William, Cedar Falls , 194, 220 
O'Mara, Flore nce, Cambridge, 172 
O 'Neal , Clara, Onawa, 170, 174, 198 
O'Ne ill, Bonnie, Cedar Rapids, 123, 204, 
262 
O'Ne ill , Carole , Cedar Falls 
Oren , Phillip, Wate rloo, 228 
Orr, Joan, Burlington , I 79, 180, 262 
Orr. Marilee, Maquoke ta 
Orr , Ross, Wate rloo 
Orton, Virginia , Wate rloo 
Orvis, Roberta, Wate rloo, 199 
Oshibuchi, Takako. Kyoto, Ja pan , 195 
Oste rcamp, Marie, Wesle y , 13 1, 193 
Ostrom, Marle ne, Brooklyn, 187, 268 
Ostrom, Peggy, Abe rdeen , Wash. , I 75 
Otis, Marjorie , Monona, 179, 181 , 262 
O'Toole , Mary, LeMars, 194 
Otto, Janette, Readlyn 
Otto, Lu Anne, Hudson 
Otto, Marilyn, Aure lia 
Overturf , Hele n, Blakesburg, 131, 198 
Oxe nford, Kathryn, Lake City 
p 
Pace , Robe rt, Wate rloo 
Page , Donald , Cedar Rapids, 103, 112, 152, 
162, I 77, 203, 262 
Palme r, Ke nne th, Wate rloo 
Palmer, Richard, Media, Ill ., 262 
Panagos , Mary, Cedar Rapids, 205 
Papousek, Charles, Clear Lake , 169, 208, 
234, 262 
Papousek, Mary, Garner, 185 
Parke r, Audrey, Clinton, 106, 131 
Parker, Doris , Marshalltown, 262 
Parker, Kathleen, Fairfield 
Parker, Mary, Stanhope, 134, 200, 214, 268 
Parks, Darlene , Spencer, 194, 268 
Parks, James, Sioux Rapids, 114 
Parr, James , Wate rloo 
Parry, Ralph, Cedar Falls, 91, 195, 203 
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